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LALOUET
Ar'fJ~es: D'azur, au chevron d'or, accompagné de 'trois
alouettes d'argent. Ces armes se voient, en particulier, au
testament de Marguerite Lalouet, née Aubert.
1. Jean Lalouet, de Mirebeau (duché de Bourgogne), t à
Genève, le 29 mars 1727, à 87 ans, fut père de :
1. Jean-Bénédict, qui suit.
2. Élisabeth, femme de M. Delz.
3. Anne, t le 25 septembre 1741, à 73 ans; femme de
Paul Fatio, de Vevey.
4. Michelle, restée catholique à Dijon.
5. Judith, femme de M. deSaint-Marc, à Mirebeau,
II. Jean-Bénédict Lalouet, t à 57 ans, le 27 septembre
1736, ayant fait un test. olographe le 20 septem-
bre 1735, reçuH. G., puis B. G. le 3 avril 1708,
pour 5000 florins.
Ép. : le 2 mars 1707, Olympe, fille de Jean-Jaques
Ayme, C. G., et de Jeanne-Françoise Martine, dont
il eut:
1. Marguerite-Sara, née le 16 mai ~708, t le 19 fé-
vrier 1715.
3. Jean-Bénédict, qui suit.
4. Jaquette, née le 5 janvier 1712, t le 28 janvier
1712.
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1>. Louise, née le 15 aotît 1713, t le 4 février 1715.
~. Anne, née le 13 oetobre1714, t le 17 juillet 1757,
ayant fait un test. olographe le 5 mars; femme, le
22 juin 1732 (cont. du 17, J.-J. Choisy, not.), de
Jaques Durade, B. G., fils de Pierre et d'Élisabeth
Richard.
'7. Jeanne-Olympe, née le 25 aotît 1716, t le 22 oc-
tobre 1781, ayant testé le 18 mars 1755 (J.-L. De-
lorme, not.); femme, le 7 mai 1741 (cont. du
29 avril, J.-J. Choisy, not.), de Mare Naville,
C. G., fils de Jean-Daniel, du CC, et de Susanne
Mallet.
8. Françoise, née le 16 mai 1716, t le 23 juillet 1719.
"9. Catherine, née le 25 juillet 1723; femme (cont. du
12 janvier 1742, J.-J. Choisy, not.), d'Isaac-Jean-
Georges-Jonas Grand, de Lausanne, lieutenant de
grenadiers au service de LL. E~~. de Berne, fils de
Jean-François, châtelain' d'Écublens, et de Margue-
rite Bergeries.
10. Constantin, né le '·13 avril 1726, t à Aigle le
7 septembre 1778.
III Jean-Bénédict Lalouet, né le, 1er juin 1710, fit, le
18 décembre 1748, un test. olographe, homo le
17 avril 1750; il possédait un domaine à· ChAte-
laine .
.Ép. : le 12 mai 1737 (cont.du 4, J.-J.Choisy, not.),
Marguerite, fille d'Antoine Aubert, B. G.,et de
Louise Guy, qui testa 'le 15 septembre 1769
(J.-L. Delorme, not.), et dont il eut:
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1. Anne, née le 9 mars 1738, t le 1er, avril 1813;
femme, le 19 octobre1760 (cont. du 17, J.-L.Duby,
not.), de Melchisédec Schmidtmeyer, C. G., fils de
Jean-Daniel et de Jeanne Pinault.
2. Anne-Olympe, née le 7 juillet 1-740, t le 9 avril
1798; femme à Bossey, le 22'nlars 1772 (cont. du
20, J.-L. Delorme, not.), de Jean-Martin Schmidt-
meyer, C. G., du CC, fils' de Jean-Daniel et de
Jeanne Pinault.
3. Louise-Constantine, née le 4 février 1742, t le
13 janvier 1743.
4. Pierre-Jean-Bénédict, né le 27 mars 1744, t le
23 septembre 1767.
5. Marie, née le 8 février 1747, t le 1er mai,IBOS.
A.Cb.
LAMBERCIER
1. Jonas Lambercier, de Vautravers au comté de Neu-
châtel.
Ép. : Étienna Tissot, de Couvet, dont il eut:
1. Pierre, qui suit. ,
2, 3 et 4. Jonas, Marguerite et Elisabeth, mentionnés
an testament de leur frère Pierre.
5. Isaac, apprenti passementier en 1664.
Il, Pierre Lambercier, mattre passementier, habitant de
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Genève, testa 18 août 1679 (Bernard Grosjean,
5ûme volume), t à Bossey 27 novembre 1716.
Ép. : 1° 13 août 1665, Suzanne Covelle, t 23 février
1672; - 2° (cent, du 7 juin 1673, André Bedde-
vole, XIII; le mariage ayant été célébré à Montagny
(Vaud) neuf mois auparavant) Marguerite, fille de
Pierre Jacob, de Berne, demeurant à Yverdon, et
de Marguerite Jacottet, d'Yverdon; t 26 août 1674,
ayant testé le 20 août 1674 (Bernard Grosjean,
4ûme volume); 3° 22 février 1675 (cont, du 18 août
1679, Bernard Grosjean, 50me volume), Jeanne,
ffeu Daniel Guigue, cit., t à Bossey 10 décem-
bre 1719.
De ces trois mariages, Pierre Lambercier eut des
enfants morts en bas âge. Ceux qui lui survécurent
furent: Jean-Jacques, qui suit, et Gabrielle, née
24 mars 1683, t 17- février 1753, s. a.
III. Jean-Jacques Lambercier, né 3 septembre 1676, con-
sacré au saint Ministère 4 novembre 1701, alla
l'année suivante desservir l'église de Villar dans les
vallées vaudoises du Piémont, et fut nommé, le
20 janvier 1708, pasteur de Bossey, où il mourut
le 2 février 1738, s. e.; reçu B. G. 7 septembre1731.
Ép. : 12 août 1731 (cont., Rilliet, VII), Élisabeth-
Charlotte Arlaud.
L'inventaire après décès du pasteur Lambercier
mentionne le baromètre dont Jean-Jacques Rous-
seau s'est souvenu en écrivant les Confessions, un
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thermomètre, treize cartes géographiques, quatre
images des Saisons, un hasard d'estampes, un por-
trait sans cadre du défunt, une vieille montre
d'argent avec sa chaîne, un hasard de cent quarante-
volumes, ou environ, tant gros que petits.
Rr.
LOMBARD
(Aujourd'hui Lombard-Latune)
de Vercheny (Da,uphiné).
A la suite de la révocation de l'édit de Nantes et jus-
ques dans la seconde moitié du siècle dernier sontarrivées
à Genève plusieurs familles Lombard des environs de
Die et de Crest, en France. Dans le registre des habi-
tants, nous trouvons:
Du 6 mars 1609, Isaac Lombard 1, de Vercheny en
Dauphiné;
1 Cet Isaac Lombard, que nous ne pourrons rattacher aux autres
Lombard de Vercheny, ép., 8 mars 1689, Marie (t 10 septembre 1723),
fille de Pierre Franconis, C. G., et de Camille Savyon, dont il eut :
a) Pierre, né 12, t 15 décembre 1689; - b) Jeanne-Marie, née 8 no-
vembre 1690, t 23 août 1696; - c) Anne-Catherine, née 7 juillet 1692,
t 30janvier 1753, femme, 16 octobre 1740 (cont. de mare du 15, P. de
Harsu, not.), de Sp. Guillaume, ft'eu Guillaume Des Confins, C. G., et de
Jaqueline Sales, auditeur; - d) Pernette, née SO janvier 1695; -
e) Marie-Aimée, née 30 décembre 1697.
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Du 12 février 1725, Charles Lombard, fils d'Étienne,
de Pontaix en Dauphiné; .
Du 19 septembre 1727, Matthieu Lombard, de Die,
feu Pierre;
Du 10 juillet 1747 , Jean-Antoine, ffeu André Lombard,
d.e Vercheny;
Du 10 décembre 1757 ,Pierre, ffeu Jacques Lombard,
de Loriol, près de Crest;
Du 12 mars 1764, Charles...Gabriel, fils d'André Lom-
bard, de Pontaix;
Du 5 avril 178.3, Jean-Pierre-Lombard, de Gigors,
près de Crest, reçu domicilié.
En outre, le 4 février 1684, Jacques Lombard, de Ver-
cheny, sur sa requête par laquelle il demandait d'être reçu
apprenti horloger, fut accepté sans conséquence eu égard
à sa qualité de réfugié et à sa pauvreté.
Les Lombard de Vercheny et de Pontaix (ces derniers
originaires aussi de Vercheny) ont seuls fait souche à
Genève et c'est à eux qu'est consacré cet article, ainsi qu'à
leurbrancbe aînée, qui vit encore à Crest, mais dont le
nom s'est transformé en'Latune.
Les Lombard de Vercheny, de. Pontaix et de Crest
paraissent avoir leur berceau commun, au quatorzième
siècle, dans la première de ces localités. Mais il ne serait
que chimérique de vouloir, déjà dès le douzième, le pla-
cer à" Die, petite ville voisine, où l'on voit un Guigues
Lombard témoin, le "13 janvier 1168, du sermentdeôdé...
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lité du comte Isoard à l'évêque Pierre 111 1 , car rien n'au-
torise à ranger dans sa descendance la famille qui nous
occupe.
Il pourrait sembler, venons-nous de dire, que quelques
traces commencent à s'en montrer, au quatorzième siècle,
à Vercheny, où trois frères Pierre, Bontoux et Giraud
Lombard ayant prêté hommage, le 20 mars 1376, à
Albert Lagier, seigneur du lieu, reçoivent de lui « en con-
sidération de leur serment d'être ses hommes bons et
fidèles, moyennant un setier de blé de cense sur une t~rre
sise à Vercheny au champ deI Deleres.» Dire à la lignée
duquel de ces trois frères peut appartenir cette famille
n'est pas possible; mais cependant la présence, de temps
immémorial, dans les papiers des Lombard-Latune de
l'acte relatif à cet hommage et à la possession d'une-terre,
dont ils ne se sont dessaisis qu'au siècle dernier, pourrait
laisser admettre, sans trop de présomption, qu'ils descen-
dent de l'un d'eux.
Nos Lombard ne se réclament pas davantage d'un Guil-
laume Lombard auquel Armand Faure, archiprêtre de Ver-
cheny, accensait, le 18 avril 1496, une terre sise au man-
dement dudit lieu « en côte deus Betons t , » non plus que
d'un Jean Lombard, feu Philibert, de Vercheny, témoin
dans un contrat de mariage (Gaehon, not.) du 17 juil-
let 1542. Tout ce que nous pouvonsdire aujourd'hui, c'est
t Cartulaire de l'Église de Die, p. 28, publié par l'Académie Delphi-
nale. Grenoble, 1868.
t Archives de la Drôme : Prieuré de Vercheny.
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qu'ils sont établis à Vercheny (canton de Saillans, arron-
dissement de Die, département de la Drôme) depuis une
époque indéterminée, mais antérieure cependant au milieu
du seizième siècle.
Armes .' D'argent à trois poissons posés en palet rangés
en fasce, celuidu milieu la tête en pointe, accompagné en
pointe d'un coq. Les émaux des poissons et du coq
manquent.
1. Guillaume Lombard, t avant 1563, habitait Vercheny,
au diocèse de Die, et fut père d'Étienne, qui suit.
II. Étienne Lombard, dans son testament du 27 juil-
let 1563 (Jo Zacarie, not.) «a voulu et ordonné son
corps estre ensepvelly au cimetière de Vercheny à
la tumbe et fosse de ses prédécesseurs.» Certaines
phrases de cet acte peuvent laisser croire qu'il avait
embrassé la Réforme. Il est d'autant plus facile de
l'admettre, que les villages voisins de Die, à l'exem-
ple de cette ville où l'église réformée était établie
depuis 1561, avaient en masse, si l'on s'en rapporte
à la tradition, adopté les idées nouvelles que Guil-
laume Farel était venu soutenir en 1562.
Ép. : Catherine Ville, dont il eut:
1. Gonette, femme de Jean Michalon, de Saillans.
2. Antonie, femme de Varancy Archinard, de8ainte-
Croix-en-Quint.
3. Guillaume, qui suit.
4. Durand, témoinau mariage, en 1603, de SOD neveu
Daniel (IV).
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5. Pierre, vivant en 1594, eut un fils nommé Daniel.
6. Claude, consul à, Vercheny en 1579, va en cette
qualité à Pontaix afin d'aviser avec le ministre «sy
on 'le pourroit avoir pour un derny quart à Ver-
cheny1 » et contribue pour « 30 solz - aux frais du
culte, lorsque l'église .de Vercheny s'unit, en 1594,
à celle de Pontaix1; t avant 1613. - Ép. : Made-
leine Archinard, d'où: Jean.
7. Jean, t avant 1613. - Ép. : Angélique de Brunel,
d'où: Madeleine, femme de Jean' Andnol (cont, du
4 avril 1613, sig. note ill'"), fils du capitaine
Antoine, châtelain de Saillans.
III. Guillaume Lombard achète, de 1567 à 1590, un
grand nombre de terres, prés et vignes; souscrit, en
1594, «soixante solz » pour les frais du culte pro-
testant à Vercheny; teste le 17 décembre 1602
(Lombard, not.).
Ép. : Marie Tardif, qui, veuve en 1605, a testé elle-
même le 17 mars (Faure, not.), Leurs enfants
furent:
1. Estelle, femme de Jacques Rambaud, de Barnave.
2. Jeanne, femme de Daniel Bernard, de Beaurieres.
3. Daniel, qui suit.
4. Jean, témoin au mariage, en 1603, de son frère
Daniel,
J Archives nationales. - Titres de l'Égl. chrest. réf. de Vercheny.
TT, 289J\.
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IV. Daniel Lombard teste le 9 décembre 1614 (Archinard,
not.), t entre 1620 et 1625.
Ép.. : Madeleine Pic (cont.du 18 mars 1603, Pic,
not.) , fille d~ Guillaume, de Fourcinet ; teste le
17 août 1637 (Archinard, not.), en laissant «à
I'esglise chrestienne refformée de Vercheny neuf
livres que veut estre employées au seul payement
des gaiges du ministre. » De ce mariage sont issus:
1. Jeanne, femme de Louis Faure, d'Espenel.
2. Marguerite, femme de Jean Lombard (cont. du
1er juin 1625, Bouardel, not.), châtelain de Ver-
cheny, fils d'autre Jean.
3. Anne, femme de Pierre Morel.
4. Isabeau, femme de Pierre Chièze, de Loriol.
5. Jean, qui suit.
6. Georges, marchand à Vercheny, t 1699. - Ép. :
Gabrielle Lombard (cont. du 16 juin 1653, Lom-
bard, not.), fille de Claude, ancien receveur des
tailles, de Die, et d'Aune Reboul; Gabrielle teste le
6 août 1702 (BruneI, not.), d'où: a) Paul, l'aîné,
qui refuse d'abjurer en 1685, et se tient caché 1 ;-
b) Louis, fermier des dtmes pour l'évêque de Die,
en 1698; ép. : Anne Taillot, d'où : Isabeau; -
c) Jean, qui n'est pas autrement connu;- d) Anne-
Françoise, femme, le 7 février 1709 t, de Paul Ba-
1 Arch. de la Drôme: Prieuré de Vercheny.
2 Arch. communales de Vercheny. - État civil ancien.
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rillon, ffeu Jean, de Serres;' elle teste le 26 décem-
bre 1724 (Grangier, not.), s. p.; - e)- Claude,
autorisé en 1699 «par les maistres chirurgiens de
la ville de Crest, qui l'ont examiné en l'art de chi-
rurgie à la forme des édits et desclarations de S. M.,
à travailler aux lieux de Vercheny, Pontaix et
autres circonvoysins; ,. ép. : Marie Reboul (eont, du
29 décembre 1616, Reboul, not.), fille de Mathieu,
de Pontaix, dont il eut : Paul, .né et baptisé le
8 juin 1719 1 • Ayant obtenu, 6 septembre 1737,
une dispense de l'évêque de Die 2, il fut, le 24 de ce
mois, «conjoint du sacré lien du mariage 3 » avec
sa cousine Marie Lombard, fille de Joseph-René
(VII), de Vercheny, et de Marie Aubert; il ne
laissa pas de postérité.
V. Jean Lombard, châtelain de Vercheny, teste le
14 juillet 1688 (P. Lombard, not.), t avant 1691.
Mention doit être faite ici d'un document du 2 no-
vembre 1685 4 où le prieur curé de Vercheny' atteste
que les 92 familles de la R. P. R. qui habitent ledit
lieu se sont toutes converties à la R. C. A. R., à
l'exception de treize personnes, parmi lesquelles il
cite le susdit Paul, fils aîné de Georges Lombard,
Antoine et Hector, fils du .présent Jean Lombard.
1 Arch. communales de Pontaix. - État civil ancien.
s- Arch. communales de Vercheny. - État civil ancien.
3 Arch. de la Drôme. - G. Évêché de Die: Insinuations, fo 267.
" Arch. de la Drôme : Prieuré de Vercheny.
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Mais' si l'on sait que la persécution religieuse sévis-
sait, à cette époque, d'une façon intense dans la
vallée de la Drôme, on comprendra que ces conver-
sions, qu'elle n'obtenait que par la violence, n'étaient
rien moins que sincères et durables, et l'on n'aura
pas à s'étonner que les fils de ceux qui ont em-
brassé la Réforme à son aurore dans les montagnes
du Diois, et qui ne les ont pas quittées, aient su
garder la foi de leurs pères et la transmettre à leurs
descendants.
Ép. : Marie Giraud, de Crest (cont. du 14 mars 1645,
Seguin, not.), qui testa le 19 novembre 1674 (Lom-
bard, not.) et dont les enfants furent :
1. Daniel, qui suit.
2. Madeleine, femme de Jean Orcel, marchand à
Crest.
3. Jeanne, femme: 1° de Pierre Chion, de Die; -
2° de François Plante, chirurgien à Die; a émigré
pour cause de religion, t 23 mai 1689 à Morges
.(Suisse).
4. Isabeau, femme de Pierre Reynaud, de Chabeuil.
5. Marie, femme: 10 d'André Colombier, de Pontaix,
t 27 décembre 1708, au régiment de Blacons; -
20 de Claude Arthaud, de Lozeron.
6. Étienne, qui suivra, auteur de la branche gene-
voise.
7. Pierre, ép. : Jeanne Gros, d'Espenel.
8. Jean, qui suivra.
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9. Antoine, né aux environs de 1663 1, marchand à
Vercheny. - Ép. : Madeleine Faure, de Valence
(cout. du 8 octobre 1691, Mottet, not.), ffeu David
et de Marie Aubanel.
10. Jacques, qui suivra.
Il. Hector, né aux environs de 1667 t, t à l'armée,
suivant la tradition.
\TI. Daniel Lombard, t 7 décembre 1709 à Vercheny,
« sans avoir fait acte de. catholicitél,» était mar-
chand et acheta, 10 janvier 1693 (P. Lombard,
not.), la terre de La Tune, dont le nom modifia plus
tard celui de ses descendants.
Ép. : Bonne de Passis (cont. du 18 décembre 1682,
Sîbeud, not.), fille de Guy 3 , Dr médecin, de Crest,
,
"""
et de Marie Glénat, t 19 novembre 1694i, sans
avoir, plus que son mari, fait acte de catholicitê ' .
De cette union :
1. Marie, femme, 7 novembre 1702 li, de Pierre Archi-
nard, marchand à Saillans, fils de François, notaire.
2. Jean, t à Vercheny 8 avril 1689, âgé de 4 à
fi ans '.
3. Isabeau, baptisée à Vercheny 4 août 1688 1 • Sa
naissance ne put être légitimée que par le mariage
1 Arch. de la Drôme: Prieuré de Vercheny.
2 Arch. communales de Vercheny. - État civil ancien.
8' Voir l'ouvrage: L'eau me'r'veilleuse de Bourdeaua: en Dauphiflé, parG. de Passis. Réimpression accompagnée de notes sur la famille de
Passis, par G. Latune, Genève, 1891.
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à l'église catholique de ses père et mère; «mariés
avant-hier, » dit le curé Boyer, pour lequel l'union,
consacrée en 1682 à Crest par Je pasteur' Isaac
Sagnol, dit Lacroix, était nulle et non avenue.
4. Anne, baptisée à Crest 14 janvier 1690 1 •
5. Joseph-René, qui suit.
6. Marguerite, baptisée à Vercheny 4 novembre 1694 1 ;
femme, 26 février 1719 (cont. du 2,J. Girard, not.).,
de Jacques Giraud, de Lyon, B. G., ffeu Félix. de
la Grave en Dauphiné, et de défunte Suzanne Pail-
las. Elle mourut à Genève 24 août 1719, ayant
testé (Girard, not.),
VII. Joseph-René Lombard-Delatune, baptisé à Crest le
29 novembre 16.91 1, marchand et bourgeois de
Vercheny, inspecteur des domaines du roi antérieu-
rementà 1759 \ t à Vercheny Il septembre 1769 1.
A son nom patronymique, et pour le distinguer
parmi les nombreux Lombard soit à Vercheny, soit
dans les environs, on ajouta celui de Délstune, La
coutume vint plus tard de dénommer Sf,$ descendants
Lombard-Latune; et enfin de nos Jours, bien que
dans les actes publics ils soient toajoors ainsi quali-
fiés, on ne les connaît plus q~ sous le nom de
Latune.
Ép. : Marie Aubert (cont. du 16 mai 1712, P. Lom-
1 Arch. communales de Crest. - État ci~il ancien.
1 Arch ..communales de Vercheny. - É~t civil ancien.
1 Arch. de la Drôme. - B, 680.
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bard, not.), ffeu Louis Aubert et d'Olympe Blache.
Ils ont eu pour enfants:
1. Marie, née à Crest Il mai 1713 ', femme, le
24 septembre 1737, de son cousin Paul Lombard
(IV), fils de Claude, de Pontaix, s. p.
2. Marguerite-Bonne, née à Vercheny en mars 1714 t,
t à Crest 14 novembre 1782 1 •
3. J eanne-]\trarie, née à Vercheny 14 octobre 1716',
femme d'Étienne Dessoudeys, de Livron.
4. Jean-Louis, né à Vercheny 10 octobre 1717 t, t à
Crest Il février 1785 \ s. p.
5. Joseph-René, qui suit.
6. Geneviève, née à Vercheny 6 février 1720!, t
18 mars 1763, femme, 15 décembre 1748 (cont. du
10, J.-L. Delorme, uot.), d'André Mussard~''''maÎtre
marchand orfèvre, C. G., ffeu Isaac et" d'Adrienne
Plantamour,
7. Louise, née vers 1723, t 23 juillet 1760 à Ver-
cheny' .
8. Marguerite, née à Vercheny en novembre 1724 t,
teste en 1777.
9. Louise-..... , née 21 septembre, t 15 octobre 1726
à Vercheny 1 •
10. Jacques, né 5, t 6 novembre 1727 à Vercheny'.
Il. Anne, née à Vercheny 3 janvier 1730 "; teste en
1777.
1 Arch. communales de Crest. - État civil ancien.
2 Arch. communales de Vercheny. - État civil ancien.
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VIII. Joseph-René Lombard-Delatune, né le 19 octobre
1718 1, quitte le berceau de sa famille et vient s'éta-
blir à Crest, où il exerce avec Jean-Louis, son frère
aîné, qui sel'est associé, le commerce et la fabrica-
tion de la draperie; était en 1787 échevin de sa
ville d'adoption, et juge du district en 1791; teste
le 20 juillet 1768, mais ne meurt que le 28 jan-
vier 1800.
Ép. : par contrat de mariage du 16 mai 1760 (Chomel,
not.), Madeleine Alléon (née à Annonay 8 mai 1730,
t à Crest 24 juillet 1802), fille de Jean et d'Anne
Fournat, dont il 'eut:
1. Louise, née le 18 août 1720, femme, le 5 mars 1782
(cont. du 21 février, Dessoudeys, note à Livron),
son cousin germain Louis Alléon, d'Annonay, ffeu
Jean et de Marie Fourneron. Le mariage fut célé-
bré à Cologny près Genève, avec l'autorisation du
roi t. La Seigneurie de Genève, sur cette r ntorisa-
tion, leur permit de se marier sans publication de
'bans.
2. Paul-René-Élisabeth, qui suit.
3. Anne, née 10 août 1767, t 28 octobre 1815,
femme de Joseph-François Verdet, du Buis-les-
Baronnies.
4. Barthélemy, né 12 août 1770, t 12 mai 1844.
1 Arch. communales de Vercheny. - État civil ancien.
:1 Les ordonnances du roi de France défendaient à ses sujets de se
marier hors du royaume sans sa permission.
T. Vit.
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Après avoir été successivement volontaire en 1789;
capitaine des volontaires de Die et de Crest; des
bureaux de l'administration militaire' à Grenoble;
quartier-maître, commissaire des guerres; détenu
comme suspect dans les prisons de Valence, d'où il
sortit le 23 frimaire, an III (13 décembre 1794), il
fut aussi conseiller municipal de Crest en 1815,
1834, 1840 et 1843, conseiller général ponr le can-
tonde Bourdeauxde 1834à·1842, et enfin membre
du 'Consistoire et des commissions de l'hospice et du
bureau de bienfaisance. - Ép. : 10 novembre 1803,
Jeanne-Suzanne Morin (née 30 août 1786, t 8 mai
1846), fille d'Étienne, de Dien-le-fit, et de Jeanne-
Suzanne Morin, dite Suzette, d'où : a) Alphonse,
né 24 juin, t 1er novembre 1805; - '6)"1 Paul-
Auguste, né 12 janvier 1807, t 5 mai 1883, qui
ép.,6 septembre 1837, sa cousine germaineJeanne-
Suzanne-Pauline Johannot (née 1er mars 1819, t
23 avril 1858), d'Annonay, fille de Louis-Mathieu
et de Louise Morin, dont il a eu : Louise-Célie, née
27 juillet 1838, t 2 octobre 1885, femme de Gus-
tave Latnne (X), et Suzanne-Alice, née 29 Jan-
vier 1844, t 19 mars 18~7; - c) Louise, née
26 mars 1809, t 22 décembre 1887; - d) Sophie,
née 24 juillet 1811, t 20 juin 1823.
IX. Paul-René-Élisabeth Lombard-Latune, né 3 avril
1765, t 15 novembre 1829, était, ainsi que le con-
state le Livre du Recteur, élève en 1781 à l'Aea-
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démie de Genève; fit partie de la députation du dis-
trict de Crest .à la Fédération du 14 juillet 1790, à
Paris; fut représentant du peuple pendant les Cent-
Jours; membre de la Chambre consultative des
manufacturesen l'an XIII; du Conseil d'arrondis-
sement pour le canton de Crest en 1819; conseiller
municipal en 1804 et 1818; adjoint en 1817 et
maire de Crest de 1820 à sa mort. Acquéreur,
12 avril 1806 , d'anciens moulins à papier, il en
reprenait la fabrication avec Barthélemy, son frère;
et les usines de Blacons, que n'ont cessé de diriger
leurs descendants, sont aujourd'hui au premier rang
dans l'industrie de la papeterie eu France.
Êp. : le 9 novembre 1795, Jeanne-Charlotte-Catherine
Morin (née 10 juillet 1770, t 27 août 1849), fille
de Charles-Étienne Morin, de Dieu-le-fit, B. G., et
de Marie Lombard (VII), dont il eut:
1. Marie, née 30 août 1796, t 25 juillet 1865,
femme, le 7 avril 1822, d'Étienne-Henri Morin, de
Dieu-le-fit, son cousin.
2. Joseph-Étienne, né 7 juillet 1798, t 10 avril 1850,
s. p.; conseiller d'arrondissement du canton de
Crest de 1834 à 1839; conseiller municipal, et
adjoint au maire de Crest en 1835 et 1836 - Êp. :
9 juillet 1831, Lucrèce-Charlotte Faure (Bée 24 dé-
cembre 1802, t 10 mai 1861), de Valebce,nlle de
Jean-Pierre-Alexandre et de Madeleine·Ohion.
3. Charles, qui suit.
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X. Charles Lombard-Latune, né 20 janvier 1805, t
20 janvier 1874; délégué cantonal ponr l'instruc-
tion primaire; membre du Consistoire, du Conseil
municipal, du Conseil d'arrondissement de 1850 à
1861, du Conseil général de 1862 à 1870 pour le
canton de Crest; maire de Crest de '1861 à 1866;
chevalier de la Légion d'honneur le 13 août 1864.
Ép. :. 22 décembre 1834, Louise-Marie-Jenny Ar-
mand, de Crest, fille de Claude-Mathieu-Casimir et
de Catherine-Sophie Archinard, et en eut :
1. Gnstave-Joseph-Eugène, qui snit.
2. Henry-René, né le 26jnillet 1837.-Ép.: Louise-
Augusta Roche (née 14 mai 1838, t 10 octobre
1880), de Crest, fille d'Antoine et de Mathilde Cha-
brières, d'où: a) .Armantine-Mathilde, femme de
de Charles Lenoir, fils de David, de Genève; -
b) Sophie-Jeanne, femine d'Adolphe Kocber, de
Soultz-les-Forêts (Bas-Rhin); - c) Sophie-Eugé-
nie, femme d'Édouard Morin, de Dieu-le-fit, son
cousin; - d) Mathilde.
3. Armand-Émile-Adolphe, qui suivra.
XI. Gustave·Joseph.Engène Lombard-Latune, né 23 sep-
tembre 1835.
Ép. : Louise-Célie Lombard-Latune, sa cousine, fille
de Paul-Auguste et de Jne·Snzne_pline Johannot, dont
il a eu :
I.Charles-Louis-Auguste.
2. Jean-Maurice-René, qui soit.
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3. Marie-Pauline, femme de Jean-Henri-Auguste Hof-
fet, de Paris.
XII. Jean-Maurice-René Lombard-Latune.
Ép. : Louise-Marie-Sophie Matthieu, dont il a :
Paul-Édouard-Gustave.
XI. Armand-Émile-Adolphe Lombard-Latune, né 2 sep-
tembre 1845.
Ép. : Laure-Marguerite Roulet, de Marseille, fille de
Charleset de Laure-Suzanne-Couturier, de Versan,
dont il a :
1. Charles-Armand.
2. Blanche-Renée.
3. Renée-Suzanne.
VI. Étienne Lombard (fils de Jean et de Marie Giraud)
était venu de Vercheny s'établir à Pontaix, où il est
mort le 8 juin 172t:, « sans avoir jamais» non pIns
que sa femme «fait acte de catholicité 1. »
Ép. : Jeanne Audra, t 25 juin 1738 1 , fille de Jérôme,
procureur d'office à Pontaix, d'où:
1.. Charles, baptisé le 29 juillet 1691 1, a émigré à
Genève pour cause de religion; fut reçu H. G.
12 février 1725, 'et B. G. 22 août 1731, pour
1 Arch. communales de Pontaix. -État civil ancien.
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500 écus blancs, deux assortiments .(de fusils) à.
l'Arsenal, et dix écus à la Bibliothèque. Il testa,
s. p., 19 février 1759, avec codicille du 10 décem-
bre 1762 (J.-L. Delorme, not.), laissant 200 livres.
argent courant à l'Hôpital général de Genève et
autant à la Bourse française. D'autres legs étaient
faits à ses frères André et François, qui habitaient
Pontaix, ainsi qu'à des neveux et des nièces; mais
ses héritiers universels étaient Charles-Gabriel
Lombard, son neveu (VIII), et Marie Lombard,
femme de Charles-Étienne Morin. - Ép. : Cathe-
rine Pallard, fille de Denis, C. G., et de Louise
Jaquemin.
2. André, qui suit.
3. Jean, baptisé le 15 septembre 1695 1.
4. Étienne, baptisé le 2 février et enseveli le 13 no-
vembre 1701 1 •
5. Anne, baptisée le 17 octobre 1702, t à 2 ans 1.
6. Marie, t avant 1759, femme: Iode ..... Faucon;
- 20 de ..... Chirot.
7. François teste en 1766, à Vercheny, en faveur de
sa fille Louise, femme Audra.
VII. André Lombard, baptisé le Il mars 1694 1, vivant iL
Pontaix en 1759.
Ép. : Jeanne-Marie Grimaud, de Pontaix, dont il eut:
1. Charles-Gabriel, qui suit.
1 Arch. communales de Pontaix. - État civil ancien.
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2. Étienne, qui testa le 30'juillet 1774 (Mareel, not.)
eu faveur de sa fille Jeanne, mariée par contrat du
9 juin 1777 (Marcel, not.) à Jean-Antoine Morin,
de Die, ffeu Paul et de Jeanne Grimaud.- Ép.
10 ~arieMorand; - 20 Élisabeth-Parise Audra.
3. Jeanne, femme de ..... Audra.
4. Jérôme, testa le 2 février 1786 (Marcel, not.) .en
faveur de Jeanne, fille de son frère Étienne.
5. Jeanne-Marie, minenre en 1759; femme de
..... Sambuc.
6. Marie, née vers 1732, t 12 juin 1796, femme,
9 avril 1758 (cont, du 5, C,-G. Flournois, not.), de
Charles-Étienne Morin, dé Dieu-le-fit, H. G.
7. Jean-Antoine, H. G.- Ép. : 10 23 juillet 1747,
Ève-Françoise Espaule, fille de René, natif; -
20 29 septembre 1749, Claudine Bertrand, feu
Étienne; - 30 29 juillet 1765, Marguerite Chevil-
lion, ffeuJean, de Montbrun en Dauphiné.
VIII. Charles-Gabriel Lombard, marchand drapier, reçu
H. G. 12 mars 1764, puis B. G. 20' avril 1770 avec
Aimé, son fils mineur, pour 10,500 florins, un assor-
timentà l'Arsenal et 100 florins à la Bibliothèque.
Ép. : 24 novembre 1765, sa cousine Aimée, fille
d'Aimé Lombard, B. G., et de Gabrielle Mavit, dont
il eut:
1. Aimé, qui suit.
2. Catherine-Charlotte, née 26 septembre 1768, t
14 mars 1842, s. a.
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3. Jeanne-Élisabeth, née 4 juin 1772, t 15 novem-
bre 1823, s. a.
IX. Aimé Lombard, né 4 décembre 1766.
Ép. :.Jeanne-Marguerite-Hortense Garein de Cottens
(cont. du 4 juin 1790, J.-J. Choisy, not.), ffeu Lau-
rent, bourgeois de Neuchâtel, et de Charlotte-Élisa-
beth Stürler. dont il a eu :
1. Charles-Étienne, né 31 mars 1791, t 25 janvier
1798.
2. Jacques-Aimé, qui suit.
X. Jacques-Aimé Lombard, né en 1793, t 4 juillet 1846;
commissaire du Département de Justice et Police;
de l'Assemblée constituante, 18.41 ; du G. C., 1842;
maire de Meyrin dès 1842.
Ép. : 3 juin 1826, Louise-Françoise Lavit {'t,,21 fé-
vrier 1867), fille de François-Philippe, de Genève,
et d'Eugénie-Michée de la Rive, dont il eut:
1. Eugène-Philippe, né 1er juin 1827, t s. 8. ~ Noria
an Mexique 8 août 1852.
2. Charles-Antoine, né 14 août 1828, t s. a. 25 juil-
let 1863.
3. Jeanne-Marie-Élisabeth, née 10 janvier 1830.
4. Julie-Françoise-Joséphine, née 21 novembre 1831,
femme, 23 septembre 1856, d'Henri-Gustave Morin,
fils de Pierre-Étienne, de Dieu-le-fit, et de Christine
Amat.
5. Aimé-Louis-Alexandre, né 23 février 1839, t
25 février 1852.
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VI. Jean Lombard (fils de Jean et de Marie Giraud) a
émigré à Genève pour cause de religion, reçu H. Gf'
puis B. G. 17 juin 1710 avec Jean, son fils, pour
5000 florins, deux fusils et deux assortiments pour
l'Arsenal, et 10 écus pour la Bibliothèque.
Ép. : 26 avril 1692, Claudine Cassin (cont. du 23 juin
1698, Ls Pasteur, not.), ffeu Étienne, C. G., et de
Jeanne Pinault, dont il eut:
1. Aimée-Marie, née 6 février, t rs mars 1693.
2. Judith, née ~6 octobre 1694,.t 10 mars 1763, s. p.
3. Denis, né 25 janvier, t 26 septembre 1696.
4. Jeanne-Madeleine, née 6 février 1697, t 5 fé-
vrier 1770, femme, 30 juin 1720 (cont. du 28,
Ls Pasteur, not.), d'Henri Lantelme, B. G., ffeu
Énenlond, de Saint-Marcelin en Dauphiné, et de
Marie Loubier.
5. François.
6. Charles.
7. Jean, né 17 décembre 1705, t 5 janvier 1743.
VI. Jacques Lombard (fils de Jean et de Marie Giraud)
a émigré à Genève pour cause de religion, reçu
H. G., puis B. G. le 20.juin 1713 avec Aimé et
Jean, ses fils mineurs, pour 6000 florins, trois fusils
avec leurs assortiments pour l'Arsenal et deux écus
à la Bibliothèque.
Ép. : Pernette Chavannes, dont il eut:
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1. Aimé, qui suit.
2. Alexandre, né 10 septembre 1699, t 29 juin 1703,
s. p.
3. Pierre, né 3 juillet 170l, t 9 janvier 1705·.
4. Marie-Élisabeth, née 14 juin 1704, t 25 octobre
1706.
5. Jeanne-Pernette, née 27 octobre 1705, t 27 mars
1791, femme d'Isaac Ami Marcet, C. G.; testa en
1784 (Jn Binet, not.), ayant dix-huit petits-enfants.
6. Françoise, née 4, t 17 novembre 1706.
7. Jean, né 13 septembre 1708, vivait encore en 1775.
8. Jean-François, né 13 novembre 1711.
VIf. Aimé Lombard, né 26 septembre 1697, t Il jan-
vier 1775, ayant testé 5 janvier 1775 (M.-E. Mas-
seron, not.). «Bas-officier» dans les milices gene-
"
voises. Sa décharge lui fut accordée sur sa demande
en 1770, avec honneur et approbation de ses ser-
vices.
Ép. : 7 octobre 1736 (cont. du 24 septembre, And.
Pasteur, not.), Gabrielle Mavit, ffeu Pierre, B. G.,
et d'Isabelle Simonde, dont il eut:
1. Isabelle, soit Élisabeth, née 4 juillet 1737, t 26 fé-
vrier 1782, femme, Il juillet 1756 (cont. du
22 juin, J.-L.Charton, not.), de Jacques Roux,
B. G., ffeu Jacques, B. G., et de Marie-Jeanne-
Louise.Huaut.
2. Jeanne-Isaline, née 20 août 1739, t 21 avril 1788,
femme, 18 mars 1764 (eont. du 13, J.-L. Duby,
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not.), d'Alexandre Patry, fils de Jean-François,
C. G., et de Marie Lamande.
3. Jeanne-Anne-Françoise, née 24 décembre 1740,
t 29 août 1763, femme, 16 novembre 1760 (cont.
du 27 septembre, J.-L. Charton, not.), de Jacques-
Antoine Odier, C. G., fils d'Antoine, B. G., et de
Louise Devillas,
4. Gabrielle, née 31 décembre 1742, était morte
avant 1775.
5. Charles, né 7, t 14 mars 1745.
6. Aimée, née 13 mai 1746, femme, 24 novembre
1765, de son cousin Charles-Gabriel Lombard
(VIII), H. G., fils d'André.
7. Charlotte, née 16 août 1748, t 18 août 1821,
femme, 17 juin 1770, de Jacques Mirabaud, B. G.,
fils de Jean, B. G.,.et de Marie Virgile.
8. Gabrielle-Élisabeth, née 24 avril 1754, t Il mars
1834, femme, 10 décembre 1775, de Jean-Louis
Odier, C..G., fils d'Antoine,B. G., et de Louise
Devillas. D.
- --_.,---_.--_.
LONG
Armes .' D'or au chevron de gueules accompagné en
chef de deux rameaux de sinople, couchés suivant les
jambes du chevron et en pointe d'une montagne de sinople,
une étoile à 6 rais de gueules surmontant le chevron.
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Quoique naturalisée genevoise, dans un de ses membres,
seulement en 1844, cette famille l'était déjà, on peut le
dire, par le sang, car ses alliances antérieures sont pres-
que toutes avec des familles de notre ville. Fixés à Turin,
nos Long s'y rattachaient à la colonie genevoise et suisse,
qui se livrait à un commerce considérable de banque et de
navigation marchande.
Une autre race Long a existé depuis longtemps dans
les vallées vaudoises du Piémont, celles de Pragnol et de
Pérouse; quelques-uns de ces Long sont venus à Genève,
notamment dans le dernier quart du dix-huitième siècle, et
plusieurs de leurs descendants y vivent encore.
1. Alexandre Long, dé Montélimart, fut père de :
1. Jaques, qui suit.
2. Daniel, habitant à Lausanne en 1697.
II. Jaques Long, de Saint-Antoine en Viennois près Saint-
Marcellin (aujourd'hui département de l'Isère), se
réfugia à Yverdon, dont il obtint la bourgeoisie le
2 février 1694 avec son fils Jean-Jaques.
Ép. : Constance Béranger, dont il eut:
1. Isabeau, née 19 juin 1688, femme, par contrat de
mariage du 19 décembre 1708 (J.Fornet, not.),
de François Voullaire, B. G., fils de David et de
Marie Pinchinat.
2. Anne-Marie, née 21 novembre 1690.
3. Jean-Jaques, qui suit.
4. Constance, née 24 juin 1694.
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5. Daniel-Alexandre, baptisé 4 septembre 1696.
III. Jean-Jaques Long, né 16 avril 1693. S'établit à
Turin. Décédé avant 1754.
Ép. : 10 par contrat de mariage du 24 juin 1717
(G. Reclan, not.), Marie-Marguerite, ffeu Abraham
Du Pasquier, du G. C. de Neuchâtel, et de Justine
Plagnol; - 2° Marianne-Mildred, dite Milly, née
à Nice, fille d'Antoine-Gabriel Bonijol, odes Céven-
nes, consul de S. M; Britannique à Nice, et de
Marthe Quenot, Elle se remaria à Jean-Frédéric
Crinsoz, Sgr de.Colombier (cont. 1750, Delorme,
, not.), et mourut avant 1754.
Jean-Jaques Long eut de son premier mariage:
1. Marie, baptisée 1er janvier 1719.
2, 3, 4. Jaques-Antoine, François et Françoise, morts
avant 1756.
5. Marie-Justine, femme de Jean-Abraham Haldi-
mand, d'Yverdon, banquier à Turin.
Et du second :
6. Pierre, qui suit.
7. Marguerite, femme, 15 février 1756 (cout, de mar.
du 13, J.-L. Delorme, not.), de Jacob Martin, C. G.,
ffeu Barthélemy et de défunte Marthe Pellissari.
8. Antoine-Gabriel, né 1er juillet 1730.
9. Marie-Anne, née à Turin vers 1733,tàGenève
23 février 1777, femme, 3 juin 1754 (eont. du 1er ,
même not.), de Pierre Martin, établi à Livourne,
frère de Jacob ci-dessus.
10. Marie-Oatherine, femme, 13 juillet 1760 (cont.
du Il, même not.), de No. Paul Lullin, frère de
Françoise-Esther-Marie, nommée ci-après.' Marie-
Catherine demeurait à Genève depuis longtemps
chez sa tante Barde-Bonijol.
Il. Jean-Jaques, t s. a.
12. Louis, baptisé 15 juin 1738.
IV. Pierre, soit Pierre-François Long, né 27 août 1727.
Établi banquier à Turin en 1756.
Ép. : 10 juillet 1757 (cont. de mar. du 9, même not.),
Françoise-Esther-Marie, fille de No. Ézéchiel Lul-
lin, C. G., du CC, contrôleur, et de défunte Fran-
çoise-Esther Humbert, dont il eut:
1. Ézéchiel-François, qui suit.
2. Marie-Juatine, baptisée 3 mars 1761,"''f,emme,
17 février 1786, de Guillaume-Louis Aubert, B. G.,
né à Turin, frère d'Élisabeth-Dorothée et d'Étne-
J.-J.-S. Aubert ci-après.
3. Jean-Paul, né 18 février 1764.
4. Pauline-Catherine, née à Turin 1775, t s. e.
15 mai 1835, femme d'Étienne-Jean-Jacques-Sté-
phane Aubert.
.5. Pierre ép, Louise, fille de Corneille-Pierre-Schei-
dernitt de Vos, d'Yverdon; et d'Anne-Marguerite
Haldimand, dont il eut: a) Nancy, t 1881, femme
de Maurice Vincent; - b) Henri, parti ponr l'Amé-
rique et disparu; - c) Julie-Pauline, t 1882,
femme de Jean Amphoux.
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V. Ézéchiel-François Long, né 12 juillet 1759, t en 1830
à Turin,
Ép. : en septembre 1787, Élisabeth-Dorothée (bapti-
sée à Turin 28 octobre 1768, t 29 avril 1829),
fille de Jaques-Louis Aubert, C. G., et de Judith
Colladon, dont il a eu :
1. Antoine-Louis, né à Turin 23 juillet 1788, t à
Turin, s. e., 1er mai 1875. - Ép. : 1° Adèle Calame,
do canton de Vaud; - 2° 20 mai 1829, à la cha-
pelle de la légation de Prusse à Turin, Cécile
Dutoit, de Vevey.
2. Guillaume-Alfred, qui suit.
VI. Guillaume-Alf1·ed Long, né à Turin 19 septembre
1797, t à Genève 29 mars 1877. Naturalisé Gene-
vois en 1844.
Ép. : à Paris, 1er août 1829, Suzanne-Zélia (née 4 no-
vembre 1807, t 7 novembre 1890), fille de Pierre
Pelon, originaire du Vigan dans les Cévennes
(département du Gard), et de Marguerite Bonafous,
dont il a eu:
1. Anne-Marguerite, née à Turin 30 avril 1830, t à
Genève 26 septembre 1861, femme, 15 avril 1851,
de Théodore·Louis-Antoine Audéoud, notaire.
2. Ernest-Louis, qui suit.
VII. Ernest-Louis Long, né à Avèze (Gard) 9 octobre
1833. Dr médecin.
Ép. : 10 mars 1864, Élise-Marie, fille d'Alexandre-
Moïse Meynadieret de Jeanne-Oaroline-Pauline
Durade, dont il eut :
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1. Un fils, t-né 1er mars 1865.
2. Anne-Caroline, née 12 novembre 1866, t 13 juin
1872.
3. ÉMu,ard-André, né 17 juillet 1868. Interne des
hôpitaux de Paris.
4. Louisa-Élisabeth, née 15 août 1872.
Probablement de la même famille était : Denis, fils de
Jean Long, de Montélimart, et de Diane Bernard, demeu-
rant à Berne, marié, par contrat de mariage du 23 jan-
vier 1705 (J.-P. Charton, not.), avec Catherine, fille de
Pierre Mourgue, B. G., et de Françoise Lamande.
D.
MACAIRE
Armes: D'or au lion passant de gueules, an chef d'azur
chargé ·de trois étoiles d'or.
l. Isaac Macaire, de Pont-en-Royans.
Ép. : Marie Arnaud-Vialmat, dont il eut:
1. André, qui suit.
2. Élie, qui suivra.
3. François, qui suivra.
4. Susanne, femme, 4 avril 1698, de Philippe Odier,
de Pont-en-Royans, ffeu Antoine.
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5. Antoine.
II. André ~facaire, reçu B. G. le 15 août 1668, pour
800 florins, un mousquet et un seillot,
f~p. : 12 juillet 1667 (cont. du 19 avril 1671, L. Pas-
teur, not.), Susanne, ffeu Jaques Sicher, C. G., et
d'Andrienne Thomas, dont il eut :
1. Jaques, né 26 août 1668, ·r Il septembre ] 668.
2. Marie, née 15 août 1669.
3. l\fadeleine, née 19 septembre 1670.
4. Jeanne-Marie, née Il novembre 1671, t 14 jan-
vier 1753, ayant testé le 3 décembre 1748 (G. Re-
clan, not.); femme de Louis Vieux.
5. Un fils, t-né 1er novembre 1672.
6. François, né 29 mai 1675, ·r 17 mai 1676.
7. Louise, t 20 juillet 1759; femme, 16 janvier 1724
(cont. du 6, L. II Pasteur, not.), d'Antoine Gervais,
C. G., ffeu Jean et d'Andrienne Sicher,
II. Élie Macaire, ·r à Céligny 5 mars 1723, ayant testé le
9 mai 1709 (F. Joly, not.): reçu B. G., le Il dé-
cembre 1714, avec, Antoine Odier, son neveu, pour
6300 florins, deux fusils avec leurs assortiments et
dix écus à, la Bibliothèque.
Ép. : 10 22 juillet 1690 (conte du 30 juin, J.-A. Com-
paret, not.), Judith, fille de Pierre Boumat, de Pont-
en-Royans, et de Susanne Chaix ft 16 jtrillet 1713,
à 46 ans); - 2° à Céligny, 19 novembre·1713 (cont,
Y. vn, If
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du 24 octobre, L. II Pasteur, not.), Judith, ffeu
Léonard Terot, de Pont-en-Royans (t 15 juillet
1736, à 81 ans, ayant testé le 16 février 1733,
Alph. Vignier, not.).
Il eut de la première :
1. Isaac-Antoine, né 10 mai 1692, t 13 juillet 1702.
2. Marie-Madeleine, née 19 juin 1693.
3. Un fils, i sans baptême 27 juin 1696.
4. Jaques, t à 1 jour 20 février 1699.
5. Judith, née 1.4 mai 1700, t 30 a.vriI1701.
6. Un fils, t 22 août 1701, ayant peu vécu.
7. Augustin, né 26 janvier 1704, t 1er février 1704.
.8. Rose-Marguerite., née 19 juin 1705, t 20 juin 1705.
II. François Macaire, H. G., t 3 mai 1744, à·57 ans.
Ép.: 10 à Cologny, 16' avril 1700 (cont. du 29 mars,
D. Grosjean, not.), Susanne, fille d'Antoine Duvil-
lard, habitant à Cologny ct 7 mars 1709, à 26 ans);
- 20 18 janvier 1711 (cent, du 5, F. Joly, not.),
Marguerite, fille de Pierre Boizard, H. G., et d'Éli!"
sabeth Jaillet (t 21 juin 1718, à 32 ans); -
30 (cont. du 13 septembre 1718, P. Vignier, not.)
Marie ct 1er octobre 1733, à 67 ans), feu Jaques
Pelard, de Collonges (pays de Gex)~
Il eut de la première :
1. Michée-Madeleine, née 6 février 1701, t 29 juil-
let 1701.
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2. Susanne, née 21 avril 1702, t 30 décembre 1703.
3. Pierre, né 1er avril 1704, t 14 octobre 1720.
4. Élie, né 29 mai 1707, t 1er juillet 1707.
Et de la seconde :
5. Pierre, né 23 août 1711, t 24 août 1711.
6. Élisabeth, jumelle de Pierre, née 23 a011t 1711, t
24 août 1711.
7. Isaac, né 12 février 1713, t 13 février 1713.
8. Jeanne-Gabrielle, jumelle d'Isaac, née 12 février
1713, t 13 février 1713.
9. Samuel, né 23 juillet 1714, t 27 octobre 1714.
10. Augustin, né 30 juillet 1715, était absent depuis
dix ans, sans qu'on eût de ses nouvelles, en 1744.
1. Jean l\iacaire, H. G., t 28 juin 1700, à 82 ans.
f~p. : Marguerite Musé ct 10 mars 1702, à 80 ans),
dont il eut:
II. François Macaire, H. G., t 27 septembre 1711, à
65 ans.
Ép. : 10 25 août 1672, Pernette, fille de Jaques
Dufour, H. G. Ct 10 février 1677, à 28 ans); -
20 7 mars 1680 (conf. du 23 octobre iesi, B.Gros-
jean, not.), Jeanne, ffeu Jean Duchesne, de 8ionnet
ct 4 mars 1701, à 52 ans).
Il eut de la première:
1. Pernette, née 13 mars 1673, t 24 mars 1676.
2. l\farc, né 3 janvier 1675, vivant en 1685.
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3. Jeanne, née 24 novembre 1678.
Et de la seconde :
4. Jaquemine, née 20 janvier 1681, t 28 janvier 1681.
5. Louise, née 26 décembre 1681.
6. Toinette, née 27 novembre1683, t 12 janvier 1684.
7. Pierre-Marc, né 17 août 1685, t6 avril 1687.
8. Judith, née 12 mai 1687.
9. Aymée, née 7 décembre 1688, t 18 mai 1691.
1. Louis :Nlacaire, de Pont-en-Royans.
Ép. : Marie Rey, dont il eut:
1. Jean, qui suit.
2. Jeanne, femme (cont. du 17 février 1698, L. II Pas-
teur, not.) de Jean Giscor, de Méruet enLangue-
doc, ffeu Jaques.
3. Françoise, femme, 30 septembre 1703 (cont. du
20, J. Girard, not.), de Jean Duvillard, N. G.
II. Jean Macaire, t 6 décembre 1703, à 43 ans; reçu
H. G. Il juillet 1691; cousin de Jean Macaire.
Ép. : 27 juillet 1691 (eont. du 6, J.-A. Comparet,
not.), Marguerite, fille de Jaques Combet, de Pont-
en-Royans, et d'Esther Barbe, dont il eut:
1. Jean, né 6 avril 1694, t 19 décembre 1697.
2. Jean-Pierre, qui suit.
3. Françoise, née 4 septembre 1698, t 4 octobre 1699.
4. Jaquemine, née 2 décembre 1700, t 6 juin 1702.
5. Françoise, née 3 mai 1702.
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6. Jeanne, née 26 mai 1703, t 16 juin 1710.
III. Jean-Pierre Macaire, N. G., né 6 juin 1695, t
31 mars 1754.
Ép. : 10 24 juillet 1718 (cont. du Il, J. Girard, not.),
Jeanne,ffeu Étienne Buclin et de Jaquemine Lan-
tissier (t 27 décembre 1720, à 28 ans); - 20 Mar-
guerite Desoulecrê (t Il mai 1747, à 77 ans); -
30 23 septembre 1747, Louise-Susanne (t 18 juil-
let 1748, à 43 ans), ffeu Pierre Pounaz, de Villette
(bailliage de Lausanne),
Il eut de la première:
1. Jeanne-Bernardine, née 4 avril 1719, t 9 avril
1719 .
.1. Léonard Macaire, frère d'Élie père d'Isaac (p. 320).
Ép. : Marguerite Reguemin, dont il eut:
1. Léonard, qui suit.
2. François, qui suivra.
3. Benjamin, reçu H. G. le 23 janvier 1740, t 26 fé-
vrier 1746, à 66 ans.
4. Élisabeth, t 16 mai 1726, à 41 ans, ayant testé le
2 (L. II Pasteur, not.); femme, Il août 1723 (cont.
du 20 juillet, L. II Pasteur, not.), de François
Rosier, N. G., ffeu Gaspard.
5. Joseph.
II. Léonard Macaire, t 16 juin 1718,à 44 ans, H. G.
Ép. : (cont. .du 25 octobre 1699, J.-P. Charton, not.)
Madeleine, fille de René Garnier, B. G., ehirur-
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gien, et de Marguerite Crespin ct 1er janvier 1735,
à 55 ans), dont il eut:
1. Renée-Marthe, née 9 novembre 1700, t 10 novem-
bre 1700.
2. Élisabeth, née 7 décembre 1701, t 2 octobre 1707.
3. I.~ydie, baptisée 30 janvier 1703, t 18 décembre
1785; femme, 17 octobre 1729 (cont. du 23 sep-
tembre, G. Reclan, not.), d'Antoine Peloux,de Triol
en Dauphiné.
4. Jean-Jaques, né 28 décembre 1703, t 7 juillet
1704.
5. Antoine, né 7 février 1705, t 12 avril 1778. -
Ép.: 2 janvier 1762 (cont. du 17 décembre 1761,
Ét. Fornet, not.), Renée-Judith, ffeu Abraham
Agnel et de Marie Garnier, native.
6. Marc, né 9 avril 1706, ·r 29 juin 1706.
7. Jean-Jaques-René; qui suit.
8. Jean, qui suivra.
9. Julian, né 20 février 1710, résidant à Saint-Pierre
de Martinique en 1756, t 17 janvier 1785. - Ép. :
1° 17 mars 1735, Anne-Élisabeth, ffeu François
Macaire et deMadeleine Lesagect 19 janvier 1753,
à 50 ans); - 2° Il octobre 1762 (cout. du 7,
Ét. Fornet, not.), Jeanne, ffeu Armand Mynod, de
Marolle, et d'Antoinette De Saubert.
10. Judith, née 6 janvier 1713..
Il-. Gédéon, jumeau de Judith, né 6 janvier 1713, t
15 novembre 1764. - Ép. : 23 mars 1744 (cont,
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du 9, Veillard, not.), Marie, ffeu Paul Delafeuillet
C. G., et de Sara Pictet, dont il eut :a) Gédéon,
né 24 mars 1745; - b) Jeanne-Jaqueline, née
29 juin 1746, t 10 juin 1784, ayant testé le 30 dé-
cembre 1777 (J.-F. Prevost, not.) et plus tard (Ri-
chard, not.); femine, 31 mars 1777 (cont, du 21,
F. Richard, not.), de Jean-Robert Girard dit
Guerre, C. G.; - c) Christine-Élisabeth, née
2 mai 1750,t 29 mai 1750 à la campagne.
12. Marie, née 19 février 1714, t 31 janvier 1783;
femme, 30 août 1740 (cont. du 15, M. Fornet, not.),
de Pierre Lambert, de Die, chirurgien à Montéli-
mar, H. à Jussy, ffen Charles.
13. Marc-Léonard, né 24 avri11715, t 28 avril 1718.
14. Pierre-Silvestre, né 19 juin 1716, t 27 septem-
bre 1720.
III. Jean-Jaques-René Macaire, né 19 novembre 1707,
t 12 septembre 1763, ayant testé le 27 août 1761
(J. Mercier, not.), Mattreen chirurgie, reçu B. G.
le 15 mars 1732 pour 200 écus blancs, 10 écus à
la Bibliothèque et un assortiment à l'Arsenal.
Ép.: 1° 7 juillet 1732 (cont. du 5 dit, G. De Harsu,
not., et du 22 janvier 1733,M.Fornet, note),Fran-
çoise, ffeu Élisée Hurard, de .Narp01 en Dauphiné,
et d'Olympe .Clavière(t 22 février 1735, à 22 ans);
- 2°24 décembre 1736 (cont. du 14, G.Bordier,
not.), Jeanne-Lucrèce-Élisabeth, ffeu HeetorGode-
mar, H. G., et de Judith Gros.
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Il eut de la première :
1. Charles-François, qui suit.
2. Pierre-Louis, qui suivra.
Et de la seconde :
3. Jaques-Louis, qui suivra.
4. Jeanne-Henriette, née 22 août 1741, t 26 octo-
bre 1741.
IV. Charles-François Macaire, né 17 avril 1733, t 19 oc-
tobre 1812.
Ép. : à Jussy, 29 octobre 1758 (cont. du 9, G. Bor-
dier, not.), Anne-Louise-Marie, fille d'Isaac Den-
tand, C. G., et de Marthe Reclan, sœur de SPI
Pierre-Gédéon Dentand, dont il eut:
1. Marthe-I{enée-Isaline, née 8 août 1759, t à Van-
dœuvres 19 septembre 1759. <,
2. Pernette-Olympe, née 26 juillet 1761, t à'Moniaz
21 mai 1762.
3. Daniel-Jean-Marc, qui suit.
4. Marc-Étienne, qui suivra.
5. Aimée-Ève, née à Jussy 30 septembre 1766, t
21 juin 1839; femme, 28 mai 1786 (cont. du 18,
J.-G. Bernier, not.), de Paul Paulet, B. G.
V. Daniel-Jean-MarcMacaire, né à Jussy 16 juillet 1763,
·1- 18 mai 1851.
Ép. : 27 septembre 1791 (cont, du 15, J. Viguier,
not.), Jeanne-Élisabeth, fille de l'fare Gignoux,
C. G., et de Jaqueline-Françoise Pasteur (t Il fé-
vrier 1819), dont il eut:
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1. Marc-Frauçois, qui suit.
2. Andrienne-Pauline, née 15 août 1796, t à Plain-
palais 22 octobre 1855; femmede l\J. Bacle.
3. Louise - Henriette - Joséphine, née 29 septembre
1802 ; femme, 2 mai 1827, de Louis Mellet.
VI. Marc-François Macaire, né 23 avril 1793, ·r à Chêne
22 mai 1877.
f~p. : 10 Marie-Louise, fille de Jean-Jaques Maubert et
de Susanne-Françoise Miéville <t à Chêne-Bouge-
ries 16 août 1841); - 2° à Saint-Saphorin, 27 oc-
tobre 1845, Jeanne-Louise, fille de Georges-Henri
de Ribeaupierre.et d'Henriette Girod.
Il eut de la première :
1. Mary-Anne-Frances, née dans le comté de Middle-
sex Il avril 1821 ; femme : 1° à Chène-Bougeries,
25 janvier 1840, de Jean-Frédéric Wyttenbaeh, de
Kirchdorf (Berne); - 20 (cont. du 3 avril 1868,
Louis Valloton, note à Lausanne) de John 'Villiam
Spencer Prinsep.
2. Jean-François, qui suit.
3. Aline-Jeanne, jumelle, née 24 juin 1823; femme,
26 mars 1845 (cont. du 4, Vulliet, note à Coppet),
d'Étienne...1.ouis-Benjamin Ronlet.
4. Henriette-Susanne, jumelle, née 24 juin 1823;
femme à Chëne-Bougeries, 3 août 1846 (eont, du
r-, J. Viguier, not.), de Jean Wyttenbach, Dr méd.,
domicilié ... à Greenville (Caroline dl" Sad), frère de
J eau-Frédéric ci-dessus.
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5. Henri-David, né 3 novembre 1831, t à San-Fran-
cisco 8 avril 1861.
Et de la seconde :
6. Edmond-Cécil, né à Chêne 6 septembre 1848. -
Ép.: à Paris, Henriette-Louise, fille de Jean-Bap-
tiste Waleff et de Rosine-Jeany Lerèche, dont il
a : a) .Georges-Edmond, né à Levallois-Perret
24 juillet 1877; - b) Gaston-Louis, né à Bosny-
sous-Bois (Seine) 18 février 1883.
VII. Jean-François dit Franck Macaire, né à Chêne 9 juil-
let 1825.
Ép. : 1° à Islington (Angleterre), 17 avril 1850,
Mary, fille de John Hardy; - 2° Jane Henderson.
Il a :
1. Georges.
2. Arthur.
3. Louise.
v. Marc-Étienne Macaire, né à Jussy 25 février 1765,
t 13 février 1848. Docteur en pharmacie, 1790.
Ép. : 10 mai 1795 (eont. du 7, J.-P. Vignier, not.),
Isaline-Françoise, ffeu Simon Pommier, C. G., et
de Susanne Viridet Ct 12 octobre 1861), dont il eut:
1. J ean-}4"'rançois,qni suit.
2. Jean-Étienne, né 8 décembre 1798. - Ép. : à
Neuilly, Sylvie-Josèphe Hance ct 10 octobre1861),
dont il eut: a) Ferdinand-Édouard, néà Paris
6 septembre 1848; - b) Louise-Anna, née à Paris
18 août 1850.
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3..Auguste-Henri-Jaques, né 26 juillet 1803, t 5 jan-
vier 1807.
4. Jean-François, né Il août 1809, t 6 juin 1811.
VI. Jean-François dit Isaac-François Macaire, né 21 juil-
let 1796, t 25 mars 1869. Professeur de chimie,
1836; D. C. R., 1828; maire de Veyrier, 1832;
conseiller, 1837-1843.
Ép. : 10 à Londres, 5 juillet 1824, Caroline, fille de
JohnPrinsep et deSophie d'Auriol (t 8 août 1827);
- 2° 17 avril 1852, Agnès-Catherine, fille de Tho-
Illas Blake et d'Agnès Atkinson, veuve de George-
Alexandre Prinsep.
Il eut du premier lit :
1. Sophie, née 27 mai 1825, t 6 janvier 1840.
2. Caroline-Hélène, née 30 juillet 1827; femme, 1852,
de Richard Macan, de Drumcashel, gentilhomme
irlandais, ancien juge aux Indes.
IV. Pierre-Louis Macaire, né 14 février 1735, maître en
chirurgie, t 18 février 1814.
Ép. : 23 novembre 1760 (cont. du 30 octobre),
Olympe-Andrienne, fille de Jérémie-George (t
19 février 1795, à 57 ans, ayant testé le 5 avril
1761 G. Choisy, not.), dont il eut:
1. Jérémie, né 28 juillet 1761, t 23 décembre. 1761.
2. Renée-Élisabeth, née 14 janvier 1763, t 14 no-
vembre 1814.
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3. Jérémie-Georges, né 31 mai 1764,t 22 septem-
bre 1818.
4. Jaques-Louis, qui suit.
5. Jean-Gabriel, né 3 avril 1767, t 16 septembre
1776.
6. Élisabeth, t 7 avril 1769, à un jour.
7. Jean-Georges, né 27 juillet 1770, t Il janvier
1771.
8. Marguerite-Augustine, née 18 novembre 1773, t
19 février 1844.
9. U11 fils, t-né 4 septembre 1775.
10. Marc-Louis-René, né 4 février 1780, t Il fé-
vrier 1780.
V. Jaques-Louis Macaire, né 26 août 1765, B. de Boudry,
établi à Paris, t à Genève 15 août 1816.
Ép. : 1022 décembre 1794, Françoise-Louise, fille de
Sp. Jacob Francillon, B. G. et de Coinssins, et de
Madeleine-Élisabeth Galissard de Marignac, divor-
cés 25 thermidor, an X; - 20 Anne Pianelly,
Il eut de la première:
1. Jacob-Élisée-Louis, né 21 septembre 1795.
2. David, né 19 novembre 1796.
IV. Jaques-Louis Macaire, né 27 mai 1740. Directeur de
la manufacture impériale d'indiennes et cotons è,
Constance.
Ép. : à Bossey, 1er août 1773 (cont. du 20 juillet,
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J.-A. Du Roveray, not.), Marguerite, ffeu Pierre
Delor, C. G., et de Marguerite Morin-Marchinville,
dont il eut :.
1. David, qui suit.
2. Jeanne-Louise-Élisabeth, née 25 janvier 1776,. or
à Vézenaz 10 février 1776.
3. Marguerite, née 23 avril 1777 , t 10 août 1778.
4. Gaspard-Louis, né 4 janvier 1780, t 22 septem-
bre 1848.
5. Une fille, t-née 16 août 1782.
V. David Macaire, né 7 juin 1774, t 21 janvier 1847.
Ép. : 15 octobre 1813, Claudine-Henriette-Coralie,
fille de Frédéric-Henri baron d'Hogguer, maréchal
de camp au service de France, commandant des
Suisses à Paris, et d'Henriette Passavant (née1794,
or 1848), dont il eut:
1. Gaspard-Henri-âfcerice, né à Constance 4 février
1815, t 26 septembre 1867 à Constance.
2. Pauline-Françoise-Amélie, née 10 janvier 1816,
t à Montpellier 15 mai 1852; femme, 27 novem-
bre 1834, de Frédëric comte de Zeppelin.
3. He'nriette-Frédérique, née 1818, t 1890; femme,
1838, d'Henri-Auguste-Victor de Senarclens-Wuf-
flens.
III. Jean Macaire, né 24 novembre 1708, t 2 juin 175g.
Ép. : SOmars 1737 (cout, du 30 mars 1741), Susanne,
ffeu No. Wolf-Sigismond de Revilliod et de .Fran-
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çoise-Catherine de l\IeIJet (t àCrête 20 novembre
1790, à 62 ans), dont il eut:
1. Julie-Élisabeth, née 22 janvier 1739, t 2 avril
1817; femme: 1° (cont. du 21 janvier 1763,
J.-L. Duby, .not.) d'Abraham Baute, émailleur,
N. G.; - 2° 21 juin 1767 (cont. du 7 mai, Ét. For-
net, not.), de Jacob-Antoine Bouvard, N. G.;
divorcés.
2. Julian, qui suit.
l'T. Julian Macaire, né 17 avril 1741.
Ép. : 1° 3 septembre 1764, Anne, ffeu François
Combe,native; - 2° 1el juin 1772 (cont.du 28 mai,
C.-G. FJournois, not.), Françoise, ffeu Isaac Séehe-
baye, H. G., et de Georgette Lebeuf (t 17 juil-
let 1777, à 42 ans, ayant testé (J~ Binet, XL, 629);
- 3° 1er février 1778, Ève, ffeu Abraham Bobiller.
Il eut de la première :
1. Marie-Judith, née 2 novembre 1766, t 29 aoüt
1772.
2. Aimée-Anne, née 17 novembre 1768, t 3 avril
1838; femme, 7 octobre 1796 (cont., Chenaud,
not.), de Barthélemi Bertz.
3. Julian-Jeau, qui suit.
Et de la seconde :
4. Jean-Louis, né 6 novembre 1773, t 10 octobre
1778.
5. Françoise, née 20 décembre 1774, t à Saint-Cer-
gue 23 décembre 1774.
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6. Julie, jumelle de Françoise, née 20 décembre 1774.,
t à Saint-Cergue 28déeelnbre 1774.
7. Julien, t 10 octobre 1777, à 16 mois, à Maebill~r.
'T. Julian-Jean Macaire, né 17 décembre 1769, tà Ver-
nier 14 janvier 1835.
Ép. : 10 janvier 1796, Jeanne-Georgette-Miehée-
Jaqueline, fille de 'Jérémie Boisse et d'Élisabeth
Choudens (t5 septembre 1856), dont il eut:
1. Françoise-Michée, née 3 juin 1797, t Vernier
10 avril 1833; femme de Jean-Jaques Galloix.
2. Charles-Samuel, qui suit.
3. Jeanne-Louise, née 1erdécembre 1802, t 10 jan-
vier 1874; femme, Il juillet 1832, de Jean-Jaques
Chabanel.
VI. Charles-Samuel Macaire, né 23 mai 1799, t au Petit-
Saconnex 14 aollt 1864.
Ép. : 29 juillet 1825, Louise, fille de Pierre-Louis
Cochet et de Marie Perrin, dont il eut:
1. Jean-Pierre-Louis, né 1er mai 1826, t 6 décem-
bre 1844.
2. François-David...Louis, né 16 juin 1829, t 15 juin
1847.
3. Jean-Jaques-François, né 15 septembre 1831, t
1er février 1871.
II. François Maeaire, R.G., t 4 décembre 1734, à 57 ans.
Ép.:à Genthod, 22 octobre 1701 (cont.du9 juil-
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let 1733, P. II Viguier, not.), Madeleine, ffeu No.
Philibert Lesage, avocat au duché de Bourgogne,
et de Marie Minutoli, native (( 9 tuai 1734, à
63 ans, ayant testé, P. Vignier, not.), dont il eut :
1. Léonard, ·1· 16 août 1713, à Il ans.
2. Louis-Benjamin, qui suit.
3. ::\Iadeleine, née 19 mai 1710 ~ t 25 décembre 1714.
4. Jean-François, né 25 septembre 1711, .~ 19 mars
1730.
5. Judith, .j- 7 février 1730, à 17 ans.
6. Anne-Élisabeth,·r 19 janvier 1753, à 50 ans, ayant
testé le 2 (Ét. Fornet, not.) ; femme, 27 mars 1735,
de Julian Macaire, N. (i-.
III. Louis-Benjamin Macaire, né à Coppet, or à Vandœu-
vres 15 mai 1768, à 60 ans, reçu B. G.lè~7 juin
1733 pour 3000 florins et 10 écus à la Bibliothèque.
Ép. : 26 juillet 1733- (cont. du 16, P. II Viguier, not.),
)Iadeleine, fille d'Aimé Bramerel, C. G.. et de
Susanne Archimbaud, dont il eut:
1. Aimée-Susanne, née 10 juillet 1734; femme,
Il septembre 1757 (cent. du 20 août, G. Bordier,
not.), de Pierre Archimbaud, C. G.
2. Isaac, né 2 novembre 1735, t Iêaoüt 1783. -
Ép. : Marie, fille de Jean Droz Ct à Jussy 12 jan-
vier 1823), dont il eut: a) Jeanne-Louise, née à
Crête 20 décembre 1768; - b) Jaqueline-Julie-
Anne-Madeleine, jumelle de Jeanne-Louise, née à
Crête 20 décembre 1768; - c) Julie-Esther, née
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au Locle, t 1er mars 1832, à 64 ,ans; femme,
14 septembre 1798 (cont., G. Binet, not.), d'Isaac-
César Borel, N. G.;·- d) Marguerite-Élisabeth,
née 20 avril 1775, t 31 juillet 1776; - e) Jeanne-
Louise, née à Chêne 14 octobre 1770, t 15 mai
1811; femme, 24 mars 1804, de Jean-François-
Marc Delrieu; - f) Une fille posthume, t-née 4: dé-
cembre 1783.
3. Julie-Élisabetb, née 6 janvier 1737, t 15 décem-
bre 1795; femme, 26 avril 1761 (cont., J. Binet,
not.), de Jean-Jaques Veillard, C. G.
4. André, né 23 août 1738, t 20 juin 1744.
5. Octavie, née 8 août.1740, t 7 janvier 1747.
6. Aimé, qui suit.
7. Jean-Antoine, qui suivra.
l'T. Aimé Macaire, né 29 mars 1742, t 22 décembre 1824.
Êp. : 1° Colombe-Louise Camuzet (t, 24 décembre
1774, à 31 ans); - 2° 22 novembre 1775, Susanne,
feu Pierre Beaucourt, fi.. G. (t 28 novembre 1804,
à 66 ans)..
Il eut de la première :
1. Aimé, qui suit.
2.. Sophie, t 27 décembre 1777, à 10 aDS.
3. Louise, t 28 décembre 1777, à 8 ans.
4. Nicole-Thérèse, t 16 février 1780, à 8ans.
Et de la seconde :
5. Jeanne-Aimée, née 8 février 1776" t 21 février
T. YII. Il
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1842; femme, 29 janvier 1803, de Jacob-Christian-
Antoine Piozet.
6. Jean-François, qui suivra.
7. Alexandrine-Louise-Susanne-Françoise, née 7 mai
1778, t 8 juin 1795.
8. Rose-Aimée, née 17 octobre 1779, t 9 mai 1838.
V. Aimé Macaire, t 29 mars 1848, à 84 ans. Membre du
Conseil législatif, 1796; régent de la vmme classe
au Collège, 1797.
Ép. : 3, novembre 1787 (cont. du 18 octobre 1793,
J.-L. Duby, not.), Jeanne-Marie, fille de Joseph
Flandrin,C. G.,et de Marie Chambrier(t à Chêne-
Thônex 22 janvier 1~48), dont il eut:
1. Joseph, né 9 août 1794, t à Vandœuvres 9 sep-
tembre 1815.
2. Josepb-Aimé, qui suit.
VI. Joseph-Aimé Macaire, né 29 novembre 1800.
Ép. : 13 avril 1821, Sara-Jeanne-Louise, fille de
Jean-Pierre Lafon, chirurgien, et de Françoise
Rossier, dont il eut:
1. Jean-Pierre-Charles, né 17 janvier 1822, t 17 juin
1822.
2. Marie-Aimée, née 12 décembre 1823 ; femme,
19 août 1847, de Jules-Jean-Marc-Denis Munier.
3. Jeanne-Aline-Pernette, née 14 janvier 1826,
femme, 10 avril 1845, de Valère-Rodolphe Giessler.
4.· Marie-Jeanne-Pernette, née 4: janvier 1829, t
2.0 décembre 1829.
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5. Une fille, t6 Janvier 1829.
6. Jean-Pierre-Bsrthélemi, né Il mars 1833, t
14 décembre 1864.
V. Jean-François Macaire, né 30 décembre 1776, t 19 fé-
vrier 1836.
Ép. : 1- 20 novembre 1802, Marie-Louise, fille de
Jaques Roux et de Marie-Madeleine Dalleizette;-
2° 8 novembre 1821, Rose-Antoinette, fille de
Jaques-Gédéon Oltramare et de Susanne Rey
(t 18 avril 1864).
TI eut de la première :
1. Madeleine-Jaqueline, née 21 septembre 1803, t
9 avril 1849; femme, 5 décembre 1822, de Barthe-
lemi Servé.
2.. Jeanne-Etiennette, née 8 décembre 1805, t 15 août
1831.
3. Augustine-Françoise, née 9 juin 1807, t 21 mars
1871; femme, 29 août 1833, d'Ami Cornuaud.
4. Jeanne-Pernette, née 5 mai 1810, t 25 mai 1810.
Et de la seconde :
5. Aimé, né 23 décembre 1823, t3 janvier 1824.
6. Amélie, née 20 septembre 1825, t 19 avril 1827.
IV. Jean-Antoine Macaire, né 20aotît 1745. '"
Ép. : 16 mars 1766 (cont. dn6 , J .-J. nOhoisy, not.),
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Louise, fille de Guillaume Benoît et d'Élisabeth
Archimbaud, dont il eut :
1. Guillaume, né 9 décembre 1766, t 10 janvier 1767.
2. Louise-Madeleine, née à Crête 30 décembre 1767,
t à Vandœuvreszü janvier 1768.
3. Jeanne-Antoinette, née 23 décembre 1768.
4. Susanne, t 14 août 1789, à 20 ans et demi.
5. Jeanne-Louise, née 27 avril 1770, t 9 mai 1770.
6. Jeanne-Louise, née 3 juin 1771, t à Chêne 7 juin
1772.
7. Jeanne-Élisabeth, née 9 février 1773, t à Plainpa-
lais Il décembre 1831; femme, 4 février 1823, de
Pierre-Bernard Chanal.
8. Jeanne-Julie-Anne-Jaqueline, née 14 septembre
1774, t 10 avril 1787.
9. Jeanne-Louise-Élisabeth, née 28 novembre 1775,
t 23 novembre 1193.
10. Sara, née 14 novembre 177-6, t 13 mai 1787.
Il. Jean-André-Marc, né à Crête 13 mars 1780.
A. Cb.
MACHARD
cl'.Airier cle Clarafond" mandement cle OAauaont en 8émine.
(Variantes : :Machar, Maehart; Masehar, Xaschard, Maschart; Macha,
Machat, Mucha.)
Armes: Pallé, au chef chargé de deux têtes de lion
affrontés. Les émaux manquent.
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Ce nom se :entontre assez fréquemment dès le seizième
siècle dans diverses localités de l'ancien diocèse de Genève,
à Airier en Sémine, à Thoiry, Farges, Chalex, Chancy,
Chouilly, Peicy, Satigny, et Trélexau-dessus de Nyon.
Plusieurs de ces races ont peut-être leur berceau d'origine
à Airier, comme c'est le cas de celle de Chancy, où Louis
Machard, d'Airier, vint se fixer peu après l'an 1600, et
dont la descendance a continué dans cette localité jusques
vers la fin du siècle dernier. Les Machard de Farges ont
donné trois ou quatre branches à Genève dès la même
époque et avant, mais"elles se sont éteintes à la deuxième
génération.
Les Machard qui fleurissent aujourd'hui à Genève
remontent à Jean-David, fils de Jean-Jaques Machard,
de Trélex, établi à Genève vers le milieu du dix-huitième
siècle.
1. Jean Maehard, d'Airier de Clarafond en Sémine, H. G.,
né vers 1555, t 26 février 1625.
Ép. : 1er avril 1593, Louise, ffeu Rolet Lyanna, de
Rumilly, habitante de Genève et t le 25 mai 1628,
dont il eut:
François, qui suit.
II. Égr. FrançoisMachard, praticien et notaire, né 15 dé-
cembre 1593, t 20 mars 1655. Il fut reçu B. G. le
2 juin 1628 pour 15 écus, un mousquet et ~ deux
seillots.
Ép. : 10 29 mars 1618, Rolette, ffeu Pierre Romilly,
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de Gex; - 2°.30 septembre 1638 (cont. de mare
du 10 décembre, Fossey, not.), Claudine, ffen Égr.
Nicolas Morel, de Villeneuve au pays de Gex,
notaire. nièceet sœur de Mes Jean Morel, notaires.
Elle mourut le 10 novembre 1682, âgée de 74 ans,
ayant testé le 7 juin (Bd Grosjean, not.),
François Machard eut de son premier mariage:
1. François, né vers mars 1619, t 17 septembre 1625.
2. Jeanne, née 13 janvier 1622, t 23 septembre 1625.
3. Pernette, née 1er janvier 1626, t de peste 30 juin
1638.
4. Judith, née 5 juillet 1628, t de peste 3 juillet 1638.
5. Martbe, née 21 février 1633, t de la petite vérole
13 août 1634.
Par une clause de testament du 22~i 1635,
Judith Galline, veuve de No. J.-J. Bitry, 'légua à
notre François Machard 200 florins, à sa femme 50,
et à ses filles Pernette et Judith 50 et 500.
François Machard eut du second mariage :
6. Pernette, née vers 1639, t 6 août 1723, femme,
15 septembre 1664, de Gédéon Chabrey, fils
d'Étienne, C. G., et d'Anne CoUadon.
7. Françoise, née vers 1642, t 6 janvier 1697, femme
de Denis Poncet, bourgeois de Gex, H. G.
8. Judith, née 5 octobre 1644, 't entre 1655 et 1672.
9. Anne-Marie, née 29 mai 1647, t 22 mai 1710,
·ayant testé en dernier lieu le 12 avril de cette année
(F.•Joly, net.) , femme (Petit-Saconnex), 29 juil-
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let 1672, de Jaques Bernard, fils de Samuel,
C. G., et de Louise Le Maire. Elle fut .l'aïeule
maternelle de·J.-J. Rousseau.
Milles Chabrey, Poncet et Bernard se partagèrent
les biens de leur père le 18 août 1672 par-devant
Lenieps, notaire. François Machard laissait, un
assez grand nombre de créances dans le pays de
Gex et à Genève, des pièces de terre an Petit-
Saconnex et à Lancy, des portions de maison aux
Rues-Basses, et un immeuble à la Grand'Rue, près
de la Maison de Ville, avec toutes appartenances et
dépendances, dont la façade du midi donnaitdans la
rue des Granges, «vis-à-vis de la maison de Nos
M. et T. H. Srs appelée l'Arsenal. )Il Cet immeuble
échut à Mille Bernard 1 •
De la même famille étaient :
1. Pierre Maehard, d'Airier en Sémine, t'avant 1624, qui
fut père de :
1. Pierre, qui suit.
2. Claude, mis en apprentissage en 1632 chez son
frère.
II. Pierre Machard, né vers 1606, t de peste i- octobre
1636. Maitre passementier, H. G.
1 Voir, dans mabroehore :IM ascendants de J..J:BmJ,s,.u, une
étude snr la famille Machard.
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Ép. : 24 avril 1625, Marie, ffeu Pierre Sylvestre, dont
il eut:
1. Françoise, née Il janvier 1626, filleule de Fran-
çois Machard, t de peste 1er octobre 1636.
2. Pierre, né 25 juin 1629, t 14 février 1631.
3. Antoina.., baptisée 26 février 1632, t 5 août 1633.
4. Étienna, née vers 1634, t de peste 9 octobre 1636.
D..
._--_ .._----.
MALVESIN
de Men» en Triëoee (aujourd'hui dépa1·tement de l'Isère, en France).
Armes : Parti de gueules et d'azur semé de croisettes
d'argent, à une tête de Maure tortillé d'argent brochant
sur le tout.
1. Égr. Pierre Malvesin, notaire à Mens, fut père de :
Moïse, qui suit.
II. SPI Moïse Malvesin, de Mens, avocat à Grenoble, né
vers 1642, t à Genève 19 novembre 1712, ayant
testé le 16 CF. Joly, not.),
Ép. : Madeleine de Lavoux, dont il eut.
Pierre, qui suit.
III. Pierre Malvesin, de Grenoble, né vers 1681, t 8 jan-
vier 1753. Reçu B. G. 5 avril 1702 pour 4000 flo-
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rins, 10 écus pour le Conseil et 10 pour la Biblio-
thèque, deux fusils et deux gibecières pour l'Arsenal.
r~p. : 21 septembre 1708 (contde mare du 27 novem-
bre 1720), Suzanne, feu Jean Jolivet, C. G., et de
Suzanne Comparet, dont il eut :
1. Jaqueline-Henriette, née 26 juillet 1709, t s. a.
12 juin 1785, ayant testé 24 septembre 1784
(Flournois, not ) en faveur de son neveu Pierre-
Henri Malvesin, en lui substituant son frère David,
au cas où il mourrait sans enfants.
2. Suzanne-Madeleine, née 20 mars 1711, t Il mai
1776, femme, 8 juin 1745 (cont, de mar. du 4,
J.-J. Choisy, not.), de Fabrice l\fallet-Tudert, ffeu
Jacob Mallet, C. G., et de défunte Élisabeth de
Tudert.
3. Daniel, qui suit.
4. }Iarc-Moïse, né 1er janvier 1714, t 8 août 1715.
5. Pierre, né 17 octobre 1718.
6. Jean-Moïse, né 9 juin 1721. Résidant dès 1753 à
Marseille, où il vivait encore en 1784. - .Ép. :
31 octobre 1747, à Marseille, Françoise, ffeuJoseph
Paulin et de Marguerite Boissier, dont il eut :
a) Pierre, né 25 septembre 1748; - b) Margue-
rite-Esther, née 28 juin 1755; - c) Henriette-
Sophie, née 17 octobre 1756. - Tous ces enfants
naquirent à Marseille,
IV. DanielMalvesin, né.26 mars 1712, t 19 octobre 1780,
ayant fait un testament olographe.
1
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Ép. :-;-23 octobre 1746 (cont. demar. du 19, Gres Gros-
jean, not.), Suzanne-Marie ct 21 septembre 1801),
ffeu David Pury, bourgeois de Nenchâtelet de
Genève, et de Sara Trembley,4ont il eut:
1. David, qui suit.
2. Pierre-Henri, né 15 juin 1749, marié, 31 janvier
1779 (cont, de mare du 30, J.-F. Prevost, not.), à
Suzanne, ffeu Jean-Daniel Johannot, B. G., et de
Louise de la Combe.
3. Fabrice, né 2 avril, t 4 octobre 1751.
4. Jean-Jacob, soit Jean-Jaques-Jacob, Dé 5 septem-
bre 1753, t de petite vérole 9 novembre 1754.
5. Dorothée-Judith, née 8 juin 1756,t 2 septembre
1803, femme, 6 février 1780 (cont. de mare du 3,
J.-F. Prevost, not.), de Barthélemy, fils de Barthé-
lemy Baumier, B. G., et de Marie KnrsenèfJ
6. Ferdinand-David, né 23aotJt 1760, t22 juillet
1761c
V. David Malvesin, né 15 septembre 1747. Juge en 1793.
Ép. : à Chêne, 5 janvier 1783 (cont. de mar., J. Binet,
not.), Judith-Jaqueline (t Il mars 1846), fille de
No. Daniel Naville,' ancien syndic, et d'Aimée
:N'avilIe, dont il eut:
1. Aimée, née 19 novembre 1783.
2. Jeanne-Marie-Henriette-Dorothée, née à Chêne
16 août 1785, t 10 janvier 1841, femme, 26 juil-
let 1804, de Charles-Théophile Maunoir, ,fils de
Charles, B. G., et de Jeanne-Pernette Fabre.
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3. Daniel-Théodore, né 14 mars 1789.
4.. Amélie-Théodora, née 22 octobre 1794, t à Chêne-
Bougeries l·r février 1867, femme, le 18 mars 1813,
de Jean Mussard, fils d'Henri, C. G., et d'Anne
Mussard.
1. .AlexandreMalvesln, de Mens.
Ép. : Judith-Odde Lallé, dont il eut:
Salomon, qui suit.
II. Salomon Malvesin.
F:p. : par contrat de mariage (Bernoud, note à Mens)
du 29 avril 1715, Madeleine, fille de François-Marie
Piffard et d'Élisabeth Alloard, dont il eut:
1
1. Alexandre, qui suit.
2. Louis.
III. Alexandre Malvesin, né vers 1717, t 28 juin 1781.
Venu à Genève dès 1728, reçu H. G. 3 mai 1737,
puis B. G. 28 août 1742 pour 1000 écus blancs,
20 écus à la Bibliothèque et 20 à l'Arsenal.
Ép. : 30 mai 1745 (eont. de mar. du 20, J.-L. De-
lorme, not.), Andrienne-Judith (t à 49 ans 25 avril
1766), fille de David de la Corbière,C. G.,et de
Renée de Normandie, dont il eut :
1. Catherine, née 3 avril 1747; t 14 septembre 1154
de la petite vérole.
2. Salomon-Alexandre, né 9 juin 1748, t20oetobre
1754 de la petite vérole.
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3. Pernette-Renée, née 28 juillet 1749, t 10 octobre
1754.
4. Jeanne, née 25 juin 1750, t 31 août 1755.
5. Jean-Louis, né 2 novembre 1751, t 21'septembre
1811.
6. Jean, né 15 août 1753, vivant encore en 1786.
7. Suzanne-Pernette, née 5, t 18 février 1757.
8. Aimée-Françoise, née 16 décembre 1758, t 14 dé-
cembre 1764.
D.
_._---"--_•._-----_ ..._.__ ._-
MARIN
de Saint-Paul-Trois-Ohâteaux en Dauphiné.
Armes : Coupé par un trait ondé; au 1, d'or au lion
issant du trait du coupé; au 2, d'azur à une terrasse
arrondie de sinople comblant la pointe.
Cette famille nous est venue à la suite de la révocation
de l'édit de Nantes, après avoir fait un stage à Lyon, où
Matthieu Marin, qui fut reçu reçu bourgeois de Genève en
1692, avait épousé une ressortissante de l'Église réfor-
mée de cette ville. Elle n'a pas eu une longue durée à
Genève, mais plusieurs de nos familles en descendent par
les femmes.
Le 31 août 1551 avait déjà été reçu habitant de Genève
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Roland Marin, de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il avait
épousé Marguerite Ménard, et de ce mariage furent issus
Jean, né en 1550, admis à son tour habitant de Genève
en 1574, et trois filles. Mais il est probable qu'ils se trans-
portèrent dans d'autres contrées.
D'autres Marin vinrent \ aussi dans les trois derniers
siècles de divers lieux de la France, notamment des envi-
rons de Die, du nord et du midi de l'Italie, et de quelques
localités de la Savoie et du canton de Vaud. La plupart
d'entre eux n'ont eu à Genève qu'une postérité très limitée.
1. Louis Marin, de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme),
ép. Marie Charnier, dont il eut:
1. Marie, née vers 1643, t s. a. 13 décembre 1728 à
Genève, où elle s'était réfugiée.
2. Matthieu, qui suit.
II. Matthieu Marin, né vers 1649, t Il juillet 1719,
ayant testé l~ veille (JD Girard, not.). D'abord fixé
à Lyon, puis reçu B. G. 24 février 1692, avec son
fils Louis, moyennant 4500 florins, deux fusils et
deux seillots.
Ep. : à Saint-Romain-de-Couzon- (église réformée de
Lyon), le ,7 juin 1684 Françoise (cont, de mare du
6 mai, Périchon, note à Lyon), fille de David Cor-
réard, et de Marguerite Cointau, tous deux de Lyon,
dont il eut:
1. Marguerite, née à Lyon 17 juin 1685, femme,
18 octobre 1706 (cont. de mare du 4,J.-P. Char-
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ton, not.), de Pierre, ffeu Jean Féronce,de Greno-
ble, demeurant à Genève, et de Madeleine Corréard.
2. Louis, né 7 juillet 1688, à Genève ainsi que les
suivants.
3. Marie-Françoise, née 16 juin 1689, t 29 aoüt 1691.
4. Jeanne-Louise, née 17 mars 1692"t 26 août 1774,
femme, 18 juillet 1715 (cont. de mare du 17,
J.-P. Charton, not.), d'Antoine, ffeu Jean Faure,
de Loriol en Dauphiné, B. G.
5. Diane,. baptisée 6 juin 1693, t s. a. 27 mai 1726,
ayant testé 6 mars (MC~ Fornet, not.) en faveur des
dames Féronce, Faure, Dassier et Vernes, et de ses
frères Pierre et Abraham. •
6. Élisabeth, née 24 août 1694, t 5 novembre 1727,
ayant testé 13 septembre (même not.),"'·.lemme,
28 avril 1720 (cont. du 19, P. de Harsu, not.), de
Paul, ffeu Domaine Dassier, C. G., et de Sara
Legrand.
7. Suzanne, née 16 septembre 1695, t 7 juin 1703.
8. Pierre, t entre 1726 et 1728, marié, 9 juin 1720,
avec Catherine, ffeu Étienne Bourget, d'Annonay,
B. G., et de Jeanne Lambert, ladite Catherine
remariée en 1728 à Daniel Zollikoffer, de Saint-
Gall, demeurant à Lyon. Il en eut Jeanne, née Il,
t 21 novembre 1721.
9. Matthieu, né 6 mai 1697.
10. Abraham, qui suit.
Il. Jean-Louis, né 14 juillet 1702, t Il juin 1705.
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12. Françoise-Marguerite, née 5 juin 1704, t·1er jan-
vier 1780, ayant testé 13 juin 1775 (Flournois,
not.), femme, 23 mai 1723 (cont. de mare du 7,
J.-P. Charton, not.), de Jean-Georges Vernes,
B. G., ffen Pierre, de Saint-Fortunat en Vivarais,
et de Marie Cotte.
la. Marie, née 22 décembre 1708.
III. Abraham Marin, né 26 septembre 1699.
Ép. : 21 juin 1,726 (cont. de mare du 18, J.-A. Rilliet,
not.), Aimée, feu No. François de GiUiers de la
Fréte,dn bailliage de Gex, et d'Artnse-Marie RH-
liet, dont il eut :
Paul, né 5 septembre 1727, vivant en 1740.
D.
--_.--~-----
MA88ERON
Ârmes: D'azur à deux masses d'or.ensautoir,aceom-
pagnées en pointe de trois besants.mal ordonné.. du même.
François, feu Balthasar Ma8seron, de Die en Dauphiné,
H. G. vers 1625-1628.
1. Jean Masseron,·de Die en Dauphiné.
Ép. : Louise Chaaset, dont il eut:
1. Jean,quisuit.
2. Simon-Pierre, qui suivra.
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3. Benjamin, qui ép, (cont, du 30 avril 1688, J. For-
net, not.) Judith, fille de Guigues Pan, de Saint-
Sauveur en Dauphiné.
II. Jean Masseron.
Ép. : Anne Mirabou, dont il eut :
1. Balthasar, qui suit.
Ill. Balthasar Masseron, H. G., 1* 1er janvier 1737, à
64 ans.
Ép. : 10 29 décembre 1695, Jeanne, ffeu Pierre Vi-
guier, C. G., t 3 juin 1696, à 24 ans environ,
ayant testé le 1er mai (J. Fornet, not.); - 20 1er sep-
tembre 1696 (cont. du 28 août, J.-A. Comparer,
not.), l'tarie, fieu Jérémie Barbier, C. G., dont il
eut:
1. Barthélemi, né 13 août1697.
2. Didier, né 20 septembre 1698, or 31 mars 1732.-
Ép. : 14 juin 1722 (cont. du 1er , Alph. Vignier,
not.), Madeleine, fille de Jérémie Boisdechêne,
H. G., et de Jeanne Louet.
3. Jean-François, né 6juin 1702.
4. Louis, né6 septembre 1703, -j. 1er septembre 1736.
- Ép. : 18 mars 1731, Catherine, fille de Jaques
Vieux, native.
5. Françoise, née 24 septembre 1704, t 24 décem-
bre 1752; femme, 24 août 1732 (cont. du·18, Alph.
Vignier, not.), de Théophile PerrincN. G.
6. Jean-Antoine, né 27 août 1706, t à Neydan 13 avril
1730.
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II. Simon-Pierre Masseron, H. G., praticien, t 17 sep-
tembre 1722, à 82 ans.
f:p. : 1° à Moin, 12 août 1677 (cont. du Il août1680,
S. Lenieps, not.), f~lisabeth, fille de No. Jean de
Mérode et de Sara Bitry (t Il juin 1705, à 60 ans);
- 2° à Saconnex, 21 février 1706, Françoise, ffeu
Jaques Luya, de Saint-Jean-d'Hérans en Dauphiné.
Il eut de hi première :
1. Sara, née à l'foin 14 octobre 1678, présentée au
baptême par No. Abraham de Livron dit de Brüe,
.~ 19 mai 1687.
2. Jean-Louis, né à Moin 3 mars 1680.
3. Marc, né à Genthod 1el' février 1681.
4. Pierre, né 5 juillet 1682, t 3 mars 1751.-·. Ép. :
7 mars 1719, Pernette, ffeu Jaques Rittel, C. G.
5. Jean-François, baptisé 23 août 1683, t 4 juin 1710.
6. Jean-Louis, qui suit.
7. Anne, née 2 septembre 1689, t 16 janvier !\{)90.
III. Jean-Louis Masseron, né à Genthod 7 mars 1686, t
2 juillet 1753, ayant fait un testament olographe le
20 octobre 1723; reçu B. G. le 6 septembre 1730,
avec son fils Mare-Étienne, pour 2500 florins, dix
écusà la Bibliothèque et un assortiment à l'Arsenal;
greffier.
];;}l. : 15 septembre 1710 (cont. du 4, M. Fornet, not.),
Eve, fille d'Abraham Lambossier, N. G.{t<25 mars
1755, à78 ans, ayant fait un testament olographele
27 septembre 1753), dont il eut :
T. vu. !3
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.1. Susanne, née 14 décembre 1711, t 21 décembre
1711.
2. Élisabeth, née 20 août 1714, testa le 12 septem-
bre 1744 (Ét. Fornet, not.); femme, 8 décembre
1743 (eont, du 7 novembre, M. Fornet, not.), de
Samuel Bellot, de Londres, H.G.
3. Jean, né 9 mai1719, t à la campagne 19 juin 1719.
4. Marc-Étienne, qui suit.
IV. Marc-Étienne Masseron, né 16 novembre 1721, t
25 mars 1787, ayant fait un testament olographe le
4 novembre 1786. Notaire, 1747 à 1787.
Ép. : 10 23 avril 1747 (cont. du Il, J.-L. Delorme,
not.), Jeanne-Françoise, ffeu No. Guillaume de
Rabours, C. G., et de Françoise Ageron (née
14 mars 1727, t 29 octobre 1778); -·~.,.21 jan-
vier 1781 (cont. du Il, J.-G. Bernier, not.), Geor-
gette, fille de François-Jean Choisy, C. G., et de
Louise-Françoise Savyon (née 16 juillet 1756, t
10 novembre 1816).
Il eut de la première :
1. Jeanne-Louise, née 14 août .1751,t 15 octobre
1806; femme, 30 juin 1776 (cont. du 26, J.-G. Ber-
nier, not.), de David-Nicolas Porte, N. G.
2. Gédéon, né 21 octobre 1754, t 23 juillet 1759.
3. Jean-Jaques, né 27 janvier 1757.
4. André, né 5 octobre 1758, t Il mai 1764.
5. Jeanne-DanieUe, née .28 février 1760.
6. Jeanne-Françoise, née 19 septembre 1761.'
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Et de la seconde :
1. Louise-Catherine-Françoise, née 2 novembre 1781,
t 28 janvier 1857; femme, 28 aot1t 1807, de Jean-
François Voullaire.
·8. Marguerite, née 20 septembre 1784, t 18 février
1786.
A. Ch.
MASSOT
Cet article est consacré- à une famille qui a eu l'honneur
de compter parmi les siens Firmin Massot, paysagiste de
talent, renommé pour la délicatesse et la grâce de s& pein-
ture 1. La ville de Genève a donné à une de ses rues le
nom de Massot.
1. Jean Massot, de Mézières-sur-Meuse (département des
Ardennes, en France), fut père de :
Jean, qui suit.
Il. Jean Massot, dit Champagne, né vers 1698, t21sep-
tembre 1763. Réfugié à Genève, où il obtint l'habi-
tation le 27 décembre 1729. Travailleursurmé-
taux, il servit l'artillerie pendant quelques années
1 Voir son éloge dans Rigaud, Rell8eignements. sur tes beau-arts è,Genève (M. D. G., VI, 66).
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avec succès, et fit en particulier un affût de canon
que le Conseil accepta comme chef-d'œuvre en 1739
en l'admettant dans la mattrise des serruriers. Mais
il dut lui limiter cette faveur à certains ouvrages, à
cause,.de l'opposition faite par les maîtres serruriers
à l'admission dans leur sein d'un simple habitant.
Jean Massot montra aussi une grande habileté dans
les coins qu'il fit pour le médailliste Dassier.
Ép. : 22 janvier 1730, Jeanne-Pernette, fille de Jean-
Pierre Maire, de Sergy (pays de Gex), H. G., et de
Jeanne Lorié soit Delaurier, de Sedan, dont il eut:
1. André, qui suit.
2. Michel, né 13 septembre 1732.
3. Élisabeth, née 13 septembre 1736, t Il juin 1740.
III. André Massot, né 29 octobre 1730, t aV&Qt 1794.
Il fonda en 1765 avec son beau-frère, le mécanicien
Paul, une maison d'horlogerie à Montbéliard; tous
deux étaient horlsgers privilégiés de S. A. le prince
de Wurtemberg.
Ép. : ,7 octobre 1759 (cont. de mare du 2, Grosjean,
not.), Marie-Catherine, fille de Théodore Boisde-
chesne, N. G., et de Marie Robin, dont il eut :.
1. Théodore, né 27 septembre, t 15 octobre 1760.
2. Jeanne-Pernette, née 13 novembre 1761, t 17 jan-
vier 1828, femme, 4 octobre 1794 (cont. de
mare du 20 septembre, Rochette, not.), de Nicolas
Schencker, habile graveur, fils de Jean, de Paris,
et d'Anne Lambert.
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3. Horace-Bénédict-Guillaume, né2 octobre 1763,
vivant 1794. D'après une tradition de famille, il
aurait émigré en Amérique et s'y serait marié.
4. Firmin, qui suit.
rv. Firmin Massot, né 5 mai] 766, t 16 mai 1849. Célèbre
portraitiste; membre de la Société des Arts, 1800.
Ép. : 25 avril 1795, Anne-Louise, ffeu Samuel Mége-
vand, C, G., et de Charlotte-Élisabeth-Dorothée
Comparet, dont il eut :
1. Andrienne-Françoise, née 9avri11803,t 14 août
1~67, femme, 14 octobre 1820, de Jean-Jacques,
fils du baron Louis de Geer, Suédois, et de Char-
lotte-Catherine Bjelke.
2. Adolphe, né 6 mars 1805, t 3 septembre 1819.
F. R.
MASSUELO
Il. Francisco Massuelo, fils de Francisco Fernandez Mas-
suelo, né à Séville, t à 60 ans, 23 novembre 1596,
après avoir testé le 10 janvier 1592 (Étienne 1er De
Monthoux, 55me volume), marchand passementier,
reçu B. G.'Il juillet 1578.
Ep. (quittance dotale du 9 novembre 1565, Ragueao.,
''''II) : Marie Sterpino, fille de Jean-Antoine Ster-
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pino, de Lucques, H. G.; t 5 avril 1616, à 70 ans
environ. Elle dut, en 1610, se remarier à Alphonse
Ayme (comparez présentes Notices, V, 211), puis-
qu'elle est dite sa femme au registre des morts, et
qu'Alphonse AytIle figure dans un acte du 30 oc-
tobre 1610 comme aïeul de Marie Massuelo. TI eut.
d'elle:
1. Jean, qui suit.
2. Marie, baptisée 5 novembre 1568.
3. Marie, baptisée 30 août 1571, t Il juin, 1611,.
femme, 30 janvier 1592 (cont., Jean Jovenon, VII;.
dot, mille écus d'or), de David Casal, fils de Pierre
CasaI, milanais, B. G., et. de Blanche Appiano.
4. Pierre, baptisé 25 janvier 1573.
5. Pierre, baptisé 28 novembre 1574, t 22 ayri11580.
6. Élisabeth, t 6 novembre 1623, noyée, ét~nt tom-
bée d'un charret renversé dans la rivière d'Arve;
femme, 7 septembre 1596, de Isaac Marcet.
7. Jeanne, baptisée 17 juillet 1578, t 26 février 1580..
8. David, baptisé 25 février 1580.
9. Pierre, baptisé 21 septembre 1581, apprenti lapi-
daire(BenoîtMantelier,IV, acte du 12 fevrier1597)..
10.· Paul, baptisé 3 janvier 1583.
Il. Jeanne, baptisée 9 juillet 1584.
Plusieurs de ces enfants moururent en bas Age;.
leur père ne nomme dans son testament que Jean
(déjà mortà .eemoment), Marie, Élisabeth, David,
Pierre et Paul.
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III. Jean Massuelo, baptisé 29aotît 1566; à 18 ans, son
père le confia à SimonDelarivière, éerivain,H. G.,
qui, pour le prix de six écus de trois livres, se char-
gea de luienseigner, en quatre mois, à écrire lettre
française bonne et suffisante, et de bon service pour
un marchand, soit pour écrire mémoires, quittances,
missives, et aussi pour écrire dans les livrestenus
en boutique de marchands (Jean Dupont, VI).
Jean Massuelo suivit à la guerre le baron Thel-
lusson, et parait être mort comme lui près de Mon-
targis, dans les. derniers jours du mois de novem-
bre 1587. Mais la nouvelle de sa mort n'étant
connue que par les dires de quelques compagnons
d'armes, sa veuve n'obtint la permission de se rema-
rier que cinq ans après (Registre du Consistoire,
10 et 17 août 1592; Registre du Oonsei~, 18 août
1592).
Ép. : 8_.aotît 1585 (cont., Jean Jovenon, V; No. et Sp.
Théodore de Bèze fut undes témoins), Marie Hot-
man, née à Strasbourg le 17 janvier 1558 1, fille de
No. et Sp. François Hotman, Dr en droit, et de
Clanda•Aubelyn. La dot de Marie Hotman était de
500 écus, ontre ses droits maternels, évalués à
pareille somme et payables après la vente des biens .,
immeubles que Clauda Aubelyn, t intestat•..possé-
1 Voir' la &1JuI. historique de 1876, article de· K. Dareste Bl'lf
Botman.
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dait en France. Francisco Massuelo donnait mille
écus à son fils.
Marie Hotman, t 3 février 1610, ép, en secondes
noces René Thellusson. Elle fut chargée avec son
second mari de la tutelle de sa fille Marie Massuelo;
il rendit ses comptes de tutelle le 30 octobre 1610
(Étienne 1 De Monthoux, 72me volume).
Jean Massuelo et Marie Hotman n'eurent qu'une
fille, Marie Massuelo, t 5 septembre 1617, à
30 ans, ayant testé le Il novembre 1611 (Étienne
Revilliod, XIII et XIV); femme, 13 janvier 1611
(cont. du 30 octobre 1610, Étienne 1 De Monthoux,
72me volume), de Jean Froment, marchand chape-
lier, H. G., fils de Jean Froment et de Fleurie
Brouillard.
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Deux branches de cette famille quittèrent le Chablais
au commencement du dix-septième siècle, au moment où
cette province rentra dans le giron de l'Église catholique.
La première branche n'a donné que quelques rejetons; la
seconde a fleuri dans notre ville pendant plus de deux
cents ans. Un rameau, transplanté en Allemagne, y a
prospéréaussi; malheureusement nous n'avons pu recueil-
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lir, sur cette lignée lointaine, que des renseignements
incomplets et provisoires, qui sont comme des pierres
d'attente.
Pierre Maudry, de Bisselinge près Margencel en Cha-
blais, ép. Marguerite Buclin, dont il eut:
1. Antoina, femme: 10 23 mai 1619 (conf. en mare
du 10 mars 1635, Pierre De Monthoux, XXXII),
de Anselme Duchesne, de Ransuaz près Margencel,
peigneur de laine, H. G., qui testa 22 mars 1635
(Pierre De Monthoux, XXXII) et mourut à 45 ans,
25 octobre 1635; - 20 6 novembre 1636 (cont.,
Pierre De Mont~oux, XXXII), de Humbert Mes-
tral, ffeu Jacques, d'Onex, laboureur, H. G. -
Antoina Maudry mourut à 55 ans, 29 septembre
1638, ayant testé 30 ao11t 1638 (Pierre De Mon-
thoux, XVIII et XXXIII).
2. Pernette, t s. a. à 34 ans, 8 octobre 1625, ayant
testé le 4 dit (Isaac De Monthoux, 1).
3. Perrine, t à 34 ans, 15 février 1627; femme,
Il mars 1621, de Jacques Ducellier, ffeu Rolet,
cardeur de soie, de Vésenaz, H. G.
4. Françoise, femme de Jean Duchesne, frère du sus-
dit Anselme.
5. Autre Françoise.
6. Philibert.
7. Ferronille, femmed'Antoine Plafat.
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1. Antoine Maudry, laboureur, H. G., t à 92 ans, 16 fé-
vrier .1648. Son hoirie fnt liquidée entre ses denx
enfants, le 3 mai 1649 (Antoine Sautier, XX.XII).
Ép. : Louise, ffenPierre Moussillon, de Chavannex en
Chablais, t à 85 ans 1, 19 mars 1639. Il eut d'elle:
1. Guillauma,t à 65 ans, 5 septembre 1670; femme,
20 mars 1636, de Pierre Grange,ffeu Étienne,
marchand passementier, natif, reçu B.G. 31 jan-
vier 1642, t à 72 ans, 20 juillet 1647.
2. Bernard, qui suit.
II. Bernard Maudry, natif, reçu B. G. le 2 novembre 1635,
maître et marchand corroyeur, t à 77 ans, 12 sep-
tembre 1684 (inventaire après décès), ayant testé
le 10 décembre 1668· (Bernard Grosjean, XXVill)
et le 16 juin 1675 (Ésaïe Morel, III).
:f~p. : 12 novembre 1632 (cont., Louis Ga~'dy, II et
IV), Suzanne Bardonnex, t à 80 ans, 20 février
1691 (inventaire après décès, Jean Fornet, I),fille
de Jean Bardonnex, maréchal, C. G. et de Jaque-
mine Chevrier. Il eut d'elle:
l ~ Jean, qui suit.
2. Suzanne, née 14 septembre 1635, t 4: février 1700,
ayant testé 16 décembre 1698 (Étienne Beddevole,
VII); liquidation d'hoirie du 15 février 1700 (Étienne
Beddevole, V); femme, 24 octobre 1652 (cont.,
1 Je doute fort de l'exactitude des Ages indiqués par le registre des
morts pour Antoine Maudry et sa femme. Voyez les dernières lignes de
la notice Ador.
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Louis Gaudy, IX), de Louis, fils de Thomas De
Lolme-Jolivet.
3. Étienne, né 16 août 1637, t 17 septembre 1637.
4. Pierre, né 2 septembre 1638, t 28 septembre 1639.
5. Abraham, qui suivra.
6. Judith, née 22 février 1644, t 23 février 1705,
ayant testé 26 janvier 1705, (J. Fornet, XXIX);
femme, Il décembre 1664 (cont., Louis Pasteur,
XXXVIII et XXXIX), de Jean-François Chais,
maître chapelier, natif, reçu B. G. le 18 novembre
1664, ffeu Jacques Chais-Dominicé.
7. Bernard, qui suivra.
8. Théodore, né9 septembre 1648, t 30 octobre 1648.
9. Ève, née 6 octobre. 1649, t s. a. 23 janvier 1670.
10. Estienna, née 15 janvier 1652, t 6 septembre
1655.
Il. Louis, né 30 décembre 1656.
III. Jean Maudry, maître et marchand tanneur, né 10 oc-
tobre 1633, t 22 avril 1675 (inventaire aprèsdécès).
Ép. : 14 juin 1657 (cont., Jean Comparet, XXI),
Louise, fille de Théodore Cassin, C. G. Elle épousa
en secondes noces, le 27 juillet 1691, Nicolas
Gando, maître horloger, C.' G., et mourut à 55 ans,
1'2 avril 1696.
Jean Maudry eut de Louise Cassin:
1. Renée, née en septembre 1659, t 18 octobre 1712;
femme, 20 février 1682 (cont., EsaleMoreI, •• XIll),
de Jacob Chevrier; mattre orfèvre, C.G. Elle testa
30 novembre 1682 (Ésaïe Morel, XVI).
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2. Suzanne, née 3 septembre 1661.
3. Bernard; né 6 mars 1663. Sa sœur Louise l'ins-
titue héritier dans son testament, au cas qu'il soit
encore entre les vivants, ce qu'elle necroit pas.
4. Esther, née 13 octobre 1665.
5. Louise, née 15 mai 1668; femme, 18 janvier 1687
(cont, , Jean Fornet, IV), de Jean-Conrad Berguer,
ffeu Jean, de Saletz au canton de Zurich, maître
chaudronnier, H. G. Elle testa 6 décembre 1687
(Gabriel Grosjean, XVII).
6. Lucrèce, née 2 septembre 1669.
7. Sara, née 14 juin 1671.
8. Aimée-Françoise, née 20 septembre 1672, t 27 juil-
let 1721; testa 26 avril 1694 (Jean Fornet, XI);
femme, à Cologny, 23 février 1693 (eont.,..!ean For-
net, X), de Henri Krotzinger, ffeu Henri, "'ile Bâle,
marchand, H. G.
9. Anne-Catherine, née 27 février 1674.
10. Suzanne, née 31 octobre 1675.
III. Abraham Maudry, marchand confiturier, né 27 avril
1641, t 10 avril 1700 (inventaire après décès).
Ép. : 28 février 1664 (cont., Louis Pasteur, 38me et
40me volumes), Sara, fille de Jean Loubier, mar-
chand, de Mens, et de Madeleine Isaac; t à 76 ans,
27 décembre 1720 (inventaire après décès). Il eut
d'eHe·:
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1. Marguerite, née 13 janvier 1665.
2. Suzanne, née 27 mai 1666.
3. Abraham, né 2 août 1667.
4. Jean-François, né 2 septembre 1669.
Ces quatre enfants moururent à l'incendie du pont
du Rhône, le 18 janvier 1670. Leur jeune tante
Ève mourut quelques jours après, <If des affres du
spectacle, et d'excès de tendresse et de sensibilité
pour les pertes de son frère. »
5. Jean, né 15 novembre 1670, t en bas âge.
6. Abraham, nè 12 avril 1672, t 30 août 1673.
7. Suzanne, née 10 octobre 1673, t 16 septembre
1743 (inventaire après décès), ayant testé 6 mars
1740; femme (cont. du 10 février 1700, Étienne
Beddevole, V) de Abraham Roy, ffeu Frédéric et
de Louise Chabrey.
8. Abraham, né 15 juin 1675, t 31 juillet 1676.
9. Jacques, qui suit.
10. Aimée-Françoise Maudry, née 20 janvier 1678;
femme, 14 avril 1701 (cont., J.-A. Comparet,
48me volume), de No. François Lombard.
Il. Abraham, t à 14 mois, 27 décembre 1680.
12. Isaac, qui suivra.
13. Abraham, qui suivra.
14. Élisabeth, née.22avril 1685, t 16 novembre 1686.
15. Jacob, né Il janvier 1687.
16. Jean"t 12 mai 1690, ~ .
A . . · Jumeaux.17. . nu ,qUI SUlvra, 1
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IV. No. Jacques Maudry, marchand confiturier, conseiller
de S. M. le roide Suède, né 29 novembre 1676, t à
Cassel en 1751. Liquidation d'hoirie du 26 décem-
bre 1763 (J.-L. Delorme jeune, volume unique).
Ép. : II avril 1702 (cont., Étienne Beddevole, VIII)
Marie, t 14 mai 1769, fille de No. François Lom-
bard. Il eut d'elle:
1. François, né 12 janvier, t 28 juin 1705.
2. Alexandrine-Françoise, née 30 octobre 1706.
IV. Isaac Maudry, maître confiturier, né 4 octobre 1681,
t 21 avril 1741.
Ëp, : 6 novembre 1702 (cont., Pierre de Harsu, II),
Jeanne-Michée LeRoyer, t 19 avril 17.2, après
avoir testé 14 avril 1742 (Reclan,XVlj. Il eut
d'elle:
1. Oharles-François Maudry, né 8 juillet 1705, négo-
ciant à Cadix, où il mourut, 20 avril 1755. Liqui-
dation d'hoirie, J.-L. Delorme, XXIV.
2. Abraham, né 1er septembre 1709, t 14 août 1710.
IV. No. Abraham Maudry, né 25 juin 1683, résident de
s. M.le roi de Suède et de S. A. S. le Landgrave de
Hesse près de L.L. E.E. de Berne, et de la Républi-
que de Genève.
Ép. : 15 juin 1710 (cont., Étienne Beddevole, X;x.I),
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Catherine, ffeuJérémie Boucher,Ct ,G., et de Jeanne
Renaud, t 18 avril 1760, dont il eut:
1. François, né 29 janvier 1712,t 1er mars 1713.
2. Jacques, né 19 février 1713, t 24 octobre 1715.
3. Jeanne-Françoise Maudry, né 24 avril 1715.,
4. Jacob Maudry, né 22 décembre 1716, t 17 mars
1790, capitaine d'infanterie au service du roi de
Sardaigne.' Il reçut en 1771 une épée aux armes de
la République en reconnaissance des services qu'il
avait rendus pour le transport des blés "à Genève.
5. Anne-Gabrielle Maudry,· né 27 octobre 1718, t 12
octobre 1810; femme, 2_mars 1778, de No. Charles
Pictet, fils de Marc, et' veuf de Marie Dunant.
6. Abrahem Maudry, né 17 octobre 1719, t 15 dé-
cembre 1740.
IV. Ami Maudry, né 15 avril 1689, t 5 février 1744.
Ép. : (eont. du 9 juillet 1722, Gaspard Reelan , VIII)
Sara, fille de Gédéon De 'Carro et de Marie de Nor-
mandie, t 3 mars 1741, dont ileut:
l~;Marie;née 21 mars 1724,t27août 1724.
2. Sara, née 4 juin 1725, t27 juin 1800, femme, 13
février 1746" de Aimé Gaudy.
3. Élisabeth, née 15 ao1Ît 1726, ts. a.12novembre
1813 ..
4. Catherine, née 28 février 1728, t 13 Juin 1734.
5. Marie, née 20 octobre 1731,t 4 avril 1742.
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6. Georgine,née 25 décembre 1733, ts. a. 31 octobre
1807.
7. Jacques, né 28 octobre 1740, t leT janvier 1746.
]11. Bernard Maudry, né 25 juin 1646, t 25 février 1721
(inventaire après décès).
F~p.: 1°en décembre 1667 (cont., Abraham Baveu, 1)
Judith, fille de Jean Loubier de Mens et de Made-
leine Isaac, morte en couches à 29 ans, 25 septem-
bre 1678; - 2° 15 avril 1679 (contrat Pierre Vi-
gnier, XIII) Catherine, fille de ThomasAyme.
Il eut du premier lit :
1. Suzanne, née 16 septembre 1668, t 14 mai 1691,
s. a.
2. Bernard, qui suit.
3. Anne, née 28 août 1671, t 15 avril 1716, femme,
20 avril 1696, de Jacob Joly.
4. Gédéon, né 5 juin 1673, t 12 juillet 1677.
5. Marguerite, née 5 septembre 1675, t 29 juin 1682.
6. Antoine, qui suivra.
7. Gédéon, né 21 septembre 1678, t le lendemain.
Et du second lit :
8. Judith, t à dix jours, 9 août 1680.
9. Françoise, t à six ans, 12 juin 1688.
10. Alphonse, qui suivra.
Il. Abraham, né 1er février 1686.
12. Jacques, qui suivra.
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IV. Bernard Maudry, né 18 février 1670, t 21 février
1741.
Ép. : (cont, du 29 juillet 1697, François Joly, X~)
Pernette-Esther Lyanna, t 8 février 1751 (inven-
taire après décès). Il eut d'elle:
1. Marguerite, née Il mai 1699, t 10 février 1778,
femme, Il mars 1728 (cont., Marc Fornet, XLI'T),
de Henri Olivier, maître teinturier, natif.
2. Bernard, né 30 décembre 1700, t 29 janvier 1701.
3. Jaqueline, née 21 janvier 1702, t s. a. 2 janvier
1724.
4. Sara, née Il octobre 1703, t 14 juin 1704.
5. Renée, née 21 juillet 1705, t 13 décembre 1786,
ayant testé le 19 mars 1781 (J.-A. Du Roveray,
not.) et fait un codicille le 6 avril 1786 (Boin,
not.), femme 7 septembre 1751 (cont., J.-L. De-
lorme, XVIII) de Jean-Pierre Sagnier, marchand,
B. G., fils de Jean Sagnieret de Marie Peloux,
6. l'Lare, qui suit.
7. Ami, né le 2, t le 18 juillet 1708.
8. Élisabeth, née 2 mars 1710, testa 4 n18r8 1751
(MarcVignier,XIII), seconde femme, 20 mars 1742,
d'Étienne Lyanna, maître horloger.
9. Jean, qui suivra.
10. Judith, née 7 mars 1715; femme, 21 août 1749
(cont., Étienne Fornet, VII), d'Étienne-Salomon
Viollier.
Il. Pernette-Aimée l\JIaudry, née 18 avril 1716,
T. VIt.
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femme, 18 décembre 1740, de Jean-Antoine Gui-
guer, ~aître graveur.
V. Marc Mandry, né 26 novembre 1706, t 17 mai 1734
(inventaire après décès).
Ép.: Il mars 1731 (cont.,AlphonseVignier, XXVI)
Anne Buehon, fille de Moïse Buehon, B. G., et de
Anne Estienne. Il eut d'elle:
1. Moïse, qui suit.
2. Bernard, né 19 janvier 1733, t 1er juillet 1735.
VI. Moïse Maudry, maître tanneur et corroyeur, né 6 dé-
cembre 1731, t 2 décembre 1804.
Ép. : 12 août 1753 (cont., Charton, XIX) Étiennette-
Françoise Joanin, t 2 mai 1810, dont il eut:
1. Jean-Daniel, né 29 juin 1756.
2. Alexandrine, née 10 mai 1758, t 27·",,~écembre
1844, femme, 7 mars 1779 (eont., Étienn~ Fornet,
XLVII), de ChristMoricand, B. G., maître joail-
lier, fils de Moïse Moricand et de Jeanne-Élisabeth
Grillet.
3. MOïse, né 1er janvier 1760, t 19 mai 1765.
4. Barthélemy, né 28 avril 1761, t 3 juillet 1764.
5. Françoise-Philippine, née 17 janvier 1766, t au
Petit-Saconnex, 23 décembre 1839; femme, 13 jan-
vier 1788 (cont., G. Choisy, II), de Isaac Ruegger,
bourgeois d'Aarburg,H. G.
.V. Jean Maudry, maître et marchand tanneur, né 22 fé-
vrier 1711 i t 23 avril 1795, aux Pâquis, ayant
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testé le 4 mai 1764 (Delorme, XXIX) et le 12 octo-
bre 1779 (Binet, not.)
Ép. : 28 août 1743 (eont., J.-L. Delorme, VI), sa cou-
sine germaine Alexandrine Joly, tà 82 ans, 29 dé-
cembre 1787, dont il eut :
1. Jeanne-Louise, née le 25, t Je 27 octobre 1744.
2. Bernard, né 22 octobre 1746, t 18 octobre 1750.
3. Jean, né6 janvier 1748, t 29 juin 1748.
4. Marthe-Louise, née 2 décembre 1748, t 28 novem-
bre 1810; femme, 26 juillet 1770, d'Abraham Be-
noit.
IV. Antoine Maudry, maître horloger, né 19 juin 1677, t
4 février 1729.
Ép, : an Petit-Saconnex, 24 septembre 1705 (cont.,
François Joly, 58e volume), Marguerite-Élisabeth
Rousseau, t 16 janvier 1745 (tante de Jean-Jacques
Rousseau, à la mode de Bretagne). Ils testèrent 20
jan vier 1710 (Marc Fornet, XI). Il eut d'elle :
1. Jaqueline, t à 62 ans, s. a., 4 janvier 1778.
2. Judith, née 5 février 1724, t23 mai 1787, femme,
25 août 1763, de Antoine Hass, hab., fils d'Élie
Hass, de Schiltach en Wurtemberg.
IV. Alphonse l\iaudrJI', martre orfèvre, né 9 décembre
1683.
Ép. : 8 juin 1717 (cont., J. Fornet, XXXVII}Jeanne-
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Gasparde Taecon, t 31 octobre 1725, à 40 ans,
après avoir testé, 3 novembre 1720 (Grosjean, not.),
fille de Gaspard Taecon et de Jeanne 'l'accon, sa
femme; il eut d'elle:
1. Jeanne-Gasparde, née 20 août 1717, t ao mars
1726.
2. Jeanne-Françoise, née 20 août 1719, t 26 août-
1720.
3. Abraham-Charles, né le 13 septembre, t le 5 no-
vembre 1723.
IV. Jacques Maudry, maître orfèvre, né 15 février 1688,.
t 28 septembre 1750, à Bossy.
Ép. : 10 AnneDeCombes, t à 50 ans environ, 5 décem-
bre 1738 à Genthod; -- .20 18 octobre 174'0 (cont.,
J.-IJ. Delorme, III) à Genthod, Suzanne Naville, t
13 mars 1762"à 72 ans. Il eut du premier lit :
1. Bernard, qui suit.
V. Bernard Maudry, négociant, ancien de l'Église réfor-
méede Leipzig, né 29 juin 1727, t 7 janvier 1820,.
à Dessau.
Ép. : Élisabeth-Émilie, fille de ..... La Carrière et de
..... Malherbe, t 5 mars 1798, après trente-sept.
ans de mariage. Il eut d'elle:
1. David-Antoine Maudry, né à Leipzig, comme tous.
ses frères et sœurs, le 24janvier 1764.
2. Jean Maudry, né 28 février 1765.
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3. Philippe Maudry, né 25 janvier 1767.
·4. Catherine-Victoire Maudry, née 29 juin 1770, t ~Î:
a. 3 juin 1831, à Dresde.
5. Suzanne-Émilie Maudry, née 21 août 1772, t s. a.
3 mars 1811, à Dessau.
'-6. Charles-Marc Maudry, membre du Consistoire de
Dresde, né le 23 avril 1775, t s. e. 20 juin 1842, à
Dresde, avait ép. Jeanne-Frédérique Berger.
'7. Franciska ..Stephania Maudry, née le 4 octobre
1777, femme : Iode ..... Sperling; - 20 4 mars
1805, de Frédéric-Traugott Weiss, négociant à
Leipzig.
8. Anne-Antoinette, sœur jumelle de la précédente.
'9. Jules-Gottlob Maudry, né le 27 décembre 1779.
10. ? ..... Élisabeth ..... , femme de ..... Godefroy (?).
Rr.
MOILLIET
(Variantes : Molliez, MollieJ', Molly, etc.)
Il Ya eu dès les anciens temps une race Moilliet, ortho-
graphiée d'habitude Mollier, et plus récemment .Molly, à
Ruth, hameau de la paroisse de Vandœuvres, qu'on appe-
lait alors Rouz et Roz. Une de leurs branches a obtenu la
bourgeoisie dans la personne de Bernard, feu Michel, le
26 .septembre 1549 ; son frère cadet Jean l'acquit aussi le
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7 avril 1553, et antérieurement Claude, aussi ffeu Michel,
en 1516. La descendance de Jean s'éteignit presque im-
médiatement, et celle de Bernard ne survécut guère. Il
eut un fils Jean, né en 1560, qui, après avoir été con-
damné au fouet pour larcin en 1605, se fit catholique et
entra dans divers complots contre la sûreté de la ville.
Il finit par être saisi et pendu en 1610.
La famille Moilliet dont nous avons à nous occuper ici
est originaire d'Aracbe, auprès de Cluses. Ses membres
ont été assez souvent rois ou commandeurs de nos anciens
Exercices militaires de l'Arquebuse, de l'Arc et du Canon.
Elle continue à exister en Angleterre et en Suisse.
Artnes : D'azur à 4 étoiles d'argent posées en losange,
accomp. d'une cordelière de même qui forme un cercle
autour de l'étoile du chef et retombe des deux côtés de
l'étoile de la pointe, accomp. en pointe d'une e~~êt'argent
supportant 3 canards demême, nageant en fasce.
Un tableau généalogique, qui est entre les mains de la
branche d'Angleterre, porte : Un canard sur une eau
accomp, en chef de trois étoiles.
1. Michel Moilliet, d'Arache, au mandement de Cluses en
Faucigny, fut père de :
II. Jaques Moilliet, né vers 1548, t à Genève. 6 décembre
1608. Reçu B. G. 6 juin 1577 pour 4 écus et le
seillot .. Propriétaire à la rue de la Poissonnerie
d'une maison appelée la Croix d'or.
Ép..: Jeanne Duerest dite Couturier,_ dont II eut \:
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1. Marie, baptisée 7 juillet 1577.
2. Madeleine, née 16 mai 1580, femme, 19 août 1600
(eont. du 20 juillet, J. Dupont, not.), de Maxime
de Verucis, H. G.,ffeu Jean, bourgeois de Gex.
3. Jaques, né 2 join, t 31 décembre 1582.
4. François, qui suit.
5. Pernette, née 24 août 1585.
6. t-né 16 septembre 1588.
7. Pierre, né 29 janvier 1590. Chirurgien. Il fit son
testament le 5 septembre 1615 (Bd Vautier, not.)
« estant en volonté, pour subvenir et secourir les
povres malades atteints du fléau de peste en ceste
cité, de se joindre à eux pour exercer en leur
endroict son art de chirurgien de tout son pouvoir
et sçavoir, considérant toutesfois le grand dan-
ger qu'il y a et aussi que tous hommes sont mor-
tels;» etc. Il était déjà mort au commencement de
1616, .car son fils naquit posthume et sa veuve se
remaria le 6 avril 1617 avec Étienne De Pardieu,
c. G.- Ép. : 31 juillet 1614 (cont, du 27 août,
Oherrot, not.), Louise, fille d'Aimé de Baptista,
C. G., et d'Antoina Levrat, dont il eut Jean-Jaques,
né 30 janvier 1616, t 22 février 1635.
8. Françoise, t A.gée de 31 mois 15 septembre 1595.'
III. François MoilHet, né 14 novembre ·1583, t9 février
1618.
Ép. : 2 avril 1609 (cont. du 4, P. Devillette, not.),
Claudine, feu Claude Margel, de Gevernex, bail-
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liage de Thonon, et de Pernette Rigaud.dont il eut:
1. Hippolyte, qui suit.
2. Madeleine, née vers 1607, t 7 novembre 1685,
ayant testé le 10 décembre 1676 (Bd Grosjean,
not.), femme, 29 décembre 1633 (cont. du 24 mai
1647, Ls Pasteur, not.), de Pierre Guigonat, H~ G.,
fils de Claude, de Corsier en Chablais.
3. Férouille, né 7 février 1614, t 22 mars 1620.
4. Nicolas, qui suivra.
1\7. Hippolyte Moilliet, né 1el janvier 1610, t 25 août
1666, ayant testé 4 avril 1664 (És. Morel, not.).
Ép. : 28 août 1631 (cont .. du 16 septembre, Pinault,
not.), Sara, fille de Pierre Pittard, B. G., et de
Marie Aubert, dont il eut:
1. Pierre, né 14 septembre 1632, t 17 mai 1693. -
Ép. : 1° 15 mars 1657 (cont. du 18 aO(lt,1)8 Gaudy,
not.), Perrine, ffeu Jean Suchard, C. G., et de
Marguerite Bredon; - 2° 29 août 1676 (cont. du
15 septembre 1677, GI Grosjean, not.), Marie, fille
de Jérémie Chenevière, C. G., et de Marie Fremin.
- Il eut du premier mariage : a) Bartholomée,
baptisée 24 décembre 1657, t 16 novembre 170l ,
femme, 2 janvier 1683, d'Ami, ffeu Pierre Moré,
H. G.; - b) Sara, née 8 janvier 1661, t 24 août
1741, femme, 31 janvier 1688 (cont. du 28,
J.-A. Oomparet, not.), de Matthieu, ffeu Jean Lan-
gin, C. G.; - c) Louise, née 29 février 1664, t
lImai 1667; - d)Danielle, née 26 octobre 1666,
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t 4 janvier 1667; - e) Catherine, née 2 février
1668, t 20 octobre 1718, femme, 27 mars 1703
cont. du 16, F.Joly, not.), d'Étienne, ffeu Étienne
Siordet, C.G.; - f) Françoise, née 12 mars 1672,
vivante 1686; ---: g) Pierre, né 21 juin 1674, t
4 août 1684. - Et du second mariage : b) Jeanne-
Marie, née 8 juillet 1680, t 20 août 1681; -
i) Guillaume, né 18, -r 21 octobre 1683; -j) An-
drienne, née 12 mars 1685, t 20 septembre 1767,
femme, 12 juin 1718 (eont. du 28 mai, Dl Grosjean,
not.), de Jean-François, ffeu Jaques Durand, C. G.
2. Jean ,qui suit.
3. Sara, née 30 septembre 1637, t 19 juillet 1639,
de petite vérole.
4. Jean-Pierre, né 7 octobre 1640, vivant 1662.
5. Étienne, qui suivra.
6. Gédéon, llé29 juillet 1648, i· 23 octobre 1687. -
Ép. : 10 19 février 1677 (cont. du 27 avril, I~' Gros-
jean, not.), Suzanne, ffeu Jacob Lyanna, C. G., et
de Michée Argoud; - 20 7 juillet ··1684 (cont. du
10 octobre 1687, És. Morel, not.), Marie, ffeu
Étienne Magnin, N. G., et de Marie Danel, - Il
eut de la première femme : a) Jaques, né 20 .août
1679, marié, 1er septembre 1705, à Anne, fille de
Louis Veillard,C. G., dont il eut: Louise-Suzanne,
née 16, t 28 août 1706, Jaqu.es-ÉtieDlle,né.3jujn
1708, vivant 1730, et Jean-Antoine, né 31-mars
1714, t 17 octobre 1716;.- et, 24 juillet 1718, à
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l\lartlie (s. e.), feu Pierre Lecoultre et de Louise
LeJeune; - b)Isaac, né 17, t 23 novembre 1781.
- Et de la seconde femme : c) Madeleine, t à
15 mois 25 aoüt 1686 ; -' fi) Marie, née 6 octobre
1687, femme de Frs Testu; - .. e) Étienne-André,
marié, 14 décembre 1710 (cont. du 28 septembre
1718, Veillard, note),à Louise-Marie LeGrandRoy,
fille de Marc, C. G., et de Marie Ferroux. Le
mariage lui-même avait été accompli plus de huit
ans auparavant. Il testa le Il mars 1730 (même
not.) et mourut le 29.
V. Jean MoilHet, né 16 octobre 1634, t Il mars 1709.
Maitre orfèvre.
Ép. : 13 janvier 1661 (cont. du 12 février, Ph' Viret,
not.), Anne, fille d'Antoine Prodhom, de Fernex,
B. G., dont il eut: ""1
1. Antoine, qui suit.
2. Hippolyte, né 14 janvier 1663, t 16 septembre
1676.
3.Jeanne, née 27 juillet 1664.
4. Suzanne, née 13 mars 1666.
5. Andrienne, t à 3 ans 27 aolit 1670.
6. Jean-Antoine, t à 8 mois 12 octobre 1669.
7. Perrine, née 26 avril 1670, t 28 janvier 1724,
femme, 1er octobre 1697, de Jacob Rochetaud,
fils de François, de la Rochelle, H. G.
8. Jeanne-Marie, née 22 juillet 1672, tlO avril 1674.
9. Anne, née 26 avril 1674, t s. a, 22 avril ~731.
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10. Isaac, né 28 mars, t 3 avril 1678.
Il. David, né 28 septembre 1679, t6 janvier 1688.
VI. AntoineMoilliet, né 14 décembre 1661, t 8 août 1726,
ayant testé le même jour (LS Pasteur II, not.),
Ép. : 1° 29 mars 1687 (cont, du 28 mai 1689, Jaques
de Harsu, not.), Sara-Gabrielle, ffeu Bernard Ber-
jon, C. G., et de Suzanne Le Damoisel; - 2° à
Céligny, 25 juillet 1701 (cont, du 19 décembre,
Ls Pasteur II, not.), Barbille, ffeu Élie François,
conseiller et justicier de Nyon, et de Catherine
Vautier.
Il eut du premier mariage :
1. At:Itoine, né 13, t 18 janvier 1688.
2. Abraham, qui suit.
3. 'I'homas, qui suivra.
4. Marie, née 21 janvier 1694,t 23 novembre 1715,
femme, 22 août 1713 (cont. du Il, Ls Pasteur II,
not.), de François, fils de Jérémie Bois de Chesne,
N.G.
5. Pierre, né 17 février 1696, t 29 août 1702.
6. Jean-Jaques, né Il juillet 1698,t 30 janvier 1751.
Roi de l'Exercice du Canon en 1731, commandeur
en 1733 de l'Exercieede l'Arc. - Ép. : 19 dé-
cembre 1723 (cont. du 18, Alph. Vignier,not.),
Judith, fille d'Antoine Laval, native, et d'Hélène
Martin, sœur deSp. Abel Laval, ministre à Dublin,
dont il eut: a) Marie, née 4.mars,t 22..avriI1724;
- b) Louise, née 20 août 1725, vîvante1769;-·
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c) Étienne, né 21 mars 1728, t 3 février 1800 ; -
d) François, né 14 avril 1729, t 10 février 1731 ;
- e) Jacob, né Il août 1730, t 20 janvier 1751 ;
- f) Georges-Christophe, né 15'août 1731;-
g) Gaspard, né 17 août 1732, marié: 10 12 avril
1767 (cont. du 17 juin 1766, J ...P. Vignier, not.),
à Suzanne, ffeu Jean-Pierre Mercier, C. G., et de
Sara Barbe; - et 20 en 1795 à Marie Rey, dont il
eut: Germine-Louise, née 7 avril 1799, t 15 juil-
let 1869, femme, ] 1 octobre 1827, d'Édouard Hœn-
sel; .:Samuel-Joseph, né 1er mai 1801, t 1802, et
Jean, t 7 octobre 1803; - h) Michel, né 3 aoüt
1733 ; - i) Jaqueline-Françoise, née 31 août 1734,
t 30 mai 1737; -J) Jean-Philippe, né 29 novem-
bre 1735, t 24 février 1795; -' k) Pernette, née
3 février 1737, t s. a: 23 octobre fS02; -
l) Esther, née 16 janvier 1739, t s. a. 24 février
1768 ; - 'In) Jeanne-I...ouise, née 4 janvier 1744, t
22 avril 1775; femme, 18 septembre 1768 (cont.
du 16, Masseron, not.), de Bonaventure Lafon,
d'Uzès en Languedoc, H. G., ffeu André et de
défunte Jeanne Levieux.
7. Isaac, né 5, t 12 décembre 1700.
Et du second :
8. Michel, né 26 avril 1702. - Ép. : 5 avril 1727
(cont. du 13 février, GgesGrosjean, not.), Renée;
ffeu Jean Du Commun, C. G., et de Judith Favereau,
dont il eut :a) Judith-Antoinette, née 9 av~iI1728;
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- b) Abraham, né 24 janvier 1731, t 23 octobre
1732.
9. Louis-Antoine, qui suivra.
10. Pierre, t à 7 semaines 25 avril 1705.
Il et 12. Jaques et Françoise, jumeaux, nés 30 avril,
t 2 mai 1706.
13. Élisabeth, née 7 août 1707, femme, 15 octobre
1724, de Georges-Christophe Wielandy, d'Augs-
bourg, fieu Georges-Christophe.
14. Anne, née 3 octobre 1708.
VII. Abraham Moilliet, né 22 janvier 1689, t 5 janvier
1746. Roi du Canon avant 1731..
Ép. : 8 février 1711 (cont. du 7, F. Joly, not.), Marie,
fieu François Dassier, C. G., et d'Olympe Pallard,
dont il eut:
1. Jaques, né 17 novembre 1711, t 28 novembre
1717.
2. Antoine, né Il août 171,3, t 28 janvier 1789,
marié, 3 janvier 1741 (cont, du 13 décembre 1740,
J.-L. Charton, not.), à Suzanne, fille de Léonard
Machon, C. G., et de Suzanne Miëge, dont il eut:
a) Marie, née 20 septembre 1748, t 31 décembre
1833, femme: 1° 9 octobre 1768 (cont.. de mar.,
JnBinet, not.), de David Deillent, H. G., fieu Ben-
jamin, bourgeois de Lutry (Vaud);- 2° ~2 jan-
vier 1791, de JD.Fr' Christin.. fils de .JD-Siméon-;
- b) .André-Jaques, né 18 décembre 1751, t
25 mars 1761; - c) André-Léonard, né 8 sep-
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tembre 1753, t Il octobre 1793, marié, 29 no-
vembre 1789 (cont. du 19, J.-P. Viguier, not.),
à Jeanne-Suzanne, fille de Jean Moilliet, O. G.,
demeurant à Nantes, et de défunte Pauline-Su-
zanne Ramuzat, dont il eut: Étiennette-Françoise,
née 26 août 1790, t 16 avril 1862, Marc-~"ran­
çois, né 26 janvier 1792, t 6 août 17~3, et Ger-
maine-Olympe, née 26 mai 1794, t s. a. 24 avril
1878; - d) Jeanne-Antoinette, née 16 avril 1755,
femme à Saconnex, 15 juillet 1781 (cont, de mar.
du 5, Mercier, not.), de Sébalde, ffeu Jn-1/ Dunant,
c. G., et de Françoise Moilliet.
3. Anne, née 27 avril, t 8 juin 1717.
4. Marc-Antoine, né 19 avril 1718, établi à Franc-
fort-sjl\f., marié: 10 à Sara, fille de Charles Fréra,
dont il eut: a) Charles, né 6 juin 1750; ~ b) Ma-
rie, baptisée 3 octobre 1751; - c) Isaac, né 22 jan-
vier 1753; - d) Antoine, né 30 décembre 1753;
-- et 2° à Jeanne-Élisabeth Bârli, dont il eut :
e) Antoine, né 3 août 1764; -f) Suzanne, baptisée
23 février 1768; - g) Jean-Pierre, baptisé 9 juin
1771. - Tous ces enfants naquirent à Francfort.
5. Daniel, qui suit.
6. Françoise, née 13 décembre 1723, t 21 septembre
1799, femme; 26 août 1742 (cont. du 10, JD_Ls Char-
ton, not.), de Jean-Louis, fils de Jean-Antoine Du-
nant, C. G., et de Pernette-Aimée Lyanna.
VIII. Daniel Moilliet, né 24 avril 1721, t 17 Juin 1803.
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Ép. : 9 juin 1765 (cont. du 30 mai,J.-J. Choisy II),
Marie, fille de Jean Baumgartner, martre chirur-
gien, B. G., propriétaire d'un domaine à Saint-Jean,
près Genève, et de Suzanne Villemejane, dont il
eut:
1. Jeanne-Suzanne, née 4 avril 1766, t 12 août 1772.
2. Antoine, né 23 janvier 1768, t 9 mai 1844.
3. Jean-Louis, qui suit.
4. Suzanne-Julie-Élisabeth, née 22 septembre 1773,
t 27 avril 1862, femme, 14 février 1803, de Jean
Baumgartner, fils de Jean-Louis.
IX. Jean-Louis, soit John-Lewis, né 14 janvier 1770.
Fixé déjà en 1792 à Birmingham en Angleterre, où
il épousa en 1801 Amelia Keir, dont il eut :
1. Amelia, femme: 1° de S. Knight; - 20 de Ch...Lit.-
Heton Powis.
2. John, s. p.
·3. James, t jeune.
4. James, qui suit.
5.Suzanna, femme du révérend C. Smith.
6. Théodore, qui suivra.
7. Albert, t s. p.
.X.·JamesMoHliet, né 1806.
Ép. : )0 Lucy-Harriet Galton; - 20 1854, Jeanne-
Suzanne, fille de Pierre-André Bayous, de Genève,
ancien professeur de rhétorique et belles-lettres
générales à l'Académie de Genève, .etd'.Élisabeth
Baumgartner.
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li eut du premier mariage :
1. Lucy-Amelia, t 1867, femme du révérend G.-H.
Biggs.
2. Frances-Anna-Adèle, femme du révérend Cameron
Galton.
3. James-Keir, né 1836, marié, 1874, à Sophie-Har-
riet Finley, dont il a eu : a) Bernard-Rambold-Keir,
né 14 novembre 1876; - b) Hnbert-Meinwaring-
Keir, né 1877; - c) Alexandre, né 1880.
4. John-Lewis, né 1836, « rector of Abberley. »
5. Tertius-Galton, né 1843, marié, 1870, à Grace-
Agnès Schuckburgh, dont il a eu : a) Amy-Élisa-
beth-Lucy, née 15 mai 1871, t 1878; - b) Eve-
lyn-Schuckburgh-Galton, née 7 mars 1877.
6. Emma-Sophia, née 1844, femme" !867, de
'V.-T. Dent. ""
Et du second :
7. Rosalie, née Il septembre 1854, femme, 14 mai
1884, de Gustave Gaullieur, fils d'Eusèbe-Henri,
ancien professeur d'histoire à l'Académie de Ge-
nève, et de Lina-Bernardine Humbert-Droz.
8. Ellen, née 4 juin 1856, t 2 mai 1891, femme,
10 septembre 1888, d'Otto-Albert, fils de Jacob
Stetter et de Wilhelmine Fischer.
9. Alfred, né Il juin 1858, marié en Amérique à
Georgia-Harrisson-Gavan, dont il a : Catherine-
Laure, née 7 octobre 1882.
10. Laura, née 9 juillet 1860, femme, 22 avril 1887,
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de Joseph-Auguste, fils de Jean-François Mittey et
de Marie-Anne-Clémence Cailletet.
X. Théodore Moilliet.
Ép. : 1° Louisa Yateman; - 2° Louisa Townsend. Il
ena eu :
1. Théodore, t 1865.
2. Charles-Ernest, né 1845, marié à Mary Mercer.
3. Francis-Charles-Albert-Townsend, marié, en 1879,
à Dora Maynard, dont il a eu : Louise-Gabrielle,
née 8 juillet 1880.
VII. Thomas Moilliet (fils d'Antoine et de Sara-Gabrielle
Berjon), né 28 octobre 1691, t 27 avril 1732.
Ép. : 1° Julienne-Thérèse Wohlschaffer, de Gratz en
Styrie, t à 40 ans 22 février 1729 ; - 2° 25 sep-
tembre 1729 (cont. de mari du 12, Reclan, not.),
Louise-Catherine, fille de Charles Bertrand, H. G.,
et de Françoise Delouze. Devenue veuve, elle se
remaria à Jean-François Mercier, C. G.
Thomas Moilliet eut du premiermariage :
1. Marie-Andrienne, née 21 avril 1716.
2. Élie, qui suit.
3. André, né 27 septembre 1720, t 21 février 1722.
4. Jean-Jaques, né 9 mai 1723, t Il Janvier.1729.
5. Louise-Marie, née 24 mars 1725.
T. VII. !5
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6. Marguerite, née 11juin 1728.
Et du second:
7. Charles, né 2 juillet 1730, t 25 juin 1737.
VIII. Élie Moilliet, né 7 janvier 1719, t 17 mai 1774.
Ép. : 13 août 1741 (cont. de mare du 20 août 1743,
M. Duby, not.), Anne ct 13 décembre 1792), ffeu
Samuel Fol, C. G., et de Suzanne Noiret, dont il
eut:
1. Jeanne-Jaqueline Iloe, née 5 juillet 1742, -f 12 fé-
vrier 1813, femme, 13 mars 17G3(cOllt. de mar.,
J.' Binet, not.), de Gaspard Livache, H. G., fils de
Daniel, de Valdrôme en Dauphiné, et de Madeleine
Bompart.
2. Abraham-Antoine, qui suit.
3. Jean-François, né 23 septembre 1745~ .. t 30 oc-
tobre 1798, marié, 27 février 1780 (cont: de mare
du 16, Flournois, not.), à Henriette-Marthe, fille
d'EmmanueIViridet, originaire de Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire), H. G.,et d'Anne-Marguerite Gan-
tin, dont il eut: Anne-Françoise-Lydie, née 3 avril
1781, t 27 juin 1788.
4. Laurent, né 17,t 25 décembre 1746.
5. Jeanne-Françoise, née 20 août 1748, femme,
4 mars 1770, de Jaques-François, fils de Jean-
Antoine Plan, B. G.
6. Jeanne-Jaqueline IIde, née 13 février 1761, t 2 avril
1807, femme, 25 mai 1789, de Pierre-Lazare Bon-
net, ffeu Jean-Louis.
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IX. Abraham-Antoine Moilliet, né 14 décembre 1743, t
23 mars 1786.
Ép. : 10 24 juillet 1768 (cont. du 20, Flournois, not.),
Henriet.te, fille d'Isaac Prestreau, régent au collège,
.H. G., et de Renée 1"'01; - 2° 16 novembre 1777
(cont. ·de mare du 13, J.-J. Choisy II, not.), Jeanne-
Suzanne, fille d'Abraham Bouchet, N. G., et d'Éli-
sabeth Bonnet.
Il eut du premier mariage :
1. Isaac-René, né 16 avril 1769.
2. Élie, né 17 février 1770, t 23 juillet 1781.
3. Jeanne-Françoise, née 8 mai 1771.
4. Antoine, né 23 octobre 1772.
5. Jacques-Daniel-Georges, né 20 janvier, t 18 juil-
let 1775.
}f~t du second:
6. Abrahanl, né 16 août 1778, t 27 octobre 1836.
7. Jeanne-Étiennette, tà 3 jours 3 août 1779.
8. Suzanne, née 26 juillet 1780.
9. Jean-Louis, t à 6 ans!7mai 1788.
10. Jean-Zacharie, né 15 mars, t 9 octobre 1784.
Il. Charles, né 5 mars, t 28 août 1785.
12... Abraham, né 4 septembre 1786.
'VII. Louis-Antoine Moilliet (fils d'Antoine et de Barbille
François), né 18 avril 1704, t 22 aotît 1719.
Ép. : par contrat de mariàge du 18 septembre 1731
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(J.-A. Rillier, not.), Françoise-Madeleine, ffeu
François de Gilliers, écuyer, Sgr de la Frète, et
d'Aréthuse-Marie Rilliet, dont il eut :
1. Jean, qui suit.
2. Louise-Aimée, née 9 octobre 1738, t 14 octobre
1809, femme: 1° 26 novembre 1758 (cont. de mare
du 15, Ét..Fornet, not.), d'Abraham-François, fils
de Jean-François Bellamy, C. G., et de Sara Du-
nant; - 2° à Saconnex, 9 janvier 1774 (cont. de
mare du 4, même not.), de Bernard, ffeu Jean-
Antoine Dunant, C. G., et d'Élisabeth Dufour'.
VIII. Jean Moilliet, né 12 juillet 1733, t 26 mai 1799.
Ép. : 10 6 septembre 1757 (cont. de mar. du 25 août,
même not.), Suzanne-Pauline, ffeu Paul Ramuzat
et de Suzanne Bandit; - 20 24 janvier. 1792 (cont.
du 18 janvier 1788, J.-P. Vignier, not.) , Claire,
ffeu François Gras et de défunte Judith Girod.
Il eut du premier mariage :
1. Étiennette-M;ichelle, née 14 juillet l7 58, femme,
par contrat de mariage du Il novembre 1778, de
Frs Céret. B. G., ffeu Jean et de Catherine Morin.
2. Louise-Françoise, née 7, t 17 mars 1760.
3. Jeanne-Jaqneline, née 28 octobre 1761.
4. Jeanne-Suzette, soit Suzanne, née 6 octobre 1762,
t 6 mars 1843, femme, 29 novembre 1789, d'An-
dré-Léonard. Moilliet.
5. Georges-Louis, qui suit.
6. Jeanne-Éléonore, née 9,t 13 février 1767.
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IX. Georges-Louis Moilliet, né 20 juin 1764, t 24 oc-
tobre 1826.
Ép. : 18 mars 1792 (cont. du 8, J.-P. Viguier, not.),
Germaine-Claudine (t 28 janvier 1821),. fille de
Jean Roux, C. G., et de Louise StoIl, dont il a eu :
1. Jeanne-Louise, née 2 octobre 1793, t 10 février
1876, femme, 10 février 1813, de Joseph, fils de
Pierre Labarthe et de Jeanne. Gilly.
2. François-Jean, qui suit.
3. Jeanne-Suzanne, née 30 mars 1801, femme,
26 septembre 1821, de Jean-Joseph-Charles La-
barthe, fils de Pierre-Antoine et de Joséphine-Wil-
helmine-Amalie Touby.
X. François-Jean MoiUiet, né Il novembre 1797, t
22 octobre 1883.
Ép. : 20 octobre 1837, Jeanne-Marie-Catherine
Ct 29 mai 1853), fille de Jean-Louis Bientz, des-
cendant d'Ulrich Bientz, du bailliage d'Arbourg,
reçu H. G. le 13 aofit 1735, et de Jeanne-Anne-
Bénédictine Mussard, dont il a eu :
1. Marie-Louise-Catherine, née 16 octobre 1838,
femme, 28 janvier 1858, de Jaques-Louis-Théodore
Delapalud, fils de Simon et de Françoise-Charlotte
Roux.
2. Jeanne-Françoise-Victorine, née 27 mars 1840.
3. Aimé-Louis, qui suit.
4. Georges-Mare, qui suivra.
XI. Aimé-Louis Moilliet, né 18 septembre 1841.
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Ép. : 2 février 1878, Clara-Rodolphine-Henriette,
fille de Louis-Henri Didier et de Françoise-Ga--
brielle Bessières, dont il a eu :
1. Fanny-Marie-Jacqueline, née 6 octobre 1879, t
30 mars 1880.
2. Marie-Antonie-Henriette, née 22 mai 1881.
3. Jeanne-Olympe, née 23 septembre 1882.
4. François-Jean, né 6 mai 1884.
XI. Georges-Marc Moilliet, né 26 octobre 1842. Lieute-
nant-colonel de cavalerie et instructeur de première
classe dans l'armée suisse.
Ép. : à Berne, Il janvier 1877, Mathilde, fille de
François-Xavier Scherer et de Joséphine Buber,
dont il aeu :
1. René-Louis, né 7 octobre 1880.
2. Alexandre, né à Thun (Berne) 19 septembre 1882.
3..Jean-François-Maurice, né à Berne 16 mai 1888.
v. Étienne Moilliet (fils d'Hippolyte et de Sara Pittard),
né 27 décembre 1643, t 25 octobre 1720. Maître
orfèvre.
Êp. : 13 février 1670, Andrienne, ffeu Jean Delolme,
N. G., dont il eut:
1. Andrienne, née 21 novembre 1671, t 17avril1674.
2. Jaques, né 3 mars 1672, t 27 juiUèt 1673.
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3. Paul, né Il mars 1674.
4. Renée, née 8 avril 1676, i 2 mars 1742, femme,
18 mai 1696 (cont, de mare du ,26 avril 1697,
És. Morel, not.), de Jaques Rossier, C.G., ffeu
Jaques, B. G.
5. Andrienne, née 6 juin 1677, t 6' décembre 1687.
6. Anne, née 16 août 1679.
7. Barthélemy, qui suit.
8. Daniel, né 29 novembre 1682.
9. Jean, qui suivra.
10. Élisabeth, vivant non mariée en 1713.
VI. Barthélemy Moilliet, né 18 août 1681, t 17 janvier
1738.
Ép. : 2 janvier 1705, Élisabeth, fille de Paul Hubert,
de Rouen, H. G., et de Françoise Favon, dont il eut:
1. Paul, né 6, t 15 octobre 1705.
2. Augustine-Marguerite, née 28 novembre 1706, t
Il mars 1707.
3. Élisabeth, née 31 janvier 1708, t s. a. 19 décem-
bre 1773.
4. Jeanne-Gabrielle, née 20 juin 1710, t 18 juin 1746,
femme, 22 juillet 1742 (cont. du 12, Ét. Fornet,
not.), de Guillaume, ffeu Pierre-Ami Bouvier, C. G.,
et de Catherine Émery .
5. Françoise, née 18 octobre 1711, t 23 juillet 1767,
femme, 13 janvier 1754 (coat, du S, même not.),
de. Jean, feu. Barthélemy Garrigues,C.G., et de-
Marguerite Eyrand.
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6. François, né 12, t 13 février 1713.
7. Gédéon, qui suit.
8. Judith, née 14 avril 1717, t s. a. 29 novembre
1787.
9. Charlotte, née 21 avril, t 14 octobre 1721.
VII. Gédéon Moilliet, né 19 avril 1716, t Il mai 1798.
Ép. : à Dardagny, 20 mars 1763 (cont. du Il,
J.-L. Choisy, not.), Aimée-Marie, ffeu Jean-Fran-
çois Dunant, C. G., et de Louise-Marie Orist, dont
il eut:
1. Maurice, né 29 janvier 1764, t 16.mars 1783,
peintre.
2. Probablement Marguerite, femme, 15 octobre
1782, d'Ami-François Fremy, N. G., ffeu Jn·Frs•
3. Jeanne-Françoise, née 26 avril 1766,,,t..,,22 février
1827, femme, 24 juin 1787 (cont. de mare du 23,
G. Choisy, not.), de Jn_Ls Amalric, B. G., fils
d'Abraham, B. G., et de Renée-Philippine Gando.
VI. Jean Moilliet, né vers 1683, t 18 mai 1719.
f~p. : 1er septembre 1712 (eont, de mare du 27 aoftt,
Me Fornet, not.), Théodora, fils de Jean Faguillon,
C. G., et d'Esther NOël, dont il eut:
1. Jean-Gabriel, qui suit.
2. Jeanne-Charlotte, née 6 juin 1714, t 8 mars 1717.
3. Jeanne-Théodora, née 31 juillet 1715, t Il sep-
tembre 1719.
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4. Jérémie, qui suivra.
5. l\farie, née 22 septembre 1717, t 2 octobre
1720.
VII. Jean-Gabriel MoilHet, né 26 mai 1713, 1" 16 septem-
bre 1773. Maitre orfèvre.
Ép. : 10 27 juin 1734 (cont. du 17, même not.), Marie,
ffeu Abel Roure, H. G.; - 20 9 novembre 1750
(cont. du 5, Ml' Vignier, not.), Jeanne, ffeu Paul
Martin, de Vallon en Vivarais, et de Marie Ollier.
Il eut de la première femme :
1. Catherine, née 29 mars 1735, -1- 14 mars 1741.
2. Jérémie-Étienne, né 5, t 7 octobre 1736.
3. Théodora-Quintine, née 12 janvier 1738, i- 13 jan-
vier 1764, s. a.
4. Jeanne-Pernette, née 21 juin 1739, -1- 28 novem-
bre 1773, s. a.
5. Élisabeth, née 15 février 1742, -1- s. a. 18 novem-
bre 1792.
6. Élisabeth, née 26 octobre 1743.
7. Justine-Élisabeth, née 16 mars 1745, t 10 février
1747.
Et de la seconde :
8. Jeanne-Suzanne, née 28 novembre 1751, t 24 sep-
tembre lS07, femme, 20 novembre 1768 (cont. de
mare du 6, Ét. Fornet, not.), de Jean Fine, C. G.,
fils de Jean-Louis et de Marguerite Bardin.
9. Jean-Daniel, né 25 janvier 1756, t 8 juin 1757.
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VII. Jérémie Moilliet, né 3 août 1716, t 16 août 1761.
Ép. : 16 janvier 1746 (cont, de mar, du 6, Mc Vignier,
not.), Jeanne-Pernette, fille de Paul Piel, N. G., et
de JeanneMarie Dubonle, dont il eut:
1. Paul-Théodore, né 31 décembre 1746, t 4 mai
1748.
2. Abraham-Étienne, né 21 septembre 1749.
3. J eanne-Pernette-Charlotte, née 6 septembre 1757,
t s. a, 23 mars 1785.
IV. Nicolas MoilHet (fils de François et de Claudine Mar-
gel), né 10 janvier 1617, t 30 juin 1679.
Ép. : 2 janvier 1642 (eont. du 17 décembre 1641,
P. De Monthouz, not.), Élisabeth; fille-de Jaques
De la Fléchère, B. G., et de défunte Elisabeth Mer-
milliod, sa troisième femme, dont il eut :
1. Madeleine, née 16 octobre 1642, t24 octobre 1678,
femme: 1° lQ novembre 1667 (cont. du 9, Baveu,
not.), d'André, ffeu Pierre Gacherie, de )a Rochelle
en France; - 2° 4 mars 1679, de Jean Pentet,
N.G.
2. Jeanne, née 23 août 1644, t 15 décembre 1652.
3. Françoise, née 3 décembre 1646, t 19 novembre
1648.
4. Hippolyte, né 9 juillet 1650, vivant 1667.
5. Bartholomée, née vers 1655, t, 12 mars 1734,
femme: 1° 22 décembre 1679 (cont. de mare du
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10 janvier 1681, Gab' Grosjean, not.), de François
Crayer, ffeu Pierre, de Die en Dauphiné, et de Tho-
masse Ribert; - 2° par contrat de mariage du
24 juin 1700(F. Joly, not.), d'Isaac, ffeu Daniel
Cailliatte, C. G.
6. Étienna-Marie, née 15 août 1656, femme, 13 août
1698 (cont. de mare du 3, Dan' Grosjean, not.), de
Daniel Carte, ffeu Jean, N. G.
7. lVlichcl, qui suit.
V. Michel l\foilliet, né 3 novembre 1659, t 13 octobre
1699.
Ép. : 1° 13 avril 1678 (cont, de mar, du 9, Bd Gros-
jean, not.), Georgea, fille d'1\.lni Pichard, C. G., et
de Louise Pittard; - 2° 1er mars 1692 (cont. de
mar. du 3 février, F. Joly, not.), Judith, ffeu Pierre
Détalla, d'Onex.
Il eut de la première femme :
1. Ami, né 29 décembre 1678, vivant 1699.
2. Jean-François, jumeau de son frère, t 4 janvier
1680.
3. Marthe, née 4 décembre 1681, t 18 octobre 1756,
femme, 23 octobre 1701, de Théophile, ffeu Pierre
Tanvol, du Pont-de-Veyle en France.
4. Jean-Louis, né 29 avril 1683, vivant 1699.
5. Jeanne-Marie, née 1el" juillet 1684, t s. a. 9 octo-
bre 1708.
6. Catheline, née 15 juillet 1686, t 24aotît 1697.
7. Pierre, marié, 17 juin 1714, à Judith Francillon,
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dont il eut: Jacob, né 31 mars, t 19 septembre
1715.
Et de la seconde :
8. Étiennette, née 5, t 10 janvier 1693.
9. Louise-Marie, née 28 février 1694.
10. Jean-François, qui suit.
Il. Élisabeth, née 1er mai 1696.
12. Lucrèce, née 24 juin 1698.
VI. Jean-François Moilliet, né 2 avril 1695, t '29 mai
1772.
Ép. : 10 (?) Françoise Pichard, dont il eut: Étienne,
né 5 janvier 1710; - 20 à Péra de Constantinople,
24 juin 1734 (cont. de mar. du 17 avril 1772,
J.-A. Du Roveray,not.), Anne, fille de Louis Poin-
Iou, née à Londres, dont il eut: """.
1. Louise-Marie, née vers 1736, t 5 juin 1743.
De la même famille étaient :
1. Noël Moilliet, d'Arache, H. G., puis B. G. 5 février
1572, t avant 1592. Frère de Michel MoilHet, qui
était mort avant 1617.
Ép. : 10 Jaquema ..... , t à 36 ans 22 avril 1584; -
20 28 juin 1584, Jaquema, fille de Pierre Revilliod,
de Cornières, belle-sœur d' Amed Falquet, B. G.,
remariée, 30 janvier 1592, à Claude Menuet, de
Saint-Jean-de-Gonville.
Il eut du premier mariage :
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1. Pierre, né 10 octobre 1576.
2. Un fils, t-né 10 octobre 1581.
3. Une fille, t-née 22 avril 1584.
Et du second -:
4. Jeanne, née 31 mai 1585, t 4 février 1618,.femme,
par contrat de mariage du 18 février 1617 (Ét. Re-
villiod,not.), d'Abel, H. G., fils de Jacob Audemars,
de l'Abbaye au lac de Joux.
5. Aimé, qui suit.
II. Aimé Moilliet, né 24 mai 1587, neveu de Jaques Dela-
rue, B. G., son oncle maternel.
Ép.: 26 janvier 1612 (cont. de mare du 23, Ant. Sau-
tier, not.), Françoise, fieu Henri Lossier, B. G., et
de Guillauma 8ermod, dont il eut:
1. Pierre, t à 8 mois 25 février 1614.
2. Simon, né 4 mars 1615, t s. a. 30 mars 1641.
3. Jean, t à 8 ans 26 novembre 1627.
4. Aimé, t à 2 mois 5 mars 162~.
5. Une fille, t-née 17 février 1625.
Notons encore Pierre-Michel, B.G., plus souvent
appelé seulement Michel, propriétaire d'une maison à la
Poissonnerie, et qui pourrait être Michel,ffen Michel
Moilliet, de Cluses, B. G. 20 avril 1568. Il devait être
parent de Noêl ci-dessus, peut-être le frère. Il testa le
9 février 1607 devant Roch, notaire. Ce testament
n'existe plus. Il ép. Serma Poyte, et en. eut; outre deux
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filles et quatre fils morts la plupart en bas âge, une fille
Pernette, née )9 avril 1581, femme, 4 septembre 1599
(cont. de mare du 5, J. Jovenon, not.), d'Égr. Étienne
Revilliod, C. G., notaire, fils d'Égr. François, aussinotaire,
B. G., et de Girardine Voisin,
D.
MONET
I. André Monet fut père de Zacharie qui suit,
II. SPI Zacharie Monet, régent au Collège, C. G., testa le
121 mars 1606 (Humbert Roch, II). Lé''testanlent
fut homologué le 29 mare 1606, et l'hoirie liquidée
le 8 mars 1626 (Aimé Gaudy, V).
Ép. : 15 janvier 1575 (cont., Jean Jovenon, III), Fran-
çoise, fille de Jean Bonichon-Godon, de Clermont en
Auvergne, morte à 90 ans, 29 janvier 1635, dont
il eut:
1. Zacharie, baptisé 23 novembre 1575, t 24 juillet
1577.
2. Pierre, né 4 juillet 1577, ép., à Luçon en Poitou,
Renée Borit (consentement à mariage de son père
Zacharie l\Ionet., du 13 avril 1695, Humbert Roch,
II).
.3. Abraham; qui suit.
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4. Jean, baptisé 12 juillet 1582, t 13 janvier] 583.
5. Ève, baptisée Il j~nvier 1584, femme, 16 octobre
1603 (cont., Humbert Roch, II) de Jean, fils de
Pierre Colomb, imprimeur,B. G.
6. Anne, née 29 octobre 1586, t 7 juin 1663, ayant
testé 10 mars 1663 (Pierre Gautier, XIX) femme,
3 juin 1610, de André, ffeu André Fogliato, C. G.,
moulinier de soie.
7. Isaac, né7 juillet 1589, t 5 juillet 1593.
8. Sara, née 27 septembre 1592, t 6 octobre 1660,
femme, 5 février 1626, de Étienne Chabrey, C. G.,
ffeu André.
9. Zacharie, qui suivra.
10. Marie, née Il mars 1598, t 17 septembre 1661,
ayant testé. 26 juin 1621 (Pierre de Monthoux, IV),
femme: 10 18 juin 1620 (eont., Gabriel Pyu, VI),
de Jacob, fils de Pierre Guichard, C. G.; - 20 2 dé-
cembre 1630, de Jean-François Janin, de la Tour
en Faucigny.
III. AbrahamMonet, régent au collège, né 19 juin 1579,
t 21 janvier 1661.
Ép. : Françoise CODot, t à 44 ans, 25 novembre 1642,
dont il eut:
1. Esther, née 21 février 1628, t 23 jànvier 1638.
2. Augustin, qui suit,
3. Jean, qui suivra.
IV. Augustin Monet, chirurgien, né 20 août 1632, t 13 oc-
tobre 1678.
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Ép. : 12 juin 1663 (cont., l\Iichel Barillet, II), Guil-
lauma, fille de Daniel Aval, C. G., et d'Andrée
Bastard, dont il eut :
1. Andrienne, née 3 avril 1664, t 17 janvier 1734,
femme, 16 novembre 1692, de Jean-Gaspard, fils de
. Bernard Tavernier, H. G., orfèvre.
2. Anne-Catherine, née 9 octobre 1665, t 19 juillet
1696, s. a.
3. Ève, née 6 avril 1667, t 24 janvier 1741, femme :
101 er septembre 1685, de Pierre Ladret, de la Char-
rière en Vivarais, chirurgien, H. G.; - 20 15 dé-
cembre 1700 (eont., Étienne Beddevole, YI), de
Daniel Guy, chirurgien, de Bédarieux en Languedoc,
fils de Jacques Guy et de Anne Farettes.
4. Jean-Robert, né 2, t 8 janvier 1669.
5. Esther, née 13 septembre 1670, femme, 7 décembre
1695, de Pierre, ffeu Étienne-Thomas Girard, dit
Guerre.
6. Jeanne-Louise, née 18, t 28 février 1672.
7. Jeanne-Pernette, née 5, t 12 mars 1673.
8. Marguerite, née 22 avril 1674, t 28 août 1746;
femme, 19 février 1712 (cont., Étienne Beddevole,
XXIII), de Louis, fils de Michel Bory et de Ga-
brielle Rognin, B. de Coppet, H. G.,graveur.
9. Louis, né 17 novembre, t 1er décembre 1675.
10. Marie, née 19, t 25 décembre,1677.
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l'Tf JeanMonet, horloger, né 8 janvier 1637.
:f~p.: le 6 novembre 1659, Suzanne, fille d'Isaac
Desponts, B. G., t 13 septembre 1668, dont il eut:
1. Élisabeth, baptisée 8 décembre 1660.
2. André, né 23 août 1663.
III. Zacharie Monet, régent au collège, baptisé Il janvier
1596, t 16 mai 1677, ayant testé le 17·février 1654
(Bernard Vautier, IV) et le 14 octobre 1666 (Sa-,
muel Lenieps, XVII).
Ép. : 4 juin 1626, Catherine, fille d'Isaac Trocard et
de, Jeanne Neel, née 10 juin 1596~ t 26 février
1672, dont il eut:
1. Zacharie, qui suit.
2. Anne, née Il février 1630, t 31 juillet 1664; femme
(cent. du 20 octobre 1656, Pierre Benoit, III) de
Pierre, fils de Louis Morelli, C. G., orfèvre.
3. Jean, né 24 avril 1632, t 1er avril 1633.
4. Françoise, née 28 juin 1636, t 23 septembre 1674,
s. a.
IV. Zacharie Monet, régent au collège, né 1er décembre
1627, t 5 août 1678, ayant testé 29 octobre 1677
(Louis Pasteur, 67me vol.),
Ép. : 19 juilJet 1661 (eont. du 9 janvier 1677, Samuel
Lenieps, XII), Marguerite DeCarro, fille de. Geor-
ges De Carro et d'Esther Cbabrey"dont il eut:
1. Georges, qui suit.
T. Vil.
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2. Renée, née 19 décembre 1665, t 4 mars 1702;
femme, à Cologny, Il décembre 1687, d'Isaac Mal-
content.
3. Marie, femme, 19 mars 1695 (cont., J. De Harsu,
XII), d'Étienne, ffeu Frédéric Roy,C. G., et de
Louise Chabrey.
'T. Sp. Georges Monet, avocat, du CC. 1693, né 18 avril
1662, t 18 novembre 1735, ayant testé avec sa
femme, 16 janvier 1730 (J. Vignier, II).
Ép. : 10 28 mai ]695 (eont., J. de Harsu, XII), An-
drienne-Pernette, fille de Pierre Roy, mattreapothi-
caire, C. G., et de Jeanne Mussard; elle testa 24
octobre 1695 (Étienne Beddevole, VII) et mourut le
30 du même mois, ayant mis au monde Jeanne
Monet, née le 20 et t Je 23 du mêmemois ; -
2' 18 janvier 1698 (cont., Jacques de Harsu, XVI),
Judith, t Il juillet 1746, fille de François Bellamy,
C.G. Rr.
PATRY
de Bierne.
At'mes : D'or au cheval effaré de sable1 •
Cette famille existait depuis fort longtemps à Sierne et
dans les environs, puisque,'antérieurement à la branche
1 M. Ad. Gautier pense que le chapeau qui .les surmonte ne fait pas
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qui se fixa définitivement à Genève, nous trouvons Fran-
çois Patry, admis à la bourgeoisie le 2 août 1474, et
'George Patry, de 8ierne, admis de même le 3 janvier
1486.
No. Robert Patry, B. G., père de :
1. Jeanne, femme de No. AntoineGaillard, bourgeois
d'Annecy (voir vente de moulins, etc., sis à Bossey,
passée devant Cl. De Compeys, notaire, XII BH et
XIII CC, le 14 juin 1540).
2. François Patry, de 8ierne. - Ép. (cont. du Il j~n­
vier 1559, P. Duverney, II, 226) : Claude, ffeu
Pierre Derod, de Collonges-sons-Chaumont.
Domaine de Patry, veuve de Nicolas de Georges, Piémon-
tais. Voir procuration donnée (A. Santeur, not., VI,
100, 24 août 1569) à son frère Jacques, lequel
habitait • Pont près Cornay en Piedmont, » en vue
d'opérer la vente de biens situés en Piémont.
Nous laissons de côté d'autres rameaux établis à Genève
vers la fin du seizième siècle et qui n'ont pas fait souche;
partie des armes et est un timbre de fantaisie. Il nous indique de plus
deux autres blasons de familles Patry de Bierne.
L'un, d'azur à une tête de vieillard d'argent vue de trois quarts.
L'autre, coupé par une fasce d'azur chargée ·dedeux étoilead'argent,
au 1 du coupé d'argentA une chapelle et son. clocher •. 8eneatrée d'un
arbre, le tout au naturel; au 2 du coupé de gueules au lion pas.sant
d'or.
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nous n'avons pas réussi à les rattacher, non plus que les
deux précédents, à la branche principale que 110US donnons
ci-après.
l. François Patry, de Sierne, t avant 1563, père de :
1. Aymé, qui suit.
2. Claude, père de Claude et de George.
3. Pierre, qui suivra.
4. Pernette, femme de Bry Filliet, fils de Gonet, de
Soral, habitant à Sierne (v. P. Duverney, not., VII,
43, 27 février 1563, et A. Gautier, not., III, 27,
29 avril 1576).
5. Jaquema, femme d'Antoine, ffeu Antoine Lossier,
C. G. (cont, du 12 avril 1567, P. Duveraey, not.,
VI, 46).
6. Pernette, femme de Bernard Du Chable (v. quit-
tance 14 août 1570, P. Dnverney, not., l, 139;
v. aussi contrat de mariage de sa sœur Jaquema).
II. Aymé Patry. - Ép. : Antoina Badel, - Il testa
15 janvier 1563 devant P. Duverney, not., l, 49.
Père .de :
1. Guillaume.
2. Claude.
3. Jaques, qui suit.
4. François.
5. Pernette, femme: 10 de Jean Don, de Vassy
(alli~ncementionnée au susdit testament); - 20 de
Pierre Curry, ft'eu Jean, de Lully, paroisse de Ber-
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nex (cont. du 24 novembre 1599, J. Dupont, not.,
II, 705).
6. Jaquema.
7. Françoise, femme de Pierre Dupuis, ffeu Guil-
laume, de Lancy (cont. du 18 mars 1581, J. Du-
pont, not., V, 194).
8. Pernette, mentionnée au testament de son père.
III. Jaques Patry (v. quittance en son hoirie, 16 décem-
bre 1618, F. Dunant, not.,VII, 174).
Ép. : 1G 3 mars 1594, Clauda, ffeu Aymé de Saint-
Pierre, de Thonex, veuve de Jean Abel soit Abert,
dit Rosset, d'Estrembières (cont. du 6 février 1594,
J. Dupont, not., l, ] 76); - 20 Jaquema Pelaz
(v. la susdite quittance en l'hoirie de son mari).
Il fut père de :
1. Aimé, qui suit.
2. Jean, qui suivra.
3. Pierre.
4. Samuel (v. la susdite quittance).
IV. Aimé (dit aussi Edme) Patry, t 23 Janvier 1672 à
72 ans.
Ép. : 19 août 1627, à Bossey, Marguerite, fille de
Me Philibert Foëx, demeurant à Bossey Cv. cession
en son hoirie, 6 juin 1671, B. Grosjean, not.,
XXXIII, 755). Père de :
1. André, qui suit.
2. Pernette, née vers 1640, femme: 10 14·.novembre
1656, de Paul Malacreda, N. G., treuNicolas (cent..
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du 24 février 1657, S. Lenieps, not., V, 118); -
2° 7 novembre 1676, de Jaques Deboloz, C. G., ffeu
Étienne et de Louise Pinault (cont du 8 novem-
bre 1676, Gabriel Grosjean, not., VI, 652). Elle
testa 6 juillet 1681 ,même notaire, XI, 349, et
mourut 19 novembre 1703 à 73 ans.
3. Étienne,qui suivra.
4. Nicolarde, femme, 3 juin 1670, de Pierre De la.
Pierre, ffeu Isaac, N. G. (cont, du 18 mai, G. Gros-
jean, not., l, 27).
5. Susanne, née vers 1676; femme, 19 novembre
1675, de Claude Ravier, H. G., ffeu Pierre. et
d'Estienna Foëx (cont. du 22 octobre, G. Grosjean,
V, 608). Elle mourut 19 août 1733 à. 57·~lS.
V..André Patry, né vers 1632, t à 65 ans le 26 février
1697 (v. inventaire après décès, n° 533, et accord
en son hoirie, 18 mars 1697, J. Girard, not., IV,
50). Il avait testé 4 août 1696 devant F. Joly, not.,
homol. 2 mars 1697, XXIX, 236.
~~p. : 1° 5 avril 1657, Marie, fille de Joseph Gringa-
let, C. G., et de Catherine Barrachin (cont. du
5 février 1658, J. Comparet, not., XXII, 14);-
2° 2 mars 1662, Pernette, ffeu Henri Duchesne,.
B. G. (contrat et testament du 14 juillet 1662 t
S. Lenieps, not., VII, 97, et confession en mariage
du 8 avril 1671, A. Baveu, not., IV, 242). Elle·
testa 4 octobre. 1698 devant J.-A. Comparet, not.,
XLII, 247, et le 18l juillet 1721 devant LI Pas-
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teur 2me, not., XXXIX, 201, homologué 14 novem-
bre 1724.
Il eut de son second mariage :
1. Catherine, née 12 octobre 1658.
2. Sara, née 21 janvier 1664; femme, 7 juin 1683, de
Zacharie Chevrier, C. G., ffeu Michel (cont. du
12 mai, J.-A. Comparet, not., XI, 362; v. quittance
même not., XIV, 180; v. son'inventaire après décès,
15 novembre 1702, nO 174).
3. Étienne, né l er juin 1665, t le 22 septembre 1668.
4. Jean, qui suit.
5. Pernette, née Il août 1667, t 26 mai 1694.
6. Françoise, née 15 août 1669.
7. Andrienne, née 10 juillet 1671, t 23 novembre
1704 (v. quittance en son hoirie, 12 mai 1708,
Ls Pasteur 2me, not., X'TIII, 143); femme de Denis
Bernardin, fils de Jean-François, N. G., et de feue
Camille Comparet (cont, du 3 octobre 1701,E. Bed-
devole, not., VIII, 73).
8. Jaques, né 1er décembre 1672, t23 avril 1673.
9. Catherine, née 13 juillet 1675.
10. André, né 1er avril 1682, testa 8 juillet 1705
devant M. Joly, not., l, 164, 170, homol. 10 octo-
bre 1713.
Il. Jaques, né 21 juin 1686.
VI. Jean Patry testa 130etobre 1724 devant P. Viguier
2me, not., XI,' 21.
Ép..: 16 mars 1689, Jeanne, tfenOdetCou.lonne,
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B. G., et de Pernette Lyanna (cont. du 25 juillet
1689, F. Joly, not., VII, 390). Elle testa 4 juin
1723 devant P. Vignier 2me, not., XVII, 183,
homol. 26 février 1734. Il en eut:
1. Andrienne, née 12 février 1691.
2. Michel, né 21, t 29 janvier 1692.
3. André, né 2 juillet 1694.
4. Pernette, née 8 novembre 1695, t veuve 13 mars
1768 à 71 ans et demi; femme de Pierre Raoult, de
Loriol en Dauphiné, ffeu René (cont. du 30 janvier
1723, Ls Pasteur 2me, not., XXXIX, 59).
5. Jeanne, née 1er décembre 1696.
6. Jean, né et t 12 février 1698.
7. Anne-Gabrielle, née 13 mai 1699, t veuve 14 sep-
"
tembre 1780; femme, 28 juillet 1726, d'Alexandre
Pasteur, fils de Théophile, C. G., et de Théodora
Machon (cont. du 18 juillet mêmeannée, Ls Pas-
teur 2me, not., XLVI, 206).
8. Jacob, né 20 juin 1700, t 8 janvier 1706.
9. André, né 24 août 1701.
10. Jean, soit Jean-François, qui suit.
'TIl. Jean, soit Jean-François Patry, né Il décembre 1702,
t 31 décembre 1748.
f~p. : 1° Suzannevffeu Céphas Reynet et de Margue-
rite Reinaud; elle testa, sans enfants, 19 janvier
1722 devant M. Fornet, not., XXXIII, 147 (homol,
14 août même année); - 2027 juin 1723, Marie,
Weu François Lamande, de Romans en Dauphiné,
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B. G., et de Judith Salenove (cont. du Il juin 1723,
Ls Pasteur, 2me, not., XXXIX, 361).
Il eut de son second mariage :
1. Jeanne, née 27 janvier 1725. Probablement la
même qu'Anne, femme, 7 janvier 1753, de Bastien
Ferlitte, c. G., fIeu Jaques et de Jeanne Piaget
(cont. du 28 décembre 1752, G. Grosjean, not.,
XXIX, 230), t veuve à 61 ans, 26 juillet 1784.
3. Jeanne-Louise,née 25 mai1727, t 10 février 1768.
4. Jean, qui suit.
5. André, qui suivra.
6. Alexandre, qui suivra.
7. Daniel, né 5 juin 1733, t 29 octobre 1742.
'TIll. Jean Patry, né 29 mai 1728, t le 18 octobre 1775,
ayant testé 23 octobre 1767 devant. Dunant et Mer-
cier, not., XII, 391-468, homol, 21 octobre li75.
Ép. : 30 novembre 1750, Jeanne, ffeu Pierre Milliau,
de Serres en Dauphiné (cont. du 5 novembre 1751,
G. Grosjean, not., XXVIII, 239). Elle testa devant
P. Boin, not., II,409, homol, en 1788 (v. transact.
en son hoirie, Il novembre 1788, J.-P. Vignier,
not., XXX, 204. Il en eut :
1. Un fils, né et t 22 avril 1754.
2. Henry, né 28 avril 1755, t 18 janvier 1760.
3. Jeanne-Jaqueline, née 26 mai 1757,· t veuve
10 mai.1833; femme, 19 octobre 1777, deJean-
Louis Patron, C.G., ffeu Pierre et de .Pernette
Jaquet (cont, du 9 octobre 1777, J.-L.Du.b}",. not.,
XXI, 724).
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4. Alexandre, qui suit.
5. Jeanne-Louise, née 8 juillet 1761; femme, 16 dé-
cembre 1782, de Jean-Louis Johannot, ffeu Jean-
Daniel, C.G., et de Louise De la Combe' (cont.,
G. Binet, not., II, 235-300).
IX. Alexandre Patry, né 23 novembre 1758. Du Conseil
représentatif, 1814; maire de Vandœuvres.
f~p. : Aimée-Marie Ct Il novembre 1830)" fille de
Pierre Chenevière, membre du CC, et de Louise-
Renée Poulain de la Barre (cout, du 10 janvier
1785, J.-P. Vignier, not., XXV, 10), dont il eut:
1. Pernette-Louise, née 15 juin 1786, t 4 janvier
]871.
2. Jeanne-Louise, née 8 mars, t 28 aoûtl~8.
3. Alexandre-Henry, qui suit.
4. Pierre-Jaques, né 13 octobre 1799.
X. Alexandre-Henry Patry, né 20· novembre 1791, t
1er mars 1848. Député au Grand Conseil, maire de
Vandœuvres.
Ép.: 27 juillet 1825,.Anne-Joséphine (dite Nina),
fille de Robert Aubert et de Jeanne-Hubertine
Chaudoir, t 21 février 1871 ,dont· il eut : "
1. Étienne-Robert, qui suit.
2. Louisa, t 13 mars 1888; femme, 8, juin 1852,
d'Henri- Charles -François -George .Westerweller
d'Authony, fils de Louis,de Darmstadt, et de Julie-
l\farianne-Charlotte Bofmann.
3. Adolphe, qui suivra.
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4. Eugène, qui suivra.
5. William, qui suivra.
6. Édouard, baptisé 26 mars 1831, t 17 novembre
1852 à Confrançon (Ain).
XI. Étienne-Robert Patry, né 28 juin 1826 en Angleterre,
y épousa, 26 octobre 1854, Isabelle, fille de John
Prince Halton et d'Isabella Foster, dont il a :
1. James, qui suit.
2. Edward, né Il décembre 1856.
3. Mary-Nina, femme, 12 juin 1879, de Francis
Swanzy, fils d'Andrew.
4. Rose-Isabelle.
5. Louisa,
6. Hélène-Eugénie.
7. Robert-Alexandre, né 10 janvier 1872.
XII. James-Henry Patry, né 31 juillet 1855.
Ép. : 22 .avril 1880, Blanche-Sarah, fille du lieute-
nant-colonel Arthur Owen, gouverneur aux Indes,
et d'Emma Souter, dont il a :
1. Hélène-Isabelle.
2. Winifred, né 5 février, t, 15 juin 1882.
3. Robert-Édouard, né 6 mars 1883.
4. Marguerite.
5. Francis-Hubert, né 26 août 1892.
XI. Adolphe Patry, fils d'Alexandre-Henry, né 28 novem-
bre 1834. Ancieu maire deChêne-Bougeries.
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Ép. : 4 marê 1863, Henriette-Pauline, fille d'Alexan-
dre-Jean-Charles Martin, procureur général, et de
Marie-Louise-Wilhelmine Trembley, t 28 février
1873, dont il a :
1. Jean-Henry, qui suit.
2. Louis-Robert, né 29 mai 1865.
3. Adèle-Constance, femme, 15 mai 1894, de Jean-
Louis Fuzier-Cayla, architecte, fils de Charles, doc-
teur en médecine, et de Clara de Beaumont.
4. Adolphe-Ernest, né 18 février 1869.
5. Jeanne-Germaine,
XII. Jean-Henry Patry, né 18 janvier 1864. Licencié en
droit, avocat.
Ép. : 14 juin 1892, Berthe-Camille, fille de-Georges-
Adrien de Seigneux, président de la Cour de cassa-
tion, et de Marie Guex, dont il a :
Édouard-Georges-Adolphe,né 29- mars 1893.
XI. Eugène Patry, fils d'Alexandre-Henry, né 30 juillet
1836, t. 3 mars 1870.
Ép. : 23 novembre 1865, Adèle, fille de Jean-Louis
Binet, notaire, et d'Ernestine-Louise-Henriette
Hentsch, t 4 octobre 1884, dont il eut:
Robert-Henry, qui suit.
XII. Robert-Henry Patry, né 17 octobre 1868.
Ép. : 17 octobre 1892, Marie-Caroline-Henriette-
Eugénie-Sophie, fille du baron Carl-Gustave-WH-
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helm-Édouard-Maximilian de Lepel et de la ba-
ronne Emma-Rosa von' Egidy (maison Kreinitz),
dont il a :
Adèle..Augusta-Emma-Rosa.
XI. William Patry, fils d'Alexandre-Henry, né 17 novem-
bre 1839. Député au Grand Conseil.
Ép. : 14 avril 1864, Dorette-Wilhelmine-Amélie-
Sophie von Riedesel, fille du baron Charles-Louis-
Guillaume-Georges Riedesel zu Eisenbach und Al-
tenburg, Maréchal héréditaire des deux Hesses, et
de la baronne Augusta-Henriette-Thérèse Herda zu
Brandeburg, dont il eut:
1. Henry-Georges, né 19 juillet, t 18 août 1865 à
Polliat (Ain).
2. Ernest-Eugène, né 18 août 1866.
3. Louïsa-Nina.
4. Hermann, né 28 janvier 1873.
5. Oharles-Frédéric, né 8 septembre' 1874.
6. Caroline-Hedwig.
7. Georges-Émile, né 23 mai 1882.
"\TIII. André Patry, fils de Jean-François Patry-Lamande,
né vers '1733, t 5 août 1781 à 48 ans, ayant testé
2 et 5 juin 1780 devant J. -F. Prevost, not., Il,
386, et le 12 octobre même année et même notaire,
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III, 150, homol. 7 août 1781 (v. liquidation de son
hoirie, 22 mars 1784, même notaire, V, 57).
Ép. : 31 août 1755, Marie-Madeleine, ffeu Pierre Mil-
lian, de Serres en Dauphiné, et de Catherine Gran-
gier (cont. du 22 août 1755, G. Grosjean, not.,
XXXI, 141), t 28 octobre 1800, dont il eut:
1. Jeanne-Ëlisabeth, née 21 février 1757; femme,
25 avril 1779, de Paul-Henri Mallet, C. G., fils
d'Henry et de Jeanne-Gabrielle Prevost (cont. du
9 avril 1779, E. Fornet, not., XLVII, 455).
2. Alexandre-André, né 14 février 1762, lequel êp. :
Jeanne-Pernette, fille d'Isaac Prestrean, régent,
dont il eut : a) Élisabeth-Henriette, née 13 juin
1790, t à Florence 26 janvier 1860; femme, 1808,
de Jean-Pierre Prevost, fils de Jean-Baptiste; -
b) Isaac-René, né à Collonges-sous-Monthoux 14 dé-
cembre 1797.
'TIll. Alexandre Patry, fils de Jean-François Patry-La-
mande, né 4 juin 1737.
Ép. : 18 mars 1764,Jeanne-Isaline, fille d'Aymé Lom-
bard, B. G, (cont. du 13 mars même année,
J.-L. Duby, not., 'VlII, 228), dont il eut:
1. Un enfant, t-né 17 décembre 1764.
2. Un enfant, t:"né 25 février 1766.
3. Élisabeth, t 15 mai 1770 à 2 ans et demi.
4. ·Étienne, qui suit,
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5. Jeanne-Judith, née 24 octobre 1771, t à Troinex
10 août 1818; femme, 17 décembre 1797, de
Pierre-Adrien Flournois, fils de Pierre et de Fran-
çoise~Marie-Octavie Dausse.
6. Charles-Aimé, qui suivra.
7. Jaques-Gàbriel, né 4 août 1775.
8. André, qui suivra.
9. Frédéric-Jean, né.2octobre 1779.
IX. Étienne Patry, né 2 septembre 1770, t à Chêne-Bou-
geries 13 mai 1848.
f~p.·: 1er février 1795, Jeanne-Élisabeth, fille d'Abra-
ham-Philippe Fauconnet et de Jeanne-Pernette
Bourdillon (cont. du 19 janvier 1790, J.-G.' Ber-
uier, not., XXII, 40), -t à Vandœuvres 17 juin 1849.
Il en eut:
1. Un enfant, tà 5 jours 16 novembre 1795.
2. Alexandre-Jean-Abraham, qui suit.
. 3. Arnauld, né 17 novembre 1798, t à Chêne-Bouge-
ries. 9 février 1840.
4. Adrien-Jean, né9 décembre 1800, t à Chêne-Bou-
geries 3'·mai 1839.
5. Andrienne-Esther, née à Chêne 8 septembre 1805,
t à Chêne-Bougeries 4 mai 1888; femme à Plain-
palais, .31 aolit 1~53, d'Alexandre Crom dit Cou-
ronne, régent, fils de Jean-I..ouis et de Gabrielle
Benoît.
x. Alexa~d~e-Jean-Abrabam.Patry, né 10 décembre
1796, t 26 septembre 1868.
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Ép. : à Chêne-Bougeries, 18 août 1837, Andrienne-
Judith, dite Catherine, fille d'André Chapon et de
Catherine Dupin, dont il eut:
1. Jeanne-Arnoldine-Adèle, née .à Chêne-Bougeries;
femme à Cologny, 14 octobre 1863, de Nicolas
Dreyer, fils de Jean et de Marguerite Butter.
2. Alexandre-François-Charles-Adrien, né 14, t
18 mai 1842 à Chêne-Bougeries.
IX. Charles-Aimé Patry, fils d'Alexandre Patry-Lombard,
né 30 juillet 1773, t à Plainpalais 23 février 1854.
Ép. : 10 Louise- Henriette Turtin, de Lausanne; -
2° 18 août 1825, Antoinette-Françoise, fille de
Daniel-Louis-Antoine Audoyer et de Loirise-Benée
Javel. Elle mourut à Plainpalais 13 juin 1852.
Il eut de son premier mariage :
1. Louise-Octavie, née 18 mai 1810; femme, 24 août
1829, d'Antoine Morin, fils de Louis et de Georgine
Dériaz.
2. Françoise-Étiennette, t 30 août 1842; femme,
6 avril 1832, de Jean-Samuel Viande.
IX. André Patry, fils d'Alexandre Patry-Lombard, né
12 avril 1777 ; t 24 février 1854.
Ép. : 24 octobre 1803, Esther (t 7 avril 1871), fille
de Jaques Mirabaud, B. G., et de Charlotte Lom-
bard, dont il eut:
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1. Jaqueline-Charlotte, née 18 février 1805;'femme,
Il septembre 1829, de Ferdinand MeUy, fils de
Ferdinand Mellyet de Marie-Étiennette Melly.
2. Louise-Marie, née 26 décembre 1807, t à Cologny
16 mai 1845; femme, 20 janvier 1827, de Jean-
Charles Coindet, docteur en médecine, fils de Jean-
François et de Catherine Walker.
3. Charles-Ami-Henri, qui suit.
X. Charles-AMi-Henri Patry, né 17 septembre 1815, t
26 janvier 1874.
Ép. : 1° 28 mai 1842, Henriette-Renée-Élisabeth,
fille de Charles-Claude Claparède et de Marie-Éli-
sabeth Ryhiner, t 19 février 1849;- 2° aux Eaux-
Vives, 7 août 1871, Marie, ffeu Michel Bouvier et
de Marie Keller.
Il eut de son premier mariage :
Édouard, qui suit.
II. Édouard Patry, né 18r octobre 1843.
Ép. : à Paris, 10 février 1873, Marguerite-Julie, fille
d'Émile Schœnauer et de Gertrude-Rosine Para-
vicini, dont ila :
1. Élise-Julie.
2. Raoul, né 22 avril 1875.
3. André, né 1876.
4. Émilie.
v. Étienne Patry, fils d'Aymé Patry-Foëx,
Êp. : 14 juillet 1665,Charlotte, feu André.Lossier,
T. VIt. 17
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c. G., et de Claudine Bourbonne (cont. du 25 juin
1666, B. GrosJean,not., XXIV, 193), dont il eut:
1. Pierre, né 1er aotit 1666, t Il janner 1673.
2. Jeanne-Élisabeth, née 14 avril 1669, t 19 décem-
bre 1677.
3. Jean-Pierre, qui suit.
4, Charlotte, t à 40 ans, 5 octobre 1711; femme,
17 novembre 1700, de Pierre Requin, N. G., ser-
gent, fils d'Étienne.
5. Pernette, née 5 mars 1676, t Il mai 1677.
6. Pierre, né 16 juillet 1678.
7. Renée, née 22 février 1783.
VI. Jean-Pierre Patry, né 21 février 1671, t à 71 ans
28 mai 1741 (v. inventaire après décè3, 15 juin
'"1741, n° 544).
Êp. : Catherine, fille d'Antoine Rigal, caporal dans la
garnison, H. G. (cont. du 16 septembre ·1698,
D. Grosjean, not., VIT, 373), dont il eut:
1. Antoine, qui suit.
2. Jean, qui suivra.
3. Jeanne-Françoise, née 28 déeembreIfûs, t 9 jan-
vier 1710.
4. Anne, née 16 décembre 1711, t 1er février 1714.
o. Jeanne-Charlotte, née 4 mars 1713, t 28 juin 1730.
6. Jean-André, né 3 décembre 1714.
7. Pierre, né 15 novembre 1716, t 21 février 1717.
8. Anne, née 25 avril 1821, t 15 janvier 1753;
femme, .29· novembre 1739, de PierreDunant, C. G.,
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ffeuJean et de Sara Ramu (cont. du 19 novembre
1739, G. Reclan, not., XV, 128).
9. Abraham, né 4, t 24 ~ars 1726.
VII. Antoine Patry, né 18 février 1702, t 20 mars
1739.
Ép. : 23 juin 1726, Madeleine, feu Jean Veine, de
Sommières en Languedoc (cont.du 27 mars 1727,
G. Grosjean, not., V, 383), dont il eut:
Jean-Pierre, né 1el, t 7 janvier 1727.
VII. Jean Patry (v. inventaire après décès, 29 août 1733,
nC' 540).
f~p. : Esther, ffeu Pierre Épaule, H. G., et de Claudine
Cuchet (cont. du 31 juillet 1723, D. Grosjean, not.,
XXXIII, 460), et femme en secondes noces de
George Mimard,ffeu Benjamin, H. G. (v. M. For-
net, LX, 50). Il en eut:
1. Pierre-Antoine, né 15, t 21 novembre 1724.
2. Jeanne-Élisabeth, née 4 décembre 1725, t 12 jan-
vier 1790, ayant testé 20 décembre 1787 devant
J.-P. Vignier, not., XXVIII, 26Î (li. inventaire
après décès, 20 mars 1790, n° 8ié); femme de
Jean-Louis Meyn~dier, N. G., ffeu Alphonse et de
Jeanne-Marie Sauvan (cout. du 18 âoftt 1750,
f~t. Fornet, not.,VIII, 477).
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IV. Jean Patry, le jeune, fils de Jaques (v. quittance en'
son hoirie, 13 juin 1687, F. Joly, not., V, 162-163).
Ép. : 17 février 1622, Jaquema, filled'égr.Philibert
FOêX, deSierne notaire et commissaire d'extentes.
Elle testa, veuve, 13 mars 1661 devant La Pasteur,
not.,XXX.VIII, 298. Il en eut :
1. François, qui suit.
2. Anne, femme, 1er août 1669, de Jaques De Croso,
C. G., fils de Gabriel.
3. Esther, t âgée d'environ 64 ans 23 juillet 1698;
femme (cont. du 20 mai 1655, La Pasteur, not.,
XXI, 37) d'AndréMerlingue, C. G., ffeu Amy.
4. Jeanne.
5. André.
6. Ésale.
v. François Patry.
Ép. : 10 Lucrèce, fine d'Isaac Manget, C. G. (cont.
du 1er avril 1658, S.. Lenieps, not., V, 293); -
2° Jeanne, ffeu David Guainier, veuve en premières
noces de Pierre Mussard, C. G. (conf. du 5 novem-
bre 1660, P. Viret, not., XIII, 184; v. aussi dona-
tion, 29 mars 1672, La Pasteur, not., LII, 76).
Il eut de son premier mariage :
1. Élisabeth (v. legs à elle fait par son grand-père
Isaac Manget, A. Beddevole, XVII, ,289).
Et de son second mariage :
2. Jeanne, femme: 1° 14 mars 1704, d'Étienne
Huber, ffeu Robert, de Rouen, H. G., et de feue
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Élisabeth Hebert (cont. du5 avril 1704, ~". Joly,
not., IJIII, 113);- 2~ de Jonas Arpin,ffeu George
(v. le contrat de mariage avec Jn Planche); - 3° de
Jean Planche, ffeu Bernard, H. G. (eont, du 26 mars.
1711, J. Fornet, not., XXXIV, 220).
3~ Louis, quisuit.
4. Esther.
5. Ésaïe (v. procuration en son hoirie, 10 janvier
1688, F. Joly, III, (3).
VI. Louis Patry, né vers 1668, t 19 juillet 1729 à 61 ans.
Ép. : 10 mai 1692, Françoise, fieu Jean Jaquenod,
C. G. (cont. du 7 même mois, E. Morel, not.,
XXVII, 75). Il en eut:
1. Jeanne-Pernette, née 1er avril 1693, t veuve à
62 ans 19 juillet 1755; femme de Pierre Barthe-
Joni, ffeuJacob, C. G., et d'Étiennette Fine (cont,
du 13 octobre 1729, A. Vignier, not., XXIV,
299).
2. Madeleine, née Il février 1696, t veuve (v. inven-
taire après décès, 23 janvier 1770, nO 695); femme
de Paul Dentand, C. G., ffeu Étienne, maître chi-
rurgien, et de Louise Lagisse (cont. du 13 octobre
1729, A. Vignier, not., XXIV, 301).
Il. Pierre Patry, fils de François. Père ·de:
1. François, .. mentionné au testament de .800 oncle
Aymé Patry.
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2. Jean, qui suit.
III. Jean Patry, testa 13 octobre. 1618 devant Cl. Cherrot,
not., XIX, 243.
Ép. : 10 Pernette, fille d'André Saunex, de Saconnex
le Grand (eont, du 8 avril 1582, Ph. Blondel, not.,
l, 105); - 2° 21 juillet 1603, Nicolarde, veuve de
Claude Mégevet.
Il eut de son premier mariage :
1. Esther, née 23 mars 1590.
2. Pernette, femme d'André Charbonnier, ffeu Fran-
çois, de Chambéry (cont, du 5 août 1604, J. Du-
pont, not., III, 702).
Et de son second mariage:
3. Isaac, qui suit. .<,
IV. Isaac Patry, t à 28 ans 20 septembre 1639, à Seyssel;
B. G. 24 décembre 1633.
Ép. : 16 janvier 1631, Andrée, fille de Jean Miège,
B. G. (cont, du 10 janvier 1631, Cl. Cherrot, not.,
XXXI, 89). Il en eut:
1. Jean-Pierre, né 9 juin 1632, t 5 juillet 1634.
2. Esther, née 1er mars 1635; femme de Louis Com-
bes, le jeune, B. G. Elle testa 30 septembre 1666
(S. Lenieps, not., XI, 144) et mourut A31 ans 12 oc-
tobre 1666.
3. Rose, née 9 mars 1636; femme de Jean Duperra,
lapidaire à Bierne (v. vente, J. Deharsu, VIU, 103;
eUe y est dite nièce de Bp.Pierre Miège, C. G., et
cousine d'André Patry, B. G.).
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4. Philibert, né'-3 mars 1637 (v.P. Jovenon, XV, 72).
5. Sara, née 10 novembre 1638,t à 7 mois 4 juil-
let 1639.
c.
PIAGET
(Va1'iantes d'o1°thographe : Peager, Peagier, etc.J
Les Piaget ont donné à Genève un certain nombre de
militaires et de fonctionnaires. Ils se sont éteints vers la
findu dix-huitième siècle; plusieurs familles en descen-
dent par les' femmes.
.Armes : D'argeatvau pic et au geai de sable, l'un
tourné à senestre, l'autre à dextre, l'un devant l'autre se
croisant, posés sur trois copeaux de montagne de sinople
en pointe, surmontés d'une étoile de gueules.
1. Clande Marth,od alias Piaget, de la Balme près Thône
(aujourd'hui la Balme-de-Thny)en Savoie, fut père
de Louis, qui suit.
II. Louis Marthod alias Piaget, reçu B. G. le 18 novem-
bre 1511 moyennant 8 florins. Il fut père de Louis,
qui suit.
m.LouisPiaget, .Dé av&ntlpll,t e.Dtre 1554::et 156.8.
Du CC, 1535. La:Seigneurie lui .hypothêq1l& -le
'12' dêcembre 1536, pol1rdônze eeus et demf,tie,"
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boutiques devant les moulins du Chapitre sur le
pont du Rhône '.
Ép. : Pernette ..... , dont il eut:
1. Julien, qui suit.
2. Jean, débiteur de sommes en 1590 envers Jean
Giguet dit Jaillet, B. G., qui lui en fait remise par
son testament du 6 mars de cette année (Jean Jove-
DOD, not.).
3. Pierre, baptisé 14 mars 1553, t 18 mai 1563.
4. Marie, baptisée 9 septembre 1554.
IV. No. Julien Piaget, né vers 1546, t 14 juin 1609,
ayant testé le 12 (J. Dupont, not.), Du CC, 1589;
du LX, 1603. Il emprunta, en 1604, 600 écus en
Allemagne pour les travaux des fortifica~l1s de la
ville et supporta longtemps la charge des -. intérêts
sans rien réclamer de l'État. Associé dans son com-
merce du susdit Jean Giguet. Propriétaire d'une
maison en la Rivière .dessous-prêa le Molard à l'en-
seigne du marteau d'or, et d'une autre à la Cité, par
laquelle les Savoyards tentèrent, lors de l'Escalade,
de pénétrer dans la ville 1.
1 Il fut condamné le 29 avril 1541 à venir de l'Évêché, où il était
détenu depuis quinze jours, à l'Hôtel de Ville « en chemise, teste et
piés nuds,avecque une torche en saz main et qu'il doybje venyr cryé
mercy az Dieu et à laz Justice, pour havoyer diest que Messieurs
estyont flacteurs et qu'ils banquatyent Clebergue pour havoyer son or•.~
C'était l'époque où Jean Kléberger, leboll Allemand, faisait de nom-
breusesUbéralités. à l'hôpltalet aux pauvres de Genève.
'Voir de plus a~ples détails sur la carrière de Julien Piaget dans
l'Bistoirede l'Escalade pa,- Da'Did Piaget, publiée avec une introduction
"t notes par L. Dufour-Vernes et Eugène Ritter.
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Ép. : 1° 26 octobre 1578 (cont.de mal". du. 25 juillet,
J. Jovenon, not.), Jaquette (t à 26 ans 28 septem-
bre 1584), ffeu François Le Febvre, de Nevers,
B. G., établi à Dijon, et de Catherine Colin, celle-
ci remariée à Claude Lavisé, H. G.;- 2°31 oe-
tobre 1585 (cont. de mare du 23 août, Fabri, not.),
Jeanne 1, fille de Claude Baud, de Presilly, B. G.,
et de Marie Varro.
Il eut de la première femme :
1. SP, David, né 31 octobre 1580, t 13 juin 1644.
Pastenrà Divonne, 1620, et à Versoix, 1637. Au-
teur d'un mémoire sur l'Escalade et d'une histoire
de Genève, mentionnée dans les Registres du Con-
seil et dans l'Histoire litté1/Oai1"e de Senebier ', Il se
maria le 14 janvier 1610 (cont, de mar. du 9 mai
1618,Ét. Demonthouz, not.) avec Anne, fille
d'Abraham Gallatin, C. G., et de Sara Villot, dont il
eut: a) Sara, née 5 octobre 1616, t Il léeembre
1693, femme, 24 avril 1636 (cont. du 22 avril
1654, J. Compa.ret, not.), d'Abraham Varin, C. G.,
ffeu Robert;- b) Julien, né 25 juillet 1618,
t 18 mars 1628 ; - c) Andrienne, née 14 mai1620,
t 19 décembre 1622.
1 Ce fut. cette seconde femme qui, selon l'historienPicot, montra, sous
l'empire de l'émotion, une vigueur extraordinaire lors de l'Escalade en
remuant un coffre que deux ou troiahommea viganreuxpul'ent seuls
remettre eu place. l>iaget, op. cU.
• Piaget, op. cit.
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2. Jean, baptisé4, t 9 novembre 1582.
3. Jeanne, baptisée 30 janvier 1584, t 25 mai 164:3,
ayant fait, le 16 mai 1640, son testament (J. Com-
paret, not.), parelequel elie fit un grand nombre de
legs à ses parents et amis, à ses filleuls et filleules,
aux pauvres, à l'hôpital, et aux bourses française,
italienneet allemande; femme: 10 en 1605, de No.
Pierre Pictet, C. G., demeurant à Vienne en Autri-
che en 1613; - 2° par contrat de mariage du
14 décembre 1624 (mariage accompli dès quelques
années, Ls Pyu, not.), de/ No. Jean de la Foge,
bourgeois de Morges, H. G.; - 3° 17 novembre
1639, de Claude, ffeu .Didier Boullay, de Remire-
mont en Lorraine.
Et de la seconde :
4. Jean, né 1586, t âgé d'environ 5 mois 13 avril
1587.
5. Louis, baptisé 28 juillet 1588, t 17 juillet 1589.
6. Une fille, née 27 janvier 1590.
7•. Abraham, quisuit.
8. Isaac, né 4 octobre 1094,t 18 mars 1095.
9. Judith, née ,12 février 1596, femme: 1° 3 mai
1612 (eont, de mare du 17 juin, Ls Pyu, not.), de
No. Louis Magnin, C. <1, coseigneur du Martheray
et.de Begnins, fils de Dominique, de Mâcon, B.G.,
et 'de Colombe Granjan,de. Fooc.by; -. 2° 25 avril
1626, de No. Jean, ffeu No. Robert Dugard, en son
vivaDt seigneur de Chavannes, habitant à.Oosson&y.
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10. Jacob, qui suivra.
Il. Pierre, né 24 juillet 1600. Du CC, 1623. Reçoit
un legs de sa sœur Boullay en 1640. En 1623 il
prêtait 150 écus à No.Jean Byron, fils de No. Jean,
chevalier anglais, de Newstead, au comté de Not-
tingham (P. Demonthouz, not.). Son testament est
du 6 juillet 1641 (J. Comparer, not.), homologué le
1er mai 1644.
12. Marie, née 29 juillet 1604, t 7 mars 1640,
femme, 13 août 1626 (cont. de mare du 12 novem-
bre 1628, Is. Demonthouz, not.), de Jean, fils de
Jean-Antoine DelaChana, N. G., et de Sara de
Brunes.
V. No. Abraham Piaget, né 12 octobre 1591, t 10 mars
1674, ayant testé 18 octobre 1673 (Guenand, not.),
Du CC, 1615; châtelain de Jussy, 1632; du LX,
1633; capitaine de la garnison, 1634; hôpitalier,
1643 à 1650; conseiller d'État, 1651.
Ép. : 12 février 1615, Léa, ffeu No. Jean De la Rive,
conseiller d'État, et de DorothéeRoset, dont il eut:
1. Jean, né 27 mars 1616, t 24 mars 1620.
2. Julien, né 2 avril, t9 décembre 1621.
3. Ami, né 5 juin 1622, t 12 aout 1626.
4. J\tlarie, née 16 juin 1623, t 19 avril 1702, femme
de No. Marc-Antoine Lombard, C.G.
o. Jean, né 24 mai 1625, t20 janvier 1627.
6. Isaae, qui soit.
1••. Jeanne, b&ptisée29 juin 1626,t8 décembre 1696,
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femme de SPI Daniel Molans, B. G., pasteur à
Bossey.
8. Sara, baptisée 27 décembre 1627, t 30 janvier
1628.
9. André, qui suivra.
10. Léa, née 28 mai 1630, t 9 septembre 1634, de
petite vérole.
Il. Gédéon, né 14 septembre 1631, t 8 juillet 1709,
ayant fait untestament olographe. Du CC, 1658; du
LX; trésorier de l'hôpital, 1672; auditeur, 1681;
du Consistoire, 1686. - Ép. : 1° 18 novembre 1660
(cont. de mare du 12, J. Comparet, not.), Élisabeth,
fille de Robert Mallet, C. G., et de Jeanne Tron-
chio; - 2° 7 avril 1659, Suzanne, fille deFrançois
Baraban, B. G., et de Catherine Mallet, dont il eut
Esther, née 29 février, t 6 octobre 1660.
12. Michel, né 1er octobre 1634, t 29 novembre 1712.
Du CC, 1665.
13. Dorothée, née 18 juin 1637, t 15 juillet 1641.
14. Abraham, né 17 décembre 1639) t 23 octobre
1647.
15. Marie, née 8 mars 1643, t 10 mai 1684, étant
enceinte, femme, 9 août 1668, d'Isaac, feu Théo-
phileBoucher, C.G., du CC, et de Sara Hurtebinet.
16. Anne, née 1644, t 1er décembre 1646.
VI. No. Isaac Piaget, né 26 octobre 1618, t 12 décembre
1679. Propriétaire rue des Chanoines. Du CC, 1647;
châtelainde Peney, 1652;·auditeur, 1656;' sautier,
1670 à 1673.
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Ép. : 1° par contrat de mariage du 21 juin 1645
(mariage devant être célébré le lendemain, Favon,
not.), Élisabeth, veuve de Pyramus Lullin, C. G.,
ffeu Augustin Bonnet, B. G., du CC, ,et de Cathe-
rine de la Maisonneuve; - 2° 16 juin-1664, Mar-
guerite, ffeu Samuel Célérier et d'Élisabeth de la
Noix, veuve de David Godet, C. G.
Il eut d'Élisabeth. Bonnet :
1. Jean, qui suit.
2. Pierre, né 24 janvier 1648, vivant 1663.
3. Daniel, qni suivra.
4. Charlotte, née 28 janvier 1652, t 1er avril 1716,
femme, en avril 1674 (cont. du 23 février, Ls Pas-
teur, not.), de No. Salomon Moillon, ffeu Nicolas,
seigneur de la Molière, bourgeois de Paris, H. G. ,.
et de Marie Gilbert.
5. Isaac, né 4 janvier 1654.
6. Jeanne, née 2 septembre 1655, vivante 1717.
Et de Marguerite Célérier :
7. Gabriel, né 23 juin 1665, marié, 10 décembre
1685, à Marguerite, fille de Sp. Pierre Janvier,
C. G., pasteur, et de Marguerite d'Hilaire, dont il
eut Marie, née 13 août, t 18 décembre 1686.
8. Jean-Jaques, baptisé 23 février 1667, t29 avril.
1673.
9. Marguerite, née 4, t 9 août 1668.
10. André,né16 novembre, t 2'3 décembre 1669.
VII. No. Jean Piaget, né lO mars 1646, t en 1695. Da
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CC, 1677; exacteur des gardes de jour dans la ville
et franchises, 1681.
Ép. : 20 octobre 1675 (cont, de mare du 5 février 1676,
Lenieps, not.), Sara (t Il janvier 1727 à 73 ans),
ffeu Antoine Quenot, B. G., et de Suzanne Flour-
nois, dont il eut :
1. Jean, né 27 mars 1676.
2. Jean-Isaac, né 17 avril 1677.
3. Louise, t à 3 jours 19 juin 1678.
4. Léonard, né ]0, t Il novembre 1679.
5. Sara, née 15 juillet 1681.
6. Jeanne, née 1er décembre 1682, t 4 avril 1756,
femme, 13 juin 1696, de Jean-Jaques, fils de Pierre
Ferlitte, C. G.
7. Isaac, né 19 décembre 1683.
8. Michée, née Il, t 17 novembre 1684.
9. J aqueline, née 20 juillet 1686.
10. Françoise, née 21 avril 1690, t 24 mai 1735,
femme, par contrat de mariage du 17 mars 1717
(pre Vignier II, not.), d'André, fils du colonel Jacob
Grenus, C.G., et de Renée Dunant.
VII. Daniel Piaget, né 7 octobre 1649, t 24 novembre
1679.
Ép. : 7 février 1676, Gabrielle, fille de François-Théo-
dore Girard des Bergeries, Dr en Dt, du Oû, et de
Marie Trembley , dont il eut :
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1. Marie, femme, SO juillet 1718, de Daniel de Bary,
fils de' Nicolas, C.G.
2. Charlotte, femme de Charles Moland.
3. Suzanne, née vers 1682, t 8 janvier 1727, femme,
14 octobre 1725 (cont. de mar. du Il,Ls Pasteur
II, not.), de Jean, fIeu Pierre Caille, C.G.
VI. No. André Piaget (fils d'Abraham et de Léa De la
Rive), né 18 janvier1629,t 6 juin 1701. Du CC,
1654; capitaine de la garnison, 1659.
Ép. : 1l juin 1654, Dorothée, ffeu No. Théodore Lom-
bard, du CC, et de Judith 'I'hésé, dontil eut:
1. Jaques,né 10 février 1655.
2. Françoise, née 28 mai 1656, t 27 décembre
1660.
S. Madeleine, née Il septembre 1657, tà 92 ans
SO aofit 1749, 8. a,
4. Jean-Antoine, né 17 octobre 1659, t en aofit 1707.
Il fut un des chefs de la sédition en 1707 et chargé
comme commissaire de présenter à la Commission
qui.devait les entendre les griefs des mécontents.
Accusé d'avoir ourdi avec Lemaître un complot
pour changer la forme du gouvernement, il se noya
.dansle Rhône en ehercbantàs'échepper,
Ép. : 1° 10 novembre 1684, Jeanne, feu Jacques
Goq,det, C..G.,. et de Judith Fabri;-.2°· 29· mars
1691, Marguerite, feu No..PierreAlléon,C..G.,et
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de Jeanne Dansse; - 3° par contrat de mariage du
19 mai 1694 (J. De Harsu, not.), Andrienne, fille
de No.•Jacob De la Rive, C. G., capitaine, et de
Louise Corne. ~ Il eut de son premier mariage :
a) Jeanne, née 20 septembre 1685, t 21 avril 1688;
- b) Andrienne, née 28 mai 1687, femme, 18 fé-
vrier 1716, de SPi Étienne-Philippe Grandchamp,
fils de Jeau-Philippe, de Saint-Saphorin, pasteur à
Wufflens-la-Ville et à Penthaz, puis à Burtigny; -
c) Anne, née vers 1689, t 19 septembre 1694;-
d) Une fille, t-née 24 mai 1691.
5. Louise, née 4 mars 1662, t à 94 ans 1er mai 1756,
s. a.
6. Christine, née 31 août 1663, t 17 ao~ 1676,
femme, 1er décembre 1705, (cont. de mar. du
27 octobre 1710, Girard, not.), d'Isaac Bordier,
aide-major, ffeu Denis, C. G., et de Suzanne Buis-
son.
8. Jean-Jaques, qui suit.
9. Marguerite, née 7 mai 1669, tler décembre 1756,
femme : 1° 3 janvier 1695 (cont, de mare du 2,
J.-A. Comparet, not.), d'Aimé, ffeu Abraham Picot,
C. G., et de Dorothée 8imonin; -- 2°4 octobre 1711
(cont. de mare du 26 septembre, Étne Beddevole,
not.), de No. Jaques, ffeu No. Abraham Fabri, C.G.,
et de Madeleine Roux.
10. Gédéon, né 28 juin 1671, t 6 avril 1673.
Il. Anne, née 30ao1it 1673, t·24 avril 1749,·femme,
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pat contrat de mariage du 20 octobre 1707 (F. Joly,
not.),de Jean Renouard, H. G., ffeu Pierre, de Cal-
visson en Languedoc,
12. Élisabeth-Esther, née 14 avril 1675, t 7 octobre
1682.
VII. Jean-Jaques Piaget, né 16 mars 1667, t Il décem-
bre 1754. Commis à l'Arsenal.
Ép... : 6 juillet 1705 (eont, de mare du 28 août 1722,
Dan' Grosjean, not.), Octavie, feu Nicolas de Bary,
C. G., et de Sara Blandin, dontil eut:
Jesn-Jaqnes, quisuit.
VIII. Jean-Jaques Piaget, né 19 octobre 1705, t28 jan-
vier 1768. Du CC, .1752; commis à l'Arsenal; con-
trôleur des travaux de l'État, 1763.
Ép. : par contrat de mariage du 14 mars 1737
(J.-J. Choisy, not.), Suzanne, fille de Gabriel Tal-
lant, H. G., et de Jeanne Trumeau, dont il eut:
,1. Jeanne-Gabrielle, née 24 février 1738, femme,
19 août 1759 (coat, de mare du 17, J.-L. Duby,
not.), de No. Jean-François Du Pan, feu No. Jacob,
du CC, et d'Élisabeth Brière.
2. Pierre-Gabriel, né 2 mai 1739.
v. No. Jacob Piaget (fils de Julien et deJesane Baud), Dé
10 aolÎt 1598, t 22 mars 1638..Du CC, 1624.
Capitaine de la garnison.
Ép.: 16 novembre 1623, Suz&uDe,·.feu· No. François
T. vu. 18
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de Chapeaurouge, C. G.,et de Suzanne Favre, dont
il eut:
1. Pierre, né 2, t 5 juin 1624.
2. Jean-Philippe, -néB avril 1625, t 29 décembre
1627.
3. Anne, soit Orsine, née 9 janvier 1627, t 7 avril
1718, femme. de François Voland, C.G.
4,0,6. Trois bessons, t-nés Il janvier 1631.
7. Jaques, quisuit.
8. Délia, née 27 octobre 1628, femme, par contrat de
mariage du 25 février 1652 (J. Vautier, not.), de .
Me François de Choudens, praticien d'Allemogne.
VI. No. Jaques Piaget, né 19 mai 1632, t 16 novembre
1679. Capitaine dela garnison; du CC,rl.~77. Fer-.
mier avec son beau-frère Ami Rigot de la' dtme de
la cure de Moing.
Ép. : 4 janvier 1657 (eont. de mare du 24 septembre
1659, Ls Pasteur, not.), Esther, fille de No. Abra-
ham Rigot, C. G., auditeur, et de Sara Voisine, dont
il eut:
1. Abraham, qui suit.
2. François, quisnivra.
3. Ami, né 5 mars 1665.
4. Jean-Jaques, né 28 juin 1667.
VII. No. Abraham Piaget, né 23 octobre 1657, t 17 mai
c 1710. Du CC, 1704.
Ép. : 8 mai 1686 (cont. d.u9 juin,F. Joly, not.),
Jeanne, ûlle·deSp.Charles Agnel, .pasteur, H. G.,
et de Pernette Dufour, dont il eut:
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1. Suzanne, née 25 juillet 1687.
2. Pierre, né 8 aoüt 1688.
3. Lucrèce..Marie, née 2aotît 1689.
4. Judith, née 24, t 29 mai 1690.
5. Louis, t à 18 jours 17 août 1691.
6. Pierre, né 19 décembre 1692.
7. Françoise, née 21 février 1694.
8. Sara, liée 13 août 1695, t 4 septembre 1696.
9. Dominique-Marguerite, née 23 octobre 1697, t
18 janvier 1775, femme : 1~ 21 décembre 1721
(cont, de mare du 7 novembre, Mc Fornet, not.), de
Jean-Jaques, ffeu Étienne Bourget, C. G.,.et de
Jeanne Lambert; -. 2° par contrat de mariage du
15 janvier 1733. (même not.), de Jean-Pierre Voul..
laire, N. G., feu Daniel.
10. Jeanne, née 25 juin 1699.
VII. No. François Piaget, né Il février 1659, t 16 no-
vembre 1711, ayant testé 3 août 1707 (Dl GrosJean,
not.), Du CC, 1709 ; capitaine de ehevaa-légers.
Ép. : 17 juin 1706 (cont..de-mar. du 21 février 1708.
même not.), Élisabeth, feu .Ami De ChapeaBrOlIge,
C. G., et d'Esther Trembley, dont il eut:
1. Ami, né 24 aoo.t, t 4: septembre 1707,
2. Jean-Louis, né ao Q'Cêmbre 1709, t~.4:j11Îllet
1710, de petite vérole.
3 .. Jaquellne-Ren6e,Dée 28 Juin 1711, t .19d4èemUte
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1742, de petite vérole, femme, 8 octobre 1741
(cont. de mare du 29 septembre, Gges Grosjean.not.),
de Guillaume, ffeu Guillaume Agniton, de Lourma-
rin en Provence, H. G., et de Louise Micbel.
D.
PREVOST
àu Berry.
En 1829, dans la préface du premier volume des Notices
gé'ltéalogiques, pages xv et xvj, M. Galiffe a parlé de la
tradition qui rattache cette famille Prevost aux-dues de la
Trémoille. Il en voyait l'origine dans le second mariage de
Marie de la Trémoïlle, qui avait été mariée en .premières
noces à Robert Sariette, chevalier, seigneur d':Antigny.
D'après. l'Histoire généalogique de la maison royale de
France, des pairs et des anciens barons du royaume, par
le père Anselme et ses continuateurs, troisième édition,
tome IV (publié en 1728), page 185, Marie de la Tré-
moïlle a épousé en secondes noces N. Prevost.
Elle a peut-être été la mère 1 de Claude Prevost, -qui est
1 L'ouvrage cité ne donne pas de dates pour Marie. de la Trémoille.
Elle a dA naltre à la fin du quinzième siècle. Son frère René de la Tré-
.méïlle, évêque de Coutances, est mort en 1530. -Robert Suriecte, sei-
gneur d'Antigné, était un des gentilshommes et officiers-ode Oharles de
la Trémoille, et vivait encore en 1511, comme On le voit par les.deeu-
mentsqu'a publiés récemment M. le duc de la Trémoille (Les La Tré-
moiDe pendant cmq liicle8, tome troisième, pages S et 8).
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la souche de la famille dont nous donnons ici la généa-
logie.
Quoi qu'il en soit, le fait est que pendant les cent cin-
quante ans. qui ont suivi le mariage. de Claude Prevost en
1552, la série des documents authentiques qui nous per-
mettent de suivre pas à pas' l'histoire de Claude Prevost
et de sa descendance, ne nous offre aucune trace de cette
tradition. Ce sont les arrière-petits-fils de Claude Prevost
qui les premiers ont publiquement prétendu appartenir à
la famille de la Trémoille, et ont pris le nom de Prevost
de la Trimouille. Cé nom, qui pendant plus d'un siècle a
figuré dans un certain nombre d'actes officiels, se ren-
contre pour la première fois dans un acte du 15 août 1700
(XLIme volume des minutes du 'notaire genevois Françols
Joly,p. 19), acte par lequel le sieur Jacob Prevost de la
Trimouille, citoyen de Genève, loue à Antoine Laval,
habitant, un appartement dans sa maison, au quartier de
Rive.
Pendant quarante ans, Jacob Prevost, son frère Louis,
et sa fille Henriette-Marie, se sont donné beaucoup de
mouvement, en vue d'établir qu'ils appartenaient à ·1&
noble famille dont ils avaient pris le nom et les armes. Ils
ont en particulier multiplié les démarches pour retrouver
certains papiers et parchemins qu'ils prétendaient avoir
été remis par le pasteur Pierre Prevosr.fllsde Claude, au
syndic Jacob.Aniorrant, Cette affaire se·eompliquaitdu
fait que Louis, Jacob, et Henriette-Marie Prevos~"s'étaient
successivement convertis tous trois à la religion,catholique.
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Les .. documents qui suivent renseigneront le lecteur sur
cette phase curieuse de l'histoire de la famille Prevost.
Registre du Oonsisioire de Genève, jeudi 12 janvier 1699.
A été représenté que le nommé Louis Prevost, quia changé de
religion, s'étant marié à Milan,'- ce qu'il a avoué à Monsieur
le pasteur du quartier, lui ayant dit qu'il avait pris son parti,
- demeure en cette ville, travaillant dès quelque temps chez
son frère, qui demeure proche le Singe.
Avisé d'en faire renvoi [au Conseil].
Registre du Conseil de Genève, saniedi 14 janvier 1699. Le
nommé Louis Prevost, ci-devant citoyen, ayant été appelé en
Conseil sur le renvoi du vénérable Consistoire de jeudi dernier,
sur ce qu'il a changé de religion, s'étant marié à Milan, d'où il
est venu en cette ville depuis quelques mois, pour y faire quel-
ques aftaires; ce qu'ayant avoué, et déclaré qu'il ~~t vérita-
blement papiste, et demandait seulement la permission de pou-
voir demeurer ici pendant quelques semaines, pour y terminer
les affaires qu'il y a : lui a été ordonné de se retirer de la Ville,
et Terres d'icelle, dans huit jours pour tout délai, avec décla-
ration qu'il est privé et déchu de sa Bourgeoisie.
Registre du Oonsistoire de Genève, jeudi 19 janvier 1699.
Aété représenté que le Conseil,sur le renvoi fait contre Louis
Prévost, lui avait ordonné ., de se retirer de la ville, lui ayant
donné terme de huit. jours; - et son frère, étant appelé, a été
censuré de l'avoir reçu chez lui.
Beqtœte de Sr Louis Preeost, vue en Conseille fj juillet 1702.
AltES MAGNIFIQUES ET TRÈs HONORÉS SEIGNEUBS. TI me semble
d'être obligé de faire ces deux mots pour vous prier, avec toute
la som.aission possible, qu'un véritable et soumis sujet doit à
ses Seigneurs, pour leur supplier derechef. de 'bien vouloir me
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remettre les titres et papiers de mes ancêtres, que Sa Majesté
a eu la bonté d'ordonner à M.. 80n Résident de demander: les
titres et papiers que mon grand-père remit à sa mort entre
les mains de M. Anjorrant, pour lors magistrat du dit Ge-
nève, pour y être conservés jusqu'à la demande des dits
papiers; après lequel refus, - qui a été fait à M. le Rési-
dent, - pal' l'ordre du Roi et de monseigneur le Marquis de
Torcy, Sa Majesté a eu la bonté de m'octroyer des lettres de
représailles contre les personnes et biens de ceux du corps des
Magistrats de Genève qui se trouveront être riérés [p088eBhion-
nés] sur les états de Sa Majesté, avec pouvoir de donner ajour-
nement personnel à ceux d'entre eux que je trouverai à propos.
M. le Résident a ci-devant très bien reconnu toutes les vérités
que j'ai l'honneur de vous écrire. Il me fâche d'être obligé d'en
venir jusqu'à ce point, voyant que je suis obligé de le faire,
voyant ma réputation et mes intérêts trop engagés dans ce cas
dont je vous parle à présent, vous suppliant, mes très honorés
Seigneurs; de bien vouloir m'être favorables, puisque vous
savez la véJjté de ma demande, aussi bien que MM. les Syndics
Le Fort et Pictet, et plusieurs autres de nos magistrats, qui les
ont tenus entre leurs mains. Les papiers que je demande SOl1t
les titres de Claude;due de Thouars, pair de France, comte de
Laval, et second fils de Louis de la Trimouille l,mari de Ga-
brielle de Bourbon-Montpensier, - ··et les deux contrats de
mariage des deux femmes de Claude, duc deThouars, savoir:
de Charlotte-Brabantine de' Nassau et de Charlotte,' princesse
de Condé. - Le dit Claude, due de Thouars, se retillla de
France en 1529, par un motif de religion, et vint> à LaUsanne,
et depuis à Genève. Le dit Claudeeut pour fils 'Pierre Prevost,
1 En réalité, Claude de la Trémoille, due de Thouars, t 26 octobre
1604, mari de Charlotte-Brabantine. ile Nassau, f,,.ir'deCharl~ttetprin­
Celle de CoDdé, n'était pu le 118, .de LoQÏs de la . TrémolUe et de
Gabrielle de Bourbon, mais l'...nère-peq~ftls'e]eQlfi18.
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qui a été ministre au dit Genève, qui épousa demoiselle de la
Borderlesquelssont morts au dit Genève. Je demande pareil-
lement leur contrat de mariage, et tous les papiers de Bour-
gogne : étant le dit Pierre Prevost et demoiselle de la Borde
mes grand-père et grand'mère.
Registre du Conseil de Genève, mercredi () juillet 1702.
N. LOUIS PREV08T. Vu la requête de N.,! Louis Prévost, et la
lettre par lui écrite à M. l'ancien Syndic Chouet, du 26 juin,
tendante à ce qu'il plaise au Conseil de lui faire restituer les
titres de sa maison, par lesquels il prétend de justifier que
Pierre Prevost son aïeul était fils de Claude, duc de la Tri-
mouille, il a été dit que le dit Seigneur Chouet lui réponde
qu'on ne sait ce que c'est; qu'on a fait toutes les perquisitions
possibles sans effet ; et qu'au reste ses frères peuvent lui
envoyer les contrats de mariage qu'il demande.
'"Registre du Conseil de Genève, vendredi 10 avril 1705. M. le
syndic Gautier a rapporté que le sieur Jacob, Prévost, frère de
celuiqui est à Paris, prétendant d'être descendu de la famille
de la Trimouille, et soutenant que nous devons en avoir les
titres, que l'on refuse de lui rendre, menaçant de se pourvoir
au Roi pour avoir des représailles, et criant à cet égard à l'in-
justice: Dont opiné, il a été dit que cette affaire avait été éclai-
rée ci-devant, d'une manière à faire connattre qu'il y avait de
la vision dans l'esprit des dits frères Prevost; cependant, qu'on
appelle le dit Jacob Prevost céans, pour être ouï sur 1~.,8 dites
menaces. Lequel, ayant ensuite comparu, a nié d'avoir fait
aucune, plainte ni menace ; qu'il est vrai néanmoins que son
frère, avec qui il n'est pas bien, en a fait, et continue d'en
1 Remarquons cette lettre N. Le secrétaire du Conseil, trois ans
auparavant, traitait de haut en bas le n01nmé LouisPrevost. Mainte-
nant il lui donne la .qualification .de Nobl6.
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faire: ce qu'il a dit à quelques personnes; en quoi il n'a point
de part.
Registre du Consistoire de Genève, 14 mars 1715. M. le pas-
teur Butini a rapporté que le sieur Prevost de la Trimouil e
ayant changé de religion à Veigy, était venu depuis quelque
temps en cette ville chez son fils, et que, ne venant point reeon-
nattre sa faute au vénérable Consistoire, et y en faire répara-
tion, il était obligé de le rapporter. L'on a ajouté que la fille
du dît Prevost s'était ensuite mariée à un papiste, ayant aussi
changé de religion. Sur quoi opiné, l'avis du vénérable Consis-
toirea été qu'il n'y avait rien à faire touchant la fille; mais
que, pour ce qui regardait le père, il y avait lieu d'en faire un
rapport au Conseil. (On ne trouve rien su?", cette a.ffaire au
registre du Conseil.)
Registre du Conseil de Genève, vendredi 24 juillet 1716.. M. le
Premier Syndic a rapporté que le sieur Prevost la Trimouille
père, qui a changé de religion, ne laisse pas de se retirer en
ville, et qu'il fait tout ce qu'il peut pour introduire des catholi-
ques au village de Sionnex. Sur quoi, a été dit que le Seigneur
commis du quartier où il demeure, le fera venir par-devant lui,
et s'informera du fait, et de la conduite de sa femme; et s'il
découvre qu'il ait en effet changé de religion, il le fera compa..
rattre céans.
Je pourrais citer encore les lettres qu'Henriette-Marie
Prevost écrivait de Paris le 1er mars 1736 et le 5 novem-
bre 1738, pour mettre ses parents de Genève au courant
des démarches qu'elle poursuivait à la cour de France, où
elle était appuyée, dit-elle, de madame la ducbessede la
Trémoille.
Le seul fruit de ses peines, que la famille•• Pre'f'Qstait
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obtenu, a été le mariage de deux de ses membres avec
deux personnes appartenant à la vieille noblesse vau-
doise. Mais ces deux mariages n'ont pas donné de pos-
térité.
Sept générations se sont succédé depuis l'an 1700, sans
quese soit éteintela tradition dontj'ai parlé. Un problème
qui se prolonge et se,déroule si longtemps était fait pour
piquer la curiosité; et j'eusse aimé à en chercher la solu-
tion, lors même queje n'eusse pas été le cousin de M. Pre-
vost-Ritter. Je crois avoir recueilli tous les renseigne-
ments qu'on peut trouver aux Archives de Genève. Ils
nous montrent une honorable famille bourgeoise, dont la
filiation se suit pendant trois siècles et demi, et qui, au
temps des rois Charles IX et Louis XITI, a eupour chefs
deux ecclésiastiques d'un notable mérite. '''''1
M. .Galifîe, je l'ai dit; a fait une hypothèse plausible,
d'après laquelle Spa Claude etSp. Pierre Prévost se rat-
tacheraient à la maison de la Trémoïlle, exactement
comme le grammairien Merle et l'historien son fils à la
famille d'Aubigné.' C'est aux érudits français à nous dire
si quelque document vient appuyer cette hypothèse.
1. Spa Claude Prevost1, d'Issoudun, reçu H.G. le 1er sep-
tembre 1551, professeur 'à Lausanne, pasteur iL
Issoudun. Une .lettre de Calvin à Viret, plusieurs
'l'ai publié dans la Qa,eet'e de LaU8QM,nedu 21 février 1890 une
notice biographique sur Claude Prevost. Une lettre de M. Bernus, insé-
rée dans le numéro du 27 février 1890, a complété .eette notice en la
rectifiantsar quelques points.
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lettres de Théodore de Bèze à Calvin, nous rensei-
gnent sur son séjour à Lausanne. Les éditeurs de la
Correspondance de Calvin ont recueilli deux lettres
que ClaudePrevost, pendant son séjour en France,
a écrites au réformateur genevois. Réfugié à Genève
après la Saint-Barthélemy, il y fut nommé principal
du Collège. Le registre de la Compagnie des pas-
teurs porte à la date d'octobre 1575 : « Le se,
Mr Prevost, principal du Collège, décéda, ayant
fidélement employé son long aage, partie au minis-
tère, partie à l'instruction de la jeunesse, en quoy il
a continué jusqu'à la fin, qu'il a.rendu son âme au
Seigneur en grande paix. »
Après sa mort, ses amis publièrent le seul ou-
vrage qu'il ait laissé : De magistratibus adeoque
reipublicœ rD'manre statu Commentarii, Lausanne,
1578; il a été réimprimé en 1579, 1612 et 1719.
Claude Prevost était frère de Pierre Prevost,
bourgeois de la ville de Bourges (acte du 24 octo-
bre 1581, Jean Dupont, V).
Claude Prevost ép., 26 juin 1552, Gabrielle Ramel,
d'Orléans, t 27 janvier 1612, à 88 'ans environ,
ayant testé. le Il novembre 1609 (Jean Dupont, IV).
Il eut d'elle:
1. Élîe Prevost, Dr médecin à Bourges..
2. David, t à 18 ans, à Genève, 12 décembre 1577.,
3. Pierre, qui suit.
II. No. et Sp.Pierre Prevost, né à Isseudan, .étudiaDtà.
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Genève, pasteur à Russin 1597, à-Genève 1601,
reçu B. G. 1er décembre 1601. Le registre de la
Compagnie des pasteurs porte à la date du vendredi
4 juillet 1639 : .. « Ayant plen à Dieu de retirer à soi
nostre très honoré frère mons" Prevost, le mecredi
matin 2 juillet, toute la Compagnie unanimement &
tesmoigné le grand regret et desplaisir qu'elle rece-
voit en la notable bresche que Dieu avoit faite en
icelle par la perte d'une si excellente lumière 1. »
Ép. : 4 avril 1598 (cont., Jean Dupont, il), Élisabeth,
t 10 octobre 1650, à 68 ans, fieu François Houpin,
de Tours, H. G., et de Charlotte Desbordes. Il eut
d'elle:
1. Gabrielle, femme, 16 janvier 1620, de,~. Gédéon
Duet, cit., pasteur de Vandœuvres, lequel mourut
à 40 ans, 4 septembre 1629.
2. Sp. Dominique Prevost, né Il janvier 1602, méde-
cin en Angleterre, ép. Prudence ..... , dont il eut
Théodore, lequel, par acte du 19 novembre 1656
(Théodore Jaquemot, II, 277), reçut de la Chambre
des Comptes, pour droits paternels, la somme de
4582 florins. Il avait une procuration de sa mère,
veuve Prudence Prevost, datée du 29 juillet 1656
(Guillaume Orchard, note à Bodmin au comté de
Cornouailles).
3. Jean, qui suit.
• La Bibliothèque de Genève possède le portrait de Pierre Prevost.
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4. Anne, t 18 janvier 1673, femme (cont.du 7 octo-
bre 1631, Pierre Gautier, VII) de Philibert Lalle-
mand, passementier, reçu B. G. 24 avril 1618, t à
67 ans, 30 juillet 1648, feu Didier Lallemand, de,
Langres.
5. Élisabeth, femme (cont, du 7 octobre 1631, Pierre
Gautier, VII, et conf. du 10 août 1647, Pierre De
Monthoux, XXI) de André Lallemand, fils du susdit
Philibert et de Étiennette Mercier.
6. Pierre, qui suivra.
7. Gédéon, t s. a.
8. Daniel, qui suivra.
9. Philippe, t à Vienne, colonel au service de S. M. 1..
III. Jean. Prevost, né 5 juin 1604, marchand orfèvre,.
régent de la IXmeclasse du Collège, t à 47 ans"
27 décembre 1651.
Ép. : 1° (cont. du 18 octobre 1634, Odet Chapuis, II}
Marie, baptisée le 16 septembre 1610, fille de
François Chioccio, de Milan, et de Lydie Zobi;
veuve de Pierre Scanavino, marchand quincaillier"
t à 27 ans 19 novembre 1630; - 2° 25 septembre-
1651, Suzanne, fille de Jacques Desire.
Il eut du premier lit plusieurs enfants, entre
autres Lydie, placée en apprentissage par Sp, Jean:
Bonnet, D. M., et David Scanavino, mattrejuré
pharmacien, conseillers en l'hoirie de son, père (acte
du 1er juin 1653, Jean Comparet,,'XVll).
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III. Sp.Pierre Prevost, chimiste, t à 56 ans 25 mars 1672.
Ép. : 1° 19 février 1637 (cont.,Pierre Gautier, IX),
Judith, t à 43 ans 25 novembre 1662, fille de No.
Philibert Fabri,cit.; - 2° (eont, du 18 juillet 1664,
Pierre Jovenon, XIV et XIX) Marie, fille de No.
Michel Rilliet, ancien auditeur, et de Marie'Galla-
tin; - 30 (cont. du 1er août 1671, passé quinze
jours après ·le mariage, PierreVignier, 1) Élisa-
beth, ffeu Isaac de Barré, veuve de Jean Leoson, de
Frise en Hollande, laquelle se remaria (eont, du
25 novembre 1672, Gabriel Grosjean, Ill) avec
Sp. Daniel Desguilat, Dr en médecine, bourgeois de
Paris.
Il eut du premier lit : .'"
1. Marguerite, femme, février 1671, de Jearî'Leoson.
2. Élisabeth, t 29 octobre 1718, femme, 22 octobre
1668 (cont., Ésaïe Morel, VI), de No. David Hory,
fils de No. et Sp. Samuel Hory, bourgeois de Neu-
châtel.
III. Daniel Prevost, marchand épicier, né 10 juillet 1624,
t 18 février 1690.
Ép. : 1er février 1652 (cont., Samuel Lenieps, III),
Suzanne, ffeu Jean Raffard, de Langres, t 18r mai
1688, ayant testé 30 avril 1688 (J.-A. Comparet,
XXI). Il eut d'elle:
1. Jacob, qui suit.
2. Henriette-Marie, t à 76 ans, 15 novembre 1731,
femme de Henri Flournoy, horloger.
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3. Madeleine, femme (cent, "du 13 mai 1690, Jean
Fornet, .VII) de Reymond, feu Reymond Denis et
de Marie Lemaire, d'Orléans.
4. Daniel.
5. Louis, qui suivra.
6. Gabriel.
IV. No. et généreux Jacob Prevost de la Trimouille"
maître horloger, né le 10 novembre 1652.
Ép. : 6 juin 1679 (eont., Lenieps, XVIII), Lydie, feu
Pierre Soret, marchand teinturier, H. G., et de
Anne Dumeurier; t à 60 ans Il mai 1715, ayant
testé 12·mars 1680 (Lenieps, XIX), dont il eut:
1. Louis-Nicolas, qui suit.
2. Henriette-Marie, née 29 mars 1684, femme de
. .. .. Homet. Le registre du Conseil de Genève du
21 janvier 1727, à l'occasion de la .vented'un petit
fonds paternel qu'ellepossédàità Sionnex, mentionne
« la nommée Heariette-Marie.Prevost, dite De La
Trimouille, de cette ville, laquelle a ehangé de reli-
gion et s'est·mariée avec un Parisien Papiste.»
V. No. et vertueuxLouis-Nicolas Prevost de la Trimouille,
maître horloger, né 31 mars 1680, t 30 ao11t 1755
(inventaire après décès).
Ép. : 10 9 avril.1707 (cont..passé·.~r Égr.•. Pittet, de
Pampigny, not.), No. ,et vertueuse Louise-Jaeque-
line, feu No. et 'généreux .'Danielde Lavipy,sei-
1 On étaitqualifté noble et génirew:1.quanq on .tait un lef.; •.noble et
M1~, quand on.n'en a'llitpoint.
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gneur de Bérolle et banneret de la ville d'Aubonne,
veuve de No. Samuel d'Estavayer ; elle testa 16 jan-
vier 1733 (Fornet); - 2° 20 avril 1734, Margue-
rite, ffeu Abraham Berlie, cit., veuve de Pierre
Langin; t à 78 ans 13 novembre 1772.
Il eut du premier lit :
1. Isaac-Frédéric, né 19 décembre 1710, t à Lavigny
14 décembre 1737, ayant testé la veille (Croutaz,
not. à Lavigny).
Et du second:
2. Jacques-Frédéric, qui suit.
VI. Jacques-Frédéric Prevost de la Trimouille, né 2 fé-
vrier 1735, t 9 mars 1812.
Ép. : 7 août 1757 (eont., Mercier" 1), ~~rthe-Per-
nette Arland, t 21 mai 1812. Il eut d'ellè'1:
1. Louis-Ami, qui suit.
2. Jean-Baptiste, qui suivra.
3. Gamaliel-Jacob, qui suivra.
4. Louise-Pernette.
5. Jeanne-Suzanne, femme de Charles Benadetti, de
Bologne.
6. Charlotte-Suzanne, femme (cont. du 15 mars 1793,
Georges Choisy, V), de Jean-Pierre,ffeu Charles
Pichon et de Pernette Vacheron.
7. Jacqueline.
8. Amie-Jacqueline, femme, 3 août 1794 (cont., Geor-
ges Choisy, V),/ de Pierre-Louis, ffeu Charles
Pichon et de Pernette Vacheron.
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VII. Louis-Ami Prevost de la Trimouille.Ép. :22 novembre 1784, Marie-Justine-Cléonice
Astruc, dontil eut :
1. l\larie-Jaequeline,
2. Jean-Marc, t 1er septembre 1786.
3. Claude-Jean-Marie, qui suit.
4. André-César, t 27 octobre 1792, à 30 mois.
5. Jeanne-Marguerite, t 19 juillet 1793, à 7 jours.
VIII. Claude-Jean-Marie Prevast de la Trimouille, t s. e.
Ép. : 12 juin 1817, Françoise-Louise Arland.
'TIl. Jean-Baptiste Prevost de la Trimonille, négociant,
né 17 novembre 1760.
Ép. : 25 février 1786 (cont., Girod, 1), Marguerite-
Pernette, ffeu Charles Pichon, B. G., et de Pernette
Vacheron, dont il eut :
1. Jean-Pierre, qui suit.
2. Pierre-Louia-Anguate, qui suivra.
3. Pierre-Nicolas, né 15 février 1798, ts. e. - Ép. :
22 octobre 1831, Marie-Louise, fille de Abraham
Mare et de Louise Mare, femmedivoreée de .....
Vignier.
VIII. Jean-Pierre Prevost, né 27 novembre 1786.
Ép. (eont, de mare du 8 janvier 1808, Vignieret Binet,
not.) : Élisa Patry, t à Florence 26 Janvier 1860,
dont il eut:
1. James, qui suit.
T. vu.
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2. Marie, t 20 janvier 1893 à Saint-Pétersbourg,
femme de Pierre d'Apohaloff, recteur du Gymnase
impérial de Novogorod.
3. Édouard, qui suivra,
4. Alexandre, né à Lyon 14 septembre 1816, t s. a.
IX. Jacques-Imbert, dit James Prevost, né 2 novembre
1808, t à Livourne 9 octobre 1865.
Ép. : ..... 1846, Nancy Thompson, dont il eut:
1. Élisa, femme de Stephen Emmens.
2. Thomas, né 27 août 1849; il est parti pour l'Amé-
rique.
3. Marguerite, femme de Ernest Clarke.
4. Anna, femme de O. Byrne.
5. Mary.
6. Frances.
IX. Édouard-Louis-Nicolas Prevost, né à Lyon 14 mars
1814, t à Florence 1er juillet 1873.
Ép. : 1er septembre 1851, à Kloten, canton deZurich,
Anna Schâppi, fille de Henri Schappi, notaire et
conseiller d'État, née à Wypkingen, canton de
Zurich, 26 février 1830, t à Florence 26 février
1888, dont il eut:
1. Louis-Émile, quisuit.
2. Mathilde, femme, 4 septembre 1879, de ..... Stein-
hlusliD, de Berne.
3. Alexandre-James, né 25 juin 1858.
x. Louis-Émile Prevost, né 6 ao1\t 1852.
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Ép. : 4 décembre 1876, Emma Rusca, de Florence,
dont il a :
1. Franck-Édouard-Antoine, né à Florence 27 octo-
bre 1877.
2. Azéma-Marie-Emma.
VIII. Pierre-Louis-Auguste. Prevost, né 25 février 1789.
Ép. : 1° 27 juillet 1809, Julie Duval; - 2° 3 janvier
1852, Françoise Vuagnat.
Il eut du premier lit :
1. Franck, qui suit.
2. Jacques-Louis, t en bas âge.
3. Nicolas, ép , t 1er novembre 1864, s. e.
IX. François-Jean-Henri-Marie,dit Franck Prevost,
peintre, né 10 décembre 1810.
Ép. : 24 août 1848, Susanne-Dorothée Ritter,née
1er avril 1827, t en février 1881, fille de Louis-
Eugène Ritter-Munier, dont il eut:
Léon-.A.l(red-Adolphe-Auguste Prevost, né 24 mai
1849, qui ép. Anna Scherer, dont il a eu une fille,
t en bas âge.
,rII. Gamaliel-Jacob Prevost, t 24 janvier 1839.
Ép. : 1° 29 avril 1788, Anna Borel; - 2° 10 décem-
bre 1838, Mareeline Béeherat, t 20 mars 1854: au
Plan...les-Ouates.
Il eut du premier lit:
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1. Pierre, t à 16 ans, 18 mars 1805.
2. Ami-Louis, t à 3 mois, 17 novembre 1792.
IV. No. Louis Prevost de la Trimouille.
Ép. : Marianne de Lierne, dont il eut :
1. Marianne.
2. Jean-Baptiste, qui suit.
3. Charles.
V. No. Jean-Baptiste Prevost de la Trimouille, maître
horloger, né à Paris, B. G., bourgeois de Lavigny.
Ép. (cont. du 22 juin 1726, Marc Fornet, XL) : No..
Marianne, ffeu No. Samuel d'Estavayeret de No.
Louise-Jacqueline de Lavigny, dont il eut:
1. No. Jean Prevost de la Trimouille, t 11~,9, s. e. -
Ép. (cont. du 2 septembre 1763, passé di~ians envi-
ron après le mariage, J.-L. Duby, VII) : Catherine-
Élisabeth, fille de Jean-Baptiste Biaudet, conseiller
de Rolle.
2. Jean-Louis-Dominique, né 25 décembre 1729, t &
20 ans, s. a. Rr.
RA.MU
(Variante d'orthographe: Ramus, Ramuz; àans les actes latins: Rarnus·ii.)
Il Y a en dès les anciens temps une famille indigène de
ce nom à Dardagny, village du Canton de Genève. Cette
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race s'y est développée de bonne heure, et devint une
des principales de la localité par le nombre des terres
qu'elle possédait. Plusieurs de ses représentants ont été
'syndics et procureurs, puis en ce siècle maires de Darda-
gny. Le 7 juillet 1590, à la funeste embuscade de Châte-
laine, Jean Ramu, de Dardagny, habitant à Genève sur le
Pont du Rhône, perdit la vie d'un coup de coutelas à l'âge
de 27 ans. Deux contemporains, qui pourraient avoir été
ses frères cadets, Isaac et Jacob Ramu, admis à la bour-
geoisie, furent les auteurs d'une descendance qui s'éteignit
à Genève vers la fin du siècle passé. Nous en donnerons le
tableau ci-après.
Au pays de Vaud existaient, au dix-huitième siècle,
particulièrement dans les environs de Morges (Sullens et
Aubonne), des Ramuz, qui ont formé dans notre ville
diverses petites branches promptement éteintes.
Dans le canton de Neuchâtel, à Cudreûn, se trouvait
aussi une race Ramus dont une branche passa à Neuchâ-
tel, puis momentanément à Genève, et donna le peintre
Ramus. Nous en établissons aussi la filiation.
Enfin, de la contrée de Pont-en-Royans, vine d'une
situation romantique, appartenant à l'ancienne province du
Dauphiné, en' France, nons vinrent à la fin du dix-sep-
tième siècle, à la suite de la révocation de l'Édit de
Nantes, des Ramu dont une descendance se poursuit
encore 'à Genève. La généalogie de ces Ramu terminera
notre article.
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l 0 Ramu, originaires de Dardagny.
1. Claude, soit Claudon Ramu, t avant 1594.
Ép. : Thévène ....., t à Genève, âgée de 80 ans, le
7 décembre 1590 «naturellement defaillie par
fièvre, • dont il eut :
1. Isaac, qui suit.
2. Antoina, femme de Maurice Giron, de Bernex,
H.G.
3. Jacob, qui suivra.
II. Isaac Ramu, né vers 1564, t 22 juin 1610, ayant testé
le jour même (P. Dassier, not.), Reçu H. G.,puis
B.G. ,
Ép. : 1° 12 juillet 1593 (cont. de mar. du '1'2 octobre
1594, M. Gallatin, uot.), Marie, feu Michel Chap-
puis, C. G., veuve d'Abraham Delorme, C, G. Elle
mourut, à la suite de couches, le 21 octobre 1594.
Sa dot avait été de 1523 florins, 6 sols, et de sept
chars de vin blanc et rouge estimés 300 florins; -
2° Antoina, fille de Claude Belin, remariée le
23 juin 1611 à Pierre Chappuis, C. G.
Isaac Ramu eut du premier mariage :
1. Pernette, t 6 octobre 1594 «d'imbécillité (fai-
blesse), étant née avant temps ordinaire. »
Et du second :
2. Isaac, né 15 aoflt, t 18 décembre 1596.
3. Marthe, née 13 avril 1598, t 20 novembre 1609.
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4. Suzanne, née 7 novembre 1600, t avant 1626.
5. Isaac, vivant en 1626.
6. Marie, née vers 1606, t22 avrill:610.
7. Élisabeth, née 15 janvier 1608, t 7 aolÎt 1611.
8. Antoine, nêler août 1609, t 27 février 1631. Chi-
rurgien.
II. Jacob Ramu, t avant 1617. Reçu H. G., puis B. G.
entre 1610 et 1622.
Ép. : 1° Pernette ..... ; - 2° 28 mars 1602, Jeanne,
ffeu Claude Tombet, de Magny.
TI eut do premier mariage :
1. Jeanne, née 14 novembre 1593.
2. Madeleine, née 18 avril 1596.
3. Jacob, qui suit.
Et du second :
4. Judith, née 29 mai 1604, t 9 mars 1627, femme,
2 décembre 1624, de Jean Genoyer, H. G., puis
B. G., fils de Melcbior, de Manosque en •Provence.
III. Jacob Ramu, baptisé 6 novembre 1597,t 12 &otit
1658.
Ép. : 1° 4 novembre 1621, Marie, ffeu Pierre Mestral,
B. G. Elle mourut le 3 juin 1638; -2° ,Judith
Cusin, citoyenne.
Il eut de la première femme :
1. Une fille, née 6 mai 1625.
2. Françoise, née 12 octobre 1626, t ••·20 Juillet 1618,
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femme, 22 août 1658, d'Étienne Chavannes, H. G.,
ffeu Louis.
3. Une fille, t-née 16 juin 1629.
4. Jean, qui suit.
5. Jaques, né 30 décembre 1639, t 15 janvier 1640.
6. Un fils, t-né 16 jnin 164i.
7. Judith, née 12 septembre 1646, t de petite vérole
8 août 1648.
8. Une fille, t-née 27 novembre 1643.
IV. Jean Ramu, né 4 décembre 1633, t 27 novembre
1709.
Ép. : Gabrielle Tresar, dont il eut:
1. J"acob, né 3 juin 1663, t 13 novembre 1671.
2. Jean-Charles, qui suit.
3. Sara, née 12 février 1666, t 31 oct~bre 1724,
femme de Jean Dunant, C. G.
4. Marie, née 29 septembre 1667.
5. Jean, né 27 février 1669, t 5 mars 1693.
6. Gabriel, né 25 juin 1672.
7. Philippe-Samuel, né 10 décembre 1673, t 21 no-
vembre 1705, s. a.
V. Jean-Charles Ramu, C. G., né 6 juillet 1664.
r~p. : 28 juin 1706 (cont. de mare du 25, J. Fornet,
not.), Jeanne-Pernette, fille de François-Théodore
Chastanier, N. G., et de Jeanne Dunant, dont il
eut:
1. Marie-Madeleine, née 17 mars 1707, femme de
Jean-Jaques De la Feuille, C.G., fixé à. Paris en
1748.
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2. Jeanne-Gasparde, née 8 juillet 1709.
3. Philibert, né 20 avril 1711, t 7 novembre 1713.
4. Jeanne-Pernette, née 7 mai 1712, t 9 avril 1773,
s. a.
5. Jeanne-Louise, née 17 septembre 1713.
6. Suzanne, née 2 février 1708, probablement femme
de Jean-Louis Courlat, C.G.
7. Isaline, née 26 octobre 1714.
8. Louise-Marie, née 9 mars 1717.
20 Ramue, o1~iginai1"es de Cudrefin.
1. Louis-Hugues Ram~s de la Place, bourgeois de Neu-
châtel et de Cudrefin,
Ép. : Anne-Barbe Legrand, dont il eut:
II. François-Rodolphe Ramus de la Place, bourgeois de
Neuchâtel et de Cudrefln, né vers 1730, t 24 oeto-
bre 1786, de phtisie, à la rue Verdaine, ayant testé
par-devant Masseron, not., 22 juin 1778. H.G.
Peintre de mérite, surtout peintre d'intérieurs, ami
de Massot. Il avait commencé par se vouer à la
décoration des appartements. Le contrat de mariage
de sa fille prouve qu'il avait aussi une fabrique
d'impressions sur étoffes, car dans le rôle des objets
qu'il lui donne en dot on trouveUne table d'impres-
sion, seize châssis d'impression, diverses guirlandes
damassées, des dessins, planches,etc. En outre, une
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partie de la dot de 6900 livres, argent de France ,
est.représentée par un sien secret de teindre en noir
le lin et le coton, qu'il promet d'enseigner à son
gendre. Ce secret est estimé 3000 livres de France,
Ép. : 10 21 décembre 1755 (cont. de mari du 24 sep-
tembre, Étne Fornet, not.), Jeanne-Françoise, fille
de Daniel Bonnet et de défunte Marguerite Le
Grand Roy; - 20 par contrat de mariage du
19 janvier 1778 (Masseron, not.), Suzanne (t 4: dé-
cembre 1779), ffeu Gédéon Sené, B. G., et de:
Françoise-Catherine Silvieu.
Il eut de la première femme :
1. Danielle-Marie, née à Genève 5 septembre 1756,
femme, 16 février 1777 (cont. demar. du 8,
J.-J.Choisy, not.), de Jacques Duvernà, de Wat-
teville, né à .Chambéry, fils de Pierre-François et
d'Étiennette Jaquin, domiciliés à,. Sainte-Colombe
près Lyon. L'épouse apporta, outre la dot précitée,
une montre à boite d'or avec sa chaine d'acier
incrustée en or, des pendants d'or de grenats fins
montés sur Of, des boules. à pierre, une bague à
diamants entourée de rubis, une croix d'or, des bra-
celetsen or, et de l'argenterie.
2. Jean, né7 septembre 1757, t 10 septembre
1759.
Et de la seconde :
3. Un.âls, t ...né 5 novembre 1778.
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1. François Ramu, de Châtelus (aujourd'hui canton de
Pont-en-Royans dans le département de l'Isère),
vivant encore en 1690, fut père de deux fils, Pierre
et Daniel, ce dernier issu de sa femme Françoise
Ooullery '.
1. Pierre, qui suit.
2. Daniel, né vers 1654, t à Genève le 10 novembre
1730. Reçu H. G. le 28 septembre 1695 2. Il assista
à Genève au contrat ·demariage de son frère en
1690. - Ép. : 27 octobre 1695 (eont, de mare du
23 septembre, J. Fornet, not.), Esther, fille de'
Pierre Combes et de défunte Marie Boudon, tous
deux de Bernis en Languedoc. Leur dernier testa-
ment est du 4 mars 1728 (Rilliet, not.), Leurs
enfants furent : a) Marie-Marguerite, née 8, t
23 novembre 1696; - b) Jean-André, né 12 dé-
cembre 1701, marié, 13 juillet 1721 (cont, de mare
du 20 juin, mêmenot.),à~arie, fille d'Antoine
Seguin, du Languedoc, H. G., et de Gabrielle Re-
naud. Ils testèrent ensemble le 12 mars 1727· (même
1 Il est possible que Pierre ft\t aussi issu de FrançoiseCouUery, mais.
on ne donne pas le nom de la mèrel son eontratdemariag~.
t Il est plusieurs fois queation de lnidansle Registre du.Conseîlt
paree qu'il ne se décidait pas à se faire recevoir habitQt., dansl'espé-
rancesansdonM. de retoUrner enFrance.
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not.) et n'eurent qu'une fille, Esther, née 26 mars
17~7·. '
II. Pierre Ramu, né 'vers 1652, t 26 octobre 1744, à
92 ans. ReçuH, G. seulement le 27 août 1690,
quoique, d'après Ull document cité plus loin, il se fût
retiré de France avant la révocation de l'Édit de
Nantes.
Ép. : 10 5 avril 1690 (cont. de mare du 1er mars,
J.-A. Comparet, not.), Jeanne Ct 19 octobre 1707),
ffeu Moïse Gaillard, de Corençon, paroisse de Vil-
lars-de-Lens en Dauphiné, et d'Esther Macaire, de
Sainte-Eulalie près Pont-en-Royans; - 20 1er jan-
vier 1708 (cont. de mare du 20 décembre 1707,
même not.), Suzanne, fille de Claude Bouche, de
Châtillon en Dauphiné, veuve de Pierr;"Conry.
Il eut de sa première femme :
1. François, qui suit.
2. Élisabeth, née 19 septembre 1695.
3. Marie, née 9 janvier 1699.
·4. Pierre-Marc, né 24 juin 1700, t 4 octobre 1776.
- Ép. : 14 juin 1733 (cont. de mare du 1er juin
1738, J. Vignier, notaire), Jeanne-Urbine, fille
d'Antoine Coulin, C.G., et de .Françcise De Belle-
rive, dont il eut: a) François, né 3 avril 1734, t
19 juin 1737 ; - b) Marguerite, née 19 avril 1735,
t 9 février 1754; - e) Jérémie, qui suit; -'
d) Jeanne, née 14 juin 1738; - e) Andrienne, née
21mai1t 12 octobre 1742; - oMadeleine-Augns-
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tine, née Il avril, t 25 mai 1744; - g) Jean-Fran-
çois., lié 25 février 1749, t 30 mai 1751; -
b) Jeanne, née 28 avril 1753, t 8 février 1776; -
i) Jeanne, femme, 28 avril 1802, d'André Jullian,
fils d'André ct d'Anne· J aqueline Richard. - Jéré-
mie, né 14 juin 1738, t Il février 1814, B. G.
13 avril 1791, épouse, en octobre 1764, Jeanne,
fille de Georges Berger, native, dont il eut :-
a) Anne, née 30 septembre 1765, t 4 janvier 1827,
femme, 4 mai 1794 (cont. de mar, du 24 avril,
J.-P. Viguier, not.), de Jean-Jacques Girard dit
Guerre, fils de Léonard-Jacob, C. G., et de défunte-
Louise-Madeleine Richard; - b) Jean-David, né
14 janvier 1767; - c) Marguerite, née 24 lnars-
1768, t 4 mai 1770; - d) Jean-François, né
15 -mai, t6 septembre 1769; - e) Jeanne, née
21 juin 1771, t 7 août 1800; - f) Jeanne-An-
drienne, née 26 avril 1773, t s. a. 20 janvier 1851 ;.
- g) Françoise-Louise, née 28 mars 1777, t 12 dé-
cembre 1865, femme, 26 août 1800, de David-Louis
Redard, fils d'Abraham et de Marguerite Jullian.
III. François Ramu, né 28 mai 1692, t Il avril 1758,
ayant testé le 5· du même mois (Ét. Fornet, not.).
Reçu B. G. le 28 novembre 1730 avec son fils Fran-
çois pour 3150 florins, un assortiment. à l'Arsenal,.
et dix écus à la Bibliotbèque... Les conclusions du
procureur général, pour appuyer la<reglléte de
FrançoisBamuenadmission à la.bourge.oisie,disent
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en substance « qu'il s'est comporté en toutes occa-
sionsen honneste homme, qu'il est de mœurs sages
et réglées, laborieux, appliqué à ses affaires, d'un
caractère fort doux, etc. »
Ép. : 17 décembre 1714 (cont, demar. du 30 novem-
bre, Mc Joly, not.), Jeanne, fille de Barthélemy
Dimier, H. G., et de Pernette Tournier, dont il eut:
1. Barthélemy, né 15 février 1716, t 28 février 1719.
2. Andrienne, née 10 décembre 1719, femme, 28 mars
1741 (cont. de mare du 16, J.-L. Charton, not.),
de Joseph Frégevize, H. G., feu Gilles, de Caus-
sade en Quercy.
3. Jeanne-Andrienne, soit Jeanne-Leuise-àndrienne,
née 13 mars 1721, t 15 juillet 1792, femme,
1er aoüt 1747 (eont. du 23 juillet, Me Vigt}ler, not.),
de Jacques Céret, H. G., fils de Jean, d'Anduze,
et de Marie-Catherine Morin.
4. Théodore, né 3 mai 1723, t 18 octobre 1724.
5. François, qui suit.
.
·6. Françoise, née 18 novembre 1727, t 15 juillet
1806, femme, 10 mai 1750, d'Ami, ffeu Jean-
Antoine Dupin, N. G.
7. Étienne, né 23, t 28 janvier 1730.
8. Judith, née 14 février 1731, t 26 novembre 1771,
femme, 6 août 1752 (cont. du 3, Veinard, not.), de
Léonard Lamon, fils de Jean, C. G.,etd'Anne
Babault.
9. Jeanne-Marthe, née 1er mars 1732,t 17 septem-
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bre 1798, femme, 14 mai 1755 (coat, du 9, Me Vi-
gnier, not.), de Jean-Jaques Dufour, ffeuJaques,
N.G., et de Louise Danel,
IV. François Ramn, né 3 février 1725, t 15 septembre
1796.
Ép.= 1re septembre 1758 (eont, de mare du 21 août,
É .. Fornet, not.), Jeanne-Pernette, fille de Léonard
Tournier, N. G., et d'Élisabeth Hamard, de Marin-
gues en Auvergne, dont il eut:
1. Léonard, né 23 mai 1759, t de phtisie 24 janvier
1764.
2. François, qui suit.
3. Alexandrine, t 19 novembre 1821, femme de
H. Trégent.
·V. FrançoisBamu, né 25 janvier 1764, t 12 janvier 1838.
Du C. R., 1820 à 1829, et de 1830 à sa mort.
Ép. : 10 22 décembre 1788 (eont. de mare du 9, Ber-
nier, not.), ·Suzanne-Antoinette (t. 20 mai J798),
ffeu Ami Chériot, C. G., et -de défunte Marianne
Langin; -. 20 28 janvier 1801 (cont. du 21, G. Bi-
net, not.), Dorothée-Judith (t 20 juillet 1849),
fille d'Isaac Pattey, C. G., et. de Pernette Autran.
Il eut de la première femme :
1. Jeanne-Louise-Michée, .née23 ao1Ît 1190, t s. a.
28.mars 1870.
2. Sp. François-Alexandre Ramu, .' né 11~ptembre
1792, t Il septembre 1869.PastellrdePlaiQpalaîs
près: Genève, 182.2 à 1860.
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Ép. : 16 janvier 1834, Laure (tI1 juin 1837), fille
de Jean-Jacques Pallard, C. G., et de Louise-Cla-
risse Soubeiran, dont il eut: a) Louise, dite Louisa,
née 4 novembre 1834,· t 19' décembre 1837; -
b)Hippolyte, né le 13 février 1837, licencié ès
sciences, professeur extraordinaire de botanique à
l'Académie de Lausanne, 1862 à 1864, t s. a.
26 juin 1865.
3. Marie-Françoise, née 3 mai 1794, t s. a. 24 mai
1867.
4. Jean-Pierre-Louis, qui suit.
Et de la seconde :
5. Isaac, né 24 octobre 1801, t s. e. 17 février 1852,
marié, 17 avril 1830, à Louise-Marie-Joséphine,
fille de Jean-Pierre Verdier et d'Antoinette Raille,
dont il divorça.
6. Françoise-Dorothée, dite Fanny, née 1er janvier
1805, t 30 mars 1859, femme, 17 août 1826, de
Simon Vouant.
VI. Jean-Pierre-IJouis Ramu, né 26 février 1796, t
9 avril 1852. Citoyen dévoué an bien publie, capi-
taine d'une compagnie de chasseurs avec laquelle il
fit la campagne de Bâle, puis major. Du C. R., 1833
à 1842; duG. C., 1842 à 1846.
:f~p. : 16 octobre1829, Jeanne-Léonore, fille de Jean-
MartinDufour,C.G., et de défunte Louise-Gabrielle
Ooulin, dont il eut:
1. Jeanne-Louise, dite Lucy, née 12 novembre 1830,
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femme, 28 août 1858, d'Alfred Le Royer, fils d'Au-
gustin, C. G.
2. François-Alexandre, qui suit.
3. Jeanne-Marie, née 7 août 1833, t 4 décembre 1835.
4. François-Édouard, né 15 janvier 1838, marié,
26 mars 1862, à Joséphine-Caroline-Marie, fillede
Louis-Étienne Galopin, du Consistoire, et d'Êttte-Ju-
lie-J oséphine Bertolus,dont il a eu : a) Inès-Louise;
- b) Berthe-Wilhelmine, née 16 avril 1874, t
8 mars 1878; - c) Léonore-Céline.; - d) Éva-Lucy.
VII. François-Alexandre Ramu, né 7 mars 1832. Député
à l'Assemblée constituante de 1862; du G.C., 1862
à 1864; du Cl Ml de la Ville, 1878 à 1894; de
nouveau du G. C., 1880 à 1882, 1884 à 1886, 1890
à 1895. Député au Conseil national suisse, 1893.
Ép. : 8 mars 1856, Wilhelmine, ffeu David Mottu, du
G. C., du Consistoire, et d'Élisabeth F~metaz, dont
il a:
1. Augusta-Alice, née 8 avril 1857, femme, 21 juil-
let 1880, de lIfarc-Henri, fils du pasteur Jean-
Louis-Ami Jaquetet de Jeanne-Marie Bouvier.
2. Jean-Édouard-David, qui suit.
VIII. Jean...r~douard-Davi(l Ramané 14 septembre 1858.
:f.~p. : 31 octobre 1884, Louise...Renée-Aurélie, fille de
César Pasquiui, et d'Adrienne Thouron, dont il a:
1. Marc-Henri-Alexandre, né 29 juiUet1885.
2. Jean-William, né 6 septembre 1887.
D.
T. vu. 30
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1. David Rey, de Dardagny, testa Il novembre 1662
(J. Comparet, XXV).
Ép. : Jeanne Vieux, dont il eut:
1. Pierre Rey, ép.·(cont. du 31 décembre 1662, passé
dix ails après le mariage, J. Comparet, XXV) :
Jacquemine Delaigue.de Chavennes-les-Bsis.
2. Pernette.
3. François, nommé par "le Consistoire, 28 octobre
1658, ancien d'Église de Dardagny,
4. Gaspard, qui suit.
5..Antoine, qui suivra.
6. ·Antoina.
IT. Gaspard Rey, nommé par le Consistoire, 28 février
1678, anciend'Église de Dardagny.
Ép. (cent. du 28 mai 1681, .J.-A. Comparet, VII; le
mariage avait été solennisé et accompli douze ans
auparavant) : Pernette, ffeu Jacques Delarue, de
Pougny, et de JeannedeCboudens. TI eut d'elle:
1. Antoine Rey, maître horloger, H. G., testa 26 juin
1700 (François Joly, XL). - Ép. : Suzanne Che-
nevière.
2. Isaac, charrouH, G., t à 58 ans, 25 février 1731.
-- Êp. : Jeanne Gaudy, de Vandœu:vres, t à 80 ans,
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28 janvier 1742, ayant testé 22 juin 1712 (l'lare
Fornet, XV).
'3. Ëtlenne, ép. (cont, ,du 9 septembre 1721, Reclan,
VII) : Françoise, fille de Louis Marchand...Ravier.
4.. Noé.
5. Rodolphe.
6. Jacqueline.
Il. Antoine Rey, reçu maître horloger, quoique simple
sujet, natif des terres de la Seigneurie (Registre du
Conseil, 16 et 24 août 1670) et reçu B. G.' le
14 janvier 1690; i- à63 ans, 14 mai 1707, ayant.
testé le même jour (Marc Fornet, IV). Inventaire
après décès.
Ép. : 9' février 1674 (cont., Balthasar Guenand, XIV),
Suzanne, ·1· à 72 ans, 4 novembre 1716, ayant testé
21 juillet 1702 (François Joly, XLVI) et 14 mai
1707 (Ma.!'c Fornet, IV), fille de Sp. Osée Gautier,
pasteur de Russin. Il eut d'elle. :
1. Suzanne, femme: 10 (coat, dn23 octobre 1697.,
Gabriel Grosjean, XXVIII) de Jacques··· de Chou...
dens, ffeuFrallçoisde Cheudeus, d'Allemogne, ct
de Pernette Definod, qui eut d'elle Madeleine et
Jesane-Gabrielle de Oheudens : - 2° ·de ., MoIse
Duhamel.
2.. Jean-Antoine,. quJsüit.
3.·.. Jeall.
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4. Madeleine, femme de Pierre Bouvier, de' Chaney,
maitre horloger.
5. Jean-François; qui suivra.
III. Jean-Antoine Rey, maître horloger, t à 65 ans, 15 no-
vembre 1747, ayant testé 10 février 1744 (Étienne
Fornet, II), 28 août 1744 (Marc ~"ornet, 70me vol.)
et 24 octobre 1747 (Reclan, XIX).
Ép. : 31 août 1710 (cont., François Joly, 73me vol.),
Anne, fille de Louis Ritter-Joly, t 20 janvier 1732,
ayant testé le 2 novembre 1731 (Marc Fornet,
51me vol.), et dont il eut:
1. Henriette-Catherine, ·r à 80 ans, 9 ruai 1791,
femme, 31 juillet 1735, de Jean-Jacques Cham-
pury, maitre horloger, C..G.
2. David, qui suit.
3. Jean-Antoine, qui suivra.
4. Jeanne-Étiennette, t 25 janvier 1763, ayant testé
quatre jours auparavant (Jean-Pierre Vignier, Il),
. femme, 19 janvier 1744 (cont., Marc Vignier, V),
de son cousin germain Barthélemy Ritter,maître
horloger, C. G., fils de Jacob Ritter.
5. Anne Rey, t 24 mars 1796, femme, 8 décembre
1745 .(cont., Pierre Viguier, XXII), d'Abraham
Forget.
IV. David Rey, horloger, t· à 30 ans, 23 mars 1748
(inventaire après décès).
f~p. : 16 décembre ]743 (cont., J.-L. Delorme, VI),
Lucrèce-Andrienne, .fille de François Mathieu!"'}i'al-
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quet, -r -23 juillet 1747. Le 14 'septembre 1747
(Étienne Fornet, V), il passa une reconnaissance en
faveur de ses filles Suzanne et Catherine.
IV. Jean-Antoine Rey, maître horloger, puis maître orfè-
vre, dit l'Hollondois, aveugle à la fin de sa vie, t à
82 ans, 16 janvier 1794, ayant testé 6 février 1760,
13 août 1766,14 avril 1774, 21 mars 1781,4 oc-
tobre 1787 et 17 décembre '1793 (Jean-Louis
Choisy, VI et XII; Jean-Pierre Viguier, 14me, 21me,
28me et 37me vol.),
F~p. : Suzanne-JudithJot, soit Yot, t à 85 ans, 30 jan-
vier 1798, ayant testé 12 juin 1794 (Jean-Pierre
Viguier, XXXVIII), dont il eut :
1. Jean-Antoine, qui suit.
2. Gabrielle, femme, 26 février 1764 (cont., Choisy,
X), de Philippe Gervais, maitre orfèvre, reçu H. G.
le 8 septembre 1761, fils d'André Gervais, de
Hanau.
3. Dorothée, femme, Il août 1765,{cont., Choisy, XI),
de Jean-Conrad Linek, peintre sur émail, reçu
H. G. le 7 novembre 1763, fils de Gaspard Linek,
de Franconie.
·V. Jean...Antoine Rey, maîtrehorloger,t29 janvier 1803,
ayant testé Il août 1768(J.-L. Cboîsy, XIV) et
8 juin 1782 (Jean-Pierre Vignier, XXI[)~
Ép. : Louise Rousseau, dont il·eut··:
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1. Henri.quisuit.
2. Gabrielle, femme, 22 décembre 1796 (cont.,
J.-L. Duby,XL), de Jean l\faystre, peintre en émail,
filsde Jean-Jacques Ma.ystre et de Judith Pourroy.
3. Jean-Antoine Rey, t s. a. à 71 ans, '15 mai 1839.
4. Dorothée, femme de Jea.n-Barthélemy Counis,
VI. Henri-Gabriel Rey, né 23 février 1767, t 4 juin
1814.
Ép. : 9 juin 1798, Marie-Jeanne Jodin, dont il.eut :
1. Jean-Antoine,·r s. a. à Meudon, 21 novembre 1859.
2. É'lisct-Jeanne-l\iarie, née à Florence 21 mai 1806,
.~ 4 mai 1875, femme de Georges Lienme.
3. Frédéric, qui suit.
VII. Frédéric Rey, né 10 décembre 1810 à Genève, t à
Lausanne 19 août 1691. ""')
]~p. : 10 28 décembre 1838, Rose-Jeanne-Oécile Du-
voisin, de Bonvillars, née 30 avril 1811, t.2 mars
1852 ; - 20 14 janvier 1854, Jeanne-Marie-Louise
Dubrez, de Lausanne, née 23 septembre 1819, t
6 mai 1865.
Il eut du premier lit :
1. Jean-Antoine, qui suit.
2. Henri, né à Lausanne, comme les suivants, le
25 avril 1841, t à 17 ans.
3. Anna~Marie, llée24 juin 1843, t en bas âge.
4. .Dharles..Émik, né 9' janvier 1845, -r s.a. à Paris"
9 janvier 1891.
5. Alfred, qui suivra.
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6. Louis-Frédéric, né 13 mars 1847, t en bas Age.
7. Oécile-Henriette, née 12 novembre 1848, t 27 fé-
vrier 1891,·femme d'Alfred Cerez.
8. Frédéric, né 17 novembre 1850, ingénieur.
Et du second lit :
9. Gustave, qui suivra.
10. Marie-Madeleine,. née 3 décembre 1859, t en bas
âge.
Il. Charles-Louis, né 9 mai 1863.
VIII. Jean-Antoine Rey,·né à Genève 18 février 1840".
Ép. : à Paris, Suzanne-Anna Eberlé, de Prangins
(Vaud), dont il a :
1. Oéc·ile-Julie-Joséphine, née à Paris 14 décembre
1864. femme à Adélaïde·en Australie,2 décembre
1891, de Enoch Shannon, de Liverpool, dont elle a
une fille Anna, née à Sydney20 août 1894.
2. Louis.Antony, né à Levallois (Seine) 28aoilt 1870,
t ft. Lausanne en bas âge.
3. Louisa-Georgine, née à Lausanne 14 novembre
1872, femme à Genève, 20 octobre 1894, de Ernest
Amiet, de Grandson.
VIII. Alfred Rey, né 2 mars 1846, .directeurde l'Entre-
pôt fédéral à Lausanne.
Ép. : 22 octobre 1872, ÉlistrLouise Re1JDond,de
l'Abbaye, dont il a :
1. Alfred, né à LaUSaBDe26 août.1874.
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2. Jeanne.
3. Cécile.
4. Henri, né à Grandson 2 mai 1886.
5. Marie.
'TIll. Gustave Rey, né 2 avril 1855, professeur à Vevey.
Ép. : à Vevey, 5 janvier 1887, Marie Dueimetière
aliàs Monod, de Corsier (Vaud), dont il a :
1. Léon, né 19 janvier 1888.
III. Jeau-François Rey, maître et marchand horloger,
testa 13 mai 1748 (Louis Veillard, IV).
Ép.: 3 juin 1712 (cont., Étienne Beddevole,XXIII),
Anne Malcontent, dont il eut:
1. Isaac, qnisuit.
2. Jean-Jacques, qui suivra.
IV. Isaac Rey, maître orfèvre, t 24 novembre 1792 à
79 ans, ayant testé 16 juin 1789 (Flournoy, L).
Liquidation d'hoirie du 19 janvier 1793 (Flour-
DOY, Ij).
Ép. : 6 juillet 1738 (cont., Louis Veillard, XI), Éli ..
sabeth, née 9 mars 1711, fille de Jean..Jacques-
Iseïe Coteau et de Élisabeth-Louise Soyer. Il eut
d'elle:
1. Gédéon, qui suit.
2. Jean-François, né 10 août 1741, t 28 août 1760.
3. Claire-Octavie, née 21 juin 1745, t 19 décembre
1750.
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v. Gédéon Rey, né 23 juin 1739.
Ép. : Il mars 1764 (cont., Masseron, IX), Benjamine-
Marguerite Marcet, dont il eut:
1. Isaac-Jean, qui suit.
2. Élisabeth-Isaline, née 19 juillet 1766.
3. Isaac, né 6 décembre 1767.
4. Jeanne-Claire, née 24 mars 1769, t 22 mars 1831,
femme de François Bordier.
5. Daniel, né 17, t 31 octobre 1771.
6. Ami-François, qui suivra.
7. Isaline-Benjamine-Claire, née 19 septembre 1779,
femme, 19 avril 1799, d'Abraham Aubert.
VI. Isaac-Jean ReJ, agent de change, né 15 mars 1765.
t 5 mars 1835.
:f~p. : 20 mai 1794 (cont., Jacob Vignier, V), Jeanne-
Gabrielle, fille de Jean Fine, maître graveur, C. G.,
et de Suzanne Moilliet; t 1er avril 1840, dont il eut:
1. Alfred Rey, né 20 août 1800, t s.&. 7 février
1891, auditeur, 1836; D. C. R., 1837.
VI. Ami-François Rey, horloger, né 23 janvier 1773, 1-
16 août 1833.
:f~p. : 10 28 juin 1795 (cont., M. Bernier, XXII), Six-
tine-Félicité, fille de Jean-ChristopheKern,.horlo-
ger, .~. à 21 ans, 2 juin 1796; -.20 28 août 1806,
Alexandrine Benoit, t à 80 ans, 4 décembre
1851.
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Il eut de lac première:
1. Félix Rey, néë mai 1796, ts. a. à Saint-Étienne,
5 mars 1851.
Et de la seconde :
2. Félicie Rey, née 6 juillet 1813, t 3 janvier 1888,
femme, Il juin 1835, de Élie Ritter, docteur ès
sciences.
IV. Jean-Jacques Rey, maitre horloger, t 1er décembre
1789, ayant testé 30 juillet 1751 (J.-L. Charton,
X'TII) et 9 avril 1789 (Flournoy, XLIV). Liqui-
dation d'hoirie du 5 octobre 1790 (Flournoy,
XLVI).
Ép. : 2'9 juillet 1742 (cont., Louis Veillard, XIV),
Claire, t à 70 ans, 26 mai 1789, ayant te-té 22 dé-
cembre 1758 (Flournoy, XLIV), fille de Claude
Laurent et d'Antoinette Boule, dont il eut:
1. Jean-Fs, t.à 4 ans, 24 octobre 1747.
2. jean.
3. Élisabeth, femme, 10 juillet 1768 (cont., Masse-
~Ol1, XI), de Pierre Barde.
4. Jeanne, t à43ans, 26 octobre 1794, femme.,
18 avril 1775 (cont., Masseron, XV), de Jean-
François Martin.
5. Anne-Marguerite.
6. Jeanne-Claire.
Rr.
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La famille Richard, qui parait être une des plus an-
ciennes de Genève, avait quitté cette ville, on ne sait à
quelle date, et avait ainsi perdu ses droits de bourgeoisie.
Elle y fut réintégrée Je ler février 1671. On lit à cette
date dans le registre du Conseil :
« Isaac Richard ayant présenté requeste tendante à
estre réhabilité pour Iuy et les siens en la bourgeoisie de
ses ancestres qu'il produit, requérant estre déchargé de la
preuve de la descendance, veu l'anciennetédes lettres dont
il est saisy en faveur de HICHAR sonayeuI, et que sonpère
et grand-père s'estoyent retirez au Royaume de France.
Arresté qu'on luy ottroye la réhabilitation en la bourgeoi-
sie pour Iuy et ses enfants masles, moyennant deux cents
florins, un seillot et un mousquet, Et au cas. qu'il Iuy soit
donné permission de vendre du vin dans un logis, ce ne
sera qu'aux conditions des nouveaux 'l'eceus;et a satisfait
au serment. »
Si le nom de !lICBAR, qui est cité dans le texte comme
celui d'un des aïeux d'Isaac Richard, est un prénom - et
cela est vraisemblable - il faut identifier cet aïeul avec
RICHARDUS Rickardi, maceU4rius, reçu B. Gven 1449 :
ce qui concorde avec ce que dit le texte cité, del'anc'ien...
neté,·des lettres de bourgeoisie qui étaienten mains d'Isaac
Richard.
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J. Gabriel Richard, H. G,., fut père de :
1. Isaac, qui suit.
2. Esther, t 3 mars 1697, à80 ans, femme, 14 avril
1654, de Pierre De la Rue, C. G., fondeur, t 17 no-
vembre 1686, à 60 ans, fils de Marc.
3. Suzanne, femme, 30 décembre 1659, de Guillaume,
fils de Pierre Gauri, de Montauban, H. G.
II. Isaac Richard, pelletier, reçu B. G. 1er février 1671,
t à 48 ans, 3 septembre' 1672 (inventaire après
décès).
Ép. : 10 28 octobre 1649, Catherine, t à 29 ans,
21 décembre 1661, ffeu Michel Baudat, B. G., et
de Catherine Coquin;- 20 (cont. du 10 décembre
1662, Ésaïe Morel, 1) Françoise, fille .de Claude
Machon.
Il eut du premier lit :
1. Simon, qui suit.
2. Gédéon. Dans son testament de 1676, Simon Ri-.
chard mentionne son frère Gédéon, « s'il plaît à
Dieu qu'il revienne en cette ville; car je n'ai eu
aucunes de ses nouvelles depuis longtemps. »
3. Marguerite, t s. a., Il mai 1677.
Et du second:
4. Sara, t 20 mai 1665.
5. Anne-Catherine, t 1er mars 1669.
III. Simon Richard, maître et marchand pelletier, né
12 octobre 1651, t 10 mars 1726, testa 10 déeem-
bre 1676 et 24 mai 1699 (De Harsu, not., 33"· et
35me portefeuilles de testaments).
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Éq. : 1° 22 février 1676 (cont. du 12 novembre 1679,
De Harsu, V), Françoise, fille de Théodore Ritter;
t 22 octobre 1688; - 2° 31 décembre 1688 (cont.,
Ésaïe Morel, XXIII), Françoise, t23 novembre
1727, à 80 ans, ffeu Égr. Etienne De Monthoux,
notaire, et de Louise Jayen, veuve de Pierre Bo-
vard, qu'elle avait épousé 13 septembre 1674.
Il eut de la première :
1. Élisabeth, femme, 31 janvier 1707, de Gaspard
Gardelle.
2. Jacques, qui suit.
3. Ésaïe, qui suivra.
4. Marc, qui suivra.
IV. Jacques Richard, pelletier, t 4 août 1747, ayant testé
le 3 août 1741 (Marc Fornet, LVII; liquidation
d'hoirie du 1er octobre 1755, Bordier, IX).
Ép. ,: 1° 23 janvier 170~ (cont., J. De Harsu, XVI),
Reliée, t à 37 ans, 3 filai 1714, fille de Pierre 130-
yard 'et de Françoise De Monthoux; - 2° 13 dé-
cembre 1716 (cont., Jean Fornet, XXXVII), Judith,
t 14 septembre 1732, fille de François Joly et de
Pernette Destallaz..
Il eut de la première :
1. Françoise, t 10 décembre 1747, femme, 3 février
1726, de André Faguillon..
Et de la seconde:
2. André" qui suit.
3. François, né 5 février 172,2.
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4. Judith, femme, 3 juillet 1758 (cont., Georges Bor-
dier, XI), de Jean-François-Gaspard Barilliet, fai-
seur de cadrans, N. G., ffeuJean-Nicolas Barilliet
et de Jeanne GaUey.
5. Jeanne, t à32 ans, 19 juillet 1762, femme,
27 mars 1751 (cont., Georges Grosjean, 28me vol.),
de Jacques-François Grosjean, fils deSamuel Gros-
jean et de Suzanne Vigoureux.
V. André Richard, né Il avril 1719, pelletier.
Ep. : 5 janvier 1753 (cont., Georges Grosjean,
29me vol.i, Catherine Bonnet, ffeu Jacob Bonnet, de
Livron en Dauphiné, et de Judith Batard, dont il
eut:
Jean-Pierre, qui suit.
'TL Jean-Pierre Richard.
f~p. : 7 août 1774 (eont., Jean-Pierre Viguier, XI"),
Marie, fille de Gabriel Richard, maitre maréchal",
et de Suzanne-Dorothée Bambosson, dont .il eut:
1. J eau-François, qui suit.
VII. Jean-François Richard.
f~p. (cont, du 8 octobre 1827, Janet) : Judith Monnier,
dont il eut:
1. Amélie Richard, femme, 4 juillet 1850, de Édouard
1 Gabriel Richard, reçu B. G. en 1771, avait pour père: Guillaume
Richard, B. G., fils de Jean Richard, de Clarensac près Himes; et pour
mère : Élisabeth Richard, fille d'Abraham Richard, de Mens en Dau-phiné. Guillaume Richard et Élisabeth Richard s'étaient mariés le
Il mars 1726 (eont., Veillard, VI).
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Humbert, professeur à la Faculté des Lettres.
2. Jeanne-Élisabeth, t s. a.
IV. Ésaïe Richard, pelletier, t 19 mars 1749 (inventaire
après décès).
Ép. : lO 4 janvier 1714 (eont., Ét. Beddevole, XXIV),
Jaqueline Terroux, t 29 juin 1720, ffeu Jean Ter-
roux, de Grilly au pays.de Gex, domicilié à Orange;
- 2° 29 septembre 1720 (cont., Marc Fornet,
XXX), Lucrèce, fille de Pierre VUISOll de la Colom-
bière, de Trièves en Dauphiné; t 10 septembre
1729; - 3° 4 mai 1730 (eont., Alphonse Vignier,
XXV), Élisabeth, t 21 novembre 1769, fille de Mel-
chisédech Pinault et de Madeleine Gervais.
Il eut du premier lit :
1. Simon, qui suit.
2. Étienne, qui suivra.
3. Doron, née 21 juin 1719.
Et du second:
4. Andrienne-Judith Richard, femme, lef mars 1744,
de Henri-Benjamin, fils de Claude Dantun.
5. Augustin, qui suivra.
V. Simon Richard, pelletier, t 28 février 1787, ayant
testé le 28 juillet 1785 (Chenaud, XVII). Inventaire
après décès.
Ép. : i- 19 février 1747 (eont., Jn Vignier, XIV),
Jaqueline C.ssin, t 16 décembre 1754, fenJaques;
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- 20 20 mai 1765 (cont., J.-J. II Choisy, 'TI),
Madeleine, fille de Abel Duûommun et de Jeanne-
Marthe Vieux; t 9 septembre 1771.
Il eut du premier lit :
1. Ésa.ïe, t à 13 ans, 30 mai 1763.
Et du second :
2. Abel, qui suit.
VI. Abel Richard ép. : 28 août 1791 (cont., Butin),
Jeanue-Salomée Guignard, et mourut quelques jours
après (inventaire après décès). Il eut un fils pos-
thume, Jean-Jacques Richard.
'T. Étienue Richard, t à 64 ans; 24 décembre 1781
(inventaire après décès).
f~p. : 21 octobre 1749, Louise, fille de Pierre Favon,
dont il eut:
1. Jeanne-Suzanne-Camille Richard, fernme, '~8 no-
vembre 1774, de Jean-Louis, fils de Jacques Pre-
vost.
2. Pyramus.
3: f:loi.
4. Jean-Antoine, qui suit.
5. Pernette. ,
6. Suzanne-Élisabeth Richard, femme, 3 janvier 1786
(cont., Bernier, XII), de Gédéon Bonnet, C. G.,
ffeu Barthélemy et de Catherine Pelligot.
VI. Jean-Anteine Richard, maitre horloger, né 15 août
1754.
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~;p. : 19 novembre 1784 (cont. dudit jour, Bernier,
XI), Jeanne-Marie Bizot, née 23 mai 1767, fille
d'Antoine Bizot, N.·G., et de Françoise Lossier,
dont il eut:
I. Françoise-Antoinette, t s. a.
2.•Jean-Marc-.André, t s. a.
3. Charles-Jacques, qui suit.
4. Jean-Charles Richard, né 18 octobre 1805.
VlI. Charles-Jacques Richard, pasteur, né 1er mars 1793,
t 31 111ar8 1869.
ltp. : 12 mars 1826, Isaline-Jeanne-Louise Bedot, t
18 septembre 1892, fille de Joseph-François Bedot
et de Marie Duval, dont il eut:
1. Joseph-François-Marc, qui suit.
2. Charles-Ernest-Auguste, qui suivra.
3. !larc-.Eug()nc,. qui suivra.
VIII. Joseph Richard, pasteur, né 23 mars 1833, t 20 no-
vembre 1887.
Ép. : 6 décembre 1862, Louise-Georgine Morhard,
fille de Georges-Christian-Timothée Morhard-Pfef-
fer, veuve de Jean-François Olivet, dont il eut :
tJean'n(~-~larie-CJotilde Richard, femme, 23 avril 1887,
de Louis Coulin, fils de Philippe-André Ooulin-
Detrey,
VIII. Auguste Richard, notaire, né3 mars 1889, t 2.2 oc-
tobre 1887.
Ép. : 2 novembre 1881, Augustine...AJiee Gallard, née
T. VII. 31
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au Havre, dont il eut deux filles, Eugénie et Marie-
Antoinette.
VIII. Eugène Richard" avocat, professeur à la Faculté de
Droit, conseiller d'Etat, né'9 mai 1843.
Ép. : 5 juillet 1879, Emma-Eugénie Grosjean, née à
la Chaux-de-Fonds, dont il a :
1. Albert, né 4 mai 1883.
2. Blanche.
3. l\'larcelle.
v. Augustin Richard, né 17 mai 1726, t Il août 1788.
Ép. : 7 décembre 1749 (cont., Masseron, 1), Sara,
fille de Jean Robillard et d'Élisabeth Langin ; t à
66 ans, 1er février 1793, ayant testé 30 janvier 1793
(Jean-Pierre Vignier, XXXVII). Inventaire après
décès. Il eut d'elle :
1. Jeanne-Louise-Élisabeth Richard, t à 36 ans,
19 octobre 1789, femme, à Chêne, 18 août 1776
(cont., Jean-Pierre Vignier, XVI), de Jean-Mare
Delapierre, ffeu David Delapierre-Rousset.
2. Jacqueline-Suzanne Richard, née 24 mars 1760, t
à Plainpalais 15 mars 1837, femme, 2 septembre
1793 (cont., Jean-Pierre Vignier, XXXVII), de
Jaeques-Êtienne Chenevière.
3. Pierre-Mare, qui suit.
4. Pierre-François Richard, peintre, t S~ e. - f;p. :
üvroN. ~s
26 avril 1789 (cont., Jean-Pierre Vignier, XXXI)t
Jeanne-Élisabeth, ffeu Michel Sarrat-Auroux.
VI. Pierre-Mare Richard.
Ép. : Marie-Antoinette Duclos, dont il eut:
1. François, t s. a.
2. Élise, t s. a.
3. Jean-David, né i- septembre 1806, marié à Pise.
IV. Marc Richard, pelletier, t à 79 ans, 25 octobre 1765.
Ép. : Jeanne Gibert, t à 40 ans, 29 septembre 1723.
Il eut d'elle:
Simon, qui suit.
V. Simon Richard, pelletier, né 10 novembre 1720, t
8 avril 1790.
Ép. : 25 octobre 1744 (cont., Bordier, IV), Made-
leine, ffeu Pierre Bouvier, B. G., et de Françoise
Fontaine, dont il eut:
1. Ami-François Richard, pelletier.
2. Jeanne-Sara Richard, femme, à Chêne, 14. juin
1784, de Jacques Dupias.
Rr.
SAVYON
Armes: D'aznr au chevron d'or .aceompagnéde trois
trèfles d'argent.
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1. Vidal Savyon, de Nîmes, fut père de :
1. Louis, qui suit.
2. Pierre, H. G., banni en 1571.
3. Raimond, reçu H.G. 10 septembre 1572.
Il, No. et Sp. Louis <de Savyon, reçu H. G. le 27 avril
1553, B. G. le 9 mai 1555. Dr ès droits. du CC en
1563, t en 1570, ayant testé le 28 aoùt 1569.
f:p. : 10 Catherine Vallette; - 20 15 mai 1564 (cont.
du 2!J '. A. Du Roveray, not.), Pernette, ffeu No.
Amblard Corne, premier syndie, et de Jeanne Franc,
veuve de No. 'Jaques Perret, et remariée, 9 sep-
tembre 1579, à No. Claude de la Palle, conseiller.
Elle mourut le 17 mars 1593 à 54 ans, ayant testé
le 21 janvier 1589 (A. Du Roveray, not.).
Il eut du premier lit :
1. Jaques, qui suit.
Et du second :
2. Jean, qui suivra.
3. Anne, baptisée 3 janvier 1566, t 30 avril 1586.
4. Louis, baptisé 12 janvier 1567.
,nI. No. Jaques de Savyon, t 26 octobre 1613 à 67 ans;
du CC, 1571.
Ép. : 4 mars 1576, Marie, ffeu No. Jaques Perret,
C. G., du CC, et de Pernette Corne, dont il eut:
1. Un enfant, t sans baptême 14 mars 1579.
2. Une fille, t-née 4 janvier 1580.
3. Judith, née 27 novembre 1580, t 23 mai 1581.
4. Louis, qui suit.
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5. Une fiUe, t-née 3 octobre 1582.
6. Jaques, baptisé 1er octobre 1584.
7. Jean, baptisé 18 septembre 1586, t 24 mai 1587.
8. Marie, baptisée 24 octobre 1588, t 23 décembre
1588.
9. Jean, baptisé 2 août 1590, t 29 mars 1636.
10. Catherine, baptisée 4 mai 1592; femme: Iode Sp.
Jean Sarralongue, pastenr à 'I'hoiry; - 2° au Petit-
Saconnex, 8 juillet 1632 (cont. du 29 juin, Pinault,
not.), de Nicolas Plantier, B. G.
Il. Joseph, né 2 juillet 1595.
12. Aimé, né 12 août 1599.
IV. No. Louis de Savyon, né 28 décembre 1581, t au
Grand-Saconnex 18 octobre 1652; du CC, 1632.
Ëp. : 1° 24 avril 1625, Anne, ffen Pierre Caille, du
CC, et de Pernette de la Rive (née 1eraoftt 1597,
t 3 octobre 1626); - 2° au Petit-Saconnex,
26 avril 1632 (cont. du 7 décembre 1650, P. Jove-
nOD, not.), Esther, ffeu No. et Sp. Ésale Colladon et
de Marie Chauve, veuve de Jean Chappeau, C.G.
Il eut du premier lit :
1. Jean, né 18 janvier 1626.
Et du second :
-2. Louise, née 5 janvier 1636, t 18 décembre 1690,
ayant testé le 19 novembre (F. Joly, not.); femme
au Petit-Saeonnex, 20 aoùt 1657, de Simon Quey-
rel, de Beauchastel en Vivarais, ffeuGuillaame.
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DI. No. Jean Savyon, baptisé Il février 1565, t5 juillet
1630; du CC, 1590; auditeur, 1592; des LX,
1593; conseiller, 1594; six fois syndic de 1608 à
] 628 ; lieutenant, 1617; ambassadeur de la Répu-
blique et auteur d'Annales sur J'histoire de Genève.
Ép. : 10 3 novembre 1588 (cont. du 27" septembre,
Ét. De Monthoux, not.), Susanne, ffeu Claude Vil-
lot, de Langres, et de AnneMorelot(t 4 mars 1589
à 18 ans, ayant testé (A. Du Roveray, not.) le
3 mars);- 2°'18 septembre 1593 (cont. du 14,
Ét. De Monthoux, not.), Camille, ffeu No. Alphonse
Biandra, de Saluces en Piémont, et d'Andriette de
Morine (t6 décembre 1640 à 66 ans), dont il eut:
1. Un fils, t-né 13 aoüt 1594. "<,
2. Raimond, qui suit.
3. Abraham, qui suivra.
4. Philibert, baptisé 19 mars 1598.
5. René, baptisé 20 mars1600, qui eut une fille natu-
relle : a) Judith, baptiséeâü mars 1621, t 27 dé-
cembre 1622.
6. Jean, né 17 août 1602, vivant en 1663 ..
7. Anne, baptisée 14 juillet 1603, t 19 septembre
1645; femme, 20 février 1631 (coat, du 10 octobre
1642, "J». Comparet, not.), de No. Jaques Dausse,
syndic, fils deNo. Abraham, premier syndic.
8. Alldrienne, baptisée 14 septembre 1606, t 5 sep-
tembre 1617.
9. Jeanne, baptisée 8 juin 1609, t 19 février 1611.
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10. Une fille, née et t 16 septembre 1611.
Il. Un fils, né et t 10 mai1612.
12. ,Judith, baptisée 19 juillet 1614, t 3 septembre
1617.
IV. No. RaimondSavyon, né 27 août 1595, t 7 février
1663; du CC, 1620; auditeur, 1630; des LX; con-
seiller, 1647.
É~p. : 1° 6 juin 1624 (conf. du 22 juin 1637, Phil. Bon,
DOt.), Anne, fille de No. Philippe de Rabours, H. G.,
et de Judith Teinturier Ct 1er août 1643 à42 ans);
- 28 au Petit-Saconnex, 17 décembre 1644 (cont,
du 2 juillet 1645, B. Vautier, not.), Marguerite,
ffeu No. Aaron Varacat, native de Morges (t 3 jan-
vier 1689 à 84· ans, ayant testé le 7 septembre
1682, J. De Harsu, not.),
Il eut du premier lit :
1. Philippe, qui suit.
2. Camille, née 17 août 1627. t 17 octobre 1693;
femme, 20 avril 1645,.de No. Pierre Franconis, du
CC, fils de Guillaume.
3. Sara, née Il juin 1630 à Onex;femme, 30 avril
1659, de Jean-Pierre Luya, Sr de la Grange, D'eu
Jean, châtelain de la baronnie de Gresse en Dau-
phiné, et d'Isabeau Eymers.
4. Jean, qui suivra.
V. No. et Sp. PhilippeSavyon, né 29 juillet 1625, t
2 septembre 1102,.ayant testé le lO..Jaille$ 1700
(J.-A. ·Comparet,·.Dot.). Drès droits, ·avocat;àu.00,
1649; déposé, 1656.
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Ép, : 10 au Petit-Saconnex, 25 août 1653 (cont. du 14,
J. Favon, not.), Lucie, ffeu No. Jean Girard, du
marquisat de Saluces, et de Oamillede PolIot; -
2° au Petit-Saconnex, 19 août 1671, Françoise, ffeu
No. Jaques.Dufour, C. G., syndic, et de Charlotte
Pellissari (t 5 mars 1683 à 42 ans); - 3<1 à Van-
dœuvres, 6 août 1689 (cont. du 24 juillet, E. Mo-
rel, not.), Marthe, ffeu No. Michel Rilliet, C. G.,
auditeur, et de Marie Gallatin, qui testa le 5 jan-
vier 1705 (F. Joly, not.).
Il eut du premier lit :
1. Alphonse, né 29 juin 1654.
Et du second :
2. Jaques-André, né Il octobre 1673, t 9·înars 1694.
v. No. Jean Savyou né ë juillet 1634, t 9 octobre 1713.
Ép. : 10 Jaqueline-Louise de Livron (t 22 janvier 1695
à 45 ans); - 20 (cont. du 9 décembre 1699,
J.-A. Comparet, not.), Marie, feu No. Pierre
d'Arlod et de Susanne d'Aquin, veuve de Gaspard
Chavanes,C. G.
Il eut du premier lit :
1. Isaac, né 26 avril 1683, t 13 octobre 1703.
2. Jean-Jaques, qui suit.
3. Jeanne, jumelle de Jean-Jaques, née à Versoix
19 juillet 1685, t 9 avril 1719; femme, 23 janvier
1718 {eont. du 21, J.-A. Comparet, not.), de Jean-
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Rodolphe Matthey, de Neuchâtel, fils de Jean..
Rodolphe.
4. Philippe, né 27 mars 1689, t 24 janvier 1694.
VI. No. Jean-Jaques Savyon, néà Versoix 19 juillet 1685,
t 5 janvier 1758.
Ép. : 21 avril 1713 (cont. du 24 décembre 1712,
,L-A. Comparet, not.), Estienna, fille de Jaques
Ballexert, (J. tL, et de Jaqueline de Chabot ct
25 janvier 1772 à 80 ans, ayant testé le 14, Ét.l?or-
net, not.), dont il eut :
1. Jean-Paul, né 21 mars 1714, t à Paris en 1750,
laissant un fils naturel : a) 'François.
2. Louise-Françoise, née 18 juin 1715, t 18 janvier
1775; femme, 25 juillet1751 (cont. du 14, M. Duby,
not.), de François-Jean Choisy, C. (j., fils de Sp.
Jean-Jaques, avocat, du Cû.
3. Marie, née 13 août 1716, t 25 octobre 1740.
4. Jeanne-Catherine, née 5 tuai 1718, "r 19 août 1761.
5. Jean, né 24 février 172], -;- 29 octobre 1738.
l'Te No. AbrahaIn Savyon, ",. i- mars 1634 à 37 ans,
capitaine dans la garnison; du CC, 1624.
Ép. : 7 janvier 1627 (cont. du 13 octobre, J.J.pyu,
not.),Marie, tille de No. Pierre [i'orneret,Srde
Château-Goumoëns, B. G., et de JuditJ1Morlot,
dont il eut:
1. Judith, baptisée 3 janvier 1628, t .22.JauV'ier 1635.
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2. Jeanne ou AUDe, baptisée 5 février 1629, t 23 fé-
vrier 1635.
3. Jean, né 21 mai 1632, t avril 1673, ayant testé
le 13 (P. Vignier, not.).
No. Louis Savyon.
Ép. : Élisabeth Guérin, dont il eut :
1. Anne, t 25 décembre 1610 à 80 ans; femme :
101 er novembre 1553, de Pierre deSarretz dit
Dagmar, de Fabrègues en Languedoc, reçu H. G.
17 novembre 1553 et t 20 mai 1554; - 20 26 aoftt
1554 (cont. du 6, J. Voisine, not., dont les 'minutes
sont perdues), de Sp. Jean 'I'rembley.ée, Charliez,
ministre, B.G. Le 10 septembre 1572; ~e dernier
est témoin de Raimond Savyon, reçu H. G.; au
premier contrat de mariage de No. Jean Savyon, il
est dit sononcle.
A. Ch.
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1. Pierre Siordet, de Bellossy (Seigneurie de Bellerive), fut
père.de :
1. GODin, qui suit.
2. Georges.
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11. Gonin Siordet, H. G., "r avant 1606, propriétaire à.
Bellossy.
F~p. : 1° Genon Dncellier; - 2° 23 juin 1588, Per-
nette, fieu Rollet Christin, des Esserts (paroisse de
Viry) (t 30 décembre 1622 à 60 ans, ayant testé
le 19, A. Gaudy,not.),
Il eut de la première :
1. Georges, vivant en 1620. f;p.: vers 1590,
Judith tr 16 mai 1620 à 67 ans), dont il eut:
a) Françoise, baptisée 12 décembre 1591 ; -
b) Jean, baptisé 2 octobre 1594, mis en apprentis-
sage chez son oncle Pierre en 1604; - c) .....
2. Pierre, t avant 1613. - Ép. : Esther Bastard,
dont il eut: a) Jeanne, née {} novembre 1603, -l-
17 juillet 1613.
3. Antoine, fixé à Romainmotiers,
4. Jean, "1· 28 août 1590 à 18 ans.
}i~t de la seconde :
5. Martin,·c 20 juin 1590 il, 8 mois.
6. Georgea, t 18 juillet 1638 à 48 ans; femme, 19 dé-
cembre 1613 (conf. du 17 mai 1629, L. Gaudy,
not.), d'Isaac Cbappuis, de Gex, H. G., ffeu Pierre.
7. François, qui suit.
8. Abraham, né 16 décembre 1595,t 18 janvier 1596.
9. Jaques, né 8 février 1598.
10. Pernette, née 4 mai 1600.
] J. Marin, né 2 .jauvier 1602.
12. Samuel, né 14 aott 1603, vivant en 1622.
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III. François Siordet, né 22 avril 1591, t 1.9 mai 1648,
ayant testé le 28 décembre 1647 (L. Gaudy, not.);
reçu B. G. le 6. avril 1619, pour 20 écus, un seillot
et un mousquet ; propriétaire à Chêne et Cologny.
Ép. : 21 juillet 1611, Gabrielle, fille d'Abraham Dela-
planche et de Marie Reverchon, sœur de Sp. Tho-
mas Delaplanche, ministre en Dauphiné Ct 12 jan-
vier 1658 à 80 ans), dont il eut:
1. Jaquemine, baptisée 5 juin 1612, ~f 31 TORrs 1631.
2. Étienne, qui suivra.
3. Pierre, né 13 mars 1616, t 30 mars ~GI6.
4. Pierre; t 25 mars 1620 à 2 ans et demi.
5. Pierre, né 23 août 1619, t 6 septembreIûdâ,
6. Jean, né 9. août 1621, t 24 avril 1622. ''''1
7. Jean, a.bsent en 1647 et 1661.
8. Nicolas, qui suit.
9. Susanne, née 8 mai 1626, -I- avant le 9 mai 1662,
ayant testé le 14 septembre 1661 (B. Grosjean,
not.); femme: }O (conf. du 9 juin 1650, Is. De Mon-
thoux, not.) de Mathieu Deleydefonr, C. G., fils de
Jean; - 2° 14 octobre 1656 (cont, du 29 août 1659,
L. 1 Pasteur, not.), de Jean Dirch, de Cogne près
La Haye, H. G., ffeu Pierre et de Sellie Pieters.
IV. Nicolas Siordet, baptisé 15 juin 1629, t 2 décembre
1682.
Ép. : 9 avril 1648, Élisabeth, fille de ,Maurice Dela-
pierre, H. G. Ct 23 février 1694 à 85 ans), dont il
eut:
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1. Une fille, t-née 15 février 1649.
2. Jaques, né, Il septembre 1650, t 26 juin 1660.
3. Marie, née 3 juin 1652, t 16 juin 1700; femme,
26 février 1675, de Jean Soux, C. G., fils de Rolet.
4. Pierre, né 24 janvier 1654.
o. Un fils, ·l·-né 21 mars 1656.
6. Augustin, né 6 juillet 1()57, t 30 novembre 1658.
IV. Étienne Siordet, né 2 mars 1614, t 1er décembre
1669, ayant testé le 14 mai 1668 (L. Pasteur, not.).
Ép, : 21 juin 1637 (cont. du 4 janvier 1642, L. Gaudy,
not.), Marie, fille d'Antoine Gaudy, C. G., et de
Pernette Badier (t 22 novembre 1692 à 87 ans,
ayant testé en dernier lieu le 28 septembre 1690,
F. Joly, not.), dont il eut 1 :
1. Gabrielle, t 7 août 1660 à 19 ans et demi; femme,
6 juin 1658 (cont. du Il, L. (Jaudy, not.), de
Hugues Benay, de Moins, H. G., fils de Jaques.
2. Pernette, t 30 juillet 1639 à 15 mois.
3. Jaques, né 26 décembre 1639, t 31 décembre
1639.
4. Judith, née 27 juillet 1643, t 1er avril 1645.
5. Georgea, née 25 mai 1645, t 17 août 1707, ayant
testé le 5 mars 1703 (Ét. Beddevole, not.); femme:
1 St.P., 16 avril 1675, mare Bernard, f. d'André Oaula, demeurant à
Chesne, et .JaquemÎne, «eu ÉtienneSiordet, de la paroisse ,de Gy.
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10 novembre 1665 (cont. du 2 octobre, S. Lenieps,
not.), de Pierre Mouchillon, C. G., fils de Férouille
et de Judith Servel; - 2° 7 mars 1681 (cont. du19 février, G'. Grosjean, not.), de Daniel Garein, deDie en Dauphiné, B. G., ffeu Barthélemi et deSusanneGarnier.
6. Pierre, né 1er février 1647, -1- Il octobre 1648.7. Férouille, né 25 septembre 1649, -l- 30 novembre1658.
B. Pernette, née 25 octobre 1651, -1- 14 mai 1655.9. f~lisa.beth, née 9 février 1653, t Il juin 1660.1. O. Étienne, qui suivra.
Il. Pierre, baptisé Il juin 1656, -1- Il juillet 1659.12. Jean-François, qui suit.
.,."
13. Jean-Pierre, né 12 juillet 1660, "1- 27 décembre1660.
14. Jeanne, née 25 janvier 1662, t 13 octobre 1733,
ayant testé (Alph. Viguier,uot.); femme: 1° 10 mars1679 (cont, du 20 juin, E. Morel, not.), deJeanBardot, C. (t., ffeu Isaac et de Huguine Gros; -
20 ] 2 janvier 1685 (cout. du 3, E. Morel, not.) ,d'Estienne Marchand, H. G., ffeu Samuel,
15. Jean-Louis, né 18 octobre 1666, t 5 août 1670.\T. Jean-Fr'aJl,çoi,s Sîordet,né 8 octobre 1657, t 19 jan-
vier 1697.
F~p. : 1° à Cologny, 7 juin 1684 (cont. du 19 avril,E, Morel, not.), Louise, fille de Jean Miège,C. G.,
et de Louise Jaillard (.:- 13 avril 1685 à 30 ans,
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layant testé le 2'1 novembre 1684, E. Morel, not.):
-- 2° 12 janvier 1686, Françoise, ffeu Hugues
Benoist, H. G..
Il eut de la première :
1. Unefille, t-née 26 mars 1685.
Et de la seconde :
2. Jean-Louis, né.2 février 1687, ·r 1er mai 1700.
3. Susanne, née 1e~ avril 1688.
4. Jeanne-M.adeleine, néeà Chêne Il mai 1692.
5. Jean, t 2 avril 1695 à 9 jours.
6.· Susanne, -[26 octobre 1699 à3 ans.
V. Étienne Siordet, né 16 août 1654, ·1· 26 janvier 1727,
ayant testé le 3 mars 1723 (D. Grosjean, not.),
Ép. : 10 13 août 1677 (cont, du 8 novembre, JiJ. More1,
not.), Georgea, ffeu Pierre Jolivet, C.G., etd'Élï-
sabeth Duchesne (née 9 septembre 1657, t25 juil-
Jet 1702à42 ans, ayant testé le 18 juin 1678,
J.-A. Oempsret, ilot.); - 2° 27 mars 1703 .(eont.
·du 16, F. Joly,not.), Catherine, tren Pierre Moil-
Iiet, C. -G. ·(t 20 octobre 1718 à 50 ans);-. 3° à
Oologny, 18 juin 1719, Aimée, ffell André Émery,
O.G.
nent de la première:
1. Susanne, née 8 mars 1619, t5 mars1619.
2.Snsanne, née 16 janvier 1681,t 21janvier l681.
3. Jeanne, née 26 juio1682,tu. Janvierl14.S;
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femme, 2 juin 1720 (cont. du ln avril, [J. Grosjean,
not.), de David Lossier, C.G-., fils de Jean-Jaques
et de Jeanne-Susanne Bogueret.
4-. Pernette, née 28 décembre 1685; femme, 28 août
1710 (cont. du 2, F. Joly.mot.), d'Henri Bouveret,
de Pont-de-Veyles en Bresse, H. àNyon, fils d'Henri
et de Judith Guérin.
5. Henriette, née 11 décembre 168(j, .;. 18 septembre
1707.
6. Étienne, qui suit.
7. Anne-Catherine, -~- 2H aoùt 1693 à 2 ans.
S. Pierre, -1- 21 novembre 1695 à 3 ans.
9. l}ue fille, .;- sans baptême le 22 décembre 1698.
}~t de la, deuxième :
l O.l\Jlarguerite, née 15 Blars 1704, -I- à Grange-Canal
13 janvier 1793; femme, !) août 172n, de Louis
Dentand, C. G., fteu David,
Il. Isaline-Oatherine, née 3(J juin 1705.
12. Andrienne, .;. à Jussy 14 jauvier 17 -:,",,)
13. Aimée, née 23 mars 1708~ -1· 17 Ina.. ;f 1786 ;
femme à Cologny, 14 février ]734 (cont. du 3,
D. Grosjean, not.), de 'l'homas Jaques, f1. G., fils
de Jean-Pierre et. de Rose Fontaine.
VI. Ëtienne Siordet, né Il mars ] 688, ~:. 1cr février 1729,
ayant testé le 23 janvier (1). Grosjean, uot.),
f:ll. : 27 juin 1715 (cont. dn 13 litai, :f~t. Beddevole,
not.), Ève, fille de 'l'homesGalla, d'Ormend{Aigle),
H. G., et de LouiseBlanc (-;- 5·avril 1758à65 ans),
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remariée (cont. du 14 février 1743, J.-L. Delorme,
not.) à Jean-Louis Le Blond, de Paris, H. G. Il en
eut:
1. Thomas-Étienne, qui suit.
VII. Thomas-Étienne Siordet, né 6 décembre 1716, t
15 mars 1783, ayant testé le 19 décembre 1782
(J. Binet, not.),
Ép.: 26 janvier 1744 (cont. du 16,M. Vignier,not.),
Louise-Étiennette, fille d'Étienne Prevost, C. G., et
de Louise Cassin (née 19 juillet 1723, t 9 juillet
] 777), dont il eut:
1. Étiennette-Louise, née 7 décembre 1744, t 18 dé-
cembre 1777; femme, 17 janvier IJ68 (cont, du 7,
Mercier et Dunant, not.) , de Jaques Nourrisson;
•C. G., fils de Jean-Antoine et de Jaqueline Bellot.
2. Jean-Louis-Étienne, né 1er juin 1746, t 24 novem-
bre 1793, ayant testé le 23 (G. Choisy, not.),
adjoint au CC, 1791; capitaine dans la léginn de la
Répult' ..iue; propriétaire à Landecy,
3. J ... jues-Marie, né Il aotît 1747, t à Londres
23 août 1832. - Ép. : 1° Aline Dufet (t 24 sep-
telJ'l;re:1810 à 47 ans»; - 2°'Henriette .
4. ·~Ila.~monde-Sara, née 29 juin 1749, t26septem-
bre 1776.
5. Étienne-Mare, né 13 avril 1752, t 3 mars 1792J
ayant testé le 29 octobre 1787 (G. Choisy,.D(Jt.). -
Ép... :à Vandœnvres, 26 août l781.{colt.: du 2',
J.-A.. Du Roveray et Prevost, Dot.), Marie, fille de
T. YII. 3i
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Jean-Jaques Hauser, de Strasbourg,H. G., et de
Barbara Hauser (née 16 octobre 1759, t 14 no-
vembre 1831), dont il eut: a) Louis-Étienne-Barbe,
né 7 juillet 1184, t, 8 mars 1797;- b) Élisabeth-
Georgette-Jaqneline, dite Betsy, née 22 janvier
1786, t·26 juin 1878;'- c) Jaques, né 17 novem-
bre 1787, t 23 août 1788; - d) Jaques-Marc,
posthume, né 4: juin 1792; t Il mars 1793.
6. André, né 6 septembre 1755, t 2 décembre 1758.
7, Jean, né 1er octobre 1756, t25 mai 1775.
8. Jacob, qui suit.
9. Jaques-Louis, qui suivra.
VIII. Jacob Siordet, né Il septembre 1758, t 21 septem-
bre 1799 à Londres, où il s'était établi avec ses
frères Jaques-Marie et Jaques-Louis.
Ép. : 17aotit 1793, Sara-Antoinette, fille de Mare-
Michel Ohapuis (t 20 février 1810' à 46 ans), dont
il eut:
1. Jaques-Marc, qui suit.
2. Louis-André, né. 21 novembre 1796, t à Genève
25 septembre 1864.
3. ,Stephen-Daniel, né 30 soüt 1798, t 26 octobre
1834 près de Bombay; capitaine dans l'armée an-
glaise au service de la Compagnie desIndes.
IX. Jaques-Marc Siordet, né 10 mars 1795; t il, Bologne
.3 novembre1839. D. C. R., 1837; membre du tri-
bunalde 'eommeree 'et de la chambre desétrangers.
Êp. .:àLondres, 13 mai 1828,·LouislJ-Susannah, .fille
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deJaq~es..Louis Siordet et de·Maria Sampson (t à
Chambésy 27 avril 1839), dont il eut:
1. James-Lewia, né à Londres 26 septembre 1829,
médecin de la faculté de Londres, établi à Menton.
- .Ép. : à Falkenhsm (Norfolk), 8 septembre 1858,
Fanny, 'fille de Edmund Kent et de E~liza Savory
(née 2 décembre 1834, t Il mai 1866), dont il a
eu : a) .Lewis-Davis, né à Bournemouth 29 juin
1860, -r à I...ondres 5 janvier 1871; - b) Mary-
Violet., née 22 mars 1863; - c) A.lice-Louisa, née
Il décembre 1864.
2. Lewis-Horatio, né à Londres 6 juillet 1831, t à
Chambésy 15 décembre 1835.
3. Aline-Louisa, née à Montbrillant 22 juillet 1833,
t à Chambésy 3 novembre 1833.
4.. Frédéric-Jaques-Stephen, qui suit.
5. Fanny-Louise, née àChambésy 19 janvier 1836,
t à Chambésy ·19. octobre 1836.
6. Mary-Frances, née à Ohambésy ü janvier 1839.
·X. }i!rédiric-Jaques-Stepben Siordet, né 27 'novembre
1834, ·r 7 décembre 1883, pasteur à Genève.
f;p. : 7 décembre 1860, 8allll-I~ou~se-8usanne, fine de
Jean-Louis-Gabriel Dubois, pasteur, et deJeanne-
Georgette'Matthey, dont il eut :
1. Charle,s-IJouis, né 4 aoû.t 1866,· pasteur a Rouge-
mont (ea1l10DdeVaud).
2.~liie-Jeanne, née 4· octobre 1869, t ·27·'· Juillet
1810.
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3. James-Ernest, né 26 septembre 1870, étudiant en
théologie.
4. Élisabeth-Anna, née 3 février 1872, t 20 janvier
1873.
VIII. Jaques-Louis Siordet, né 12 mars 1764, t 8 mars
1830, établi à Londres.
Ép.·: 31 octobre 1791, Maria, fille de John Samp-
son et de Margaret Kirkby (née 21 janvier 1771,
t 27 août 1827), dont il- eut:
1. .A.line-Margaretta, née 25 janvier 1796, t 12 juil-
let 1885; femme, Il mai 1816, de Frédéric-Hotf-
ham Pedder.
2. Jane-Maria, née 9 décembre 1798, t 2~ldécembre
1874; femme, 15 janvier 1820, d'Horatio Ripley.
3. Henriette-Sara, née à Homerton (Midlesex)"12 avril
1800, t Il noYembr~ 1873 ; femme. à Sedan, Il no-
vembre 1822, d'Adolphe Lecomte.
4. John-James, qui suit.
5. Louisa-Susannah, née à Homerton 13 mai 1803, t
à Chambésy 27 avril 1839; femme, 13 mai 1828,
de Jaques-Marc Siordet, D. C. R.
6. Maria-Amélia, née 28 juillet 1805, t à Vernier
10 juin 1875; femme, 28 août 1830, de Sp. Jaques-
Denis"Choisy, pasteur et professeur.
7. Mary-F,.a~, née Il février 1808, t 2·2 mai
1888; femme, 10 décembre 1831, de Sp. ,Jacob-
Samuel dit Jaques Golaz, pasteur à Céligny.
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8. Robert-Lewis, né 17 janvier 1813, t au Righi
25 juillet 1883, consul de la Confédération suisse à
Hambourg. - Ép. : à Hambourg, 8 février 1840,
Oharlotte-Henriette.;.Francisca, fille de Asean-W.
Lutteroth et de Charlotte de Legat, dont il eut :
a) Oharlotte-Fanny, née à Londres 28 novembre
1840; femme, 10 mai 1860, de Maximilian Wile-
kens.
IX. John-James Siordet, né 3 novembre 1801, t 8 février
1878. Président du Consistoire de l'Église suisse
de Londres.
Ép. : 22 octobre 1831, Amanda-Louise-Félicité, fille
de Félix Oboussier et de Louise-Amy Mennet (née
6 janvier 1806, t 21 avril 1871 , dont il eut:
1. Alfred-James, qui suit.
2. Amanda-Jane-Sophia, née28 octobre 1835; femme,
2 juin 1855, de Peter-Eberhardt Probst.
3. John-Louis, né 10 mai 1839, t 24 avril 1882. -
Ép. : 9 mars 1867, Florence-Ellen, fille de John-
Conrad im Thurn et de Mary-C~therine-Enen im
Thurn, dont il eut: a) Frederick-John, né 13 dé-
cembre 1871, officier dans l'armée anglaise; -
b) Ellen-Mary, née 5 février 1873.
X. Alfred-James Siordet, né 28 mai1833, t 22 août 1889.
Ép. : à Brême, 28 mai 1858, Arabella-Joséphine Ga-
bain (née 27 juillet 1836, t6 janvier 1875), dont il
eut:
1. George-Crosby, qui suit.
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2. Henry-John, né 19 mai 1860, -1" 8 décembre 1860.
3. Maud-Edith, née 26 octobre 1861 ; femme, 21 dé-
cembre 1889,.de Frederick WoodhotJse.
4. Oonstance-Stainforth, née 24 mai 1863; femme,
6 septembre 1883, de Jonathan Barber.
o. Herbert-Lytton, né 8 janvier 1865..
6. Gertrude-Alice, née 19 août 1866, ·r 3 janvier 1884.
XL George-Crosby Siordet, né 16 mars 1859.
Ép. : 5 août 1884, Marie-Béatrice Caldwell, dont il a :
1. Gérald, né 13 juin 1885.
2. Véra, née en 1891.
A. Ch.
TOLLOT
Ar1Jte8 .' D'azur à trois fasces ondées d'argent, abais-
sées sous trois étoiles de même, mal ordonnées.
Cette famille, originaire du Piémont, où elle portait le
nom de Tolotto, s'est fixée il, Genève, où elle est actuelle-
ment éteinte, dans la seconde moitié du .seizième siècle;
une autre branche s'est peut-être établie en Allemagne,
car nous trouvons dans un acte du 1er juillet 1624 (Bd Vau-
tier, not.) la mention d'Abraham Thollot, droguiste à
Augsbourg.
1. Henry Tollot, deSaviglianoen Piémont (dit &1l8Si de
Bra, ville très voisine'deSavigliallo,auèontrat de
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son fils Mare), marié à Catherine Sorniotte (mère
de Marc), fut père de :
1. Jean-Marie, quisuit.
2~ Marc, qui suivra.
II. Jean-Marie Tollot, de Savigliano, reçu B. G. le 19 fé-
vrier 1577 ponr cinq écus et le seillot, l'un des dix-
sept qui prirent le fort de Versoix en 1589, vivant
encore en 1596, ayant testé les 25 octobre 1577 et
25 décembre 1579 (Jn Jovenon, not.).
Ép. : 10 Catherine Bonoline; - 20 16 octobre 1575
(cont. du 15 octobre 1575, pre Delarue, not.), Éli-
sabeth Bert, native de Grenoble, ffeu Antoine, et
veuve de Pierre Pennet, C. G.
Il eut de la première :
1. Joseph, qui suit.
Et de la seconde :
2. Catherine.
III. Joseph Tollot, apothicaire, vivant à Nyon et à Gilly-
sur-Rolle (pays de Vaud) ..
Ép. : 5 juillet 1599 (eont, du7 juillet 1599,E. De-
monthoux, not.), Susanne, fille de Spa Albert Roux
ou Rosso, originaire du Piémont, Dr méd. à Lau-
sanne, et fut père de:
1. Anne, née vers 1602, ·t4mai 1652, ayant testé le
8 novembre 1651, femme, 28 août 1631 (conf. en
mare du 9 novembre 1647, pre Joveno,n,not.),de
Maximilien Samson, N-.G.~ fils de ThéOdore et veuf
de Gasparde Lambert.
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2. Jaqueline, qui testa le 10 novembre 1642 (Jn Com-
paret, not.), femme: 1° 19 février 1637 (cont. du
6 novembre 1638, Ph. Babel, not.), d'André Angi-
boust ou Angiband, H. G., t 1648;- 2° de Nico-
las Joly, B. de Nyon, avec lequel elle vivait en
1652.
3. Marthe, mentionnée au test. de la précédente,
1642.
Il. 1"1arc , ou Jean-Marc Tollot au test. de son frère (fils
-d'Henry Tollot et de Catherine Sorniotte), né vers
1553, apothicaire, déjà établi à Genève en 1577,
reçu B. G. gratis à cause de ses agréables services,
avec son fils Marc, le 4 avril 1618, du~C, 1619, t
5 septembre 1621.
Él). : 10 12 septembre 1580, :É~lisabeth soit Isabeau,
tille de Boniface Morina, de Cavour, B. Go' 1555,
et de Monde Dymonet ; t 15 août 1587'âgé(·.d'envi-
ron 20 ans; -- 2° 6 octobre 1588 (cont. du 28 août
1588, E. Demonthoux, not.), Anne, fille de Clément
Gautier, J3. de Lyon, et de défunte Jeanne Durier;
- 3° 23 septembre 1604 (cont. du 4 juillet 1607,
E. Bon, not.), Lydie, fille de No. Jérôme Desgout-
tes, de LYOll, B.de Lausanne, et de Claire de Ga-
biano.
Il eut de la première:
l.Jean-Jaques,. t 13 août 1587 à 4: mois.
De la seconde :
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2. Jea,ll,qui suit.
3. Anne, née 27 mai 1592, t 16 août 1651, femme,
23 août 1618, d'Antoine Comte, C. G.
4. Marc, qui suivra.
5. Marie, baptisée 2 septembre 1596, t avant son
père.
6. Théodore, baptisé 26 février 1598, t 24 avril
1598.
7. Susanne, née 5 avril 1599, t 6 juin 1634, femme:
1° 5 décembre 1619 (cont. du 19 janvier 1620,
AiméGaudy, not.), de Jaques Taponnier, B. G., fils
de Pierre; - 20 18 décembre 1627 (conf. en mari
du 12 juin 1632, Pinault, not.), de Louis Noel, C. G.,
maître chirurgien, fils de Daniel, B. G., et de
Jeanne Prost, et veuf d'Olympia Faron.
8. Aimé, né Il août 1602, t en bas âge.
9. Théodore, né 18 août 1603, t avant son père.
Et de la troisième :
10. Zacharie, né 10 octobre 1605,t avant son père.
Il. Aimé, baptisé'23 janvier 1607, t après son père
et avant] 656s. p..
12. Françoise, baptisée '23 novembre 1608, t24 juin
1633, femme, 3 décembre 16'26 (cont..du 21.' mars
16.29, Joseph Blondel, not.), de Pierre Dutheil,
C. G., ffeu Pierre et de Ruth Janvier.
13. l~ydie, baptisée -, 2? juin. 1613,. t .2S···uo,embre
1679, femme à Saeonnex, 30 ·déeembre 16/82, •de.
No.._ Jérémie Chenu, ·C.. G•., 'fiis ....• dè ..• ·>Jean. et ••• d.e
Jeanne de la Pasle,
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14. Domaine, né 12 juillet 1615, apprenti en 1631,
t avant 1656 8. p.
III. Jean Tollot, baptisé6 aotît 1590, propriétaire à Pré-
vessin, t avant 1656.
Ép. : Élisabethde Balle, dont il eut :
1 et 2. Élisabeth et Jeanne, jumelles, nées 17 février
1627, t à 2 et 4 jours.
Il fut aussi le père de :
1\'. Jean Tollot, établi à Prévessin, seul héritier de son
père, vivant 1674, déjà mort. en 1677.
Ép. : -Catherine, fille de No. Daniel Deseombes, de
Bursins (pays de Vaud); t à Genève 4 novembre
1678 à 46 ans, dont il eut:
1. Jean-François, mis en apprentissageë-Benève en
,
1677.
2. Marguerite-Anne, née à Prévessin 5 mars 1661.
III. Marc Tollot (fils de Marc ToUotetd'Anne Gautier),
né 13 février 1594, reçu B. G.avecson père 1618,
apothicaire juré 1624, t 17 juillet 1658, ayant
, testé le 30 juin 1658 (JD, COlIlparet,not.).
Ép. : Pernette, fille de No. Jean Chenu, C. G., et de
Jeanne de la Pasle;t 23 février 1666 à 74 ans,
dont il eut:
1. Pauline, 'née 23 janvier 1617, non mentionnée au
test. de son père.
2. Françoise, uée25 .avrilI6I8, t 8.• 8.9 décembre
167ft
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3. Hippolyte, né 17 février 1620, t 19 février 1629.
4. Jean, né ia mars 1621, t 2 mai 1621.
5. Ami, né 18 septembre 1622,mattre apothicaire,
du CC 1665, t 15 novembre 1687. - Ép. : 22 aotit
1651, Anne, fille de Louis Offredi, C.G., et de
Marie Rocca; t 17 février 1695 à 69 ans , dont il
eut : a) Louis, né 30 juin 1652, t 19 aotît 1664;
- b) Anne-Catherine, née 18 septembre 1658, t
s. a. 28 avril 1718 ; - c) Aitnée, née 4 août 1661,
t 2 mai 1738, femme, 1698 (cont. du 8 février
1699,dix DIOis environ après le mariage, J.-A. Com-
parer, not.), de No. Gabriel Caille, C. G. ,ffeu Paul
et de Madeleine Thélusson.
6. Jean, né 27 février' 1624, t 27 avril 1624.
7. Marc, né 14 avril 1625, t 19 août 1641.
8. Bartholomée, née 3 septembre 1626, t 15 mai
1642.
9. Anne; née 15 septembre 1627, t 30 janvier 1628.
10. l'farie, née 4 mai 1629, t en bas âge.
Il. Marie, née 30 juillet 1630, t 8 juin 1703,
femme, 2 février 1662, de David Lecoq, C.G., ffeu
Georges.
12. Madeleine, jumelle de la précêdente, née 30 juil-
let 1630, t 14 octobre 1630.
13. Sara, née 17 juin 1632,t2.oetobre 1717, femme,
22"·avril .'16-66"d'Isaac Gradelle, C• G., fils·d'Isaae
et de·JudithPichard.
-14.·· Anlle, jumelle de Japréeedente,>bêe I1juia 1632.
t 8.a..29 septembre 1689.
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] 5. Madeleine, née 9 septembre 1633, t 2 aotît 1684,
femme, 15 janvier 1663 (cont. du 16 août 1680,
Bd Grosjean, not.), d'Étienne-Thomas Girard dit
Guerre, C. G., fils de César et d'Émeraude Bovier
et veuf de Françoise Chenaud.
16. Susanne, née 20 octobre 1634, non mentionnée au
test. de son père.
17. Louise, né 17 juillet 1636, t 13 septembre 1641.
18. Jean-Marc, qui suit.
IV. Jean Marc Tollot, né Il octobre 1639, apothicaire à
Vevey 1662,.reçu maître apothicaire à Genève sans
examen le 6 décembre 1673, t 26 mai 1704.
f~p. : février 1666 (cont. du 3 avril 1666, L. Pasteur,
not.), Marie, fille de Louis Mallet,C:')G., et de
Claudine Poncet, sa première femme ; t Il mai
1715 à 72 ans, dont ileut :
1. Louis-Ami, qui suit.
2..Jaques, né à Vevey vers 1668, secrétaire de l'Hô-
pital général, t 22 février 1759 à 91 ans, ayant
testé s. p. le 14 janvier 1759 (G. Bordier,not.).
3. Pierre-Marc, né à Vevey vers 1671, t 19 janvier
1742.
-4. Aimé, né vers 1675, Dr méd. 1698, du CC 1709,
t 28 décembre 1751 s. p., de Susanne, fille d'André
Dunant, auditeur, et de Catherine de Normandie,
qu'il avait épousée le 27 avril 1721 (coat. du
18 avril 1721, J. Beddevole, DOt.) et quiât un test.
olographe le 26 mai 1723, et mourut lemême jour
.à 41 ans.
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V;« Louis-Ami Tollot, né vers 1667, maître apothicaire,
" .t 21 janvier 1730, ayant fait un test. olographe le
19 mars 1729.
Ép. : 1696 (cont. du 26 mai 1697, un an environ après
le mariage, Géd. Martine, uot.), Fleurie, fille de
Louis Desjean, de .Montélimart, Dr mêd., réfugié à
Genève; t Il mars 1714 à42 ans, dont il eut:
1. Gabriel, né 19 juin 1697, t 24 mars 1761, ayant
testé s. p. le 26 avril 1759 (G. Bordier, not.),
2. Jean -Baptiste, qui-suit,
3. Andrienne, ~lée 7janvier 1700, t 13 juillet 1715.
4. Jaques, né 10janvier 1707, Dr méd., t 13 novem-
bre 1772} ayant testé s. p. le 29 novembre 1771
(Flournois, not.),
5. Pierre, né 14 novembre 1709, mentionné au test.
de son frère Gabriel 1759, non mentionné au test.
de sa sœur 1768.
6. Antoinette-Élisabeth, née ]2 décembre 1710, t
s.a~ 8 décembre 1768, ayant testé le 12 septembre
1768 (Flournois, not.).
VI. Jean-Baptiste Tollot', né 19 septembre 169-8, maitre
pharmacien, auteur de pièces de vers publiées dans
le ·Journal helvétique, QU CC 1738, t 31 ao1Ît
1773.
Ép. : 19 octobre 1727 (cont. du 8 octobre 1727,
G,e'Grosjean, not.), Sara, ffeu Jean·Antoine De
1 Mentionné par Volt.aire dansse-,Guerre ch (J.~e.
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Lenne, B. G., et de Madeleine Prevoit; t 19 mai
1786 à 83 ans, dont il eut :
1. Jaques-Louis, qui suit.
2. Jean, qui suivra.
3. Andrienne-Élisabeth, née 9 décembre 1736, t
5 décembre 1740.
4. Jacob, né.25 mai 1739, t,24 février 1813.
'TIL Jaques-Louis Tol1ot, né 21 juillet 1728, 'banquier à
Turin, où il mourut probablement, ayant ét~ ense-
veli le 22 avril 1790 au cimetière protestant de
Saint-Jean (Vallées vaudoises).
~~p. : 29 août 1757 (eont: du 23 août 1757, J.-L. De-
lorme, not.), Marie-Douzine, fille de Sp. Jaques
Bardin, Dr méd., et de Jeanne De Le~i;t 14 fé-
vrier 1804 à 69 ans, dont il eut :
1. Jeanne, née à Turin Il mars 1759, t 28 février
1845, femme : 10 27 septembre 1787 (eont, du
17 septembre 1787, Flournois, not.),deFrançois-
Emmanuel Micheli, C. G., fils de François-Gratien
et de l ..ucrèce-Bernardine Convreu de Deckelsberg;
- 20 de Benjamin Arnaud.
2. Jean-Baptiste, né \ Ces deux tils.sont t.très proba-
à Turin 25 mai ( blementà Turin en bas âge.
1762. . La fortune de leurs sœurs t
3. Jaques, né à Tu- \ s. p. a passéà d'autres colla-
rin 24 mai 1763. ; téranx.
4..Jaques-Louis, né à Turin 5 août 1764, t à Genève
8Janvier·1785.
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5. Françoise-Jeanne, née -à Turin 4 juillet ·-1765, t
6 novembre 1848,femnle, 13 août 1787 (conti du
10aollt1787, R.-G.-J.Prevost, not.),d'Ami-Char-
les Baulaere, C. G., fils de Charles et de J\rlarthe-
Marie-Jeanne Auriol.
VII. Jean Tollot (fils de Jean-Baptiste Tollot et de Sara
De Lenne), né 15 septembre 1733, de l'Assemblée
nationale 1792, du Conseil législatif 1795, t 16 mai
1815, ayant testé le 6 mai 1795 (J.-L. Duby, not.),
Épi: 6 décembre 1761 (cont, du 27 novembre 1761,
J.-L. Duby, not.), Jeanne, ffeu Abraham Mauris,
C. G., et de Pernette Decarro; t 31 mars 1808 à
66 ans, dont il eut:
1. Jean-Gabriel, né vers 1762, droguiste, D. C. R.
1814, t 12 février 1827. - Ép. : à Vandœuvres,
16 mars 1794 (eont, du 4 mars. 1794, Jb Vi.gnier,
not.), Sophie-Éléonore, tille de Jean Lamon,-et de
Catherine Belitz ; t 1el mai 1827 à·53 ans, dont il
eut: Jeanne-Catherine, née. 14 .décembre 1194,- t à
Mornex 5 juillet 1812.'
2. Sara, née 28 juillet 1764, t s. a. 31 octobre 18.52.
3. Jean, né 30 avril 1766, tà Naples 21 mai .1837.
--.·Ép.: 10 décembre 1798 (coD~.du17Dovelubre
1198, J. Binet,not.), .. Jeanue-Marie,fi.üe4e iSiluon
BOl"dier,··.àncien membre du .. CC,., et de Jeanue.iSa-
lard;.t 19 mars. 1825 à 47 ans,dont il 8UJ:fJ}JeaO:-
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Simon, né 19 septembre 1799, t 19 octobre 1799;
- b) Jeanne, née 15 mars 1801, t à Hyères (Var)
20 mars 1870, femme, 17 juillet 1821, de Pierre-
Charles Trembley, depuis D. C. R..et colonel fédé-
ral, fils de Jean-Charles et de Louise-Julie-Cons-
tance Berthont-van Berchem; - c) Jean-Gabriel,
né 21 juin 1802 à Avully, où il mourut 19 octobre
1803.
4. Jean-Gabriel-ztesé, né 12 septembre 1784, t s. a.
2 novembre 1860.
C. P.
VIGNIER
(Va"'iante : Vigny; en latin Vigner·i.)
Cette famille est originaire de l'ancien mandement de
Thiez,soit châtellenie de Salaz, dans Iaprovince de Fau-
cignyen Savoie. Il y avait beaucoup de familles de ce nom,
dont quelques-unes se sont établies dans notre ville, dans
le bailliage et arrondissement de Thonon, à Brenthonne,
'Tigny, Puard, Liaud, Filly, Cervens, la Praille, Langin et
Loyen près Saint-Didier, Viuz-en-Salaz.Onen rencontrait
aussi, mais en moins grand nombre,à Valeiry,Chalex, le
Grand-Seeonnee, etc. Enfin il nous en est venu de Paris,
de la Lorraine, du Béarn. Le nom était Vigny, plutôtque
Viguier, dont il est la forme abrégée.
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Tous ces Vignier, en dehors de ceux dont nous avons à
nous oecuper, n'ont guère fait souche à Genève, sauf
Pierre Vignier, libraire de Paris, reçu H. G. en 1555 et
B. G. en 1557, dont la descendance s'éteignit à .lagénê-
ration suivante, et que des généalogies antérieures à la
nôtre ont fait à 'tort l'ancêtre .de nos Vignier, sur la foi
d'une liste Imprimée à la fin du dix-huitième siècle; -
et. Pierre Viguier, dit Aubigny, de Sauveterre en Béarn,
B. (j. le 6 mai 1646, dont la postérité existait encore au
siècle dernier.
Nos Viguier sont COUDUS pour être une famille de
notaires et, pour cette raison, ils ont pris parfois l'appel-
lation latine Vigneri, comme les Butin devenus Butini, les
Delamaison devenus Dédomo, etc. Mais ici l'appellation
française a persisté. Depuis Étienne Viguier, le premier
notaire de cette famille (nous ne comptons pas son père,
Claude, qui avait le titre d'égrège, généralement affecté
aux notaires et pourrait l'avoir été), il n'yen a pas eu
moins de douze, dont les minutes ont. été en grande partie
conservées 1.
Armes : D'or au chef de gueules, une branche d'argent
chargée de deux coupons de sable brochante.
1. Égr. et commendable Claude Vignier, de 'I'hiez, c'est...à-
dire du château de Thiez ou du mandement de
1 Nous avons comparé notre travail avec unebonne généalogie, dres ..
sée de nos jourspar.M. Alexandre De Lessertt et qu'il a bien voulu
nous cOJJlmnniquer; noscouclusionssont. les..•• mêmes. qlle .:l~. sietlJleS
qu.ant au premier auteur de la familleVignier.
T. vu.
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Thiez, recteur de l'École de Genève, 1539, procu-
reur en la Cour du Lieutenant; parfois' nommé
notaire. Le 26 décemhre1539, il reçut une procu-
ration de No. Étienne de Launay (de Compois, not.),
Il n'est jamais qualifié bourgeois dans les actes,
mais seulement habitant de Genève. Il dutcepen-
dant acquérir la bourgeoisie entre 1539 et, 1550,
car tous ses enfants sont dits citoyens. Il mourut à
Genève Je Il juillet 1553.
Ép. : Jeanne, fille d'Aimé Cohendoz, B.G., et d'Antoina
Mugnier, qui s'était remariée à No. Jaques de la
Tour, d'Évian, et laissa à, sa fille Vignier et à ses
fils François, Henri et Louis Cohendoz, un domaine,
dont une maison avec haute tour,.~ Prèssy, paroisse
de Vandœuvres. 'Jeanne Cohendoz, à son.toar, se
remaria avec un autre de la Tour, d'Évian, et en
eut des enfants, entre autres Pernette, mentionnée
en 1585 comme sœur maternelled'Étienne Viguier,
notaire ducal à·Pressy (grosseet registre de recon-
naissances de Cbapitre, nOS 60 et 5 ; Delaissu, not.).
Dumariage de-Claude Vignier et Jeanne 00-
hendoz furent issus:
1. Étienne, qui soit.
2.Jea~, C.G., né avant 1550, marié, vers 1574 (quit-
tance de la dot le 17 mars 1589, Etne Demonthouz,
not.), à Clanda, ffe~ Pierre-Jean Jaqnet, bourgeois
de Gex, et de Loïse Matthieu, dont il eut :a) Nieo-
larde, baptisée 26 février1576;- b) Anbe, née
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Il janvier 1578; - c) Gédéon, né 28 février 1580,
t jeune ;.-. d) Bernard, baptisé 20 juin 1585; -
e) Jeanne, née 27 août 1586; - f) Henri, né 5 sep-
tembre 1589; - g) Gédéon, né 6 janvier, t 10 mai
1591; - h) François, né 24 novembre 1592, t
19févrîer ~1593.
3. Jeanne, baptisée 9 avril 1550.
4. Théophile, C. G., né vers .1552, t de pleurésie et
de pbti~ie 6 mars 1583 au clocher de Saint-Pierre,
dont il était le gardien ; marié, le 18 février 1571,
à Jeanne, ffeu Jean Pictet, dont il eut : a) Jean,
baptisé 6 avril 1572 ;- b) Étienne, baptisé 28 fé-
vrier 1576; --:.. c) Romain, né 2 mai 1579, marié,
Il février 1606 (cont. du 23 janvier, P. Blondel,
nota ),à Andrée, ffeu Jean Revilliet, de Malagny,
terre de Genève; - d) Jeanne, née 5 février 1582,
t 5 mars 1583.
5. Jeanne, baptisée 29 mai 1553.
II. F~r. ÉtienneVignier, C.G., notaire ducal t établi suc-
cessivement à Pressy et à Soral, puis notaire juré
de Genève, né vers 1536, selonleregistre mor-
tuaire, qui le dit âgé de 55 ans, t 12 avril 1591.
Propriétaire à Pressy, Miolans, etc.
f~p. : Marie, fille de No. Jean Donael, ··C.G.,s)"ntllc,
propriétaire il, Scionzier, et d'ÊtiennaLuciaD,doDt
il eut :
ILes ,DourreoiS .. etcitoyeJlsde Gellèye étr&ient. fl'éq"'...eBt•. JtC)taires
4ucaux dans les Tilla,es et hameaux de la frontière ou dans •les parti.
limitrophes de lal.foie dont la souTeraineté était encorecollteatée.
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J. Jeanne, née vers 15-74, t 10 mars 1631, femme,
13 mars 1608, de JeanCoUusson, C. G., ffeu
Claude.
2. François, qui 'suit.
3. Louis, né vers 1579, t 5 juin- 1632, marié :
10 18 mars 1610, à Gabrielle, ffeu Antoine Suail-
lat; - 20 18 janvier 1624, à Pauline Ct 26 no-
vembre 1623), fille de Matthieu Berjon, B. G., et
de Théodora Le Boiteux; - 3° 27 février 1631, à
Étienna, ffeu Constantin Zobi, de Brescia en Italie,
H. G., et de Suzanne Bonet. Il eut du premier
mariage: a) Pernette, née vers 1611, t 22 février
1613; - b) Samuel, baptisé 17 juin 1613; -
c) Jérémie, né 17 mai 1616, t 31 m~,1618; -
d) Catherine, née vers 1618, t 3 avril "1622; -
e) Louis, né 10, t 16 novembre 1623. - Et du
second : f) Théodore, né 12) t 13 janvier 1625; -
g) une fille, t-née Il mai 1626.
4. Catherine, femme, avant 1613, de David Beausire.
5. Samuel, t avant 1617.
6. Emmanuel,t avant 1618.
7. Pierre, né en 1588, t 29 septembre 1589.
8. Étienna, tA 8 Jours environ 20 avril 1591.
III. François Vignier, t avant 16.38, hôte de l'Écu de
France et de la Licorne, à. la Grand'rue, près la
Tour de Boël, et fermier ,du revenu de Saint-Victor
« au membre de Cartigny. »
Ép.: .10 ·1·r JanVier 1600, Marie,1illed'Égr.É~ienne
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De Monthouz, C. G., note;- 2° 7 décembre 1634,
Pernette Paujat, veuve de François Girod.
Il eut du premier mariage:
1. Étienne, baptisé 18 a,'ril1602.
2. Jeanne, née 2 décembre 1603.
·3. Marie, née 7 novembre 1606.
4. Léonard, né 19 janvier 1608.
5. Pernette, baptisée 31 octobre 1609, t Il août 1611.
'6. Jean, qui suit.
7. Abraham, né 5 novembre 1612.
8. Marie, née 1er décembre. 1614., t 16 avril 1616.
9. Marie, née 20 octobre 1616, t 5 mai 1636.
10. Isaac, né 14 mai 1618.
Il. Jean-François, né 20 juillet 1619.
12. Georges, né 1er octobre, t23 novembre 1622.
13. Jaques, né 2 décembre 1623, marié, par contrat
de mariage du Il mai 1649, (J. Comparet, not.; le
mariage accompli environ trois mois auparavant),
avec Françoise, ffeu Jean Brochet et de' Pernette
Ravoire. Établi à Lausanne.
IV. Égr. Jean Viguier, né 21 octobre 1611, t 16 avril
1651, ayant testé devant Fournier, note Notaire.
Ép. : 9 juin 1639 (cout. de mare du 21 septembre,
Ls Gaudy, not.), Judith, ffenHenri Cnsin, B. G., et
de Marie Bellevaux, dont il eut :
1. Marguerite, née 6 juin 1640,t 3 déeernbre1641.
2. Pierre, qui suit.
3. Jean, né 24 février 1644.
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4. Georges, né 15 mai, t 23 août 1646.
5. Samuel, né 24, t 28no\'embre 1647.
6. Suzanne, née 12 avril 1649, t 1er août 1650.
7. Jean-Antoine, qui suivra.
V. Égr. Pierre Vignier, né 10 août 1642, t 26 mai 1679 t
ayant testé le jour même (GI Grosjean,not.).
Notaire.
Ép. : 24 avril 1668, Jeanne (remariée en 1682 à
François Blandin, (J. G.), ffeu Jean Comparet, C. G.,
et de Catherine Levrat, dont il eut:
1. Jaques, né 27 avril 1670, t 1er septembre 1678.
2. Jeanne, née 16 janvier 1,673.
3. Aimée-Françoise, cohéritière de' ses frère 'et sœur,
probablement femme, 20 février 1703,'~,. François,
feu Jean-Pierre Mouchon, C. G., et·t à '35 ans le
2 août 1709.
4. Alphonse, qui suit.
VJ. ·.Égr. Alphonse Vignier, né 30 novembre 1678, t
Il dêcembre 1734. Notaire.
Ép. : 9 juillet 1703 (cont, de mar, du 3, Dl Grosjcan,
not.), Jeanne-Marie, fille de J:acob Chastel, C. G.,
et de Gabrielle Peney, dont il eut :
1. .Jeanne-Marie, née 24 février 1704, t 23 octobre
1750, femme, 24 janvier 1723 (cout. de mar.du 15,
J.-A. Comparet, J10~.), de Samuel Grsdelle, fils
d'Abrahllm, C. G., et d'Élisabeth Bideleux,
2. Anne, née 9 mai 1705, t l er ·mars 1768, femme,
10 novembre f1741 (coat; dem.ar.;du 16, .P. VigDier,.
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not.), de Rodolphe Coteau,C.G., fieu J.-J. Ésaie.
3. Jean, qui suit.
4. Pierre, né 19 octobre 1707,t 21 mars 1713.
5~ Suzanne, née 17 octobre 1708, t Il février 1787,
femme, 8 juillet 1736 (cont. de mar. du 26 juin,
P. Vignier.œot.), de Laurent Lachaumette, N. G.,
ffeu Jean.
6. Alexandre, qui suivra.
7. Jaqneline, née 1er octobre 1712, t s. a. 14 juillet
1768.
8. Louise, née 20 avril 1714, t s. a. 5 décembre
1790, ayant testé 8 décembre 1783 -(J.-P. Vignier,
not.),
9. François, né 12 mai 1715, t 24 août 1772, «fer-
mier au Inventaires, » marié..6 septembre 1745,
à Alexandrine, ffeu Samuel Bordier, C. G.. , et de
Jeanne-Louise Gros, dont il eut Catherine, née
27, juillet 1746, t27 janvier 1827, ,. femme, par
contrat de mariage du 4- janvier 1770 (J.-J. Choisy,
not.), d'Alexandre-Ami Monnier, B. G., fils de Ga-
briel, H." G.,et de •. MargueriteGuy.
10. Hélène, née 31 aotîtl716, t 29 janvier 1726.
. 11. Suzanne, née 27 .avril 1718, ts.'a. l er D()Vem-
bre 1762.
12. Gabrielle, née 25 février 1720,t ·s.a. 21 juillet
1777..1
VII. Égr.Jean·Vignier,ué4:. juillet 1706,t'4 février
1164~ Notaire.
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Ép. : 6 février 1735 (cont. de mare du 24 janvier,
P. Vignier, not.), Esther, feu J.-J. Revilliod, C. G.,
et de Catherine ReviHiod, dont il eut:
1. Jacob, né 4 février 1736, t 20 avril 1752.
2. Alexandre, né 13 mars 1737, ;- 14 février 1740.
3. Abraham, qui suit.
4. Anne-Catherine, née 8 septembre 1739, t s. a.
9 février 1802.
5. Aimée-Françoise, née 18 octobre 1740', t 8 avril
1794, femme, 3 janvier 1762 (eont, de mare du
17 décembre 1761, Gges Grosjean, not.), de Jean,
fils de Maurice Trot, C. G., et d'Esther Chevalier.
6. Jacob, né 17 juillet 1744, t 14 avril 1807, marié,
24 avril 1785, à Jeanne-Andrienne, .fîlk.· de Jean
Cougnard, de Cartigny, dont il eut: a) Esther-Dore-
thée, née 21 février 1786~ t .6 août 1863, veuve
Cochet; - b) Pierre-Alexandre, né 6 août 1789,
t 12 octobre 1859, marié, 24 juin 1813, à Ma-
rianne-Catherine-Françoise, fille de Jean-François
de Bassompierre et de Marie-Jeanne Liotard, dont
il eut: Marie-Anne-Françoise, née 29 janvier 1814,
t 9 mai 1818, femme, 25 septembre 1850, de
Louis, fils d'Henri Sordet et d'Anne Ogay; Charles-
Jacques..John, né 26 juin 1819, établi au Havre,
s. p.; et Marie-Amélie, née 5 septembre 1828; -
c) Jacob, né 21 juillet 1795, t9 janvier 1810"; -
il) Anlle-Catherine, née 30 décembre 1,797, t3 juil-
let 1848, femme, 6 juillet 1820, de Zacharie
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Schatz, fils d'Henri et de Madeleine Vaire ; -
e) Jeanne-Pernette, née Il mars, t 10 mai 1800;
- f) Jeanne-Françoise, née 2 janvier 1805, t
25 février 1819.
7. Suzanne-Jaqueline, née 16 octobre 1746, t 20 dé-
cembre 175,3.
,rIII. Abraham Vignier, né 26 a011t 1738, t 10 décembre
1783.
f:p. : 25 avril 1762 (cont. de mare du i», J.-P. Vi-
gnier, not.), Jeanne-Élisabeth, fille de Jean-Abra-
ham Pasteur, C. (-L, et de Jeanne Mauris, dont il
eut:
1. Jeanne, née 13 avril 1763, femme, 25 décembre
1781 (cont. de mare du 13, même not.), de Jean-
l'lare, fils de Jean Deonna, C. (~., et de Jeanne-
Françoise Reynier.
2. Jacob, qui suit.
3. Pierre-André-Alexandre, né 10 août r765, t
13 août 1766.
4. Jean-Jacques, né 20, t 29 mars 1767.
5. Alexandrine-Françoise, née 21 mai 1768, femme,
7 décembre 1788, de Pierre Vignier, fils d'Alexan-
dre,C. G.", et de Judith Duchesne.
6. Jean-Georges, qui suivra.
7. Andrienne-i\nne-Caroline, t 17 mai 1834, femme,
21 mars 1795, d'Isaac-Jean-Jacques Mallet,fils
de Jacob, C. G.
8. .Je.anne-Élisabeth, née 1er novembre 1772.
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IX. :VIe Jacob Vignier, né 9 juillet 1764, t 4 mai 1824.
Avocat, puis notaire. Auditeur et de l'Assemblée
nationale, 1793; grand-juré, 1794; du Conseillégis-
latif, 1796. Du C. R. dès 1814.
Ép.: 14 mars 1790, Jeanne-Catherine, fille de Jean
Lamon et de Catherine Belitz, dont il eut ':
1. Jean, qui suit.
2. Gabriel-Nicolas, qui suivra.
3. Jeanne, née 28 février, t 16 mars 1801.
4. Jeanne-Marie, née 2 janvier, t 12 mars 1805.
X. Me Jean Viguier, né 5 novembre 1791, t 1er juillet
1859. Avocat, puis notaire, du C. R. dès 1830, du
Conseil municipal de Plainpalais.
Ép. :.16 mars 1817, Andrienne-Étiennette::Charlotte-
Antoinette, fille de Charles de Chastel, C.G., ancien
capitaine au service d'Autriche, et de Renée-Marie-
Adolphlue Thuillier, dont il eut:
1. Charles-Adolphe, né 22 juillet 1818, t 23 juin
1819.
2. Me Jacob-4do~he~Isaac, né 3juin 1820, t 23 no-
vembre 1879. Avocat, puis notaire; marié, 3 juin
1850, à .A.ntoi·nette-Jeanne-Amélie, fille de Philippe-
François De Lor et d'Émilie-Anne Delord, s. e.
x. Gabriel-Nicolas, dit Eugène, Viguier, né 28 septembre
1795, t 27 février 1853.
Ép. : 19 novembre 1818, Marie-Louise, fille d'Abra-
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ham Mare et de Louise..Suzanne Mare, dont il eut:
1. Louise-Abrahime, née 15 septembre. 1819, femme
de lean-François Décoppet, pasteur à Lonay sur
Morges.
2. Jean-Jacob-Jules, qui suit.
XI. Jean-Jacob-JulesVignier, né 26 juin 1822, t 10 sep-
tembre 1870. Agent de change.
Ép. : Henriette-Louise-Claire Cabrit, dont il a eu :
1. Wilhelmine, née 18 mai 1857.
2. Augusta-Marie, née 27 juin 1859.
3. Louise-Fanny, née l or février 1863.
4. Hélène, née 28 juillet 1864.
5. Jean-Frédérîc-Henri, né 30 octobre 1866.
IX. Jean-Georges Viguier (fils d'Abraham et de Jeanne-
Élisabeth Pasteur), né 18 novembre 1769, t 7 juin
1833. Du C. R. dès 1829. Maire de Lancy,
É~p. : 22 novembre 1797 (cont. de mar.. du 20,
J.-L. Duby, not.) , Suzanne, fille de Claude Dupuis
et de Suzanne-Catherine-Joséphine Lassieur, dont
il eut:
1. Elisabeth-Octavie, née 16 juin 1799, t 22 juin
1869, femme, 18 février 1818, de Charles-Samuel
Bride), fils de Pierre-Jean et d'Henriette Violloet.
VII. Alexandre Vignier (fils d'Alphonse et de> Jeanne-
M,arie Chastel), né 30 novembre 1709, ·t. 29 Juil-
let 1777.
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Ép. : 16 août 1739 (cont. de mare du 27 juillet,
P. Vignier, not.), Judith, fille de Jacob Duchesne,
C. G., et d'Anne Melly, dont il eut:
1. Jacob-Alexandre, né 19 octobre 1740.
2. Jeanne-Esther, née 3 septembre 1743, t 7 mars
1813, femme, 23 janvier 1763 (cont. de mare du
~O décembre 1762, J.-P. Vignier, not.), de Jean-
François-Pierre, fils de Jean Thurin, B. G., et de
Marie Griot.
2. Suzanne, née 29 avril Lîdô, t S. a. 2 mars 1775.
4. Marguerite, née 14 décembre 1746, t s'. a. 4 no-
vembre 1822.
5. Anne-Françoise, née 3 août 1753, t 21 juillet
1797, femme, 19 novembre 1769 (cont.rde mare du
9, même not.), de Pyramus, ffeu Robert Covelle,
C. G., et de Lucrèce Picot.
6. Pierre, qui suit.
VIII. Pierre Vignier, né 27 novembre 1755, t 4 janvier
1824. Capitaine de la garnison.
Ép. : 7 décembre 1788, Françoise-Alexandrine, fille
de S011 cousin germain Abraham Vignier, dont il
eut:
1. Jeanne, née 26 avril 1790.
2. Esther, née 8 mai 1791, t 13 janvier 1798.
3. Jeanne-Louise, née 14 avril 1793.
4. Alexandre, né 30 septembre 1794, t 21 janvier
1819 .
.5. Louisa, née 10 mars 1803.
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V.Égr. Jean-Antoine Vignier (fils cadet et posthume de
Jean et de Judith Cusin), né 29 juillet 1651, t
. 17 juillet 1705. Notaire et procureur.
Ép. : 10 31 décembre 16.73 (cont, de mare du 18 no-
vembre, P. Vignier, not.), Marie, ffeu Philibert
Balexert, .C. G., et de Jeanne de Jesu ; - 20 18 jan-
vier 1687 (cont. de mariage du 15, Fr s Joly, not.),
Françoise, ffeu Joseph Bievelot, C. G., et de Sara
De la Fléchère; - 30 24 février 1704 (cout. de
mare du 22, Alph. Vignier, not.), Élisabeth, ffeu
Ami Plan, C. G.
Il eut du premier mariage:
1. Jeanne-Odette, née 17 décembre 1674, t 2 avril
1681.
2. Un fils, t-né 5 août 1676.
. 3. Pierre, qui suit.
4. Jean-Pierre, né 26 février, t 6 juin 1679.
5. Élisabeth, née 10 juillet 1680, t s. a.22 mai 1703.
. 6. Jean, né 20.avril1682, t 25 décembre 1688.
7. François, né 26 juillet 1683, t 21 février 1686.
8. Jean-Antoine, né 15 décembre 1684.
Et du second :
9. Esther, née 5 décembre 1687, t 2.9 novembre 1690.
10. Jaques, qui suivra.
,VI. Égr. PierreVignier, né 8 décembre 1677, t 14 fé-
vrier 1747. Notaire et procureur. Il fut emprisonné
en septembre 170~ à. Viviers en Vivarais S0118 le
prétexte que, portant sur lui des ,promesses et obli-
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gations de réfug-iés à recouvrer, il contrevenait aux
ordres du roi en venant recueillir' des biens eonfls-
qués. Le roi le fit relâcberen novembre suivant.
Ép. : 23 janvier ,1702 (cont. de mare du 12, Jn Gi-
rard, not.), Rose, ffeu Isaac Bardet, C. G., et de
défunte Suzanne Horngaeher, dont il eut :
1. Un fils, t-né 28 octobre 1702.
2. Jeanne-Étiennette, née 15 octobre 1703, t 12 oc-
tobre 1752, femme, 2 mars ,1749, de Déodate, :ffeu
Jean Melly, C.G., et de Marie Rancon.
3. Antoine, t-né 8 octobre 1704.
4. Suzanne, née 24 octobre 1705, t de la petite
vérole 28 octobre 1709.
5. Anne-Jaqneline, née 28 janvier, t le~ fkrier 1707.
6. Marc, qui suit.
7. Jeanne, née 21 septembre 1709, t s.a. 12 février
1760.
8. Jeanne-Suzanne, née 21 février, t 2 mars 1711.
9. Pierre, né Il mai 1712, t de la petite vérole
14 mai 1715.
10. Jeanne-Pernette, née lM avril 1714, t 5 'aot\t
1729.
Il. Etienne-François, né 27 décembre 1715·,' t 8 no-
vembre 1793, ayant testé devant Masseron, not.,
marié, 24 avril 1746, à Anne-Marthe Landry,
native, ffen Moise.
12. Marie, née 15 Janvier, t 10 novembre 1718.
13. ·Jean-Louis, né '27 aoilt 1723.
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VII. Égr. Marc Vignier, né 19 février 1708, t d'une
chute aecidentelle 24 juillet 1755.Notaire et pro-
cureur au siège-du Lieutenant de police.
Ép : 7 avril 1737 (cont, de mare du 2, Mc Fornet,
not.), Étienna-Dorothée, fille de François Forget,
N. G., et de Marie Delue, dont il eut:
1. Me Jean-Pierre, né 6 janvier 1.738, ten 1797.
Notaire; du CC, 1775 ; secrétaire de la Justice,
1782; juge des Appellations, 1787; châtelain de
. Peney, 1788; de l'Assemblée nationale, 1793; puis
emprisonné par les révolutionnaires. - Ép. : 21 juin
1767 (cont. de mare du 11,J.-L. Duby, not.),
Gabrielle, fille de Gabriel Chanay, de Villars-sur-
Yens (Vaud), née à Marseille.
2. Abraham, qui soit.
3. Êtienna-Françoise, née 4 juillet ,1740, t s. a.
14 décembre 1773.
4. Barthélemy, né 2 juillet 1742, t 1er janvier 1787,
s. a.
5. Isaac-Alexandre, né 31 octobre 1746, t 23 juin
1827 ,marié,' 29 avril 1783 (eont. de mar. du 17,
J.-G. Bernier, not.), à Élisabeth, fille de. Samuel
Bonnet, C. G., et d'Ève Gntkneeht, dont ila eu :
a) Samuel, né 7 mai 1784, t 19 avril181S; -
b) deux jumelles, nées 19 février 1786,. dont Sara-
J udjth-Gab,rielle, mortes le Ienderaataet.le.surlen-
demain;-.c) Jeanoe-Gabrielle-8uz&nne,née ~.laottt
1788,t 3 juin' 1795; -" (1) Madeleine-Dorothée·
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Ève, née 27 novembre 1790,t Il septembre 1860,
femme, 17 décembre 1818, de Jean-Pierre Blon-
del, fils de Jean-Pierre et de Judith Noverraz; -
e) Isaac-Alexandre, né 27 novembre, t 14 décem-
bre 1791; - f) Marie-Êlisabeth, née 4 mars 1801.
6. Marc-Étienne, né 23 octobre 1749, t 14 octobre
1754.
VIII. Abraham Viguier, né 18 janvier 1739, t20 février
1828.
Ép. : 3 novembre 1771 (cont. de mare du 24 octobre,
J.-J. Choisy, not.), Suzanne-Madeleine, feu Andrê
Daspre, H. ('., et de Louise de Malval, dont il eut :
1. Jean-Pierre-Gabriel, qui suit.
2. Louise-Antoinette, née 15 juillet 1773",,,,
3. Paul-Julien, né 13 septembre1778, t 7 avril 1787.
4. Louise-Judith-Gabrielle, née 30 novembre 1785,
t s. a. 6 décembre 1809.
IX. Jean-Pierre-Gabriel Vignier, né 17 juillet 1. 772, t
22 janvier 1824.
Ép. : 8 janvier 1798, Louise-Françoise, ffeu Jacob
Revaclier, dont il eut :
1. Jean-André-Barthélemy, né 15 mars, t 13 sep-
tembre 1799.
2. Abraham-Louis-Barthélemy, qui suit.
X. Abraham-Louis-BarthélemyVignier,né 6 février 1801,
t 8 janvier 1877.
Ép.: 16 avril 1828, Louise-Antoinette, fille de Louis-
Antoine Sterkyet de Charlotte-Philippine Chaillet,
dont il a eu :
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1. Charles-Louis,qui suit.
2. Louis-Isaac-Ami, qui suivra.
3. Lomse-Mathilde, née'17 décembre 1843.
XI. Charles-Louis Vignier, né 26 janvier 1829, t 6 mars
1859.
Ép. : 22 octobre 1851, Catherine, fille de Jean Zingre
et de CatherineHânni, dontil a eu :
1•. Jean-Edmond-Charles, né 12 juillet, t21 octobre
1852.
2. Edmond-Louis-Jean, né 2.septembre 1853.
XI. Louis-Isaac-Ami Vignier, né 27 octobre 18"30.
Ép. : à San-Francisco, 3 avril 1875, Éléonore, fille de
Manuel Ainsa et de Philomène Y01a8, veuve d'Oné-
sime Chauvin.
VI. Jaques Vignier (fils de Jean-Antoine et de Françoise
Bievelot), né 30 décembre 1688, t 6 avril 1751.
Sergent dans la garnison:
Ép. : 7 avril 1715 (cont. de"mar. du â, Alph88 Vignier,
not.), Anne-Jaqueline, fille d'Égr. Louis Veillard,
C. G., notaire, greffier de Chapitre, et deSozanne·
Bideleux, dont il eut :
"1! Louis, né 28 aotit 1716.
2. J~D-Lolli8,né 1el soüt 1717.
3. Jacob, né 14aoAt 1718, t 5 février 1722.
4. Guillaume, quisuit.
T. VII.
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5. Louise-Clermonde, née 3, t 23 novembre 1721.
6. Jeanne-Marie, née 26 janvier 1722, t 3 décembre
1803, femme, 30 mai 1745, de Jean-Jaques, ffeu
Jacob Ritter, 'C. (t.
7. Louis, né 28 août 1723, t 8 avril 1800. Il fut
un des vingt-quatre commissaires chargés, en 1766,
de défendre les intérêts de la bourgeoisie devant
les plénipotentiaires. Du CC, 1770; directeur de
l'Hôpital: directeur de la Douane, 1783; du Con-
sistoire, 1788. - Ép. : 101 er novembre 1744 (cont.
de mar. du 19 octobre, Veillard,note), Judith,
native, fille de Pierre Pâris et d)F~lisabeth Gaudy,
dont il eut : a) Pierre, baptisé 13; t 24 juillet
1746; - b) Élisabeth, née 15 décembre 1752,
t 1er décembre 1823, femme, par contrat de Ina-
risge du 9 juin 1769 (J.-P. Vignier, not.), de
Michel Audéoud, C. G., ffeu Frédéric et de défunte
Marguerite Gaudy; - c) Étienne, né 8 septembre
1754, t 2 janvier 1755; - 2° 10 décembre 1781,
Marianne..Émilie, feu SamuelRouvière, dont il eut:
Élisabeth-Marie.Michelle.Louise.Frédérique.Anne-
Théodorine, née 16 novembre 1782, t 14 janvier
1802; etCatherme-Jesnne-Françoise, née 15 mai
1784, t 1er mai 1861, seconde femme, 15 octobre
1841, de Jean-Louis Gallatin, ancien syndic, ffeu
Paul-Michel, conseillerd'État, et de défunte Élisa-
beth-Marie-Louise de Jausseud.
8. Jeanne-Pauline, née 6 octobre 1724,t 18novenl"
bre 1727.
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9. René, né 16 mai 1726.
10.' Gabrielle-Dorothée, née 31 août 1728; tao juin
1729.
VIT. Guillaume Viguier, né 6 octobre 1719, t 16 février
1783, ayant testé devant Duby, note Maitre orfèvre.
Roi de l'Arquebuse, 1765,. 1768,1772.
Ép. :,10 10 novembre 1743 (eont. de mare du 6, Veil-
lard, not.), Suzanne, ffeu Étienne Rey, O. G., et
et d'Élisabeth Malle~u; - 2° 13 janvier 1765
(cont, de mare du 12, J. ·P. Viguier, not.), Sara,
ffeu Pierre Bouvier, C. G., et de Françoise Fon-
taine, l'épouse veuve de Jean Roux, B. G.
Il eut du premiermariage :
1. Jaqueline-Louise-Marie, née 20 septembre 1744,
t 1er novembre 1813, femme, 14 juillet 1771 (cont.
de mare du 10, J.-P. Vignier, not.), de Pierre-
Antoine Béranger, fils de Pierre-Alexandre, C. G.,
et d'Anne Truitte.
2. Louis-André, né 26 septembre 1745, t 24 mai
1750.
3. Pierre, qui suit.
4. Aimée-Juliane, née 7 juillet 1748, ts. a. 14 aotit
1809.
5. Anne-Étiennette, née 22 janvier 1751, t 18 juil-
let 1754.
6. Bernard, né 18 novembre 1752, t 21 mai 1757.
Et du8éOOnd :
7. Pierre-Jsëqüës, qui suivra.
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VIII. Spa Pierre Vignier, né 16 juillet 1747, t .....
1815'. Docteur-médecin. Du Conseil législatif, 1795
et 1796.
Ép. : 10 3 décembre 1775 (cont, de mare du 29 novem-
.bre, J.-J. Choisy, /not.), Élisabeth, fille d'Abel
Pinault, C. G., et de'Louise Boutillier, dont il n'eut
qu'un fils, t 10 mars 1777, huit jours après sa
naissance; - 20 5 avril 1778 (cont. de mare du 1er,
J.-P. Vignier, not.), Jeanne-Renée, fille d'André
Bramerel, O. G., et de Pernette Des Arts.
Il eut du second mariage :
1. André, qui suit.
2. Anne-Marie-Isaüne, née 8 avril 1783, t 23 avril
1808, seconde femme, 28 août 1806,.~.e François
Vernes, fils de Sp. Jacob, C. G., pasteur, et de
Marianne Simonde,
3. Charlotte-li'rançoise-Julie-Philippine, née 4 jan-
vier, ·t15 avril 1792.
4. Abraltamine-Oatkerine, née 28 février 1793, t·
s. a, 8 novembre 1867.
IX. André Vignier, né 25 janvier 1779, t 29 aoür 1838 à
Outrefurens (Loire).
Ép. : 7 juin 1816, Jeanne-Suzanne, fille de Jean-Fran-
çoisBovyet de Jeanne-Marie Dénérêaz,dont il eut:
1. Louise-Andrienne, née à Vevey, t 10 décembre
1871.
2. Anne-Marie-Caroline, née à, Milan 12 juillet 1820.
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VIII. Pierre-Jacques Vignier, né 25 octobre 1765.
Ép. : 22 mai ..1802, Suzanne-Madeleine, fille de Panl
Binet et de Julie-Donzine Reymond, dont il eut:
1.. Julie-Pauline-Marie-Marguerite, femme, 30 no-
vembre 1821, de Pierre-François, fils d'Alexandre-
Nicolas M-atthien et de Louise Binet.
2. Anne-Antoinette-Guillelmine, femme, 10 novembre
1830, de Jean-Jacques, fils de Christophe Breit-
mayer et d'Angéliqne Gallatin,
D.
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ERRATA ET ADDENDA
AU TOME VI :
DE RABOURS, p. 273~ 1. 22, lisez: t ,10 décembre.
» p. 276, l. 3, lisez : 1879, et dernière ligne: t 5 avril.
» p. 277, 1. 23, lisez: né 9 mai.
» p. 278, I. 14, lisez: Lormon.
FAYOLLE, p. 288, 1. 1ü, lisez : née 5 septembre.
KUNKLER, p. 359, à la suite dutitre, lisez: de Saint-Gall.
» p. 360. M. Edouard Kunkler ayant fuf~ligeance de
nous communiquer ses archives de famille, nous en pro-
fitons pour donner quatre degrés antérieurs à Laurent,
néen 1629, en laissant decôté quelques divergences de
dates peu importantes. -
1. Laurent KunkJer, jugede cour, 1537; jugede ville
pour les boulangers, 1554.
Ep. : 25 juillet 1530, Anna Keller, dont:
II. André Kunkler, né 1eroctobre 1535.
Ep. 25 février 1555, Ursula Friederieh (née 14 sep..
tembre 1531, t 28 janvier 1588), dont:
III. Laurent Kunkler, né 15 octobre 1558, t 1626,
dizenier de l'abbaye des boulangers, 1088; chef
d'abbaye, 1602; conseiller, -1605; baillif au Bur-
gly~. 1{06; conseiller, intendant des bâtiments,
'16-11 ; de nouveau haillifau Bur,ly, 1616.
Ep. : 10 16 avril 1581, Anna Schwarz (née t559: t
26 janvier 1595); - 20 t 7 février 1596, Anna
Baur von Gürting (t t6 septembre t600); -
3° 10 novembre 160t, Ursula Muller (née 9 dé-
cembre 1556, t t6 décembre 1604); - 40 ... juin
-1605•.••.. Vonwiller (née 10 décembre 1583, t
t 8 septembre t 650).
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KUNKLIR,
»
MASBOU,
»
MORIN.
PEYROT,
ADoR,
Foix,
Il eut de la première :
IV. André Kunkler, né-!"" aoü; t585, t 13 septembre
1653, dizenier de l'abbaye des boulangers, f62i;
chef d'abbaye: 1627; baillif au Burgly, 1636; con-
seiller, pourvoyeur de l'h~pital, f64!; envoyé ,au
comte Wrangel, t6~6 (vOIr la chronique de Hait-
meyer, CO 610).
Ep. : 10 23 juin.1612, Madeleine Abbenzeller (née 20 no-
vembre 1583~ t 28 janvier t626); - 20 9 avril
1627, Ursule Krom (née 5 avril 1594, t 3 mars
1631); - 30 17 mai 1631, Jos.-Elisabeth Dunant,
de Genève (t 1f février t667).
Il eut de la seconde :
Laurent (suite p. 360). .
p. 361, l. t 1: au lieu de : une fille, lisez : Elisabeth: née
20 juillet 1778, femme: en 1799, ete; l. 1.... , lisez : né
8 mars; 1. 16, lisez : t 18 février; 1. 26~ ajoutez :
femme de Joseph-Paul Sehlumpf.
p. 36.1, l. t, lisez: née 2 janvier, et ajoutez : femme, en
juillet 1894, de Louis Charlier, lieutenant de vaisseau;
l. tO, ajoutez: femme, ... octobre 1893, de Charles-Green
Cumston, de Boston, Ur en médecine; 1. 15, lisez: 1878;
l. 26, lisez: 18t5.
p. 392, à la fin des armes ~ ajoutez : et detrois besants dfor.
p~ 393, l. 19, lisez: 17 décembre.
Une lettre, signée A. Heffet, nous est adressée rectifiant
comme suit les indications qui nous avaient été envoyées
de Lyon par un membre de la famille. Les points sur les-
guels portent ces rectifications sont: p. 431, 1. 3 et 4, au
heu de Offette, lisez : Hoffet, de Lyon. 2. Pierre-Théo-
dore, fixé à Paris, marié, s.' e. ; - p. 4,32~ l. i .... et 25,
après Marie-Sophie Roche, ajoutez : dont il eut une fille
Marie. 20 à MathiJde Fittler, dont il a euSophie etEdouard.
p. .uS, 1. 3, lisez: i858.
AU TOME VII
p. 4, 1. t 3, après t84t, ajoutez : t à Cannes en France
j7 novembre 1894.
p. 165, l. •t 5, ajoutez : dont. il a eu George-Gustave, né
13 novembre t 89.&. .
p. iOO, 1. f6t~2 avril, lisez: 27 avril.
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Artinlea.
GIROD, p. ~13, l. 13, 3 août, lisez: 8 août ; 1. 23, 10 mai, lisez:
6 mai.
GIRODZ, p. 218, l. 13, ajoutez : reçu B. G. avec sos frères Jaques-
Isaac et Pierre, le 9 avril'. 725, pour 5250 florins, tO écus
à la Bibliothèque et trois fusils assortis pour l'Arsenal.
MACA.IRE, p.320.Cet articfe étaitdéjà imprimé lorsque M. Dufour-Vernes
nous a cemmua.quë un document qui permet de joindre
ensemble deux desfragments de cette généalogie.
I. Elie Macaire (frère de Léonard, p. 3'25, et de François),
Ep. : Anne Coste, dont il eut :
1. Esther, t 30 avril 1705 à 70 ans; femme (cont. du
3 juin 1658, J. Frère, notaire à Sainte-Eulalie), de
Moïse Gaillard, de Corançon (paroisse de Villars-de-
Lens), fils de Paul.
2. Isaac, qui suit et doit prendre, ainsi que les généra-
tions suivant~s,. un degré de. plus.
) p. 325, 1. 7, t 1 mal, lisea : 2t mal.
» p. 326, l. 21, t'7 mars, lisez: 27 mars.
» p. 329, l. 20, Jean-François Macaire doit venir après ses deux
sœurs.
)1 p. 331, L 6 en remontant, effacer le tiret en~ Jérémie et
George.
» p. 333, l. 2"en remontant, eont., ajoutez: M. Fornet, note
» p. 337, l. 5. 17'0, lisez: t 778.
PATRY, p. .(.04, 1. 25, lisez: Jean Dru.
» p. 406, l. t 1, supprimez : née vers 1676. Elle est dite par
erreur à son décès âgée de 57 ans; l. 15, ajoutez à André
Patry: reçu 8. G. 26 août t668.
RAMU, p. 453, l. 17. supprimez : dans le canton de Neuchâtel.
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Faizan, 40, 70, 24-2.
Falconnet. 24.
Falkenhayn (de), 23.
Fallot, 463.
Falquet, 470, 396, 1.69.
Farettes, 4..00.
Faron, 505.
Fatio, 25, 56, 290.
Faucher (de), 29 bis.
Faucon, 310.
Fauconnet, i4 5.
Faulcon (de), 52.
Faur (du), 284.
FAURE, t50, i64 bis, i63, 286,
299, 302, 307, 350.
Faure (de), 7 bis, 8~ 282.
Pavas, 65.
Favereau, 436, 380.
Favon, 477, 394, i80.
Favre, 4tl,403, 424, 423,250,
434-.
Favre dit Collavin, 5i.
Fé, 495.
Félice, 442.
Félix, 22.
Felmi, 474.
Ferlitte, i09, 430.
Fernex (de), 8i.
Féronce, 350.
Ferra, 75, 444•
Ferrier, 473.
Ferroux, 378.
FHUet, i04...
FiUietaz, 485.
FilUol, 4ss,
Finaz, 28, 450.
Fine,l5, 393,. ii4, 4-73.
Finley, 381-.
'l'ABI..E.M6
Fischer, 47', 384.
Flandrin .. 338.
Fléchère (de la), 394.
Floquet, 266.
Floud .. 77.
Flournois, 60, 22:3, ,\·15, 4~)0:
446.
}4'oËx: ti-:1! 54, {54! 40a: 406:
4~0.
Foge (de la), 426.
Pogliato, 92, 399.
Fol, '173,499, 240, 386~ 387.
Folcher..• 79.
Fontaine, 42, 99, 499, 483, 496.
Forget, 46~, 521, 534.
Forneret. 489.
Fornet. 285.
Foster; 444.
Fournat. 305.
Fourneron, 305.
Fournier, 467~
Franc, 48.\..
Francillon, 24, 332, 395.
François, 379.
Franconie, 417, 294, 4.87.
Frechinet, 43.
Frègevize, 462.
Fremin, 376.
Fremy, 392.
Fréra, 382.
Frey, 46.
Frezier, 428.
Fritz, 464.
Frochet, 98.
Froment, 445, 259, 360.
Fürer; 27, 80.
Fuzier..Cayla, 442.
Gabain, 50,1.
Gabiano (de), 504.
Gacherie, 39t..
Gaillard, 74, 420bis, t.03, 460.
Gatnon, 206.
Galissard de Marignac, :~: 114..l:
473. 332.
Galla;' .~9().
Gallard .. 484.
Gallatin, 56. ft~. 232. :~8·\..
4.2!j, !;,\.6, i88~ !-):~O: 5;~·3. .
Gallet. a1.
Galley, 446: 112~~: 48!)~ 2.66: !..i8.
Galline. 34.2.
Galloix. 33ü.
Galopin, 4tH).
Galton, 383, 384.
Gambini, 2()~).
Gampert, 440.
Ganda, 285, :~6a.
Gantin, 386.
Garein, :l42, 494.
Garde (de la), 8.
Gardelle, 78, 495~, i 7l.
Garnier, 325, :l26~ 494.
Garo fl. 268.
Garrigues, 391.
Gaudard, 499.
Gaudin. 83.
GAUDy,~3"t65,200:248,~49~
367; 46(>, 493: i)30 bis.
Gaulis. 449.
Gaullieur, 384.
Gauri, 476.
Gaussen, 407, 443.
Gautier, 41, 467 ~ 489, 222~ ~.f}7,
50i.
Gavan, 384.
Gay, 78,408,457,480.
Geer (de), 357.
Genevelet, 27t..
Genoud, f 9t>, 204, 2~)g..
Genoyer, 455.
Gentil, 407, 24..6.
George, 492, 334.
Georges (de), 403.
Georges de la Roche, 477.
Gerbel, 4OO~
TA.BLE. 547
Gerfod. 24H.
Gervais, ~20~ i8:i, 228, 324,
469, 479.
Giaquemont, 247.
f.,.ibert, 483.
Gide, 444.
Giessler. 338.
Gignoux", 328.
Giguer, 424.
Gilbert, ~29.
Gille, 3. ~
Gilliers (de)~ :~5'f, 388.
Gilly, 389.
Gindroz, 82.
Giorgi de Pons, 207.
Girard, 84, 169, i74, 488.
Girard des Bergeries, 430.
Girard dit Guerre, 45, 490'1327,
400, 464, 508.
Girardi. 24.t..
Giraud; 68, 304; 303.
GIRon, 39, 40, ~ 56, ~ 59, 162,
467,484,187,329:388,547.
GIROD dit J...ARCHIER, 2t t.
GIRODi,178, 479, 2t.7.
Giron. 454.
Girond, 469.
Giroudat, 249.
Giscor.. 324.
Glenat: 30~.
God, 271-.
Godefroy, 373.
Godemar, 327.
GODET, 220, 4i9.
Gretz, 277.
Oolaz, 500.
Goneet, 72.
Gouin, 9.
Goth , 277.
Goudet, 452, 434.
Gouillet, i2t.
Goulaz, 55.
Goulet, 174.
Goy, ~74, 204, 235.
Gradelle, ~ 6, 474., 289: 507,
548.
Graise, 26.
Graisy (de), 78.
Grammaison (de), 76.
Grand, 294.
Grandchamp, 432.
GRANDI, 225.
Grange, 496, 362.
Grangier, 77, 44.9, i44..
Granjan de Fouchy, 4.26.
Gras, 388.
Grasset, 276.
Grec. 35.
GRENET, 228, 229.
Grenus, 4.30.
Gril, 4.2.
Grilliet, 116, 370.
Grimaud, 340, 314.
Gringalet, 4.06.
Griot, 524..
Grivet, 244 bis.
Gros, 27,435,498,304,321:,
494, 549.
GrosiUier. 225.
GROSJEAN; 230: 244: 2i2, '78,
482.
Gruet,34.
Guaict, 54, 98, ..f 77.
Guainier, 454 bis, i20.
Guay, 247. .
Guérin, 38, -"90, 496.
GUERR~, 86, 243.
Guex, i42.
Guezzi, 48.
Guichard, 403, 399.
Guichen, ·28.
Guidon, 4-7i.
Guienet, 476.
Guignard ~ 2'4, i80.
Goigonat~ .376.
Guîgue,i93.
548 TABLE.
Guiguer, 197~ 370.
GUIlJLERME1'~ 84~ 142, 254, 264 ~.
263, 267.
Guiilermin (de), 7.
Guillet~. 67.
Gunderode, 246.
Guinebaud. 148.
Gutkn echt; 527.
Gütschow; '129.
Guy, 294~ 400~ 519.
Guyot,3a.
Haden, 5.
Hœnsel, 380.
Haldimand, 3~ 7. 348.
Halee. 227: 1
Halton, 4.i 1.
Barnard, 463.
Bance.330.
Banni: 529.
Bardy: 330.
Hass, 371.
Hauser, 498bis.
Hébert, 424.
Heckscher, 24o.
Heiag~(~63.
Beim.67.
I-Iem.:101.
Henderson, 330.
Hentsch, 4~ 240 bis, 442.
Herda 443.
Hervilly (d')~ 474.
Heusler, 429.
Hiestand, 30.
Hilaire (d'), 429.
HotTet, 309.
Hofmann. 440.
Hogguer (dt), 333.
Homet, ii7.
Horngacher, 526.
HORNUNG,272.
Bory, 4i6.
Boskier, 24 o.
Hetman. 359. :3<l0.
Boupin," 444:
Huant, 314.
Huber. 390. 420.
Hubert, 394.
Huguet, 69.
Humbert, 1ss, 3,18, l~7H.
Humbert-Droz, 38i.
Hurard, 327.
Hurtebinet, '13:l, 4.i8.
Illens (dt), 2.
Isaac, 36ft., 368.
Ivernois \d'\ 23.
Jaccard. 72.
Jacob. 293.
Jacottet, 293.
Jacquart, 26;").
Jaillard, 494-.
Jaillet, 322.
Jaïn, i36, 4.77 (}a~en).
Jalabert. 2.62. .,\
landin, 37.
Jandoz, '156.
Janin, 252, 399.
Janvier, 9,127, 147, 4Z~), ;,0;).
Jaquemin, ;178, 24 8~ 34 O.
Jaquenod, 4'21.
Jaquet, 69, 442 bis, 476~ 269,
409,ft.()5, .i96~ 544.
Jaquier, 46, 198.
Jaquin, 485, 4.~8.
JAUSSAUD (DE), 8, 280~ 530.
Javel, 1.46.
Jeannet, 72.
Jequier, 28.
Jésu (de), 525.
loanin, ,370.
Jobert, 224.
Jodin, 46, 1.70.
Johannot, 67, 306, 308, :346,
410.
549T~BLE.
Lallemand, 445 b-\J.
LALOURT, 4i4, 290.
Laloy, 265.
Lamande, 345, 320, 408.
LAMBRRCIER, 292. .
Lambert, 327, 350, 356, 435,
503.
Lamhossy, 43, 353.
Lamon, 462, 544, 522.
Landry, 20, 526.
Langin, 36, 242, 376, 448, 463,
482.
Langin (de), 5t, 52.
Langlois, 64.
Languetin, 264.
Lantelme, 343.
Lantissier, 325.
Laon (de), 94, 498.
Lapierre, 273.
Larchevesque, 440.
La Rivay, 8.
Larpin, 480.
Lassieur, 486" 523.
Latoy, 2<t4.
Latune, voir Lombard.
Laurent, 420, 226, 474.
Laval, 379.
Lavanchy, 42, 28.
Lavigny (de), 447, 452.
Lavisé, 425.
Lavit, 342.
Lavoux (de), 344.
Lebeuf. 334.
Le Blond, i97.
Le Boiteux, 546.
Lebrun, 242.
Léchet, 473.
Le Clerc, 464, 494.
Lecoc,257.
LeCointe, 2.
Lecomte, 500.
Lecoq, 501'.
Le Coultre,49, 378.
Johanson, 66.
Joliet, 234 .
Joliman, 202.
Jolivet, 207, 345~ 363, 495.
Joly, 37, 40, 48, 54, 77, 438,
205 bis, 223, 235; 244, 257,
368, 37·1, 468, 477, 504.
Jonquières, 440.
Jordan, 468.
Jossan, 242.
Jot, 469.
Joux, 239 bis.
Juges (de), 7, 281.
J ullian, 464 bis.
Karcher, 46.i.
Keir, 383.
Keller, 4,17.
Kent, 499.
Kern, 473.
Kettner, 260.
KimmerJing, 73.
Kirkby, 500.
Kleberg, 424.
Klein. 65.
Knight, 383.
K.ocher.. 308.
Kôlliker, 276.
Krotzinger, 364.
Kunkler, 286.
Kursenet, 346.
Labarthe, 389 bis.
LABAT, t 52, 284.
La Carrière, 372.
La Caussade, 206.
Lachaumette, 549.
Lacombe, 37..
Lacroix, 211.
Ladret, 1-00.
Lafon, 338, ~80.
Lagisse, 1-0, -loif•
La lié , 347.
Lect, ,I ~ ,t, t '17, ~ 3a~ :t21; ~23.
Le Damoisel. 498. 379.
Lederey (de), 20.'
Le Febvre, 425.
Le ~"oL ~70.
Le Fort, 23, 474.
Lefourbeur, 59.
Legat; 504.
Legrand, 44i, :3f>O, 457.
LeGrandRoy, 378, .~58.
Le Gris. 142.
Lehmann, 423.
Le Jeune, 378.
L.e J\tIaire~ 45.. 233. a!-:i., 447'.
Lemaistre. ,f62.' ,
Lenoir. 4l3. 308.
LéoSOI}~ 75: .\.46.
Lepel (de); 413.
Lerèche, 330.
Le Royer, '153~ 366, 46;).
Lesage, 326~ 336.
Lespiault, 141 .
Letexier, 32.
Leucher, 43.
Levet, 411.
Levieux ~ 380.
Levis (de), 281.
Levrat, 70, 375, 548.
L'Hôte, 80 ~ 498.
Lierne (de), 452.
Lienme, 470.
Liffort, 442.
Linck, 469.
Liodet, 278.
Liotard, 453, 520.
Livache, 386.
Livron (de), 10, 488.
LOMBARD (de. Vercheny), 231,
294, 299 bt.s, 300,304, 306
(Latune), 307, 308;,344,345,
444, '46.
Lombard (de Tortorella),236,
3{);), 366; ii7, 434.
Lombard \autres), 1HH.
tO~G. 3iS.
Lorié, 356.
Lossier. 108. f18'i bis, 397..lO~.
i4 7 ~ ~81, '~96.· '
Loubier, 408. H4 a. an.i. :Ul8.
Louet, 3~)2. ~ , ,
Lovinaz (de\. 1ao,
Lezat, 53~ 4;:>0.
Lucian, 51;l.
Lugurdon, ·\,1.
Lullier.. 49,1.
tullin.' 3H.., 29. t()H~ :H8 ln«,
429~ . .
Lutteroth ~ :)ot.
Luya, St>H: t87.
Lyanna, 206, 22;)~ :{ll1 ~ :UH- lns,
:i77'~ 382~ 408.
MAcAlnE~ 320~ :3'2()~ :la6, ,~flO.
~Iacan, 331.
MACHAHD •. 47, 340.,
Machon~ '384 ~ 408~~~6.
Madiot, 256.
M3gnin, 45:. 42H~ 48,.., ·t 90~ 200,
232, 317~. 426.
Majre~356.
tflaisonneuve (de la), 442~ ~R9~
429.
Malacreda.. 70~ 4.0;>.
Malan, 230.
Malchar, 283 pl.
Malcontent, 402, 472.
Malherbe, 372.
Malleau, 531.
Mallet, 429, '136~ 444, 463~ i 73,
475,476,222,232.294,3'5,
444, 4.-28 bis, 508, 524.
Malval (de). 528.
Malvand (dé), 84.
MALVESIN, 344.
Manget, 494, 4..20.
M'angrillon, 263.
TABLE. 551
Marcet, 60 bis, ~sr, 451, 480,
237, 3ii, 358,i73.
Marchand, 64,. 467, {'67, 4.94.
Mare, ii9 bis, 523bis.
Maréchal. 498.
Margel, 375.
Margerie, 26, 437.
Margot,73.
MARIN, ~ 52, 2~6, 348.
Marion, I-i, ~ OC, 265, 280.
Marmoud, :27i.
Marthelln, 466.
Martin, 2i, 458, 207, 259, .260,
347 bis, 379, 393, ~42, 47i.
Martine, 24, 235, 290.
Martine (de), 58.
Massé, 3r. 37, 82, 225.
lIASSERON, 43, 35t.
Masson, 234.
MASSOT, 355~
MASSUELO, 357.
Mathieu, 234, 309, i68, 544,
533.
Hatringe, 36.
Matthey, 189, 199.
~Iaubert, 329. .
MAUDRY, 479, 249, 360.
ManDoir, 3i6.
)Iaupeau, 75.
Mauris, f 55, 278,' 54 4, 524.
)Iavit, 344, '3t i.
Mavois, 269.
Maynard, 385.
Mayor, 4i5, 480.
Mayrier, .41-8.
-Maystre, i70.
Mazel,. 279.
}(égevand, 98,.492, 357.
Mégevet, 122.
Mellet, 3i9.
Mellet (de), 334. .
Melly, 63, 145, It7.bis, 521,
5i6.
Ménard, 349.
Ménétral, 485.
Mennet, 50t.
Menu, 244.
Menuet, 396.
Mertuset, 4OS.
'Mercer, 385.
Mercier, 434: 478, 380, :i85,
4&.5.
MerUngue, i20.
Mermet, 493, 495, lOi.
Mermilliod', 35, 39i.
Mermoud, 256.
Mérode (de), 353.
Meschinet, 238.
Mestral, 74, 248'1 364, 455.
M.estrezat, 74,447,222.
Metzner, 422.
Meusnier, 259.
.Meylan, 274.
Meynadier, t43, 480,349: 1.49.
Michalon, 297.
Michaud, 26f.
Michel, 493, 436.
Micheli, i, 288, 54o.
Miège~ 98, 381, i22 bis,i94.
Miéville, 329.
Millenet, 204.
Millian, i09, 4.4 i.
Mimard, 449.
Mingardain, i2.
Minutoli, 336.
Mirabaud, 208, 3t 5, i46.
Mirabou" 352.
Mittez, 385.
MiviUe, 422, 423.
MOILLIET, i5, ·f36,378, 382IJis,
388, i73, i95.
MoUlon, -&29.
Moland .(Motans), li8, i34.
MoUet, 37.
Momin .,•..•• GO.
Monceaux (de), ••5.
TABLE.552
l\10NEl', 239, 24.0, 398.
l\lonnier ~ 4.78, 5i 9.
Monod, 112.
Montet, 21.
~{ontilhon. 178.
l\lontméja:' 202.
~Iontorcier (de), 1~H •
Montreuil, 265.
Moquin, 2~)0.
Morand. 31'1.
Moré, 376.
Morel, ~ 7: 76 bis, 4't6: .,()~), 187,
205. 299. :3~2. I~O·t.
JIorhârù~ .i8t. '
Moricand, 211, 370.
~lorjn, 253, 260:. 262, 306 pl.,
307 bis, :308, ai t bis, :312,
388...i-16. 4.62.
jlorin~~IarèhinvitJe. i 86, :3:-1:3.
Morina, ;)0'... .
Morine (de):. 4.K6.
Morlet. 4-86. 4.8H.
llortimer. f65.
){osen (van der), "1H.
Mossière (de la)~ 1,11.
Mottet, ..~17.
Mottu. ~()!).
M,ouellet. 225.
Monchillon. 170. !..9.~.
~Iouchon. :~4 8..
Mourgue, :-1(20.
'loussillon, 3H2.
~{ugnier, !H 4.
~iuller, 249.
Mundet, 53.
~fünllli. 28.
~Iunier: 6:3, 422~ 445, .77,338,
454.
Muret, 25.
!ftusani, 4~9.
llusé,323.
~1,ussard, 6R, 402, 434, 437,
41.4, f &.6, f72, 201.,235~ 285,
304., 3·~7 bis, 4.02, 4,'20.
Mussel, 24'2.
'Mynod, 326.
Nadal, 453: .78.
Nassau (de), .i.aH [lis.
Naville, 24, 291 ~ :,l.~() lJi~, al:?
Navioz, 20.
Neel, 271. 401.
Neuhaus,"213.
Neyrod, 25H.
Nicod, 58.
~icolet, 20.
Noblet, 428.
N~~l;.. i6-t~ 1()7~ '2lH)~ :?iO: aH:!:
aOa.
Noguinow, 6;).
~oiret, :l8H.
Noix (de lu), ~2:~~ ~'~H.
Xormandie (de): 17tl, :UJ. :~()7:
508.
Nourrisson..lH7.
Xovel. 269.'
Noverruz, 528.
~ovis. 28r>.
Oboussier, 5(H.
Odier. 33 bis, 31;) ln:", :i~O: :~ii.
Otl'redi, 484 ~ 507.
Ogay, ~),~O.
Ogier, 26.
Olivet: 467, 48•.
Olivier, 237 bi't~, :l69.
Ollier. 393.
Olphan, 44..
Oltramare, 406, 4.i.~), aan.
Oreel.. ao•.
Ormond, 420.
Orsino, 449.
Owen, &.44.
Paccard, 3, 4.
Pacini, H6.
Pagan, f 78.
Paillainet, 439.
TABLE. 553
Paillas. 303.
Pallard, 494 ~ 203~ 209~ 310,
384, 464.
PaUuart, 270.
l)althe,444.
Pan, 36~ 223, 352.
Panchaud, 485,276.
Paniet, 226.
Pantillon. 45.
Paquet, (07 , ~4..~.
Paravicini, 4.47.
Paris, 474 ~ 530.
Parizot, 3i.
Parpille, 227.
Pasquini, 46~).
Passavant, 438~ 154, 333.
Passerat, 216.
Passis (de\ 302.
Pasteur, t 6~ 143, 18,1, 183, 328,
408, 521.
Patron, 69, 490~ 218, '"09.
Patru.34.
PATRY, 455 bis, 345, 402~ 1,,4H.
Pattey, 12~ 227~ ~63.
Paujat, 5i 7.
Paul, 10, 38.
Paulet. 328.
Paulin: 340.
Pautex, 2('8, 262.
Pauzié, 64 bis, 72.
Pavie. 448.
Pearce, 22.
Péchaubeis, 68, 224, 260.
Pedder, 500.
Pelard. 322.
Pélaz, 400.
Péligot, t.80.
Pélissier, 495.
Pellet, 405, 445.
PeUissari (de), .282, 347, 488.
Peton, 40, 349.
Peloux,326{369.
Peney, .548.
Permet, 503.
Perdonnet. 5.
Périer, 3. ~
Pernessin, 40, 39, 496, 20a,
205.
Pernet, 456.
Perreault, ·.143.
Perret, 78, 81, 484. bis.
Perrin, 335, 352.
Perron, 152.
Perronis. 456.
Perret, i, 222, 258.
Pertemps, 483.
Pesmes (de), 51, 84.
Pestre, 44, 180, 214.~ 21;.).
Petitpierre, 4.7, 120.
Peutet, 394.
Philippin, 108, 1;>7.
PIAGET, 69, 2:23, &'OH, 423.
Pianelly, 332.
Pic, 299.
Pichard, 470, :395, 396~ 507.
Pichon, 44H bis, 449.
Picot, :36, 60,11 0, 198~ 20a,
4.32. 52i.
Pictet: 76, 208, a'î7, :367, ,;'~H,
545.
Piel, 394.
Pieters, 492.
Piffard, 347.
Pigney, 55.
Pigott, 22.
Pilet. 24.
Pinault, 435, 238, 257, 292 b;"l,
343, 406, 479, 532.
Pinchinat. 346.
Pingueli,i66.
Piozet, 202, 285,338.
Pirasset, 52.
Pittard, 97, 483, 244 ~ 376, 395.
Plafat, 364.
Plagnol, 347.
Plan, 221, 224.,386, 525.•
TABLE.554
Planche. .\.21.
Plantamour, 453, a04.
Plante, 304.
Plantier. 485.
PlatteI, 264.
Plessing, ~ 29.
Plonjon, ;'>4.
Ployart, 288.
Poinlou. :396.
Poirson. 210.
Pollan. ;159.
Pollot (de)~ i88.
Pommier. :330.
Poncet, 6"4, 488, 34~, 34.3, 508.
.Poncy, .\4..
Ponthivëün,
Porta, '53.
Portal, 265.
Porte, 62, 354.
Portier. 273.
Post (de la)'! 253.
Potteral, 36.
Pougny (de), 69, 7~\, 75.
Poulain de la Barre, 44 O.
Pounaz, 325.
Pourrai, 472.
Pourroy, .\.70.
Pourtalès (de). 4.
Powis, :3~3. ~.
Povie.397.
Prestreau, 387" 4.44.
Preudhomme, 58, 79.
Prévost, 24, 84, 83, 44.7, 467,
476, 2!.)7, 259, 444, 480, 497,
540.
"PREVOST DE LATRJbIOïLI~E, 444;
436.
Prieur. 459.
Prinsep, 3~9: 334 bis.
Privat, 67.
Probstet Prost, 504, 505.
Prodhom, 378.
Prodon, 468.
Proh, '276.
PrOD, 446.
Pury, 480~ 346.
Pyu, 255.
Quelle, 497.
Quenot, 347, 4:30.
Quey, 99.
Queyrel, 485.
Rabours (de), 351, 487.
Rahy,285. .
Raffard, 446.
Hafflnesque, 285.
Rambaud, 273, 298.
Rambosson, 478.
Hamel, 443.
Ramier, 274.
RA3'IU, 74, 276, 449, 452.
Ramuzat, 382, 388.
.Rancou, 526.
Raoult. 408.
Bavenaud, 427. >".~
Ravier, 474., 406, ~67.
Ravine (de la), 98.
Ravoire, 547:
Réal, 99.
Reboul, 299, 300.
Rech. 65.
Beclan, 328.
Redard, 4-61.
Regis, 285.
Beguemin, 325.
Reinaud.. 408.
Renaud.iâ, 133, '182,367,459.
Renek.276.
Renouard, 433.
Requin, '15, 448.
Revaclier. 528.
Beverchon, 492.
Revillet et Revillièt; 244, 5~ 5.
Revilliod, i, 70, 333: 396, 398)
520 bis.
TABLE. 555
REY, 63, 68, 74: 85~ ~20, ~44,
208, 219, 247, 324, 339, 380:
468,534.
Reymond, 47~, 533.
'Reynaud, 304.
Reynet, 408.
Reynier, 521.
Rhodieu. 420.
Ribeaupierre (de), 329.
Ribert, 395.
Riccio, 49.
RICHARD, 437, 440, t 46bis, 447,
499, 244, 289, 291: 464 bis,
475, 478 bis.
Riedesel (de), 413..
Rigal, 448.
Rigaud, 22, 24, 68, 182, 376.
Bigot, 434.
Billiet, 435, 453, 256, 258, 354 ,
388, 446~ 488.
Rion. ~22.
Bipley, 500.
Rittel.. 353.
Ritter, 205, 454, 468 bis, 474,
i77,' 530.
Rival. 242.
Bive '(de la), 40i, 176, 342,
427, .t..32, 485.
.Rivière, 483.
Rivoire, 265, 280.
Bobillard.. 448. 4R2.
Robin, 32, 484', 233, 356.
Rocca, 434, ~ 84, 507.
Boccia (de Rosche), 246.
Roch, 80.
Rochat, 27i.
Roche, 308.
Rochetaud, 378.
Rochette, i04.
Roget, 74, 255.
Hoguin, 22, 96, 400.
Roj.oux, 244, 275.
RoUin,4!5, 4i6.
Romagnac, 478.
Roman, 27, 464.
Romieux. 278.
Romilly, t.i, 1149: 232: 213~ 3.\1.
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